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La época almohade! se caracteriza, como es bien sabido, por un
importante desarrollo cultural y artístico fomentado por la preocupación
intelectual de los califas almohades -especialmente de Abu Ya'qub Yusuf
(558-580/1163-84) y de su hijo Abu Yusuf Ya'qub al-Man~ür (580-
595/1184-99). Este interés cultural se traduce en la construcción de
numerosos edificios, como la mezquita Kutubiyya de Marrakech y la
Gran Mezquita de Sevilla, y en la protección de intelectuales, entre los
que destacan dos de los pensadores más importantes del Islam, los
andalusíes Ibn Tufayl (m. 581/1185) e Ibn RuSd (520-595/1126-98). Los
más de dos mil quinientos ulemas incluidos en la presente nómina -y, sin
duda, no están todos los que fueron- son una muestra más de la riqueza
1 Entre las fí.lentes para el estudio de esta época: Lévi-Provenyal, E., Docllments
inédits d 'histoire almohade, París, 1928; Lévi-Provenya1, E., Trente-sept lettres
ojjicielles almohades, Rabat, 1941;!bn ~aJ.¡ib a1-~a1iit, al-Mann bi-l-imama, ed. a1-Tiizi,
Beirut, 1964; 'Abd a1-WaJ.¡id a1-Marriikusi, al-MlIyib ji talfi~ ajbar al-Magrib, ed. R
Dozy, Leiden, 1847; Ibn 'Igiiñ, al-Bayan al-mllgribf¡¡ti~ar ajbar mllliik al-Andalllswa-
l-Magrib, trad. Huici Miranda, Tetuál1, 1953-54; al-Ifulal al-mawsiyya, ed. 1. S.
Allouche, Rabat, 1936. Otra bibliografía: Huici Miranda, A., Historia política del
imperio almohade, 2 V., Tetuán 1956-57; Juliel1, Ch.-A., Histoire de 1'f~{rique du Nord,
TlInisie-Algérie-Maroc, de la conqllete arabe a 1830, París 1961 (2a ed. revisada por R
Le Tourneau); Maryais, G., Les Arabes en Berbérie du){fe siecle au XIVe siecle, París,
1913, cap. II; Shatzmiller, M., "A1-Muwa1}.J,üdiln", EI2, VII, 801-807; Le Tourneau, R,
The Almohad Movement in North AfNca in the Twelfih and Thirteenth Centllries,
PrirIcetol1, 1969; El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades siglos
XI al XIII, coord. M. Jesús Viguera Molins, en Historia de España Menéndez Pidal
dirigida por José María Jover Zamora, tomo VIII-2, Madrid, 1997.
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cultural de esa época. El ámbito cronológico abarca algo más de un siglo:
desde el año 540/1146, año de la entrada de los almohades en al-Andalus,
hasta varios años después de la conquista de Sevilla por Fernando III
(646/1248).
Para la elaboración de esta nómina nos hemos basado
fundamentalmente en la "Nómina de ulemas andalusíes de época
almohade" realizada por Jesús Zanón2• En el presente trabajo ofrecemos
una versión no sólo revisada y corregida de dicha nómina, sino ampliada
con información procedente de otras fuentes importantes para el
conocimiento de la actividad cultural que se desarrolló en al-Andalus
durante este período, como la obra de Ibn al-Zubayr Silat al-.~ila, entre las
fuentes occidentales, o Wafayiit al-a'yiin de Ibn Jallikan, entTe las
orientales. Para ello, nos ha sido de inestimable ayuda la nómina general
de ulemas andalusíes que está siendo elaborada por M. L. Ávila en la
Escuela de Estudios Árabes (CSIC, Granada). Asimismo, hemos utilizado
-especialmente para las fuentes orientales- las nóminas parciales
publicadas en anteriores números de los EOBA3 . Hemos incluido sólo
aquellas fuentes orientales de las que hemos podido disponer, y que, por
tanto, nos ha sido posible consultar para resolver dudas y corregir
posibles referencias o datos erróneos, de los que inevitablemente tampoco
queda exenta, ocioso es decirlo, la presente nómina.
Los criterios adoptados en la disposición de los datos que de cada
personaje se ofrecen en esta nómina se basan, con algunas variaciones,
en aquellos seguidos por M. L. Ávila y M. Marín en la "Nómina de
sabios de al-Andalus (430-520/1038-1126)"4, incluida en el volumen VII
2 Incluida en La vida intelectual en al-Andalus durante la época almohade: estudio
de la Takmila de Ibn al-Abbar (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid,
1991,253-587.
3 Aguilar, V., Manzano, M. A., Romero, c., "Biograí1as andalusíes en las obras de
Yaqüt e Ibn Jallikan: Irsad al-arlb, MU~ÍJam al-buldan y Wafayat al-a'yan", EOBA, l,
Madrid, 1988,235-279; Ávila, M. L., "Andalusíes en al-Wafi bi-l-wafayat", EOBA, N,
Granada, 1990, 159-214; Guardiola, M. D., "Biografías de andalusíes en dos obras de
a1-Suyüti", EOBA, N, Granada, 1990,215-324; VizcaúlO, J. M., "Andalusíes en Mizan
y Mu'ln de al-Qahabi, y Lisan al-mizan de 1bllI;layar", EOBA, N, Granada, 1990,71-94;
Zanón, J., "Biografías de anclalusíes en los Masalik al-ab~ar de 1bn Fa~U Amih al-
'Umari", EOBA, III, Granada, 1990, 157-213.
4EOBA,VII, Madrid, 1995,55-189.
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de esta misma serie. No obstante, a fin de facilitar la comprensión de la
infonnación incluida en nuestra nómina, y dado que no hemos seguido
completamente el modelo de la nómina de Ávila y Marín, consideramos
útil exponer en detalle los criterios adoptados en ésta. El orden seguido
en la presentación de la información concerniente a cada personaje es el
siguiente:
l. b~formaciónonomástica
Los distintos elementos que componen el nombre han sido dispuestos,
separados por comas, con aneglo al siguiente orden:
- Nasab. Entre paréntesis se encierran los elementos delllasab añadidos
por una o más fuentes y que no aparecen en otra u otras fuentes,
generalmente en otra fuente considerada fundamental, como la Talanila
de Ibn a1-Abbar. En relación con esto hay que señalar la posibilidad de
que un mismo personaje aparezca en dos lugares diferentes,
especialmente si el contenido de las biografías en las distintas fuentes, por
no ofrecer información semejante, no pennite identificarlos como una
misma persona.
- Kunya o kUllyas.
- Nisba o nisbas.
- Demás elementos del nombre, como .vuhra -donde se incluyen los
apelativos precedidos de al-ma'rufbi- (conocido por) o de una fónnula
parecida-, laqab, nombres de oficio, etc.
Las variantes que presentan las fl.lentes aparecen entre corchetes.
2. b~tármación geográfica
A continuación, separada delnasab por doble barra inclinada, se ofrece
una relación de topónimos que se consideran impOliantes en la biografía
del sabio, como su lugar de origen o el de su familia (min ahl, a~"lu-hu
min), o e11ugar en el que se estableció (sakana, llazala, etc.), información
que en las fuentes suele aparecer a continuación delllasab y la nisba o
nisbas y antes de la kunya y la sulu'a. Incluimos además otros topónimos
que también nos parecen dignos de señalar, como el lugar de nacimiento
(wulida), o el de muelie (tuwtdflya).
Salvo el lugar del que era natural el biografiado -que en las fuentes suele
aparecer precedido de la fórmula "min ah!", pero también simplemente
de la preposición "mill" o, en el caso de al-J)ayl wa-l-Talanila de a1-
Marrakusl, como adjetivo gentilicio sin miícu10, y que en esta nómina
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siempre aparece en primer lugar en la lista de topónimos- a continuación
se especifica entre paréntesis la relación del biografiado con dicho lugar.
Las variantes, como en el apartado anterior, aparecen entre corchetes.
3. Información cronológica
En este apartado se recogen el año de nacimiento y el de óbito del
biografiado, en caso de conocerse ambos, separados por un guión.
Cuando aparece un único año sin comentarios adicionales entre
paréntesis, corresponde al año de muerte. Si el año aparece seguido de
una inicial entre paréntesis, significa que ese personaje nació (n.) o estaba
vivo (v.) en ese año.
Si la fuente infonna de la edad del personaje al morir, ésta se consigna
entre paréntesis a continuación del año de muerte y seguida de la inicial
a. (= años).
Los signos #, +, - que preceden al año significan "aproximadamente",
"después de" y "antes de" respectivamente. Para evitar confusiones, si el
año de muerte está precedido de uno de los signos anteriores, se escribe
entre paréntesis, de manera que no aparezcan dos signos seguidos (el
guión y uno de los signos anteriores).
Entre corchetes se encielTan tanto las variantes que ofrecen las fuentes
como los años que han podido ser deducidos, no habiendo posibilidad de
confusión pues sólo en el último caso habrá un único número.
4. Fuentes
En este apartado aparecen las referencias bibliográficas separadas por
punto y coma. Hemos seguido las siglas empleadas en los EOBA Por lo
que respecta a las fuentes orientales, hemos adoptado las siglas utilizadas
por los autores de las nóminas parciales publicadas en esta serie. En
cualquier caso, para facilitar la búsqueda ofrecemos a continuación una
relación completa de las fuentes utilizadas.
El número romano que sigue a la sigla de la obra corresponde al volumen
de la edición utilizada y el número arábigo al número de biografía en
dicha edición. Sólo en los casos de ediciones en las que las biografias no
aparecen numeradas, consignamos, precedido de la inicial p., el número
de página o páginas en que se encuentra dicha biografia.
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FUENTES
BSb
DT
lA
IA(A)
IA(B)
IA(e)
lB
IG
IZ
IZ3
LM
MN
MS
MZ
SD
TH
TSb
YI
YM
YQ
WJ
WW
AL-SUYlrrI, Bugyat al-wu'at, ed. Mul}.ammad Abii l-FacJl
lbrahlm.
IBN 'ABD AL-MALIK AL-MARRAKUSI, Al-Qayl wa-l-talanila, ed.
Il}.san 'Abbas, Mu1}.ammad b. Sarlfa.
IBN AL-ABBAR, Al-Talanila li-Kitlib al-/$ila, ed. F. Codera.
IBN AL-ABBAR, Al-Talanila li-Kitab al-/$ila, ed. M. Alm"cón y A.
González Palencia.
IBN AL-ABBAR, Al-Talanila li-Kitab al-/$ila, ed. A. Bel y M. Ben
Cheneb.
IBN AL-ABBAR, Al-Talanila li-Kitab al-/$ila, ed. al-I.IusaynI.
IBNBASKUWAL, Kitab al-/$ila, ed. F. Codera.
IBN AL-JATIB, Al-I~lata ji ajbar Ga771ata, ed. M. 'lnan.
IBN AL-ZUBAYR, /$ilat al-.yila, ed. Lévi-Provenyal.
IBN AL-ZUBAYR, /$ilat al-~'ila (al-qism al-rali!) , ed. 'Abd al-
Salam HalTas.
IBN I.lAYAR AL-'ASQALANI, Lislin al-Mizan, ed. Beirut, 1971.
AL-QAHABI, Kitab al-Mu'in ji !abaqat al-mu~laddirin, ed.
Hmmnam 'Abd al-Ral}.I1n Sa'Id.
IBNFA1;>LAL-'UMARI, Masalik al-ab~'ar.fimamalik al-am.~ar, ed.
facsimilar F. Sezgin.
AL-QAHABI, Mizan al-I'tidal ji naqd al-rifal, ed. 'AH
Mul}.ammad al-BayawI.
AL-QAI-IABI, Siyar a 'lam al-nuballi', ed.. Bassar 'Awwad Ma'riif
et alii.
AL-QAFIABI, Tar;lkirat aHlujfii~, ed. 'Abd al-Ral}.man b. Yal}.ya
al-Mu'allimI.
AL-SUYOTI, Kitab Tabaqat al-mufassirin, ed. Beilut, s.d.
YAQUT, Idad al-arib ila ma 'r{fat al-adib, ed. D. S. Margoliouth.
YAQUT, Muyam al-buldan, ed. Beirut, 1957.
IBN AL-QAI;:lI, Yadwat al-iqtibas, ed. Rabat, 1973.
IBN JALLIKAN, Wafayat al-a 'yan, ed. Il}.san 'Abbas.
AL-$AFADI, Al-Waji bi-l-wafayat, ed. Wiesbaden, 1962.
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y,i ,~IA ¡J! ...\..0.5- ¡J! ~IA - o r
~J".' ~, ,~ II ujJ.I ,J\;."...,l
.(;·4.lpi) JrJI
568
IA(e), 392; IA(B), 392
y,i '~\J.1 ¡J! ...\..0.5- ¡J! ~IA - o t
a I ~'1 'c..f'~ II ~~\ ,J\;."...,l
.(~)
# 637
IA(e), 447; IA(B), 447
~\A ¡J!...\..0.5- ¡J! ~IA - 00
,J~l y,i '.:lF ¡J! c..f'--Y ¡J!
~i) oi;i ,(JJJ) 0y,. II ',?jJiJ\
.(~I) 4.bli.J- '(.:ro
562 [563]-659
IG, 1, p. 367-371; BSb, 1, 858
..:r---<~ ¡J--! ~1J.1 - o 'i
¡J--!~ ¡J--!~ ¡J! ~\J.1
.:.;---! ) \.J-"" ¡J--! 0~ ¡J! ...\..0.5-
.:.;---! J"~ L.r--! 1llI Y ?" ¡J! ..J...i"--i
.:l~ ¡J--! ..}~ ¡J! pJ-1 J ........,
c..f'~1 ¡J--! ~)l>- ¡J!~ ¡J!
,J~l )---!i 'c..f'I.:l.r-" ¡J--!
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~ // eLJ-\ j---!\ (~\
.(l)y--:;)
661 (# 50 a.)
BSb, 1, 857
¡j---!~ j---! ~\J.1- eV
(~Yo j---!~ L.r---! ~1J.1
($) ai~1 (J~l.r----!í
.~~\..i~1 // ~I (i.?))-\
[+575] - -
1A(C), 403; IA(B), 403
~\AJ~J~\A- eA
JI)y--JI (J~l..r--'í (C~ J
,=--~·I! // } ..,a;:LI
+ 564
IA(C), 391; IA(B), 391
~IA J ~ J ~1J.1 - e ~
//~~I (J~l y.í (ílJ' J
\ _ ti" é-. ~\~.r J I....-----,!~ LJ::---! ( ..... ,
.(l)r--J)
615
IA(C), 433; IA(B), 433
¡Jí j---!~ L.r----' ~IA - , •
//($.;-=J-I (J~l y.í (;;jJ4'
.;:.I~I o.r--:!.?-I
[+ 590]
IA(C), 418; IA(B), 418
.r-) (.M'-í J ~ J ~\A - , ,
~ (J) ... "1 // ~~I (J~l
.(.é .) (¿I ", _:\\~ ..... ,0r)~
646
IA(C), 452; [A(B), 452
)-!í (.M'-í J ~ J ~IA - , '\
// ..J.;,UI Jlj§' (~Jy:J.I (J~l
.~)
+ 576
[A(C), 39X; IA(B), 398
~í u---:~ J ~IA -,r
j---!~í J ~~ J 1)¡1 ~ J
j---!~ j---! ~\ J 1)¡\ ~
~ .M'-í J ~ J ~\ J 1)¡1
ÁÍ¡I~ J .M'-í J J~ J G.!~
(J~l.r---!í ((y.)\ J ;)F J
// ;:.)L3-1 JI (~))-I ($)L,a.;~\
.L-bli~
[+ 580]
IA(C), 409; 1A(B), 409
y-!í (<.:.A; J ~ J ~\A - , t
.(~)~) (o;))Lo // J~l
541
IB,223
¡j---!~ 0--! ~1J.l - , e
j---!í (~~ ¡J----!~ J ~\
.~b // ¡JIJJI (J~I
.. '
546
1A(C), 380; IA(B), 380
(~0--! ~J ~IA -"
L.r----' I (($)L.,a..;~ I (J~1j---!í
.W) // (,):i~1
[+ 6IO]
1A(C), 431; 1A(B), 431
j---! uJ>. J ~ J ~IA - 'V
.r~ J 1)¡1 y.r- J .M'-í J ).".....
0--! ;)F J J'~ J y.-=:LI J.",.,.., J
0--! u"WI L;--! Q)I>- J ~
-.:r---: I (~I (J~l y.í (u"b.r
L....,:)I (4,¡)I)~ c.r=- // eIJ-I
.(l)y) JS'I.r (~)
616 (# 63 a.)
IA(C), 434; [A(B), 434
¡j---!~ 0--! ~\J.1 - , A
// ($r--aJI (JI>----"l y.í (~
.(~I;)~~4,¡)
475-564
IA(C), 390; IA(B), 390
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..;r---! ;;...,L 0'~ 0' ~\A - "\ ~
(J~) j---li (u"LJ\ ~ 0'~
·C:_f-.-~)~ (~y" II ~\
551-(+ 631)
IA(C),442; IA(B),442
(0~ 0'~ 0' ~\A - V"
0~)...\.j~\~\ (Jl>.......) y,\
• .. .[~ ))...\.j~\]
+ 548
YM, 1, p, 264; BSb, 1, 865
~~ 0'~ 0' ~\A - V\
y,i (0y.>- 0'~ 0'~ 0'~
. ,.\ 0,;)\) II tJLJJ \ (Jl>.......)
u"" oo
+ 608
lA(C), 427; IA(B), 427
Lr)1 ~ 0'~ 0' ~\A - Vr
~y~\ (Jl>.......) y,i (~) 0'~ 0'
(d I ~'\ II S'0ycll (»'i'\ yjJ.\
.oo. , .(lJ.i) ~y.~'i'1
567-654
MN, 2 I79; SD, XXIII, 211; LM, 1, 302
(j.!..rJ\ ~ 0'~ 0' ~IA - V~
II ¡p=- 0'\ (1$'~\ (Jl>.......) y,\
~\
• .. oO. J:
610
IA(C), 428; lA(B), 428
~~~ 0' ~\A - Vi
,¡¡~\ ,,---,i (1 )c.,-! j.!..rJ1'v &. J .. ,. u'
.0L..y:- 4.y-\.j II S'0ycl\
[+ 580]
IA(C), 413; lA(B), 413
0' lu\ ~ 0'~ 0' ~\A - Vo
(tJ\e}oJ1 ~y~\ (Jl>.......) y,i (15"Y
oo .d)..,~,) II ~\
+ 590
lA(C), 414; lA(B), 414
¡,j--! J;:- 0'~ 0' ~\A - V"\
.~L;:, "11 ~)~\ (Jl>.......) y,i (~
582
lA(C), 407; lA(B), 407
(Yl-J. 0'~ 0' ~\A - V,V
.(~) ~)\ (~/ II ~)L,a.i':.'\
635
lA(C), 443; lA(B), 443
I :,--....1~ ',.1 "...Jl>\ ,.1\ - VAu")'---'" u, U· l'· J.,
(lu I~ ¡J--! )~ 0' ;;J5'"L;:, .:r;
II tJ\~.lI\ ~\ (Jl>.......) y,\
oo .<.~"~ ~ ~) (\5'
608 [609]
lA(C), 461; IA(B), 461
¡j---! ..L.....::-~ ~\J.) - V~
((>~\ (J~) J--!i (C~
• .~...\.j~\ y ~II ...\..o\.;.. 0'1
[+ 575]
lA(C), 404; IA(B), 404
..:,r---!~ 0'~ 0' ~\A - A "
(J~) J--!i (0~ 0' ..v-\
.,;..;, (;..r.?' II 1$')r:J.I
+ 572
IA(C), 396; IA(B), 396
0---! y.\.:... 0'~ 0' ~\A - A'.
'\. él ..w.........,.1 ..v-\J--! (<J~ ¡j---Ioo u.
.4)". ~,) II ~~\ (1$'~\ (Jl>.......)
580 [581] [584]
lA(C), 406; IA(B), 406; WW, VI, 2568;
BSb, 1,872
y,i (~.Ji. 0'~ 0' ~IA - Ar
II ~U\ 0'\ (~)L,a.i~1 (Jl>.......)
" ~\
• ..... J:.
[+ 580]
IA(C), 411; IA(B), 41 1
(~i 0' 0\..-V 0' ~IA - A~
~ ¡J--!\ (~I (Jl>.......) y,\
.~) II jI.r.J\
546
lA(C), 379; lA(B), 379
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¡J--!~ J ~ J ~IA - Ai
~ f ,~)\ 11 ~WI ,~i y.i '..L.i"-i
.. .(~)
+ 555
IA(e}, 387; IA(B), 387
,0J)L.ft J lS""yo J ~IA - Ao
.~) 11 ("S")L,a.; S; I ,J~) y.i
[+ 590]
IA(C), 419; IA(B), 419
.J--!i ,~jl ¡J---i ~\A - A'\
.<..,?"y.lk)1 ,J~)
# 540
BSb, 1,882
¡J---! °~ ¡J--! ~\A - AV
,J~).J--!i ,0~ J ~I
.:L-_jJ:!)Ji 11 I.S"~I
- 560 -
IA(C), 388; IA(B), 388
¡J---! ..L.i"-i J elj. J ~IA - AA
,¡)L-JJI ,~ y.i 'elj. J ~IA
.(¡Jy) ~L;, ,~)I 11 .hYI)1
504-562
lA(C), 389; IA(B), 389
,J~) y.i ,0L..u J ~\A - Ao"
.;¡j)y.:-" 11 .hYI)1
[+ 590]
IA(C), 4 I7; IA(B), 417
0--! ~\A J ¿ J ~IA - 0".
11 ~S;I JI ,J~) y.i ,~
.(if .u..oi) 4.1.k.)1 ,~)
489-544
18,222
L..r---!~ J ¿ J ~\J.) - o" \
.~L;, 11 Jr>- y.i ,~ J ~
569
lA(C), 393; IA(B), 393
~~ J ..\,i.J. J ~\A - 0""
11~I ,J~) y.i ,~~)
.;u'Uj-
+ 605
IA(C), 425; IA(B), 425
'r--=-"'IA J c..J¡.....Ji. J ~IA - o" r
11 ("S")L-.,JI ~\ ,J~) y.i
.~)
603 (+ 70 a.)
IA(C), 423; IA(B), 423
~.:>i J c..J¡.......(- J ~\A -- o" i
L..r---! ~.:>~ J ¡(¡\ --Y' J [rIA]
¡)I~)I ("S"Jj\.Qj\ ,J~) y.\ ,~\J\.Qj\
,(..L-JJ) ~)I 11 Jj) JI ,("S"rJ-I
.(¡Jy) <J"~ '(if .u..oi) (~\$.;) 0r
505-569
lA(C), 394; IA(B), 394; WJ, 1,19; SO, XX,
334; WW, VI, 2626
¡J---i~Ji. ¡J--! ~IA -- o" o
,J~) .J--!i ,JL.ft.:> ¡j--!~
11 oi~1 ¡J--!\ ,~L-.lI lS""JS;I
·C0-':,)~ f- ,d..:iJL.
61 I
IA(C),429; IA(B), 429; WW, VI,2627; IG,
1, p. 325-326; LM, 1, 386; YQ, 1, 14
,~) 11 ~)Ljl ,~ y.i - o" '\
.. .(~) JS"lf
[+ 570]
lA(C), 594; IA(B), 594
.~) 11 ~WI,~ y.i -- o"V
# 570
IA(C), 592; IA(B), 592
("S")J)j-"U I.S"Jj><l\ ,~y.i -- o"A
.. .~S;\ '("S")J.llI
+ 540
IG, 1, p. 424-427
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¿LllI ..y:. J ..u--í J ~ y.í - '\ '\
,-:?jlJI '~.r-- J ~ J ~ J
.~L;;, II
541 [542]-625
lA(C), 597; lA(B), 597
II ~~1 j---! ~ y.í - , ..
.e--~) ópL;
[+ 570]
lA(C), 593; lA(B), 593
J-) ,~ j---! ~ y.í - , . ,
[~\)I] Jlr---i\ ,,-:?)L,a.;~1 '..sf.
.(~) (J"lj ,~) II
599 [590]
IA(C), 596; IA(B), 596; WW, X, 4718; YQ,
1,27
j--<J~ L;--! ~ y.í - , . "
"cS~\ ,,-:?)L..,a.;~1 ,J~
.L-.:1) II '-:?.r-J I
563 [564]
IA(C), 591; IA(B), 591; WW, X, 4724;
BSb, 1, 961
~ J ¡\...::vl. J ~ y.Í - , <,
j----! r~ J ~ J ¡\...::vl. J .J¡I
~J~J~~J....J>b:.
II ,-:?:>j~\ ,~)--!í ,,-:?}L;JI
.(l)~) ,.1fi:J-\ óy.!}:-I ,~)
635
IA(C), 598; lA(B), 598; WW, X, 4755
~ ¡j----! ..sf. J ~ y.í - , ',t
~~\ ,~Ll\ t.,S-"\.l:l,.1 ,.J¡\
.(l)~) óJ"'\.;¡j\ II '-:?.r-J I
657
BSb, 1, 972
.4.¿)1 II J\jJI JI 'r y.í - , . o
MS, IX, p. 328-329
,~ j--<~ )--!í - , . "\
.~);o ):JI
MS, XIII, p. 136
,~?\ 'u----d-I )--!í - , . V
- .'-:?.r-JI
IA(C), 715; lA, 63
~I ''-:?? J ~I y.í - , . A
- .;U,L;.J- II
lA(C), 714; lA, 62
,.cS.;11 ,J.r-::-- J ~\ y.í - , . '\
'~rll
IA(C), 713; lA, 61
~I ,J.r->- J Pi y.í - , , .
- .wL. II
+540
IA(C), 737; lA, 85
y;1.SJ\ ,J..J.i:- J JI.:>:-) y.í - , , ,
'~r/I
589
IA(C), 882; lA, 230
,~\.i;. J ~ J )~ y.í - , , "
'~r (,,?""\j II~ JI
+ 629
IA(A),2435
~WI 'r'"lj J C~I y.í - , 'í
- .("~ -) 4.J.......:;,1 II I ';¡It..¿y ..... ~ ~;.
- 630
BSb, !l, 1898
·~1 II ,.I..LJ-I 'r-LQJ\ y.í - , , t
[+ 540]
IA(A),2562
.y\k>- J r-LQJI y.í - , , o
+541
IA(A),2559
.pl=:. J r-LQJ\ y.í - , ,"\
[+ 540]
IA(A),2560
~ J ~ J r-LQJI y.í - , , V
II ;J,.G J .J¡I ..y:. J ~ J ~I
·~1
[+ 540]
IA(A),2561
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~~ r---'"" lA..\1 j--!! - , , A
,~yJI ,J-.,a-JI r---!! 'J>- J
.~Y 11 <.F" jGLI JI
616
IA(A),2564
.:i¿)1 11 ~I ,~ y.í - , , '\
[+ 565] -
IA(C), 1704; lA, 1047
.~IJ)I ,~ y.! - ,'t •
627
SO, XXII, 199
. t,?')1 ,(,;>~ J ~ y.! - ,'t,
566
IA(C), 1703; lA, 1046
11 ~I 'e¿J.p51 '~y.. y.! - ,'t 't
.(~) 4jj.r-"
+ 550 (# 70 a.)
IA(A),2831
'j..L.J.I ..r-----!! 'J>- J J.! - ,'t r
·Cr .J.,p!) jI.::>.- J..p- 11 c¿.:>I)1
+ 620
IA(C), 571; IA(S), 571
y.! '...l.i'--! J ~IA J ...l.i'--! - ,'t t
.~}II~I,~
+ 630
OT, 1, 21
y.f '...l.i'--! J ~IA J ...l.i'--! - ,'t O
,~} 11~ JI '0..\..,a.l1 ,~
.(0Y) a) .. :.1
+ 633
OT, [,22
L.r-! ...l.i'--í J ~IA J ...l.i'--! - ,'t i
.~L:;, 11 c¿)WI ,~ y.! 'i~
# 550
lA(C), 165; lA(B), 165; OT, 1,15; WW,
VI,2680
L.r-! ...l.i'--í J ~1J.l J ...l.i'--! - ,'tV
~I ,~ y.! ,4jJ...,o J .11 ~
.(0j") 41,lj)' ,41,lj)' ~lll
610
OT, 1,16
L.r-! ...l.i'--! J ~IA J ...l.i'--! - ,'t A
,(J~) )~y::. 11 rlA..\1 y.! 'y.--.a.j
.(0Y) ~L. ,(~) ~}
602
IA(C), 248; IA(S), 248; OT, 1, 19; WW,
VI, 2682
~ J ~lj.1 J ...l.i'--! - ''t '\
¡j---! .0JI ~p ~I J) .,4.':' J
'~j--!I ,...L..j) ¡)---! (J~
jJ),J-" 11 e¿/WI e¿~I ~.;JI
.(~) ~l 'C:,r':.J.,p!)
546-624
IA(C), 288; IA(B), 288; OT, 1, 29
p---!)1~ ~IA J ...l.i'--! - 'r·
~ p----!)1 J ~IA J ~ J
~, p---!)1~~I J .:rJ-I
j--!I ,~ ¡j---!~ J I'"""'~
p--!)1 JI ,~WI ~\ ,~
.(Jj---i) 41,G)' ,JI.::>.- 11
628 (n.)
OT, 1,31
.11~ J ~IA J ...l.i'--! - ,r,
,~ y--!! '':>.r---'' J ...J¡.b:. J
.41,lj)' 11 <,?jl9.1
589
OT, 1,32; SSb, 1, 536
MI ~J ~IAJ...l.i'--! - '1'1'
'<J"W1.r---!!~ y.! ,-..jy6-. J
~ '(d.-;!)I))~ 11 ~\
·(0Y)
552-627
[A(C), 296; IA(S), 296; OT, 1, 34
y.! 'j!.jY J ~IA J ...l.i'--! - ,rr
.41,lj)' 11 yL....;JI ,~
565 [+ 565] (+ 70 a.)
OT, 1, 35
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.:.r--' ~ J ~IA J u-í - \ I t
II~ JI '<'?J~\ 'Ju=- y-í '~
.(Jj) JSlf '4b
626
DT, 1, 36
'~J~IA J u-i - \1 0
II [J~I] J}>J.\ JI 'lJ"L:-JI y-í
.(¡Jj) ~~ ,;;.¿)I
552
IA(C), 170; [A(B), 170; DT, 1, 38
,yL-i:- J ~IA J u-í - \ n
II JljJl ifk.:J-I ,<,?p-J-I 'Ju=- y-í
631
WW, YI,2683
~ ..:r--< ~\A J u-í - \ IV
'¡¿-")j><l\ ,~ J-!í ,u-i J
.L...).} II [:UIjy5'] jljy5' JI
539-633
IA(C), 285; 1A(B), 285; DT, 1, 40
~ ..:r--< ~\A J u-i - \ lA
,~ .J--!í 'ftl\~ J ~ J
.~ II <,?JL,a.;\I\
+593
1A(C), 235; [A(B), 235; DT, 1, 44
~I : Jd~\ J ~\ ¡Jí J u-í
.....J>. J u-i J ~ J u-í
.:.r--'~\ ¡Jí 0-! u-í - \ n
// ¡¿-,,)j><l\ '~J--!í ,0~
550 [551] •.p ÓJ-.?
1A(C), [68; JA(B), 168; DT, 1, 63
~ u-í J u-í J u-í - \ t .
JI '<,?:>j\ll 'Ju=- y-í '~J ~
.;¡1,\.j..f II ~I
- 580
DT, J, 1
~ ¡j---! ..L.-...i'-í J U-í - \ t \
, -! .;...". .J--!í ,4.-jJ...p ¡j---! .1\
.LJ,,\.j..f~1 II ~I
559
DT, J, 5
¡)---!~ J u-í J u-í - \ t '1'
.J--!í,~ 0-!~ J ~~1
II ~ lJ"íJ JI 'l.5"fid-I 'lJ"L:-JI
.;¡)_. '"1
643
DT, 1,12
¡j---! ~ J ~í J u-í - \ tI
.;¡1,\.j..f II ,:?IWI ,~í J .r>-
+ 617
DT, J, 72
J-!í ,JI~ ¡j---! ..L...?-í - \ t t
·ifd~ II lJ"L:-JI
+ 590
DT,I,80
~i~ J ~ J u-í - \ t o
.J-!I '[0y.>-] [0.f>"] 0y>-- J u-í
j.---.Pí) :tW II ~I ,:?I~I 'lJ"L:-JI
.(¡Jy) ~:> 'C0--") ;¡)_. ':,1 'Cr"
573-(- 620 [625])
YM, Y, p. 10; IA(C), 282; 1A(B), 282; DT,
J, 83; SD, XXII, 178
II Ju=- y-í ,..:....¡G J u-í - \ t '\
.(¡Jy) ~ f 'J'\ <,?:>I)
563 [553]
[A(C), 187; JA(B), 187; DT, J, 87
~I ¡Jí0~ J u-í - \ t V
,~ .r---!í 'j.r- J ~ ¡Jí J
L.S:.. II [~I] ~I ,~I
.(J~) ;¡) •. '"1 ,(~) [~]
+540
JA(C), 143; JA(B), 143; DT, 1, 88
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¡j---! J...,,$. J ~ J .J..?-i - \ iA
0--!~J~J~J~
'---.J J...,,$.
U· J~J~J~
¡j---! J\J.r J ¡)l..J\ ~ J JIJy
,~~i ,~ J ¡)l..J1 ~
.(l)y) ~L;:, ,~ II l.)L5J1
552
IA(C), 169; IA(B), 169; OT, 1, 90
II~ yi 'c.r- J .J..?-i - \ i '1
.~}
+ 570
OT,I,91
.11~ J ~ J .J..?-i - \ e •
~)I ~J ~ J [~)I~]
II <.,»L.JJ.I ,J...,,$. yi ,0b..::o,- J
.~
547 (# 70 a.)
IA(C), 158; IA(B), 158; OT, 1, 95
0--! ~ J ~ J .J..?-i - \ e \
~WI ,~ yi ,.?L;:, J .1\ ~
.J~ II
[+ 600]
IA(C), 250; IA(B), 250; OT, 1, 98
J JL....>- J JL....>- J .J..?-i - \ e '1
J .J..?-i J J L....>- J .J..?-i J J L....>-
,~I 11 léll ""1' ~
... , ~ 'r"l..QJ yl ,.u¡1 ~
.Cy <\l..pi) ;J"lJb 4-- li
565·626
IA(C), 293; IA(B), 293; OT, 1, 102
0--! .J..?-i J .:.r->- J .J..?-i - \ e r
..J-!i ,u~J MI ~J~
.:LkL;:, I1 ,,.. '~'\I .
. '? J""" ' f='"
588
OT, 1, 103
, . 1 '~ .J..?-I J .:r---IJ .J..?-I - \ e i
~ II~ JI 'l?L,.a.¡)\ ,JL....>-
.(l)y) ~\y '(if <\l..pi)
600
YQ, 1, 93
~ .J..?-i J .:rJ-I J .J..?-i - \ e e
~L,.a.¡)1 ,~ yi ,JL....>- J .:rJ-I
u"\.! '(if <\l..pi) o.d ,(..uJ) ~yll
.(l)y) [JS'ly ]
598 [599] (·50 a.)
IA(C), 241; IA(B), 241; OT, 1, 104
J Jl.J-.... J ~ J .J..?-i - \ e 'i
.~ II u"L:-J\ yi ,~IJ.\
#547 '
IA(e), 159; IA(B), 159; OT, 1, 107
¡j-I ~(JI)~ .J..?-i - \ e V
<">JI~\ l.)L5J\ 'u"L:-JI yi ,~
.(l)~) JS'ly ,;jjJL,. II
# 560
1A(C), 182; IA(B), 182; OT, 1, 108; WW
VI, 2811; BSb, 1, 555 '
~~.:rJ-I J .J..?-i - \ eA
~pd-\ ,..L..J..I ..J-!i,~ J
.L-1li jo- II <.,>~I)I
575-651
OT, 1,110
¡j-I J...,,$. J .:rJ-1 J .J..?-i - \ e '1
<.,>~\ ,~ ..J-!i ,~\
II o~I....,....,..L.oJI ,[<.,>~\]
.(if <\l..pi) J~ ,~ .
[+ 560] ~
IA(C), 195; IA(B), 195; OT, 1, 111
MI ~ J ~I J .J..?-i - \ 'i •
,~ yi ,O\1.>:. J J\.:>.....,1 J
,JL.,y.- II ~\..Qjl c:r:-..ul JI ,~I
,(if <\l..pi) á•:' •
471-542
IA(C), 149; IA(B), 149; OT, 1,120; LM, 1,
516
Y.i ¡j-I L...,a.b:. .:..r--: .J..?-i - \ 'i \
.~L-;:. II <.,>j'iJ1 ,~ y.i 'y~
540
IA(C), 139; IA(B), 139
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J LlW-- J c..Ab:- J ..l.i'-í - ,"\"
'c....r"WI j---!í~ y.í 'r"\jjl (,Jí
'~.r" II ¡¿)L,a.;\' I
+ 540
OT, 1,136
.J-'!í ,~ J c..Ab:- J ..l.i'-í - ',,\,
.;¡) ... ·01 II ~I ,c....r"~1
+ 561
IA(C), 183; lA(B), 183; OT, 1, 138
J .11 ~ J c..Ab:- J ..l.i'-í - ,"\ t
. ;¡1, \..i .J- II ,-?,"}-I J l.,bJ1 'LlW.
564
OT, 1, 139
~y.. J c..Ab:- J ..l.i'-í - ,"\ o
L.J,\..i.J- II c....r"~1 y.í ,Ll.i) J
.(~ .J..",í) J.~ ,(~)
[+ 555]
IA(C), 181; IA(B), 181; OT, 1,145
J..->-l-.>:-"1J J»- J ..l.i'-í - ,"\ "\
¡j--!)~ ¡j-----! (..0ll1 ~ J)
.J-'!í c....r"~1 y.í ,.11 ~ J (~
,[;¡).. ~'1] a..w II t)~1 'j...a..JI
.(0'" .J..",í) a..w
522-580 [581]
lA(C), 219; IA(B), 219; OT, 1,148
y.í '~y.. J ~JI~ J ..l.i'-í - ,"\ V
'~4 II ~ JI 'l5"I..iJ,.1 ,~
.(0'" ~i) ~.r"
598 [597] (# 70 a.)
IA(C), 240; IA(B), 240; OT, 1,151; BSb, 1,
566
L.r-----! ó)Jj ¡j--! J-...i'-í - ,"\ A
,~ .J-'!í ,ó))j ¡j--! ~IA
II p---3-1 (,Jí ¡j--!I ,~\'I
,(~)~,~.r"
[+ 575]
IA(C), 214; lA(B), 214; OT, 1,156
¡j---< >- L....¿'?j ¡j--! J-...i'-í - ,"\ ~
,¡¿)L...,a.i\' 1,~ ..J--!í ,~~
~) II L;L....S:JI] ~L....S:JI
(~) [JI=W] JI..wJI ,(~)
.(¡j--' .J..",í)
551-(# 626)
IA(C), 294; IA(B), 294; OT, 1, 157; LM, 1,
555; BSb, 1, 570
L .. ~L....¿j ¡j--! ~j J ..l.i'-í - 'V·
.J"T ¡¿~I) II ~ y.í
586
OT, 1, 158
(,Ji ¡j--! Ll~ J ~\.?-í - 'v,
.¡¿ )\1 ,c....r"~1 y.i ,~ J ~
+ 581
OT,I,159
¡j--! ..l.i'-í J .J.."...., J ..l.i'-í - 'V"
II J}JI ,¡¿)L,a.;\'1 ,~ y.í ,~
.;¡1,\..i.J-
675
OT, 1,160
,~ y.í ,~ J ..l.i'-í - 'V,
.;¡1,\..i.J- II Jljill 't.?')\'I
591
OT, 1,172
'J-...i'-í ¡j---<~ J ..l.i'-í - 'V t
II~I JI ,~I 'c....r"L:.JI y.í
- .(~ ~í) ~ ,~/
593-677
OT, 1,162
¡j---< ..l.i'-i J ;w...., J ..l.i'-i - 'V o
.J-'!í~ j---!í ,;W...., J ~y..
II~I JI ,¡¿)L,a.;\'1 ,c....r"~1
.(~) LlL..J.j ,;¡j)}
598 [597]
IA(C), 238; IA(B), 238; OT, 1, 177
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'Lf'~1 y.f ,tL,o J ..u--f - \ V'i
Lf'u ,~} 11 ~\ 't,?'Jy;.\.1
.(Jj)
562
lA(e), 197; IA(B), 197; OT, 1, 192; BSb, 1,
585; YQ, 1, 85
¡J---!~ J ;s.J1 J ..u--f - \ VV
¡j---!~ ¡j---! ..u--f J ¿w'1 ~
<¿..r--o'J\ 'Lf'yJI y.f 'i? J ~'JI
.4)_. ",1, 'oJ.~ 11
# 620 [600]
IA(e), 283; IA(B), 283; OT, 1, 197; BSb, l,
588
¡j---! J--JJ:- I~ J ..u--f - \ VA
11 <¿Y----".J.JI 'Lf'yJI y.f ,líll ~
.(J.r--1) Lf'\j 'e.:.r· 4.l,of) y.,-oJ.:i
555
lA(e), 175; lA(B), 175; OT, 1, 305; BSb, l,
608; YQ, l, 83
)-!f ,~)I~ J ..u--f - \ V~
.~} 11 ~\ ,.p-
610
OT, 1,299
)-!f ,~)1 ~ J ..u--f - \ A •
11 ~L..5JI ,~)I ~\ ,.p-
- - .~}
616
WW, VII, 2984
)-!i ,~)I~ J ..u--f - \ A\
..;;:., oJ-r- 11 pOb- JI,'p-
[+ 605]
lA(e), 258; IA(B), 258; OT, 1, 300
¡j---!~)1 ~ J ..u--f - \ A'1'
uL...;S:j1 ,~ )-!f ,~f ¡Jf
;(~) L-..illo ,~ 11 ~)\
.(J r----i) ;Wlo
574
OT, 1, 270
,..u--f J L.?")I ~ J ..u--f - \ Ar
,~LlI ~pi ~)I 'Lf'yJI y.f
- - .4.kG,;- 11 i~\..o.) JI
623 (+ 80 a.)
SO, XXlI, 141
¡j---!~)1 ~ J ..u--f - \ A t
)-!f 't"""~ j--! ~I J ..u--f
.4..->.-J. 11~\ ,~I 'Lf'yJI
# 540 - -
lA(e), 141; IA(B), 141; OT, 1, 266
¡j---!) ~)I~ J ..u--f - \ Ao
'~J ¡j--i (..u--f J V'J J ..u--i
11 Ui ¡j---!\ ,<¿~'JI '..rI.Y y.i
.(J.r--1) ~I ,~)
492-549
lA(e), 164; IA(B), 164; OT, 1, 265
íJf~)1~ J ..u--f - \ A'i
¡J---! L.?")1 ~ J ..u--i J ~I
j---!f '(;:!J J ..u--f J (;:!J J ..u--f
.~) 11 uf JI ,<¿?'JI ,.p-
610
OT, 1, 263
íJi~)1~ J ..u--i - \ AV
¡j--i L.?")1 ~ J ..u--f J J)dl
<.J---'~J~J~J~
.~ 11 ~ y.f '<¿r-
499-583
IA(e), 224; IA(B), 224; OT, 1, 264
¡j---!~)1 ~ J ..u--f - \ AA
,~ )-!f ,~)I íJf J J.I.>.-
.LJ,lj';- 11 ~I
540
OT, 1, 274
'(;:!J J L.?")\ ~ J ..u--f - \ A~
.<¿?'JI
+ 616
OT, 1, 277
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L;---!~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ •
~pi ¡¿"-!)I 'u"~1 y,\ ,~
.u----iY 11
+ 598
IA(e), 322; IA(S), 322
L;---!~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ \
)-!\~ y,\ '<f':!)~) J ~
'~r Ill>~1 'u"~1
488-563
IA(C), 188; IA(S), 188; DT, 1, 288
...L.,.,;:- J)~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ "
)~ L;---! (~\ ¡J-----! ..\..i"-\ J
11 ¡¿-"I..\.J..I,~ y,\ ,Lft>."]
.¡¡.l .. ,:,)
627
lA(C), 295; lA(S), 295; DT, 1, 290
...L.,.,;:- J ~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ r
\,,~.;JI ,~ y,\ '($).)1 ~ J
...bI.:LI [~j?)l] <.?'" j?)1
542 -
lB, 178; MN, 1730; SD, XX, 71; TH, IV,
1080
L;---!~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ t
)-!\,~ J ~)I ~J...L.,.,;:­
L;---!I ,~))-I ($)L,a..i~1 'u"~1
'(Uj) L.¿)I ,L-1\.ijo-ll .;...aJI
c..f--S'lr '(r:.r---- ~\) ~.r"
.(¡)~)
492 [502]-569 [559]
IA(C), 201; lA(S), 201; DT, 1, 292; WW,
VII, 2982; IG, 1, p. 182-186
L;---!~)1 ~ J ..\..i"-\ - \ '\ o
L;---!~? L;---!~ J ...L.,.,;:-
,~ J ..l+- J ;. L,a... J r-""~
11~I,~ y,\u"~1 y,\
'(r:.r---- ~\) 4.i ji..;;. <s} ,~}
.(¡)~) ¡¡.l.. ",)
511 [513]-592 [593]
IA(C), 234; lA(B), 234; DT, 1, 291; SSb, 1,
613; YQ, 1, 92
,¡)L.....JI~ ¡J-----; ..\..i"-\ - \ '\ "1
fL...:JI '($jl~1 'u"L-:.JI y,\
~) '(r:.r---- ~\) J~L..; 11
.(¡).r---1)
609
IA(C), 323; lA(B), 323
..L..:>- J ¡')l.jl ~ J ..\..i"-\ - \ '\ V
'u"~1 y,\ '<5"'.Y J [1íl1 ~] ..:.llil
;;...L.;;, I 11 I !I .' I • '\
•••• < ~ '~uu
[+ 545]
IA(C), 166; 1A(S), 166; DT, 1, 307
L;---! J • ,dI ~ J ..\..i"-\ - \ '\ A
L;---! ...L-o?-\ J ...L.,.,;:- (J) 04 u\
,J----J-I ~ J ...L.,.,;:- J ~)1 ~
<,?""))-I ($)L...,a.i ~'1 ,~ y,¡
:Lb\.i jo-j ~\.:? ,~} 11 ($...\.PLJI
.(¡)~) u"\.; 'C~)
519-582
IA(C), 223; lA(B), 223; DT, 1,308; WW,
VIl, 3003; YQ, 1, 91
L;---! J • -dI ~ J ..\..i"-\ - \ '\ '\
;;...L.;;, \ . -'- ! \ .
• ••• < 11 ~I ((Jy.J" j
+ 549
DT,I,314
L;---! jo--,!yJI~ J ..\..i"-\ - " • •
)-!\,~\ ¡J-----! [J..,a..iJI] ~I
[~y ~I ($)L,a..i~1 'u"~1
,(~) ~ ,Jy.f:' 11 yy.rJI
.(¡)y) ¡¡.l.. ".)
- 500-(# 572)
IA(e), 207; lA(S), 207; DT, 1, 321; WW,
VIl, 3009; BSb, 1,619
,...L.,.,;:- J .J-yJI ~ J ..\..i"-\ - " • \
11 ~~I JI '($~}:11 'u"~1 y,\
.(J>~I) ~r ,o)y¡.:..
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564
IA(C), 189; IA(B), 189; OT, 1, 325
0-i j----,!yJ\~ ¡J. ...\...?-! - , • ,
.~ 11 L!J..u....... ¡J.~
+ 570
OT, 1, 324
~..L-,a.l\ )yA.JI ~ ¡J. ...\...?-\ - , • í
,~ y.! ,)l).:.\ ~ ¡J. j"~ ¡J.
.4.:b~ 11 [~I] ~\ ' ;JI
_ 590 - t.?'
IA(C), 23 1; IA(B), 23 1; OT, 1, 33 I
0-i )~L-.Q.JI~ ¡J. ...\...?-! - , • t
yl...l-<J,\ '.Ju= y.! 'j"~ ¡J. ~IA
.41L;-f 11 t.?')JI
527-606
OT, 1, 332
..L-.i"-! 0-! líJ I~ ¡J. ...\...?-! - , • o
11 J-oL..JI,~ y.! dlí:-" ¡J.
. (L.r--" <t.lo!) 4.QJ \.. ,41L;-f
575
OT, 1, 200
..L-.i"-! 0-! líJ I~ ¡J. ...\...?-\ - , • "\
.J--i! 'J=>-I~ .:..,-----! & I~ ¡J.
11 yl~\ 'LJ"~I y--..;! .Ju=
.L-1U)'
522-606
IA(C), 256; IA(B), 256; OT, 1, 202
Y ~I y,! líJI ~ ¡J. ..\..s....! - , • V
.J-! I ,~)I ~ ¡J. Js- ¡J. ...\...?-\ ¡J.
4..L...;;,1 - --\ .
• ••. ,11~\ 'J'l-">."
+ 588
OT, 1, 203
..L-.i"-! 0-! líJ I~ ¡J. ...\...?-! - , • A
,~) 11 ~\'~0-i
.a).. ~'1
# 640 (v.)
OT, 1,205
..L-.i"-\ 0-! líJ I~ ¡J. ...\...?-\ - , • "
~I ,\
• ••. -, 11 ~ 'c::.~ ¡J.
+ 552 -
OT, 1,206
~ y,! líJI ~ ¡J. ...\...?-! - ,\ •
0-i~ ¡J. ...\...?-\ ¡J. ~(JI) ¡J.
~ ,<,?)~,a.j\il ,~ y.! ,líJI ~
.(~~) ~ ,4.QJ\.. 11
607-652
OT, 1, 214;WW\XIlI, 235; BSb, 1, 591
¡J.~ ¡J. .;:i¡1 ~ ¡J. ...\...?-\ - ,\ \
<,?~j\il '.Ju= y.! 'L!J~ ¡J. ~JL....o
.(~j) \.;.i:. j ls! JI? ,~ 11
547 [548] (# 40 a.) -
IA(C), 161; IA(B), 161; OT, 1, 217
y.\ 'oY--"'- ¡J.líJI ~ ¡J....\...?-\ - ,\,
.4.!)y.-" 11 <,?)L,a..;\il '.Ju=
+ 557
OT, 1, 218
L!~ ¡J. líJI ~ ¡J. ...\...?-! - ,\ í
¡J. L!L;L ¡J.~)1,~ ¡J. ~Jb ¡J.
<,?)L,a..;)l1 ,~ y.! ,.;:i¡1 ..by ¡J. ~
.(.:ro <t.lo\) o...\j! ,4.QJ\..11 J}.J-I
OT, 1, 221 -
j"LJ:. 0-i líJI ~ ¡J. ...\...?-! - ,\ t
.J--i! ~.J--i!,~I~ ¡J.
.a..-.;b 11 <,?}WI 'LJ"~I
541 [540] (# 70 a.)
IA(C), 140; IA(B), 140; OT, 1,226; BSb, 1,
595
~] líJI~ ¡j---! ...\...?-! - ,\ o
..:L-JlI ~ ~ J-yJI ~ ¡J. [&1
0-i ~JI)I .;:i¡1~ ¡J. ...\...?-\ ¡J.
~~) ¡j---! ~.;:. ¡J. Js- ¡J.~
,~ .J--i! ,~lí:-" ::r. ?'-4' ¡J.
·~111 t,,?'"WI ~I
574
IA(C), 209; IA(B), 209; OT, 1,343
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~ 0! l¡¡1 ~ 0! ..Lr-( - ~ \ '\
j-! ..L-..i'-( 0! [~I] ~\ 0!
'¡y-"Jy:J.\ ,0?(JI) y.( 'O~
'~0..r-?] ~ IIO~0!\
.(L)~) ~y
582-656 [658]
OT, 1, 231; WW, VII, 3063; IG, 1, p. 173-
180; LM, 1, 641; BSb, 1, 600; YQ, 1, 96
~ 0! l¡¡\ ~ 0! ..Lr-( - ~ \ V
~l II ü"L-:-JI y.( '0-!L. 0!
.k:f--") a)_. ~'l ,;U,bJb]
560
lACC), 230; lACB), 230; OT, 1, 232
~ 0! l¡¡\ ~ 0! ..Lr-( - ~ \ A
j-!( ,¿LJ11~ j-! l¡¡1 ~ 0!
.L.J, \.j~ II J--W1 '.Ju<.>:-
526-597
OT, 1, 233
¡j---i l¡¡ \~ j-! ...L-.i'--( - ~ \ ~
r----!( ,~]~ j-!~
. L-Q.) lo II ¡¿~ I '.Ju<.>:-
616[610]
OT, 1, 236; BSb, J, 602
~ 0! l¡¡1 ~ 0!..Lr-( - ~~.
j-!)~ ..:.,----!~ 0! l>-f. 0!
L;---!ü"U\ ~ r~\ (,).( 0! (~
L;---! j.!yJI ~ 0! .:)¡\ ~ 0!~
J..L.:..o ¡J----! ..lJ)\ (,).( 0! ü"U\~
~ ..:.,----! LJ L...::L 0! JI).,. \~ 0!
j-!~ j-! y~ 0! j.!yJI
j-!~)1 ~ 0! J.J....., 0! LJL;-
j-!~ 0! ¿LL. 0! f-"-!. 0! J.J \..>.
~i 0! J>- 0! ~J 0! Y.r-
~ ..:r---< ü".)JI ~J 0!~ 0!
,¡¿~I 'ü"~1 y.( 'LJL;~ 0!
~() o~( ,ae,..<)~_.-""'·'l II ¡;.l5,}l1
·Cf
56J-6J8 [628]
IACC), 279; IACB), 279; OT, 1, 237
¡j---i l¡¡I~ j-! ...L-.i'--( - ~ ~ \
~) II J)U,I,.Ju<.>:- y.( ,LJ~/'
.(L-bL;~) JL>...J\
+ 613
OT, 1, 238
¡j---i l¡¡I~ j-! ...L-.i'--( - ~ ~ ~
j-!\ '~Jy:J.I '.Ju<.>:- y.( ,~
.~ 0..r-? II <11JJ!
[+ 570]
IACC), 208; IACB), 208; OT, 1, 239
0! i5".Y' 0! l¡¡\ ~ 0! ..Lr-( - n r
'~l II ~I 'ü"\.:.J\ y.( '¡j-"y
.(L)y) ü"~
571
OT, 1, 240; YQ, 1, 89
y.( ,~ 0! l¡¡\ ...I..:.Y 0! ..Lr-( - n i
.~/' II ü"\.:.J\
# 648
OT, J, 24J; BSb, 1, 603
~ l>-f. 0! l¡¡1 ~ 0! ..Lr-( - "o
~\ ,¡¿~\ ,/,I>- y.( 'L::.J] e)
.J..W II ..8:-\
549
lACe), 163; IACB), 163; OT, J, 244
0! ~ J:! 0! l¡¡1 ~ 0! ..Lr-( - ,n
~WI 'ü"\.:.JI y.i '~J:! 0! l¡¡\ ~
.J..W II
[+ 600]
JACC), 246; IACB), 246; OT, 1, 249
¡j----! L;--'jil~ 0! ..Lr-( - "V
'L;--'jil~ 0!~ 0! i5".Y'
.if!.~ II ~\ 'ü"\.:.JI y.(
619
IACC), 281; IACB), 281; OT, J, 349; WW,
VII, 3084; BSb, 1, 626
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:.r--t ..L..);I~ J ..u--i - "A
L.r-----!~ J ~ J ¡ti J t \.....
,~ .J-!i r.fWI ..r---: i ,~
,~Lo // )L.),.I j--!I '¡,?rJ-I
.(¡J~) J) .. '"1
548-624
IA(C), 290; IA(B), 290; DT, 1, 335
J <G Y. J ..:mI ~ J ..u--i - n ~
r--!i '); J ~ J ¡L.a>- J ~
4.......i.lLo // )~I JI ,¡,?)~I 'F-
¡,?;,I) , k?-~) L.-A.\Lo ,~I]
.C.:.ro 4.JiL j.Pi) ó}~J- I
497-(+ 570 [564])
IA(C), 203; IA(B), 203; DT, 1,341
:.r--t -.:..LJlI~ J ..u--i - ".
~J~J....ili:-J~
:.r--t .;:(¡I~ J ~ J ~ J
:.r--t J~ ¡J---! ~I J ~
)~J~Jlúl~J~
.~I 'rl¿ J
559
IG, 1, p. 214-220
:.r--t ...:..LJlI~ J ..u--i - "\
J-...?- i L.r---! ..:mI ~ J .J-yJI ~
~ J ~ J ~)I)llúl ~ J
:.r--t~ J J.>.\.;) J ~~ J
// ¡,,?"WI ~I ,~ y.i ,J.>.\...c--'
·~1
574
DT, 1, 343
:.r--t ...:..LJlI~ J ..u--i - '"
.J-!i~ .J-!i ,~ J ó~
~ '~.J} // L:>~I 'r.f~1
. . (u---" 4.l,oi)
577 (# 100 a.)
IA(C), 211; IA(B), 211; OT, 1, 344
JI)/, ¡Ji ..:mI ~ J ..u--i - '"
:.r--t (~ J) ~IA J ~ J
.r---! i r.f~I Y. i ,..:mI~ J ..u-- i
¡Ji 0---!1 '¡,?.JL,a.;~1 'F- y.i~
.(¡Jj) 4W '~1 // JI)/,
549
IA(C), 162; IA(B), 162; OT, 1, 346; SO,
XX, 165
~ J ;,y}1 ~ J ..u--i - ,n
:.r--t~I ~ J J.>- J y--)I
.J-!i 't.L.p 0"--!~ J ~IA
,;¡1\..;~ // (j~ JI 'J')IJ,I 'rWI
~)~I 'C.:.ro 4.l,oi)~
.(\..;~i
528-608
IA(C), 259; IA(B), 259; DT, 1, 351
~\i. J ;,y}1 ~ J..u--i - "o
F- y.i ,[Jj)j] Jjj J (¡ti J)
.~/,//
[+ 578]
IA(C), 217; IA(B), 217; OT, 1, 352
:.r--t ~I J ~ J ..u--i - ,,'1
.r---!i '[e-r] [e?] e) J ;,l¿j
,J. ·I! // ¡S:"'.DI 'r.f~1 y.i F-
.(¡Jji) JW '(if 4.l,oi) ~)I
554-601
IA(C), 247; IA(B), 247; OT, 1, 358; WW,
VII, 3112; BSb, 1, 633
¡J---! J.>- J ~ J ..u--i - "v
¡)---!~ J ~ J ..u--i J ....ili:-
¡j----i~ J d= J d·~1 J ~
L.r---! J.)) J d= J )~ J d·~1
j--! ~)k. J ~ J ~ J ~
)---!i ,\JI)/, J ..:mI ~ J ¡l..::.ul.
,~Lo // JI? JI ,¡,?y~1 'rWI
.C.:.ro 4.l,oi)~r
627
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OT, 1,359
,0~J0~JJ...i"-I-'I'íA
~ ji '~1 II ~I 'u"y.jl yí
, (L)ji)
607-678
OT, 1,362; OT, 1, 364; BSb, 1, 636
~ ¡j---! 0~ 0' J...i"-í - 'l'n
,~I,~ )--!í ,~IA 0'
,LJ,Uj-II.:lI))1
656 [658] (+ 70 a. [+ 90 a.])
OT, 1, 363; BSb, 1, 637
¡j-----! 0L...::>:. ¡j--! ...L...?-í - '1' t .
'u"WI..r--!1~ yl '0j)\.J:.
,~J.j~1 II ~I
[+ 560]
lA(C), 191; lA(B), 191; OT, 1, 366
'u"~1 yí ,~ 0' J...i"-I - '1' t \
~ ji ,;¡';)y II -JI)I JI '<.,>}...a,j~\
. (L)ji)
573-639
OT, 1, 436
'u"~1 yí ,~ 0' J...i"-í - '1' t '1'
- .¡¿""~\ t).r'))I
[+ 574]
IA(C), 321; IA(B), 321
II ~.r:J-I ,~ 0' J...i"-í - '1' tí
04 ,(~) LJ,liJ' ,~)
,(L)~)
574 [575]
OT, 1, 425
y---!I 'J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-í - '1' t t
..:,r----! I ,~;J1 <.,>} ....a.i~ I 'u"y.jI
,(Jj) 4.,)~)'1 '~r II ~I
[+ 578]
IA(C), 218; lA(B), 218; OT, 1,38 I
¡j---! J...i"-I 0' ~ 0' J...i"-í - '1' t o
¡j--!I 'b~i,~yl,~ ¡JI
-,(L)~) ;¡1,liJ' I¡!J~I
587
OT, 1, 369
¡j---! J...i"-I 0' ~ 0' J...i"-í - '1' t "\
¡j--!1 '<"» L....,a.;~ \ ,~ y I ,..JJ:,:,
,ero <\.lpí) 0\.,y:- ,;¡1,liJ' II J'~W\
. 491-540 [542]
lB, 176; WW, VI, 2816; IG, 1, p. 194-196;
BSb, 1, 642
--4j 0' J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-í - n v
¡j--!~I 0'-~ 0' ~ 0' líll
j~ yí 'J~ 0'~ -0' J~
,a)_. '"1 II if.r:J-I 'u"y.jl yí
600-(+ 640) -
OT, 1, 371
¡j---! J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-í - '1' t A
~ ¡j--! ~í j-----! c?"')1 ~
~J r?J~J c?"')1
¡j-----!~ 0' ,:.l¿.;'j 0' J=>:-U:--'1 0'
¡j--! J~l u--<~ 0'~
r-------" lA.JI Y í ')L!.-\~ 0' ~IA
4..L-;;,1
, .... < II
519 (n.)
OT, 1, 374
~ 0' J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-í - '1' t "1
<.,»L....,a.;~1 'u"~1 yí ,~¡; 0' líll
,a).. ~'1 II <.,>.:l}ll
587-(+ 666)
OT, 1, 372; BSb, 1, 643
¡j---! J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-í - '1' o •
yí ,líll ~ 0' ..u.-í 0' ~ 0'~
,<.,>}-..a,j~1 ,[~ ~í] u"y.jl
if~ ,~) II [J~I] J~I
, (L) ji)
646
IA(C), 312; IA(B), 312; OT, 1, 377
¡j---! J...i"-í 0' ~ 0' J...i"-I - '1' o \
,4.,)\ II ~I ,Jlo..5" 0'~
+ 61 I
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OT, 1, 376
.,T--!¡ ,L.ly>-::-" J ..\..?-¡ J Js- J ..\..?-¡
¡J---!~I ¡,?¡ J .u:¡ ~\ :~
.~ y.¡ ,L.ly>-::-"
1.>--1= J ..\..?-¡ J Js- J ..\..?-¡ - 'o,
¡J---! L.ly--9j) J ~¡ J (~J)
'u"W\..J--!¡'~ J L.l~
L...,;.,. ~ 11' r..s----")I ,~I ~I
~I~I oj),-\ '(if :J...o¡) ¿)IJ,;::AJ\
.(Jj)
542 [# 545]
IA(C), 152; lA(B), 152; OT, 1,380; BSb, 1,
644; TSb,4
¡j--!~ J ~ J ..\..?-¡ - 'o í
¡J---!~y.. J ~ J .J.rll ...l?
,~I ,~y.¡ '~J ~
" .;¡bUj- II )L,.d-\ )1.bJ1
513"598
IA(C), 239; IA(B), 239; OT, 1, 387
..J--!¡ ,~ J Js- J ..\..?-¡ - 'o t
.a):. ';,1 II Js-"JI ,~I 'rLil \
612 " -
OT, 1,388
yL.::. ¡J---!~ J ..\..?-¡ - 'o o
,[~I y.!] u"L;.JI y.¡ ,[y~]
.4.¿)1 II o.:>~1 JI 'yWI
[+ 544]
IA(C), 157; IA(B), 157; OT, 1, 391; BSb, 1,
651
'.:..r)1 ...l? J Js- J ..\..?-¡ - ,o "1
.;¡b\.j~-II ¡,?~I ,~y.¡
[+ 544]
IA(C), 155; IA(B), 155; OT, 1, 395
'.:..r)1 ...l? J Js- J ..\..?-¡ - 'o V
•a.:,Ji..::':11 c¿pl 'u"L;.J\ y.¡
+ 613
YM, V, p. 296; IA(C), 275; IA(B), 275;
OT, 1, 396
~ ¡J---!~ J..\..?-¡ - loA
~ J .;....¡ J L.l~ J .:..r)1
,~ y.¡ 'e¿....,b.o J ~ J 2¡¡1
.L.-b\.j~ II Y"y6J\~I
555-613
OT, 1, 394
¡j--! 2¡¡1 ...l? J Js- J ..\..?-¡ - 'o ~
.J-"!¡ '.r>- J .;....¡ J ~ J Js-'
U y..)J¡ II J:>L;.)I ,~I 'u"C:.JI
- ·cf····> 4.¿)1 '[4.¿)I]
- 542
IA(C), 147; IA(B), 147; OT, 1, 392
¡j--! 2¡¡\ ...l? J Js- J ..\..?-¡ - 1"1 •
c¿./r-JI 'J"lkJl y.¡ ,~ J ~
.(¡Ji') J"T c¿.:>IJ ,4.i\\.. II ~~\
612
OT, 1,393
~I ...l? J Js- J ..\..?-¡ - ,"1 \
j--!¡ ,L.l~ J..\..?-¡ J (~J)
c..f---S'1.f" ,~ II c¿)L,a.i~1 ,~
.(¡Ji')
562 [563]-605
lA(C), 253; lA(B), 253; OT, 1, 398
(j¡~ J Js- J ..\..?-¡ - ,"1,
~¡ ,~ ¡,?í ~L...c-'1 J ~
(¡J---!I) ,~L...:J\ ~.;JI ,~
~.:> ,-4.-...:1) -11 ~<.Spi ~\
.-(Jj)
528-596 [597]
IA(C), 236; lA(B), 236; OT, 1, 401; MN,
1971; SO, XXI, 160; WW, VII, 3151
')) .; ,a c J Js- J ..\..?-¡ - ,"1 í
... a) ... ':,1 II t$"pd-I
+ 555
OT, 1, 403
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~~ J Js- J u--i -- n t
,.?L...;:, J)~ J)~ J ~
II ~)J:; '\1 ,~WI '? y.Í
'(0"" ~i) o)~ ,~)
[+ 564]
IA(e), 199; IA(B), 199; OT, 1, 405
¡J-! j-.a..JI J Js- J u--i -- '10
j--!i 'i? J ~ J u--i J Js-
.~
# 543
IA(e), 151; IA(B), 151; OT, 1, 406
j--!i ,~ J Js- J u--i -- '1 I
,~) II '.S""}¡I ~)L,a.;~\ '?
.(~) ~~ '(0"" 4.L.oi) J'I ~.)I)
# 606 [607]
IA(e), 257; IA(B), 257; OT, 1, 419
j--!i '~J Js- J u--i -- nv
II ~)~~I ¿;)L......,a.;~\ 'u"'~\
.(~) ~ f ,;;Jy.)}
659
OT, 1, 420
j---!~ J Js- J u--i -- nA
,~yi 'u"'~ J ~ J u--i
II l .6=.1..\ t Wd\ (JI) ,~)I
.a.1lij:-
607-680
OT, 1, 409; WW, VII, 3198
~ J ~ J Js- J u--i -- n '1
'u"'~1 yi ,~- J 0L...::L J ..:mI
.;¡)_. ';,1 II ~..r-JI ...,alJI '¡)W\
502 [503]-577 [578] [572] [573]
IA(e), 212; IA(B), 212; OT, 1, 411; WW,
VII, 3176; BSb, 1, 657
j---!~ J Js- J u--i -- ,v·
C.:.r--¡I) ,~)G.;~I '? yi 'Js-
.wL. II iWI
645 [644] (# 90 a.)
IA(e), 308; IA(B), 308; OT, 1,414; BSb, 1,
659
j---!~ J Js- J u--i -- ,V,
'u"'L...:-J\ yi ,[~] ~ J Js-
.~f II >-0pi
# 640
IA(e), 306; IA(B), 306; OT, 1, 412; WW,
VII, 3194; BSb, 1, 658
j---!~ J Js- J u--i -- 'V,
.~ II~ yi '-Y-~ J Js-
+ 591 -
OT, 1, 413
j---!~ J Js- J u--i -- ,v'\
- 'u"'~1 yi ,~
+572
IA(e), 206; IA(B), 206; OT, 1, 415
j---!~ J Js- J u--i -- ,vt
.~ II ~I ,oJ.j
[+ 585]
IA(e), 229; IA(B), 229; OT, 1, 422
j---!~ J Js- J u--i -- ,Vo
j-!i ,0))~ J c....iJ;,:. J 0))u,
II 0))LJ ..:,r---!\ ,<,)LJI 'u"'~1
J'---Slf ,(J..o~\) JG:- j ,;¡)-.-',1
.(Jj)
649 (# 80 a.)
OT, 1, 417
II~f J Js- J u--i -- ,VI
a........d,
. - .
+ 583
OT, 1,427
j--!i 'rl¿ J Js- J u--i -- ,VV
~,0~- II ~)L,a.;~\ 'u"'~1
.(¡)j)
563 (# 70 a.)
OT, 1,429
'~¡j---i~ J u--i -- ,VA
.>-I~I °J...?:-I II ~)L,a.;~1
+ 635
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+ 599
lA(C), 244; 1A(B), 244; OT, 1, 468
~ J ~ J ..\A'-i - ,o, \
.~//
+514
lA(C), 153; IA(B), 153; OT, 1, 453
¡j---i~ ji. Jo ~ J ..\A'-i - ,A "\
..r--!i ,.:») ¡j---i .11~ J J"'!).:>1
.a.,)I// ':») JI ,~I 'r-W\
540
lG, 1, p. 169-171
L.r--! ..J......;:. J J"~ J ..\A'-i - ,A V
~J~Iy'i..J......;:.J~1
¡,j--! ,y--)1 ~ J ..J......;:. J ,y--JI
·~1 // 'f~1 ,~I J ..J......;:.
+ 639
OT, 1, 463
)--! i,~ ¡j---i ...L...i'-i - ,A A
·~1 // ~I ,~I 'LJ"'~I
[+ 550]
IA(C), 173; IA(B), 173
¡J----! ..\A'-i J ~ J ..\A'-i - ,A o,
.t,?"'"pJI yWJI 'i\..i
+ 580
BSb, 1, 678
~ ¡j---!~ J ..\A'-i - ,o, .
~ ¡j---i~ J ..J......;:. J pJ\
'J'W 1 ..r--!i r-----" WI ..r---!i ,pJ\
JI '-1 ,LjY') // 'f~\
.(.):>~\)
+ 597
OT, 1,473
'C~I J C.)JI J ..\A'-i - ,o"
J. ·l! ,;O:j.; // ~I ,./LY yi
..(~)
[+ 539]
lA(C), 137; lA(B), 137; OT, 1, 483
OT, 1,432
¡j---i~ J ~ J ..\A'-i - ,yo,
'f)L...,a.;~1 ,~ )--!i ,.11 LJy
,~b // )L.-....,.aJ.-I 'lS'"")1 0 1JJI
.(~)~
# 530-609 [608]
lA(C), 261; lA(B), 261; OT, 1,431; MZ, 1,
490; SO, XXII, 9; LM, 1, 725
,~ ji. ¡j---i ~ J J.......i - ,A·
// 'f)~~1 .,~ yi LJ"'~I yi
:L..:;,) '(..:;-o <LlPi) (~) ;J.jL.)1
.(¡Jr--i) ~L. ,(~)
624
lA(C), 289; lA(B), 289; OT, 1, 434
'LJ"'L-..:.JI yi '~J ..\A'-i - ,A \
// [...L.J ji] )...L.J ji u----< 1 ''f jWI
.(/ <LlPi) óp).k ,~./
[+ 560]
lA(C), 190; lA(B), 190; OT, 1,457
¡j---i ~IA J ~ J ..\A'-i - ,A,
(.;>-,.-..b.;JI 'f)L,a..i~ I 'LJ"'~ I Y i ,~
::"..L.J,I il-o~1 ¡j:!)1 JI ,~UI
.(Jj) ~)~~I ,~) // ~)J.lI
578-656
WW, VII, 3230
~ J ..\A'-i J ~ J ..\A'-i - ,A 'í
'f)L...,a.;~1 , r-----" W1y---! i ',y--)1
.~) // ?81 'lS'""LSJI <.?))-1
531-616 •.
lA(C), 278; lA(B), 278; OT, 1, 445; YQ, 1,
84
)--! i ~..J......;:. J ~ J ..\A'-i - ,A t
,~L-lI lS'"")1 'f)L,a..i~1 'LJ"'~I
. .(¡J"y) ~)~~I // .u1)1
686
MS, VIll, p. 232-237; WW, VII, 3229
)---!i 'JW J ~ J ..\A'-i - ,A o
.(~) ó...i.¡i ')~y //~
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..:.r---' ..l<i'--í ..:.;. C) ..:.;. ..l<i'--í - ,,'\ 1
~)'I ~I 'u"~1 y,í ,~
i.J.g II C) ~I ¡j:!..I.lI y~ ,~WI
'(c:rby..... 1) ~.:l ,O)1.)"'-
# 626 [624]-699
OT, 1, 484; MN, 2308; TH, IV, 1170
J )jy---" ..:.;. ¿U\.. ..:.;. ..l<i'--í - ,,'\ t
y--!í 'u"~":';' ¿U\....:.;. [(1)/]
.(L)y)~ ,:L:;,}>yb II u"~1
487-553
IA(C), 172; IA(B), 172; OT, 1, 816
,~y,í'~..:.;...l<i'--í - ",\0
.~} II C)jll '(p}~I
61 I
IA(C), 269; IA(B), 269; OT, 1, 790
,~y,í'~..:.;...l<i'--í-"'\i
II L-..y-) ..:.;.1 ,~~I ¡,?)~I
.C.r .J."oí) ~.J}il J r:- ,;¡1L;J-
537-617
OT, 1, 796
'u"~1 y,í ,~ ..:.;. ..l<i'--í - ,,'\ V
.(Jj) ~)I ,4AJ\.. II J-paJI ,~WI
[+ 543]
IA(C), 154; IA(B), 154; OT, 1, 798
'u"~1 y,í ,~..:.;. ..l<i'--í - "'\A
II [¡,?)~I] ¡,?)..L..:..JI ,~I
.(L)Y) ~ / ,0\.,y:-
510-559
IA(C), 178; IA(B), 178; OT, 1, 799
'u"~1 y,í ,~..:.;. ..l<i'--í - ,,'\ '\
.~ / II C')l11
+ 600
OT, 1, 810
II 0~1 '~..:.;...l<i'--í - l"
• .;¡1L;J-
+690
IG, 1, p. 206-207
II u"J ..1.iÍ ..:.;.1 ,~ ..:.;. ..l<i'--í - l' ,
570-649
OT, 1, 812
II ¡j:!..I.lI ~y ,~ ..:.;. ..l<i'--í - l' "
'(c:rby..... 1) JrJI ,;;..t_-. :,¡
+ 658
OT, 1, 804
y,í ,~IA ..:.;.~ ..:.;. ..l<i'--í - l' 1
.~} II¡,?J""''JI ,~I,~
611 (#70 a.) -
IA(C), 266; IA(B), 266; OT, 1, 565
~IA j--!~ ..:.;. ..l<i'--í - l' t
II~I)I ,~ y,í '0.fr"- ..:.;.
- .;;..t _. :,¡
[+ 615]
IA(C), 284; IA(B), 284; OT, 1, 558
~IAj--!~..:.;...l<i'--í- 1. 0
'u"WI ,T--!í 'c3L-. ..:.;.~ ..:.;.
.[~L-;;,] ;;..t ....,¡ II í)LS:JI
+ 613
IA(C), 273; IA(B), 273; OT, 1, 562
~IA j--!~ ..:.;. ..l<i'--í - l' i
¡j--!(~ ..:.;.) ~IA ..:.;. <.>...f. ..:.;.
'u"WI y--!í~ y, í ,J...,ab:.
¡j--!I ;; al"':'..:.;.1 'í5"l.:5:JI¡¿~1
.~}il ~I¿
524 [528] [# 526]-610
IA(C), 263; IA(B), 263; OT, 1, 564; SO,
XXII, 22; BSb, 1, 685
j--!í '..l<i'--í ..:.;.~ ..:.;. ..l<i'--í - l' V
.°\.,y:- IloJ,..}..:.;.1 ,¡,?).."a}¡1 'r
+560
OT, 1, 540
j--!í '..l<i'--í ..:.;.~ ..:.;. ..l<i'--í - l' A
II [~~I] &~I ..:.;.1 ,~I 'r
.(L)Y) [J"'")..Gí] ),)..Gí ,:L:;,}
544-624
IA(C), 291; IA(B), 291; OT, 1, 546; BSb, 1,
699
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)--!i '..ló'-I J ~ J ..ló'-i - 1'. '1
.;¡1\..i,}- II~\.J.\ JI '0')11,1 '?
500-585
IA(C), 225; IA(B), 225; DT, 1, 552
'...L.A'--I~~ J ..ló'-I - l' \ .
II el-J.\ JI '(pj~\ 'J"'~I .JIi
;¡ '_k',6 ..9 ,(Jj---i) ~yi ,;¡) _-, '·1
.(I.)~)
651
DT, 1, 539
)--!i '..ló'-i J ~ J ..ló'-i - l' \ \
~\)\ Lj....ul Lj.j ,~:¡I 'J"'~\
.(I.)yi) ó.J!'u.11 ,(...uj)-~ 1!>-1.S,;11
605-684
WW, VII, 3328
'...L.A'--i~~ J ..ló'-i - n '1'
~) L,r-----! I '(,5)L,a.i~ I 'J"'~I .JI i
.(I.)y---3) ~yi ,~)I II [~j]
665
DT, 1, 542; BSb, 1, 697
'...L.A'--i~~ J ..ló'-i - n l'
J\...-....., '~..r:- II (,5~I 'J"'~\ .JIi
.(J:o~I)
611
IA(C), 270; IA(B), 270; DT, 1, 543
)--!i '..ló'-i J ~ J ..ló'-i - n t
.;¡)::-. ~'l IlópI:" JI '(,5~1 'J"'~I
+ 600
DT, 1, 553
'...L.A'--i~~ J ..ló'-i - no
.~I
+ 590
DT, 1, 549
¡Ji J ..ló'-i J ~ J ..ló'-i - n "\
"1.S,;11,~I 'ru.1I.J1i ,0j)~
·~lll
+ 605
IA(C), 255; IA(B), 255; DT, 1, 501; BSb, 1,
696
~ ..ló'-i J ~ J ..ló'-i - n v
,~ J--" i ,L.,..,a>-] Lr.a>-] r
~f' ,~ II r.?")}-I (,5)L,a.i~1
- .C.JA 4.l,oi)
+ 539
IA(C), 135; IA(B), 135; DT, 1, 503
~ ..ló'-i J ~ J ..ló'-I - l' \ A
,~LJI '? .JIi '~J ~
.~ II (,5~1
# 610 [# 620]
IA(C), 265; IA(B), 265; DT, 1, 506; BSb, 1,
691
~ ..ló'-i J ~ J ..ló'-i - l' \ '1
.4.:1) II ¡¿p;JI 'ru.1\ .JIi ,,,,L.;;,)
487-563
lB, 172; YQ, 1, 86
~ ..ló'-i J ~ J ..ló'-i - 1'1' •
Ó.JJL..." J ~ J J>- J ~)1 ~
~J~)Jó~J~J
~ J ~I J f~ J Jy-I..r:- J
~J~J)~\J)~.;.r.
,L-J:,\..i,}-II(,5f'WI 'P=.JIi ,..::iJI
.(1.) yi) ;WL,.
699
IG, 1, p. 162-166
~ ..ló'-í J ~ J ..ló'-í - 1'1' \
,~I j---! i 'r-----" lj J Ji¡ I~
~~ '~l II cl.rll JI '(,5)L,a.i~1
. (1.)yi)
560-657 [658]
DT, 1, 514; MN, 2192; SD, XXIII, 230;
WW, VII, 3340
~ ..ló'-i J ~ J ..ló'-i - l' '1' '1'
'(,5)L.,ai~1 ,~ .JIi ,¿Uj,1 ~
y~ II [J~] 0~JI
~ 'C.:,r_4 4.l,oi) 0 ,(o)';)
.(~)
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561
IA(C), 185; IA(B), 185; OT, 1, 518
¡j--! ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - n\'"
~ J [<Gy.] ;J.jy. J ¿lli\ ~
..r--!i ')y---:; ¡j---! ...L..;:- J í~ J
,~\ II ~)~\ 'u"W\
J---...oi) [o)L>.J-I ~,:)\)] L.1,1.iJ-
. (<I.Ji.L...., ~) 4.Q.l \.. '(if 4..Q.L,
# 630
IA(C), 309; IA(B), 309; OT, 1, 517
¡j--! ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - n i
y.i 't5'"yo J r:.?')1 ~ J 2¡¡\~
.4).. ~'1 II ..\Jb~1 ,~)L,a.i\ll 'u"l.:-J\
614
OT, 1, 516
¡j--! ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - no
.~f'11 y,WI ,~ y.i 'J'I..::>-
552·(# 628 [# 630])
IA(C), 298; IA(B), 298; OT, 1, 523
(~i ¡j--!) ...L..;:- J ..\..?-i - \'"1 "1
,~ j----!i u"l.:-J\ y.i ,;§' J
.(¡J~) pa-;' ,a.bl.iJ-II ¡J)LJ,.I
+ 547 [550] [555]
IA(C), 160; IA(B), 160; OT, 1, 526; BSb, 1,
738
¡j--! ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - nv
¡j--! ...L..;:- J) ..\..?-i y; ..\..?-i J ...L..;:-
rlá.ll y.i ,..l..::.) J (.illl~ J ..\..?-i
.~}II
622
IA(e), 287; IA(B), 287; OT, 1, 527
¡j--! ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - nA
,~ J r:.?')1 ~ J ..\..?-i J ...L..;:-
.4).. '"1// y,WI 'u"l.:-J\ y.i
+640
OT, 1, 528
¡j--!) ..\..?-i J ...L..;:- J ..\..?-i - n '1
...uL..,.:. J J~ J ~ J (...L..;:-
J J).~. J 0)j)1 ~ J J# J
O..L.....ii II ~)~I ,..l))1 y.i ,..\..?-i
.(¡Jji) ~ ,[o~i]
610
IA(C), 264; IA(B), 264; OT, 1, 530
¡j--! _\.4'-i J ...L..;:- J ..\..?-i - \'"\'".
,L...:>J.1, J ~y- J ~ J...L..;:-
II ~~l-.....J\ <,j"'"))-1 'u"l.:-JI y.i
.(¡Jji)~ ,p 0J-..r-
632 [633]
OT, 1, 531; WW, VIII, 3457
2¡¡1~ ¡Ji ...L..;:- J ..\..?-i -- \'"\'"'
¡j---! JI.) .. J ...L..;:- J ..\..?-i J
,~ ..r--!i ,J~ ~ ...L..;:-
JI IJJI JI '¡,?' )\11 ~)L,a.i\ll
.(¡Jy--.J) op-:J1 ,~} II
570·(+ 633 [# 650])
IA(C), 302; IA(B), 302; OT, 1, 532
~~ ¡j---! ~i - \'"\'"I
.J--!i u"WI ~i 'íl...l.i-o J ..\..?-i
·~111 ~)1 'rlá.l\
512 [516]·604
IA(C), 252; IA(B), 252; OT, 1, 537
~l-J:-"1 J ...L..;:- J ..\..?-i - \'"\'"\'"
~ \1 I 'r-----" lá.ll .J--!i,~ J
.~ f'11 y,r)dl
·560 [550]-622 [621]
IA(C), 286; IA(B), 286; OT, 1, 580; BSb, 1,
704
.J--!i ,)L::., J ...L..;:- J ..\..?-i -- \'"n
.d.¿)IIIJ~\ ,~
650
OT, 1, 585
~ ¡j--! ...L..;:- J ..\..?-i - \'"\'" o
'~).r:J.\,~ .r-) ,J~ J
.~ OJ-j>." II -'!WI
+ 567
IA(C), 200; IA(B), 200; OT, 1, 590
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L.r--! .rJ-I J ~ J ..u--i - 111
JI ,,-:?y~\ 'r y,i 'ts.f.: J ....;J.;,:.
·4b 11 JG4.)"!
586 (# 70 a.)
IA(C), 226; IA(S), 226; DT, 1, 599
~~~ J ..u--i - llV
,~ y,i ,~I ~ J [.rJ-I]
.~.r11'-:?rJ-I ls-"'"\.b.;JI ,,-:?~I
611 •
IA(C), 267; IA(S), 267; DT, 1, 601
¡J-----!~ J ~ J ..u--i - 11A
<.J--'I ,~»)-I 'u"L:-JI y,i ,~
.(¡Jy) ~y ,~ 11 t5"'WI jL...JI
609-693 •
DT, 1, 602; MN, 2289
L;---!~ J ~ J ..u--i - 11'1
~\; JI 'l)I}JI 'u"L:-JI y,i 'J-s'-
'u"lj 11
[+ 639]
IA(C), 325; lA(S), 325; YQ, J, 46
r-----"W\ ¡Ji~ J ..u--i - 1 t .
,~~i,;¡.1 'J~J
:L.>.-I; '~lll lS"'"W\~I
. .(0-" ··4.l,oi)
540 (n.)
DT, J, 604
'~¡J-----!~ J ..u--i - n \
0----11 ....;J.;,:. JI ,,-:?)WI 'r y,i
. d...-.J:, \.j j;- II~J.>.
M8 (70 a.)
DT, J, 617; SSb, J, 710
,~ L.-......--!~ J ..u--i - lt '1'
J')L..J\ ~\ ''-:?~\ 'u"L:-J\ y,i
J----SI.r 'u"~ 11 [J')L.J1]
.(J~)
620
DT, J, 616; SSb, J, 71 I
¡J-----! ....;J.;,:. J ~ J ..u--i - 1 t 1
.~lIif)y.l1 'u"Lr
+ 597
DT, 1, 607
¡J-----! ....;J.;,:. J ~ J ..u--i - 1 t t
,~~\ 'r-----"W\ y,i 'j.!yJI ~
~i) ~ J y- ,;¡) ..• ~,j¡1 ¡Jyll
'(if
588
JA(C), 227; lA(S), 227; DT, 1, 60S
~ ....;J.;,:. J ~ J ..u--i - 1 t O
11 0\ ''-:?~\ 'r y,i 'r-::l\
.;u'\.jj;-
514-600
IA(C), 237; lA(S), 237; DT, 1, 613
J-"-!i ,DI) J ~ J ..u--i - nI
.4AJLo 11 ifL.J-I 'r
620
DT, 1, 624
J }j¡\ o~\,¡j J ~ J ..u--i - lt V
J)lJ..I JI ,~\ 'u"L:-JI y,i ,~
. .(¡Jy) O...\.ji '~.rll
554
IA(C), 174; IA(S), 174; DT, 1, 627
j-!i ,~ J ~ J ..u--i - nA
·r
+549
DT, 1, 639
<.J--!~ J ~ J ..u--i - 1 t '\
.~I ,~\ 'u"L:-JI y,i 'Y.r-
+ 539
IA(C), 134; IA(S), 134; DT, 1, 63 J
<.J--!~ J ~ J ..u--i - 10.
.:Ú):!jJi 11 r y,i ,~
566-648
DT, J, 633
y,i ,JL.J-... J ~ J ..u--i - 10\
.;U,\.jj;-II~Ie:.L,l\ 'r
563 (# 90 a.)
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OT, 1, 644; LM, 1, 826
0W .. J ~ J...\...ri - ío,
II~\,~ y.i,~ J
~(~y---S) (JS'I/,) J.>.G- ,~
664
OT, 1, 641
0k) .. J ~ J ...\...ri - íoí
II ~JWI ,~ )---!i 'iL.= J
. .~
[+ 600]
IA(e), 249; IA(B), 249; OT, 1, 642
01~) .. J ~ J ...\...ri - í o t
,~ j--!i ,0~ J ~ J
0\ 1)251 JI 'l5'"J~I ("S)l,aj~1
- .'W) II
579
IA(e), 213; IA(B), 213; OT, 1, 643
..r--!i ,~l.c-' J ~ J...\...ri - íoo
II J;>~I ("S)--,aj~1 ,~
)~ ,(~) 4.bli):- ,4.b~1
.(~y)
552-610
OT, 1, 646
,~i ~ J ~ J ...\...ri - í o 'i
(J"~ ,a) .. ';,111("SJ"'l')I 'r---LQJ\ y.i
.ero 4.L,o i)
+ 567
OT, 1, 650
.J.L....o ¡j----!~ J ...\...ri - íoY
y---!i (J"~I y.i '.J.L.o J ~ J
~ ,~L. II~I,~
.(~y--3)
666
OT, 1, 652
y.i 'G.-"L.o J ..1..<>' J ...\...ri - íoA
,~/,II~
+ 590
IA(e), 233; IA(B), 233; OT, 1, 653
'~j--! ~J...\...ri - ío'\
0-r--:!?' II~ j--!\ 'p- y.i
.~
631
IG, 1, p. 235-239
',y--)1 ..y:. J ~ J ...\...ri - í'i .
¡j-!I ,~W\ '(J"~I y.i p- y.i
• .~ II >-(.$pi )J...wl
# 500-575
IA(e), 320; IA(B), 320; OT, 1, 682
',y--)1 ..y:. J ~ J ...\...ri - í'i ,
.~I
+ 582
OT, 1,681
,y--)1 ..y:. J ~ J ...\...ri - í'i ,
y---!i '~j J [c.,-bG-] c.,-b\.:.:. J
.(~..li~1 y):-) ;;.;".~ II (J"~I
542 (# 80 a.)
IA(e), 148; IA(B), 148; OT, 1, 672; BSb, 1,
725
,y--)1 ..y:. J ~ J ...\...ri - í'i í
,~I -.r----<i ,~ J LS""WI J
.(~) ~L;, 'o:;)':1II-("S)l,aj~1
# 552
IA(e), 17 1; IA(B), 17 1; OT, 1, 673
,y--)1 ..y:. J ~ J ...\...ri - í'i t
y---!i,~ J líJl ..y:. J ~ J
,a I . ',,1 II ("S})1¿L.,a..Q.lI 'r---LQJI
·(JY) JS'I/, '(c:r 4iL) ~}
. ,
575·657
OT, 1,674
,y--)I ..y:. J ~J ...\...ri - í'i o
~.;51 '(J"WI J-!i ,:;~ J
(J"U '4¿~ II >-(.$pi ,~?\
., .(Jj)
[+ 575]
IA(e), 215; IA(B), 215; OT, 1, 675; YQ, 1,
87
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~ 0-!~ J..u--! - r"
..:r---<I ,t¿"j\..a,j~1 ,U"~I y! ,~jI
.(~) ~J" ,ci.¿)111 ~,)lpJI
+ 559
lA(C), 180; lA(B), 180; OT, 1, 683
~ 0-!~ J..u--I - r,v
(~I~ 0' .:/"ji ~ 0') j.!yJI
II~I,~ y! 'J"y:.J
~!) :tiL...;;,Jo ,(~) J51J"
.(L)~') ~ 'Cr"
629
IA(e), 300; lA(S), 300; OT, 1, 688
,~I~ 0'~ 0' ..u--I - nA
.~II~I
+ 614
OT, 1, 668
~I~ 0'~ 0' ..u--I - n '\
,t¿")_~~1 ,U"~I y! ,..u--! 0'
~j..G~1~I (JI) ~I JI
,-(~ ~I)~ ci.¿,)~11 >'<...>.;11
~) J"j.Lj! ,(~) ~)I
.(I~
581
IA(C), 221; lA(B), 221; OT, 1, 655; LM, 1,
806; BSb, 1, 716
~I ~J~J ~\...?-! - rv·
.~) 11).y:- 0'
+ 616
OT, 1, 656
~I ~J ~J..u--! - rv\
)--!! 'r---'-...lo 0' U"~ 0'~ 0'
:ti~! ,~) II t¿",)j~1 'rwl
.(Lr-" <tiL j-P!)
[+ 560]
IA(C), 192; lA(S), 192; OT, 1, 657; BSb, 1,
717
~I ~J ~J..u--I - rv,
j---!I ,t¿",)j~1 'rwl yl ,~ 0'
.e.::..-...;..QJ II J\.:.;...
527-629
lA(C), 297; lA(S), 297; OT, 1, 661
~I~ 0'~ 0' ..u--! - rvr
ul~)I~0-!~J
:tcr-"'"] c) 0'~ 0' 0 P;
.~)llrwlyl
521-611
lA(C), 268; lA(B), 268; OT, 1, 660; SO,
XXII, 25
~ 0-!~ 0' ..u--I - rvt
,~I.Ll:-I ,U"WI )--!! ,¿Ljll
'(0-" ~I)W) II ~\
.(L)~) J51J"
650
lA(C), 326; lA(S), 326
¿Ljll ~ 0'~ 0' ..u--! - rvo
¡,j----! -Y) 0' ¿llil ~ 0' 1.5"".Y' 0'
d-UI ~ 0' ¡JI)/, 0' -Y) 0'~
yl.,b:. 0' ¡JI)/, 0' o? y!~ 0'
0' ¡JI)J" 0' yl.,b:. 0' j\),.I ~ 0'
yl ~I 'rwl y! U"~I y! 'pi;
,~/,II~lo?
# 613
IA(C), 272; lA(B), 272; OT, 1, 692
y--!I '~J ~ 0' ..u--I - rv'i
.¡J~ II1,})l1 't¿"j\..a,j~1 ,~
627
OT, 1, 708; SSb, 1, 735
j---! ~ 0'~ 0' ..u--! - rvv
,~ r-) ,..:;...u-- 0' j.!yJI ~
J--oI) ~~ ,~) II ~I
.(0'" <tiL
[+ 540]
OT, 1, 705
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¡J----! Js- J ~ J J...i"-í - rvA
,~ .r----!í ,~WI y,í J ~
.~L;;, 114,i')IJI JI ,<,,>pl
[+ 564]
IA(e), 198; IA(B), 198; OT, 1, 703
¡J----! Js- J ~ J J...i"-í - rV'1
<..t'W\ -.r---:í '~J Js- J ~
,~y1 jo II ¿UI,~ y-í
- .(~)~
# 575
IA(e), 210; IA(B), 210; OT, 1, 707
.J--!í ,~ J ~ J J...i"-í - rA •
.~)I I;:;Jj JI ,~I 'r"LQ.\\
465-540
lB, 177; WW, VIIl, 3494
..:.r--'~ J)~ J J...i"-í - r A\
'<..t'WI j---!í ,JI~ J (c..Ab:-
J.~ 11.1.>-1)1 <.S-?I ,~I
- .(.y -.J..,oí)
+603
IA(e), 251; IA(B), 251; OT, 1, 712
~I y,í~J J...i"-í - rA"
j--! ~Ij L.;---!~ J ~ J
,yLJd.-1 j---!í ,~Ij J ~
c:r-----<I ,~LlI ~I ~I
~í) G~ ,~ li ~IJ
.(¡j~) JS'1f' ,(.y
537-614
1A(e), 276; IA(B), 276; OT, 1, 713; SO,
XXI!,31
.11~ y,í~ J J...i"-í - r Ar
j--! ~Ij L.;---!~ J ~ J
j--!~ L,r-< ~IJ j--!~
,~ j---!í~I j--!í ,~IJ
'(.:.r----" .J..,oí) ;l.;:.,.~ '~II ~I
.(¡j~)~
IA(e), 305; IA(B), 305; OT, 1, 714; LM, 1,
831
L;---! ~ J ~ J J...i"-í - r At
'<">JL.,a.;'J!1 '<..t'WI j-!í '~.J!.
,L..:b) II ~)I L.;---!I J...ul ,.~
.(¡j~) ,.L; ,(Jj) ;;~LQ.\I
602-672
OT, 1,715; WW, VII, 3334; WW, VIII,
3497
0---!~ J ~ J J...i"-í - rAo
.:u.\Lo II~ y-í ').J>..
+ 563
OT,I,721
0---!~ J ~ J J...i"-í - r A"\
'~)II<,,>~)I 'r"LQ.\1 y-í ,JLo)
.(~Y--" 1) :u.\Lo
+600
OT, 1, 722
L;---! ¿;:.) Lt~ J J...i"-í - rAV
J J...i"-I J .i:íll ~ J ~ J :LJ....,
.;¡1,\.j~II<,,>,;)I)1 '~y-í,~
+540
OT, 1, 729
j-!í ,.!J.]Lo J ~ J J...i"-í - r AA
,(~ .J..,oí)~r" ,~ II~
·(¡ji) ~l
571
IA(e), 205; lA(B), 205; OT, 1, 750
y- í ,~-* J ~ J J...i"-í - rA'1
~J..LL..~III<J"í)l ,~I '<..t'~1
.(Jj)
625
OT, 1, 751
c:r-----<~ J ~ J J...i"-í - n .
~I ,~ y-í ,~I J J...i"-í
.zJy JI '<,,>~I J'\.jjJI
612
WW, VIII, 3543
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+ 630
OT, 1, 738
~~J~J...lA'--i-n'l'
'ü"WI j-..,í ,~I ~ 0'~
.<.fT ,-?;)IJ /1 (,JJ)-I JI ',-?j\..,a.j~1
562 [502]
IA(C), 186; IA(B), 186; OT, 1, 740; TSb, 15
~~J~J...lA'--i-1'\1
,~y.i 'C':>lP 0' ~ 0' LJ~
'~rll~1
608
IA(C), 260; IA(B), 260; OT, 1, 743
~~J~J...lA'--i-1'\t
.y'J')-I,~
+ 578
OT, 1, 748
~..:.r--<~ J...lA'--i - 1,\0
..:.r--< ...L...?-i j--!~ 0' r- \jj I (,J i
~ 0-"""! ~ 0' ~1J,1 0' ..JJ;,:.
,~ )-!i ,~ ¡j---! ...ul>- 0'
.L....:1} II C\.;LI JI ,~I
614
OT, 1, 744
~~J~J...lA'--i-1'\"\
JI ,~I 'r y.i '~J ~
.-(~~) ;¡';jY ,4.:-b} II'=:>- ¡Ji
562-643 -'
IA(C), 307; IA(B), 307; OT, 1, 747; BSb, 1,
743
'C~ 0-"""!~ 0' ...lA'--i - 1'\ V
~)UI ,,-?y~1 ~~I 'r y.i
~ J"' '(..:r--- ~i) ;J:,.....jr II
.(Jj---i)
580 [581]
IA(C), 220; IA(B), 220; OT, 1, 759
~I~ (,Ji~ 0' ...lA'--i - nA
.r---!i ü"l.:-J I Y. i 'J»- (,J i c~ 0'
¡s-")-I ,-?j--A~\ 0L:JI ,~
yL.;;.,J1 (~\) :'-?f')I '-?f'lkll
·~1 II~J)\ JI
561-637
IA(C), 304; IA(B), 304; OT, 1, 758; MS,
IX, p. 329; MN, 2102; SO, XXIII, 40; TI-!,
IV, 1138; WW, VIII, 3451; 10, 1, p. 207-
214
y.i 'LJ~ 0'~ J...lA'--i - n'\
.a..)111~I 'lJ"'l.:-J\
+ 660
OT, 1, 760
·I...S"'"Y 0'~ J...lA'--i - t··
+ 616
OT, 1, 766
..:.r--< I...S"'"y 0'~ 0' ...lA'--i - t • \
II~ y.i ,;yWI (,Ji 0' ~\ ~
.~
# 580
IA(C), 216; IA(B), 216; OT, 1, 763
'CJ.r--i. j--!~ 0' ...lA'--i - t • '1'
II~~ JI ',-?pl 'r-\jj\ y.i
,(~) 4.:-bL..;, ,~ 0.r-d?"
. ( ~.r---i') u--iY
661
OT, 1, 770
.J-!i 'JJ...:, 0'~ 0' ...lA'--i - t '1
~~ '~II,-?j\..,a.j~\ 'ü"l.:-J\
.(~y) .;..;, 0J.?" 'C:r 4ipi)
504-559
IA(C), 179; IA(B), 179; OT, 1,775
,T--!i '~J 0'~ 0' ...lA'--i - t • t
UY-j} ,4.:-bL-;;,II,-?~\'r
·(l)Y)
645
IA(C), 3 lO; IA(B), 310; OT, 1, 774
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~~ J ...L..>- J .M'-I - i . o
·~lll r-l.ii.ll y,! ,op J Y)
[+ 610]
IA(C), 271; IA(B), 271; OT, 1, 778
~ I..>-.f= J ...L..>- J .M'-I - i . "\
,~ y---i! ,11~~ Js-
11 r-~·/;I JI~ JI '~J~~I
~6 .~~
OT, 1, 781
y----!! '..\¿.J. J ...L..>- J .M'-! - i . V
~~I ~...w~1 'u"~1 y,1~
4-L.o!) 0~ 11~I ,~~I
.(0'"
+ 623
BSb,I,754
~ .J!. L..r----! ...L..>- J .M'-! - i· A
y---i! ,~! J ~ J 11 ~ J
.~)II~
613
IA(C),274; IA(B), 274
,~.J!. L..r----! ...L..>- J .M'-! - i . '\
[~);>I.-...,)I] ~~)I ,~ y,1
'~rll
+ 542
IA(C), 150; IA(B), 150; OT, 1, 788
~IA J .)~ J .M'-I - i \ .
~I '<¿ .;;jl ,~ y,1 ,~ J
ab jr ,(...u) ~L.;;, 11J~I
.(yy) [~Y] a.e-4l1 '(0'" <\.lpl)
505-557 [558]
IA(C), 177; IA(B), 177; OT, 1,828
[0)r-"""]~ J .M'-I - i \ \
'LJ""WI y-------<! 'J?) J ~ J
<¿ ~ ).~I (~I) 'I..>~...::ll
~! ,~I.)II~~\ ts;".Jj~\]
[~] J"~ '(.:r---- ~I ~!)
.(yr---i)
478-550 [551] [549] [560]
YM, 1, p. 237; IA(C), 167; IA(B), 167; OT,
1,837; SO, XX, 248; WW, VIII, 3609;
BSb, 1, 771
~ [...0J~] ~ J .M'-! - i \ "
,~)I~~~J~\j;.
11,. lL....J I ~\ ,I..>~I ,~ y,!
.(y~);u'li ~ ,0"",1
+ 630
IA(C), 301; IA(B), 301; OT, 1, 818
L..r----! J-*"" J y_LA J .M'-I - i \ \'
11 ,.0pi ,~.)j~1 'LJ""~\ y,1 ,.M'-I
.a.J.~';'l
- 618 [615]
IA(C), 280; IA(B), 280; OT, 1, 842
..L-i'-! j---! l5""Y J .M'-I - i \ i
~ y J---'.I J ~ J C'p1J
~~~~\J.1J...w.......
~IJ~JLJ""!J.)lJ01
~~ ¡J--! rJ.) J w.... J
'u"WI y---il ,o.)~~ ...w.......
.~J)-I 0JL,a.;~1
. ..
+ 555
I?T, 1, 843
.:íll~ J l5""Y J .M'-I - i \ o
y-------<I~ y,1 'r-I..ro J (~ J)
.(yy) LJ""~ '011~I 'LJ""~\
+ 600 ..
IA(C), 245; IA(B), 245; OT, 1, 845; BSb, 1,
776; YQ, 1, 90
y,! 'J...'ub J l5""Y J .M'-I - i \ "\
~I 11 ~J..L:-JI 'LJ""~I y,!~
.(~) ~r ,[~!]
# 570
IA(C), 202; IA(B), 202; OT, 1, 846
'u----J-1¡JI~ J .M'-I - i \ V
~J~\ 1,?~1 'r-""l.ii.ll y---il
.(J:>Y----""I) ~ '~r 11 ($"))\
669 ..
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DT, 1, 851
¡,j--!) c..s--:? J ~ J ..l?-i - i \ A
0')L,a.;~1 ,~ yi ,~\.:,.",.".., J (~
<L-l.,pl) tL, ~.\.. ,(~) 4.:1~11
. (..:ro
[+ 560]
lA(C), 184; IA(S), 184; DT, 1, 852
,u"L-..:-J\ yi ,)j J ..l?-i - i \ ~
.~J..j~\ y.J-II ..l5PI '0')L,a.;~1
[+ 585]
lA(C), 228; lA(S), 228; DT, 1, 855
~ ¡Ji 0J)l-.l> J ..l?-i - i'\' •
(~I~ J)~ J..l?-i J
110' j-Ji..J\,~ j---!i ,u\.J;. J
.( l)r---1) 0 \.y:- 4.p- \.j ,4..1~
542-609 .
lA(C), 262; IA(S), 262; DT, 1, 858; SD,
XXII, 7; TH, IV, 1118
¡)----! ..l?-i J i~ J ..l?-i - i'\' \
'i~ J 0J.;.:. J 1íJ1 ~ J ~
<L-l.,p1) 4.:1} II L?"fid-I 'u"t.:-J1Y i
.(~) a)_. ~'l '(..:ro
576-628
IA(C), 299; IA(B), 299; DT, 1, 861
,u"~1 y! ,J)\..a> J ..l?-i - i '\' '\'
.(l)y) ~r ,)I)-:-III~JrJl
# 640 -
IA(C), 324; lA(S),324
I 1 . '~ f., ~;~ J ..l?-I - i '\' í
j---!i~ y! ,.)y-J\ J [..l?-!]
~Ir '~}II0')~1 ,u"t.:-J I
(l)r---1)
599
IA(C), 243; IA(S), 243; DT, 1, 871
y----!! '..l?-! J (J;,-f; J ..l?-i - i'\' i
.4.b\.j.J-II0')~1 ,~
[+ 560]
IA(C), 193; IA(S), 193
..:.r--< ...L-o'-! J ~ J ..l?-! - i '\' o
,u"WI j---!i~ )---!! 'Ó~
'~rll~1
599 (# 40 a.)
lA(C), 242; lA(S), 242
,L.,..jy ~ J ~ J..l?-i - in
~\!a'b • II ~I)-\ ,~ yi
[+540] .(~b)
lA(C), 156; lA(S), 156
~ ..:.r--< ..L.-¿ j.! J ..l?-! - i '\' V
...l.-4>-!~~ J ..l?-i J r:.?")1
¡J-----! ..l?-I J r:.?")1 ~ J ~ J
,~l.Q.lI j---!! '~j.! J ~ J ~
,~Ll\ ~~I 0'~1 0';'~\
.L...:1} II~ JI
537-625
lA(C), 292; lA(S), 292; MN, 2039; SD,
XXII, 156; WW, VIII, 3697; SSb, 1, 789
yi u"t.:-J\ yi ,~ J ..l?-! - i '\' A
...Ipl ó.;:!)-:-I II~
[+ 539]
IA(C), 136; lA(S), 136
¡J-----! J>- J ~ J ..l?-i - i n
II ~.)~\ 'l).J..,a.l1 ,u"t.:-JI y! ,~
.c.f.¿.f'
578-605
IA(C), 254; lA(S), 254; WW, VIII, 3702
,~yi ,c.J¡.....j.! J..l?-i - ií.
.:iJ=- J I ,Jo\.j jJ1L?" IJ.d.:. I
566
SSb, 1, 801
j---!! ,~ j.!~ ..l?-! - i í \
.LJj.!)Jí II 0').).11 ,u"t.:-J1
[+ 560]
lA(C), 194; lA(S), 194
yi '..l?-i J c.J¡..... j.! J ..l?-i - in
II)L>.oJI u---<1 '0')L,a.;~\ ,u"t.:-JI
·~l
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645 [646]
lA(C), 311; lA(B), 311
<.J-! ...w--í J ~y.. J ...w--í - i '1'1
~ J ...w--í J ~IA J ~y..
0-!1 ,~I ,..1.))1 J ~I J
- .(Jj)~ 'u"~ // J y)
660 (+ 80 a.)
WW, VII, 3262; YQ, 1, 48
¡J--!~y.. 0-! ..L..ó"-í - i '1 i
~L-.o ~I 'P y.í ,~lc-"!
. L-.:>.-~ // °')\.,a.)I
557
lA(C), 176; lA(B), 176
'r+-JI J ~y.. J ...w--í - i '10
.41li):-//("S)WI 'P y.i
[+ 585]
lA(C), 232; lA(B), 232
j:!rJI ~ J ~y.. J ...w--í - in
'~J]¡¡I~J ..L.:;,)J~J
,W} // JI))I ,~I 'rüJ\ y.í
.(¡Jy) ifS'lr
513-582
lA(C), 222; lA(B), 222
]¡¡I~ J ~y.. J ...w--í - i '1V
y----!í '..\.,¡j 0.í J ]¡¡I ~ J ~ J
.(~) :i¿) /P~ JI 'P
546-615
lA(C), 277; lA(B), 277
'~0-! ~y.. J...w--í - i'1A
// CLJ.-I ~I '("S~j'JI 'P y.í
.J~
[+ 570]
lA(C), 204; lA(B), 204
y.í ,~ J ~ y.. J ...w--í - i 1'\
.41li):-//("S)L,a..;'JI,p
[+ 560]
lA(C), 196; IA(B), 196
~ ¡j--! ~y.. J ...w--í - i i .
<..J----!I 'P y.í '~\...i"-í J ~ J
,c:.f--~") ~ '~r //J':J..u1
572-635
lA(C), 303; lA(B), 303
'rüJ1 y.í 'U"':U~! J ~í - i i \
~! ,o...L-.J) //...,...;l5J1 ,~I
.(¡Jy)
560 [561]
IA(C), 569; lA(B), 569
~ J ~IA J U""'U~! - ii,
,~ y.í 'lJ'"':!)~! J ~ J ,:?-)1
'~r//~I
606 [607]
lA(C), 521; lA(B), 521
~~ c:.r---<~ J lJ'"':!)~! - i i '1
//("S}_.....,a..i'JI ,¡:.yWI y.í 'l5"'"Y' J
.W)
647
lA(C), 522; lA(B), 522; BSb, 1, 886
u"~1 y.í d)...lo J lJ'"':!)~! - i i i
. a.;)ft" //
# 595
lA(C), 520; lA(B), 520
<.J-! .fr"'JI y ~ J lJ'"':!)~! - i i o
.~I y.í '~y..
630
W.J, VII, 361
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,~ j-!í 'C~ ..:.¡.~y.. ..:.¡.
.r-:!fid l J'JIj ..:.¡.\ ,~\ ~)L,a.;~\
613 .>-cS.;.l\
WW, XIII, 81
¡j--!~y.. ¡J---I ~I - 00 t
,~ j-!í ,J-----d-I ~ ..:.¡. ~I
,~I)".~ )' \ ~L-..':JI 0""'" L¡¡.:..,aJI
.-~·U.J.S',---" ~ \ // i lkJ\
561-637
WW, XIII, 80
¡)..r---5') \ e \J-I ~ :L,a.b- - o o o
,L.-b\.j,}- // [¡)~I] [¡)~)I]
·(~Y)JSI/
580 [581] [586]
Yl, IV, 33; lACA), 2891; OT, VIl!, 249;
WW, XIII, 113; lG, 1, p. 491-494
~ ¡j---! ~..:.¡. r-º-I - 00,,\
, l5""L-.J\ Y, í 'l5""WI Lkí ..:.¡. (/"')1
.-(~) Jj}..::'// 0""'"))..1 ~)L,a.;~\
- 580 -
lACC), 736; lA, 84
~ ¡J---I ~..:.¡. J...I..?- - ooy
'¡,j----,!...I..?- ..:.¡. j!.rJ\ ~ ..:.¡.~ ..:.¡.
¡j--!I ,L.s:_.1dI] ~I ,~y,í
'C.:..~ ~í) ~I..¡ '~}//J...I..?-
.(¡J~) :i.iJLo
548
IACC), 77 1; lA, 119; SO, XX, 159; WW,
XIII, 192
.4J_. ':.1//~~\ ,~- ooA
[+ 545]
lACC), 772; lA, 120
..:.¡. [J~!] r-º-\ ..:.¡. °J':'>- - o o '1
.;;~í//~~\ ,~I y,í ,0y
lACC), 759; lA, 107; BSb, 1, 1150
...L-.....>- ..:.¡. 1\ ~ ..:.¡. 0l,y- - 0,,\ •
¡j--! 1\~..:.¡. [r"1ft] i L::J, ..:.¡.
~ ¡J---! ~..:.¡. 0y-)..:.¡. 0l,y-
0)...L-i'- ¡J--! ¿IjLo ..:.¡. lS'"'"Y ..:.¡. 1I
~) L..,a.j~ \ '>- L..Q.)\ .r----! í ,0l,y- ..:.¡.
(W}) J')) ,4_ J!//lS'""')~1
. (Lr--" <tJiL-~í)
609 [607]
lACC), 774; lA, 122; WW, XIII, 270; BSb,
1,1152
¡j--!\ ,~\ y,í 'uaJ\.;.:.. - 0"\ \
.4J_._ ~,! //~\ yl?1
# 600
lACC), 848; lA, 196
~~ [4.....blj]~,.G:. - 0"\,\
0~":'¡'O~":'¡'~":'¡'~y'í
.~/ // ¡J..L.,a..l1
+ 590 C+ 80 a.)
lA, 2121; OT, VIII, 267
¡j--!~)I~..:.¡.~\ - o"\í
¡j--! j~ ..:.¡. ~ ..:.¡. J-Y ..:.¡.~
// >-cS.;.l1 ,~\ ,)~ y,í '~\A
.~)\
473-540
lB, 410
y----!í 'J ..:.¡. ~..:.¡. P='- - 0,,\ t
.~! //~\ ,~\ ,~\
571 -
lACC), 842; lA, 190
..:.¡. lS'"'" y..:.¡. ...I..?-í..:.¡. y\.J=:. - 0"\0
4.-.-Jy//~W\ ,O\)/ y,í ,y\.J=:.
.(~/)
IACC), 787; lA, 135
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j---<~)1 ..y:. 0' 4.>.- Li>- - o I I
if-Ji 11~ 'JI 'J.r->- y.i ,...\.?-i
'(~f)
574
IA(C), 847; lA, 195
j---! i ,lu1~ ¿;---! c...iJ>. - o I V
.jj)yll,.t.>.)ll ~JWI 'rLilI
[+ 555]
IA(C), 828; lA, 176
'..LJ-i 0' luI ..y:. 0' c...iJ>. - o I A
.~..u'JI/I ~1jJ..I 'rLilI y.i
[+ 555]
IA(C), 829; lA, 177
¡)---< ..:L-Jl1 ..y:. 0' c...iJ>. - o I '1
¡)---< JI~ 0' I..S'"" yo 0' ;:,)"--"
.:.r--< ~ 0' 45'1;:, 0' 4.:>- b 0' ~.J!.
'r---"LilI .r---:i ,..(91J 0' f;:J1..y:.
11 Q~\ J\~ 0'1 'i¿}.,aj'J1
·(if ,J."oi) (~) J.y" ,;y,,}
490 [494]-577 [578]
IA(C), 831; lA, 179; WJ, 11, 217; MS, V, p.
238-239; MN, 1886; SD, XXI, 71; TH, IV,
1097; WW, XIII, 463
11 r LilI y.i ,y.fi 0' c...iJ>. - oV·
.41;:,
[+ 575]
IA(C), 832; lA, 180
e.,--bL--->- 0' ..L.5- 0' c...iJ>. - o V \
11l?~1 'rLilI y.i ,[y\.,b-]
.;y"}
[+ 555]
IA(C), 827; lA, 175
.:.r--< c...iJ>. 0' ..L.5- 0' c...iJ>. - o V 'í
,J0 0' ..L.5- 0' c...iJ>. 0' J~
.4.1.J!.)Ji 11 rLilI y.i
495-557
IA(C), 826; lA, 174
y.i 'Y\.J=:. 0' (.;>...f. 0' c...iJ>. - o Vr
.;y") 11..Ift1)! 'rLilI
576
IA(C), 830; lA, 178; WW, XIII, 462
'c) 0'~ .J!. 0' lul c...iJ>. - o V t
.;y"} 11 i¿}.,aj 'JI
[+ 595]
IA(C), 849; lA, 197
~ ¡J.) ~lc-"l 0' J.1>- - oVo
~ 0' (..L.5- ¡J.) c...iJ>. 0' (dlll
¡)~I ,¿rJ-\ y.i ..L.5- y.i ,lu\
.L.-.1.:J 11
557 (# 80 a.)
IA(C), 840; lA, 188; BSb, 1,1173
.J---!i ,;:,Jb 0' ...\.?-i 0' ;:,Jb - O VI
.i¿Jlfid-\ ~W\ ,J~
- 600
BSb, 1, 1176
;:,Jb ¡)---<J~ 0' ;:,Jb - OVV
~ 0' J~ 0'~)1 ..y:. 0'
~ ¡)---< lu \~ ¿;---! c...iJ>. 0'
..r---ii ,lu1.1y-->- ¡)---< ...jJ ..L-JI
J)L--.J-I i¿)L....,a.j'J\ ,J~
.(~) J..Q.]\.. ,ó..ui/l~I
552-621
IA(C), 857; lA, 205; SD, XXII, 125; WW,
XIII, 565; 10, 1, p. 503-506
¡j---! J.1>- 0' ..L.5- 0' ;:,J b - O VA
,~I j---!i ,~~ ~.J!.
'(¡j-" <L..-L.oi) 4,b.....jr 11 i¿) L,a.; 'J1
.(~)~
[+ 570]
IA(C), 856; lA, 204
y.i ,lu\ ..y:. 0' ~J. 0' ;:,Jb - O V'1
tj---1 4"Jj11i¿~1 'i¿.J.......JI ,J~
.~
573 (+ 85 a.)
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lA(C), 855; lA, 203; WW, XIII, 598; BSb,
1, 1180
yi 'Yy.i J ~Y. J .:>JI.:> - oA·
..J!'I)I..:.r-JJ1 .r:A ,J~
573-632
WW, XIII, 600
,~IA J ~ <,Ji J e:"'"1) - oA \
11 (,?)~I ,.¡)¡I ...L-....? yi S'(9)1 yi
.:ti?
+ 642
lA(C), 880; lA, 228
<,Ji~)I~ J l:;') - oA,
L.r---! r:.?"")1 ~ J ..u--i J ~I
,Wjll (,?~~I ,J~ yi 'c:u
.(<Jj) ~l
569 [599]-(+ (33)
lA(C), 872; lA, 220; BSb, 1, 1183
')J~j J .J..$. J C::'!) - oA r
.:LQjL.11 J-oWI
[+ 630]
lA(C), 873; lA, 221
.~I)I,o..y) - oAt
[+ 550]
lA(A), 2885; DT, VIII, 251
,})¡I ...L-....? J ~\j:. J ~) - oAo
.;¡1[j.}-II(,?.:>j~1 ,~I yi
lA(C), 878; lA, 226
,~I yi,~ J JlyP) - oAI
.J'U}JI (,?y~1
+ 540
BSb,l, 1186
,~I yi ,JJl>- J JlyP) - oAV
.~UI
635
WW,XlV,168
,~I yi ,JJl>- J JlyP) - oAA
. :LQjL.11 t,I'J~\
641 [642]
IA(C), ~8; lA, 216
rJI yi ,y\.,b.:>. J JlyP) - oA'1,
.;¡1[j.}-II
# 570
lA(C), 867; lA, 215
'J~ yi ,~) J~) - 0'1,.
.~L. 11 ~l5J\
+ 570
WW, XIV, 169
c.:.r---< })¡I~ ¡J----! ~(9) - 0'1, \
~II ($"1jJ,.1 ,S'JWI yi ,~(9)
- ·(~1)~1
640
lA(C), 866; lA, 214
yi '~y. J ..u--i J C)) - 0'1"
.~ j II.:>.Y' JI '($"IjJ,.1 '~)j
620 (# 65 a.) -
lA(C), 879; lA, 227; BSb, 1,1190
¡J----!~ c.:.r---< S'L.¿)"j - 0'1, r
'L;;>--:---i. .,J---!i ,~ c.:.r---<~y.
.~ il (,?~I ,(,?)L,a..;~1
573 [574]
lA(C), 888; lA, 236
c.:.r---<..u--i J.r>- J S'l¿)"j - o'1,t
(,?)L..,a.;~1 ,W)I yi 'r:.?"")I ~
.~ j 11 if'").)-1
520-590
IA(C), 889; lA, 237; YQ, 1, 160
o':>~j J .J..$. J })¡I O.:>l¿j - 0'1, o
11 JYIJ..\ JI ,~I ,~I yi ,})¡I
'~f
548 [552]
lA(C), 903; lA, 251
c.:.r---< })¡ \ Y j--.:>- u----; --4j - o '1, I
~ .:r---< ru> J Js- J ~
<,Ji c.:.r---< ).:>L..RJI~ J ~ J
.:L-..1[j.}-II~\ ,~ yi ,JJl>-
+ 560 ..
IA(C), 898; lA, 246
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-.r---<¡ '...\..ó"-i J ~ J --4j - o o., V
.4.;1)//("S"~1 'rWI
617
lA(C), 899; lA, 247
¡j---!~ J ~ .Ji. J --4j - o o., A
, ~1I/ ~)'I 'J.,a.-JI y.i ,~
.(¡Jy)~
545-597
WW, XV, 67
,,JÍ~.Ji. L.-:;I ~j - 00.,0.,
//~ ¡j---! .yjll ~ J y~
.(u..L-JJ) ~..u\ll
[+ 590]
lA, 2122; OT, VIII, 258
J .:r-J-I ¡Ji ~~ ~ ~j - '1 ••
.4.;1L;, //("S")WI 0G-r
# 580
lA(A), 2889; OT, VIII, 254
(~J)~~~j-'1.\
[j~]~)1 .L...:>- J ...\..ó"-i J
~ [Ój¿f" ]ÓJ-f ,~I ,("S"~)I
.~ //j?J 1
555-635
lA, 2126; OT, VIl!, 256
,~ y.i ,;l....)L. J tL - '1 • '1'
.(~) :Lu~ // i5"".rJI
589 (+ 100 a.) -
lA, 2006
~Js-JtlpJtL- '1')
J'~ ¡j---!~ J ~ J tlp
¡J--; ~ I..LJ> ¡j---! 0 L.j:. J t L J
¡J--; .{i¡1~~ 0~j J ó--4..b-
.J-!i ,01~ L.r--!~ J J5'..fA
.L-.QJL.// ~Ll.I ül...ul 'J~
620 (+ 60 a.) - -
lA, 2005; OT, IV, 5; IG, IV, p. 314-315
.J-!i'<..,-J>J J ~ J t L - '1, f.
.01fi // ("S"y\ll ,óWI
+ 630
IA(A), 2655; OT, IV, 11
J ~J ~IAJ Clr - '1.0
.~)I // y,L.JI '~ri
+610
OT, IV, 18
L.r--!~ J ...\..ó"-¡ J ...u......., - '1 • '1
.,r--<i,~ ¡J--;~ J .:r-J-I
// JU-y! ¡j----!I '("S"y\ll ,~I
.~b
626
IA(A),261O
,~ ¡J--;~ J ...u......., - '1 • V
// "1.>~1 ,~~I '.:r-J-1 y.i
.~)
542
lB, 523; lA, 1994; OT, IV, 28; BSb, 1, 1209
~~J~J...u.......,-'1.A
,0~ .,r--<i~I ~i ,...u.......,
.-.1li j:- /hl.>pi )LJ-I '("S")L,a.;\l1
646
lA, 1996; OT, IV, 39
~ J ~ J frll ...u......., - '1 • o.,
,[~I y.i] .:r-J-I y.i ,...u......., J
~I~ ,~//~I ("S")L,a.;\l1
.(¡Jy)
541
YM, 1, p. 491; lA, 20I1; OT, IV, 43; MN,
1727; SO, XX, 93; WW, XV, 263
¡J--; ..I...-.i'-i J ~y.-J1 ...u......., - '1 \ •
J ~ J ~ J L.J""!)~1 J ¡I...::J,
j---!i ,.;:#- J ..b-I}I ~ J 0~
~) ,U:J // .;:#- JI ,("S"Y \11 ,..\)}I
.(¡Jy) (U:J) <G)6,.y!
513-588
lA, 2012; OT, IV, 44; WW, XV, 255
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~IA J ~\ J ~ - 1 \ \
¡r¿:;;}J\ ujl-..::Y j---"!\ ¡11 ~ J
.e-..;.;J // JI? JI
+ 640
IA(A),2645
¡~~ J....?-\ J ~ - 1 \ \
.~r" // r¿)L,a.;~1
+ 544
lA(A), 2641; DT, IV, 53
j---!\ ¡.J....#. J ~\ J ~ - 1 \,
.¡):!JJ\ :;;L..Y 't,,,,,WI 0.j•.U ¡~
616
MS, VII, p. 203-204; BSb, 1, 1221
~ J LP.->-(JI) J ~ - 1 \ t
j----!\ ¡1\ ~ J .J....#. J ~ J
~ :J..Jj ¡a.b\.i,}:- // <..J~ y,\ ~\
.(¡Jy) c..rJY ¡(JJJ)~
527-605
lA, 2003; DT, IV, 66
..:.r--' r->-J~ J ~ - 1\0
~ )-----!jJ\ ~ J ~ J ~\
// r¿)L....1\ ~.;JI ¡<..J~ y,\ ¡~
.ó~
601-680
DT, IV, 67; WW, XV, 294; BSb, 1, 1223
¡...L-.?-\ J 1\~ J ~ - 1 \ 1
// o~jd\ ¡~\ ¡<..J~ y,\
[+540] - .a..L....,;,\
lA(A),2642 ••. <
¡j---! ~í J ~ J ~ - 1 \ V
.a.b\.i,}:-//~I ¡~
+ 597
lA(A), 2643; DT, IV, 85
// <..J""!:;;L.., J ~ J ~ - 1 \ A
.4.:1)
+ 616
DT, IV, 86
~ ~J.J....#.J~ - 1\"1
.J.....,y//r¿~\ ¡<..Jy..-.>-
[+ 595]
lA(A),2644
J 11 ~ J ~\ J <..J~ - 1 \ .
¡~ // rlo)'\ JI ¡.J....#. y,\ ¡.J....#.
.(Jj) ~f
495-(+ 566)
lA, 2009; DT, IV, 118
~~)1 ~ J <..J~ - 1 \ \
~\ J .J....#. J ,yo-)1 ~ J .J....#.
¡j---!\ ¡.;? y,\ ¡~\ 0.\ J ~ J
.(¡Jy) c..rJy ¡~ 114:.¿)1
594-650
DT, IV, 120; BSb, 1, 1249
~]1\~J<..J~-I\\
//~I ¡.J....#. y,\ ¡<..J~ J [1\
.(~) ;Dy.)} ¡~j
546
IA(A), 2661; DT, IV, 119
.~I ¡r:J..-... - 1 \,
+ 679
BSb, 1, 1257
¡r~ J 1\ ~ J r:J..-... - 1 \ t .
~¡~1I/ J-a'W\ ¡~\ y,\
.(¡Jy)
544 (80 a.)
lA(A), 2679; DT, IV, 122
// <..Jw... J ~\J <..Jw... - 1\0
.4.:1)
+ 616
DT, IV, 131
[~] ~íJ <..Jw... - In
¡~\ j---"!\ ¡¿': J <..Jw... J
.;¡ 1 ~'1// ~)'\ ~\
+ 580
lA, 1986; DT, IV, 130; BSb, 1, 1264
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0-! Js- 0' .u--! 0' 0~ - 1 IV
II -..,..;t.s::.JI ,(,?)~i.:-JI ,~)I y,! ,Y\j;.
'C$-"") JS'ly ,~b
+ 586
WW, xv, 493
~ 0' .u--! 0' 0~ - l' A
,0~ u----<~ 0' 0~ 0'
~)~I (,?)L.,a.;~1 'r------"WI y,!
.~) 110L.l):JI JI ,~.;.JI
607 (64 a.) -
lA, 1989; OT, IV, 137
j--! ~(JI) 0' 0~ - l' '1
'c---=:')I y,! 'Js- 0' .u--! 0'~
.~)II~.;.JI~WI
546-618
lA, 1990; OT, IV, 155; WW, XV, 516
~ .:.,r---¡ .:»b 0' 0~ - Ir·
~ 0' ~J) 0~ 0' rf'")I
.1yo- 0' (0)j)l ~ 0' lío I~ ti
<¿)L-.,a.;~1 ,~)I y,! ':»1.:> y,! ,.i:íll
.o..li! 1/>.15.;11 (,?j.!pl 'J)..::ll
508-567 -
lA, 1984; OT, IV, 163
J~J~J0~-In
'yl...LJI (,?)..L..:-JI ,~)I y,! ,~
.~I':>II t.i"}JI
545
lA, 1982; OT, IV, 166
Lr--! rf'")1 ~ 0' 0~ - 1 n
(,?)..L..:-JI ,~)I y,! ,0L..;;,y 0' .u--!
~ ,L.-..j~J. II LJ~,;:JIJ o\.....,;:J1
.(¡Jy) jJ! ,(Jo~I)
550 (+ 70 a.)
lA, 1983; OT, IV, 174
Lr--! rf'")1 ~ 0' 0~ - Irr
II ...L....¿j (,J! JI ,~I y,! ,0~
.~)
+ 616
IA(A),2596
r-) ,líol~J 0~ - In
~I~I ,(,?~I ,~)I
...I~I oppl // ..15.;11
+ 583
lA, 1988; OT, IV, 173; BSb, 1, 1268
Lr--! ...\.:>-1)1 ~ 0' 0~ - Ir o
II ~\.j)JI yl-WI ,~)I y,! ,~
.41Uj>
+570
lA, 1985; OT, IV, 183
.L-4'-! j--!~ 0' 0~ - Irl
// ~I;c_.)1 y,! '~y.. 0'
ifi. ",(. )u.....::.I,J..,I.I\r----' - -., - '"'+"
.(¡J~)
635
IA(A),2606
~ ¡j---! J.>:- 0' 0~ - Irv
<,$"' L.::s:JI ,~)I )---!! ,0~ 0'
LjJy.-' ,~ II (,J~I ~I
.(¡Jr") [;¡j?J
642
lA, 1992; OT, IV, 186
(~J)~J0~-IrA
j---!!J ~)I y,! ,~ 0' 0~ 0'
II JyAll ,~~I <,$"'r:d-\ ,[~I
.u.....::.I
.. -. ~
# 580
lA, 1987; OT, IV, 158
j--! (,?...I+---" Lr--! 0~ - In
'<.f!.....-jll~rJI ,~)I y,! ,0L...,..;J\
.(~) JS'ly
607 (# 70 a.)
IA(A),2605
0' t \..... 0' i..5""Y 0' 0~ - 1 t .
J...~ 0' .u--! 0' 0~ 0' 0L.....>.
~)\.SJI (,?~I ,~)I y,! ,¡JLJI
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11 ~.JJ.I ~I tL., JI ,~I
.~
565-634
lA, 1991; OT, IV, 203; MN, 2086; SO,
XXIII, 99; TI-!, IV, 1135; WW, XV, 585;
10, IV, p. 295-309
oL...).... J 1.5"Y J oL...).... - I i \
,~I yi ,..:.illl ...1..:->:- J J.>:- J
.~r 11:J.1,J. JI ,~pj~1
+ 539
IA(A),2595
~ L.;---! ¿; J oL...).... - I i,
,~)I J-""'i ~Jb J-""'i ,~ J
,~~I ~~I c.,5)L.,J.I
• .6) '~.r" 11 <:.15~1
.(~)
+ 540
lA, 1981; OT, IV, 206; YQ, 11, 596
O~ J ¿; J oL...).... - lir
~I 'J~ yi '[.J"\'¿] .J..l., J
;;..;L-....;,r '~llloJj..u\ ,~~I
.(; ~i)
646
lA, 1993; OT, IV, 207
L,r--! J.>:- J ~ J OW" - I i i
. .4).. ';,11/ Js- J OW"
+ 619
OT, IV, 219
11 ..r-J-I yi ,W,bJ~ - I io
.:\.bLi.J-
+ 652
10, IV, p. 313-314
L,r--!~J-~J~-lil
yi ,¿ljL. J ~IA J ..\..<?--i J ~
.:\.bLi.J-II ~Li}JI c.,5~j~1 '..r-J-\
639 [640] (81 a.f
lA, 2007; OT, IV, 229; SO, XXIII, 78; MS,
XV11, p. 386; WW, XVI, 28; 10, IV, p.
277-295; BSb, 1, 1287
L,r--!~J~J~- liV
.4) .. ~'1 11 c.,5)WI ,~
+ 639
OT, IV, 230
~¡J--!~J~-,iA
L.;---!O~J~J~J
c.,5~ L.;---! /~ J O~ J J~
¡...L,i. j---< c..A¿» J ¡J..R.. J Jj:
¡j----< ;W,.. (,Ji J ~ J c..A¿» J
,~ y----!i ,0y J ,:?-)1 ...1..:->:-
,(olS:..-.. j-")~ /11 c.,5 ..I'»\
.(u----o ~i) ~L;,
616
lA, 2013; OT, IV, 232
L.;---!~I ...1..:->:- ...:....;.; o_~ - I i ~
~~.yJ\ ,<:.J\.,J\ ¡i ,O~ J J.>:-
u' iy,a...J,Li.J- II~LijJI
.(~y)
647
lA, 2129; OT, VlIl, 261; WW, XVI, 86;
YQ, 11, 606
~\J ~J)"L;, - lO.
,~I J-""'i 'J-oL..5'" J ~ J
,L.-A1L. 11 J~\ JI 'l,?"~I
.(¡,Jy---J) 4) .. ~'1
586
OT, IV, 238
~ J ~lí:-"1 J ~ - 1 0 \
~ L.;---! ~LJ:-'1 J ~ J
,¡,J..l.,a.\\ '..\.¿j yi ,2íJI ...1..:->:- J [~]
.4).. ~'lllo~ JI
586
IA(A), 2682; OT, IV, 244
'J.M yi ,~\ J ~ - lO,
'-:----"""? .:ro=- 11 -U>\)1 ,c.,5 .JL,a.;~ \
:L....¿l;; '(~1 ~Li) [~?]
.(¡,Jy) OL...t ,(~)
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# 590 [594] [588]
lA, 2015; OT, IV, 245; MS, VIII, p. 211-
213; SO, XXI, 109; WW, XVI, 190
Yo! '~J r\.>:.J~ - lO,
// y,)j-----ll ,~~\ ~\ ,~
.a)_.•,,)
+599
lA, 2016; OT, IV, 247
.~}y\ ,~I - 10t
[+ 575]
IA(A), 2890; OT, VTIT, 286
~ ¡j---!~ J y~ - lOO
// ~I ,~\ ,J----!! ,JIj)\
.a)_. ';,)
+ 620
lA, 2017
,<,)l-.i)\ ,~I Yoi 't.4:> - 1 0 1
.a)_. ';,) // J.¡W\
587 (+ 70 a.)
IA(C), 1888; lA, 1224
.~pJI 't.4:> - 10Y
# 570
IA(C), 1884; lA, 2149
yi] t.4:> y! 0b:- J t.4:> - loA
,~I j--!! 'rL-.>:- J [r-WI
~.s:....J \ J \ \,5>'-pJI i.,?'J'J I (,$.JL,.a.; 'J I
.:u.lL. //
500-586
IA(C), 1887; lA, 1223; OT, IV, 249; IZ3,
116; BSb, 11,1305; YQ, 1, 378
'~J -:mI ~ J t4:> - 1 0 ,\
.:u.lL.// ($'"J'JI ,~I Yo!
500-(+ 574 [586]) -
IA(C), 1885; lA, 1221 Y Ap.; OT, IV, 252;
IZ3,144
¡j---! t.4:> J ~ J t.4:> - 11'
// <)\w\ ,~\ Yo! 't L..., J ~
.:u.lL.
+ 597
IA(C), 1889; lA, 1225; OT, IV, 253
~ ¡j---!~ J t.4:> - 11'
j--!I ,a~1 " J ~IA J ~)I
//~I ¡j---!I '(,$.JL....,a.i'JI ,~\
.:u.lL.
625
OT, IV, 254; lZ3, 118; BSb, 11, 1309
't.L.,.:, ¡j---!~ J t- 4:> - I I ,
.u--J..G~I //~\ Yo!
+ 616 -
OT, IV, 257
j--!i 't.4:> J ~ J t.4:> - 11'
// ..<.5.)11 ~\ '(,$)L,.a.;'JI ,~\
.4.:1)
580
lA(C), 1886; lA, 1222; OT, IV, 262; IZ3,
115
¡j--! ~\ y! ..l.<j.! J t.4:> - I H
Js- J r-WI y! J ($'"yA J t.4:>
..:,r----!I '(,$'p1,~I Yo! ,~.r- J
.o..G) //~.r­
601-684
OT, IV, 263; IZ3, 119; MS, XVII, p. 383-
384; WW, XVI, 310; IG, lIT, p. 360-376
~IA J c..J'"':!),)) J 01yi.P - 11 0
,~),)) J ~ J ~)\ ~ J
.~r //--,...JlS:JI ,~\ ,/-; Yo i
560 [561]-598 -
YI, IV, 146; IA(C), 1895; lA, 1231; OT,
IV, 264; IZ3, 120; IG, TIT, p. 349-359
~\~J~-III
~ J ~\ y! .u.\.s; J [~I]
a..l,pi) 0\.,y:- jj>" //~ Yo i ,.u.\.s; J
.(¡Jy)~ ,(?~) ..;sIr '(¡:r
631
IA(C), 1896; lA, 1232; IZ3, 121; YQ, 1,
379
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DT, IV, 284
,J)L...b J !5'"Y' J J)lb - II V
..0.Ji1 ,¡¿}WI 'v"~\ y,i r y,i
.~/I
566
IA(C), 930; lA, 278; DT, IV, 270
J ~ J!5"'Y' J J)lb - IIA
y,i~ y,i 'i\..::....l> J ~ J ~I
'~/I~I ,~)~I ,~I
- - .(L)j)~
549 (+ 77 a.)
IA(C), 929; lA, 277; DT, IV, 271
~~ ..l.<i'-i J ~l1 - 11'1
y--!i 'r-----"~ J 11 ...y:. J ~ J
¡¿.:ll) 11 ~L-áJI ,¡¿~I ,~
- . (..:.r---- .J....oi) o}>.cJ-1
IA(C), 921; lA, 269; DT, IV, 277
j~ J o)-\:>- J ~lb - IV·
j~ J ..l.<i'-i J jyi.o J ..l.<i'-i J
¡j---! J~ J jyi.o J 11 ...y:. J
¡j---! !.I)...L-o J y lyP J <\.!) ...y:.
'.:r--J-I ~i ,~ ¡j---! i)L.,
.~L...;;.II ¡¿}WI
552
IA(C), 923; lA, 271; DT, IV, 279
~ J ,:/")1 ...y:. J ~l1 - IV \
y--!i]~I y,i A y,i '..l.<i'-i J
11 4k. .. JI ,¡¿)L,a.;~1 ,[~I
.4b
+ 540
IA(C), 922; lA, 270; DT, IV, 281; BSb, 11,
1325
¡J---!~ J ~ J ~l1- IV,
11 ISo 1 JI '0--J-I y,i ,,:/")1 ...y:.
~(~f'~OJ.-?
.(~)
¡j---!) ..l.<i'-i J ~ J ~l1 - I vr
,)~ y,i ,~lb j (..l.<i'-i J ~
.4_\_. ~'1I1 ~I
[+ 550]
IA(C), 924; lA, 272; DT, IV, 285
,~ J ~y.. J ~lb - IV t
.J"T ("pi) 11 ¡¿)L...,a..;~1 ,~I y,i
[+ 550]
IA(C), 925; lA, 273; DT, IV, 290
yiJ"~ ¡j---!~I - I Vo
¡j---!~\ yi~ J)r->-
yi~ ¡j---! )~ yi J"~
~~ J ,:/")I...y:. J ~I
~ ¡j---!~~ ,:/")1 ...y:.
~i ,~I ¡)-!~ J ,:/")1
11~ ¡j---!\ ,¡¿~I 'j..a.JI
.(~) ..l~\ oJ.-.J:.I ,4).. ~'l
647 (# 60 a.)
DT, IV, 295
J ~I yi~ J J,4JI - IVI
~)1 ...y:. J ~ J) ,:/")1 ...y:.
,~~i,~IJ(~J
.4).. ~'111 ..0.Ji1~ JI ,¡¿J.:.JI
+ 599
IA(C), 934; lA, 282; DT, IV, 296
.~I ,~.J..j~\ ,d.>J.1, - I VV
542
WW,XVI,535
~ ¡)-!~ J d.>J.1, - IVA
~ ..l.<i'-i J ..:illl ...y:. J ~ J
~i 'i j--:>""~ J.........~I J c...iJ>..
0..r!L.¿ '~l 11¡¿.r--"~I,~
. (..:.r---- .J....oi)
601-643 [642] [644] [645]
IA(C), 914; lA, 262; DT, IV, 303; BSb, 11,
1328
J ~ J Y~ J d.>J.1, - IV'I
,~ y, i ,d.>J.1, J ..riy.. J c...iJ>..
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<tL.o!) ji..::. oJ.? '4.:1L;, II ~}.,a.i~ \
.(¡:.r
618
IA(C), 913; lA, 261; OT, IV, 306
¡J--i ~ ¡J. ...\.A'-! ¡J. ~\ - i A •
,w.....: ¡J. 0~ ¡J. ~! ¡J. 0~j)
oy--:!),.III("S"'"")I ,~\ '.:l~1 y.!
\ '_:1 \.¡;.~
556
IA(C), 916; lA, 264; OT, IV, 307
¡J. ~\ ¡J.~ ¡J. ~\ - i A \
~ ¡J. ~I ¡J. j:;f' ¡J. ~I
J--.,a.JI ¡J. .:/'")1 ...y:. ¡J. 0J) \...l> ¡J.
j--! ~I~ ¡J. ...1...:;,\) ¡J. o~ ¡J.
~y ¡J. r-L- ¡J. ~ \ ...y:. ¡J. ¿l¿f"
.J-!! 'r 1 4 ¡J. ~L. ¡J. ~) ¡J.
.~f' II y,L5JI ~\ 'rlQ.J\
# 556 [558]-619 [618]
lA(C), 917; lA, 265; OT, IV, 308; BSb, 11,
1333
~~ L.r----!~ ¡J. f"~ - iA"
j-!!,~ ¡J. L5'"f' ¡J. ....b ¡J.
,[:L.....,~] ~l:¿II~)L,a.i~\,~
.(~) 4.:1L;,
484 [486]-567 [577]
lA, 1954; OT, V, 182; IZ, 319; IG, IV, p.
220
...L-..? L..r--! ....b ¡J. r-""~ - i Aí
,...L-..? .J-!! ,[y~] y~ ¡J.
.~II~...::JI
547 (+ 70 a.)
lA, 1948; OT, V, 183
~! ¡J.~ ¡J. (.S""W\ - i A t
-. ("S""'L-,JI ¡J.
+ 565
OT, V, 188
,~ y.1 ,~IA ¡J. f'~ - iAo
.¡¡.1.. ':,11/ ~)L,a.i~\
+ 553
OT, V, p. 105, nota 1
,~I y.1 '~¡J. f'~ - iA i
.(~) 4.:1) ,jJ,b)1 II ~)L,a.i~\
540 (+ 80 a.)
OT, V, 199; IZ, 302
~I~ ¡J. i~ ¡J. f'~ - iAV
j--! f'LY~~ ¡J. i~ ¡J.
~¡J.~ ¡J. 0~ ¡J.....b
¡j---! ..b-1)\ ...y:. ¡J. ~..l.p ¡J. ) W\
(>--:-----1,;J \ ~.:l j ~ I 'rlQ.J\y.! 'i~
. . (¡J----' <tL.oI) 0~ '4.:1} II
553-623
lA, 1944; OT, V, 202; SO, XXII, 152;
WW,XVI,640
¡,)----!~ ¡J. ...\.A'-I ¡J. .:l Y=- - i AA
'J~ ,.r--il 'rlQ.JI y-I ¡J. ~IA
.¡¡.lo". ':,1 II ~.:lj~\
631
OT, V, 204
,1 4·..J0G- ...... ·..J.:lU--iA"II u· J U· .
'~\.J-!I 'uL...::J\"~ j--!
,4.:1L-.::. II u"LJ\ ~ ¡J. I ,~)lJ.11
·(0~) oJMI
464-(# 543)
lB, 970; YQ, n, 381
~..\j~1 II...\.A'-! ¡J. u"L:.J\ - i "1 •
.(J:>r--1) u"\j '(er4 <tL.o1)
595
YQ, 11, 382
..:.r--<~ ¡J. y y-I ¡J. u"Y=- - i "1 \
.~II~W\ 'CY
+ 597
OT, V,211
~IA ¡J. 0L,) ¡J. /~\ ...y:. - i "1 "
II Y,L.-.JI ,~ y. \ ,.:/'")1 ...y:. ¡J.
'dl ~.:lIJ
610
lACA), 2212
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,~\...Qjl y----!í '.JL!.-I ~ - '"1 "1 'í
'0"~..w1 'yb)1
+ 550
IZ,54
)---!í 'f'L..b 0' .JL!.-I ~ - '"1 "1 í.
.~ jll~I ,~L...;:.
[+ 585]
IA,I782
j--!~ j---! .JL!.-I ~ - '"1 "1 o
)---!í ,ó.r----J<lI j--! ...L-...? 0' J. G:-
.a).. ~"1 /1,,1.$.;11 ,~ji.JI ,~u,
# 586
IA,1781
j--!~ j---! .JL!.-I ~ - '"1 "1 '"1
II 0"}L-...J.I ,~L.b )---!í ,~
.(~).;4U ,.~j
+ 552
IA,I779
...L..:>- 0' C~ 0' .JL!.-1~ - '"1 "IV
110;'j-\.I '0".Jl..,a.j~1 ,~ y.í ,líJI
.(ub~I) ~ J" ,ó~.J:!
486·(# 560)
IA,I780
..y 0' 15".Y 0' .JL!.-I ~ - '"1 "1 A
.~L.....JI (,?'1..iJ,.1 ,~ y.í ,líJI
+ 550
IZ,53
j--! ..L-rí j--! jJhl ...l:>- - '"1 "1 "1
..r--<í,~ ¡j---! L1....,u~10' i l..::...A>
.LWII0"'y~1 ,~
# 590
IZ,42
j--!~ 0' jJhl ~ - y ••
0".JL....,a..;~1,~ y.í 'jJhl ~
.~I ,~ji.JI
600
IA(A), 2179; BSb, JI, 1469
y----!í '15".Y 0' jJhl ~ - y. ,
~ pajll ¡Jy.aJI 0".Jl..,a.j~1 ,~
.{-?JI
608
lA,1818
j--! ~.y 0' jJhl ~ - y. '1'
0".JL....,a..;~1 ,~ y.í ,jJhl ~
~II 0"~1 ,~ji.JI 15"J~1
L-ol:5'~,(~j) jJyJ}
.(¡J~)~ ,(Jj)
608
IA(A), 2180; 1Z, 44; SD, XXI, 215; SD,
XXlI, 5; WW, XVIII, 49; TSb, 48
~ 0' ~IA 0' J3-1 ~ - y • 'í
\,s-"1..iJ,.I ,~ .r---!í ,~IA 0'
.(~) ;¡1\j-i-II 0"pWI
[+ 575]
lA(A),2171
j--! ~IA 0' J3-1 ...l:>- - y. í.
,~ ..:.r---< ~ 0' ~ 0'~
~,[~I] ~I ,~ y.í
:L...byi.J '~r II~ 0'1 ¡J.!J.JI
.(¡J~) ~ 'C.Y' 4L.oí)
624·669
MS, VIII, p. 231·232; IG, IV, p. 31-38;
LM, III, 1556
j--!~I 0' J3-1...l:>- - y. o
~I 0'~ 0' ~I 0' ..L.?-i
0".JL....,a..;~1 ,~\ y.i ,ó~L...... 0'
.~IIIJil 0'1 '15"J~I
589 (64 a.) - •
IZ,11
~ 0' ~I 0' J3-1 ~ - y. '"1
,~ .r---!í ,0~ 0' ~ 0' líJI
4JiL......., J..oi) ;J;". \j ,;¡j L,;;,~ II t,;:>-c==J \
.(0"
580
IA(A),2170
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~lc-'l 0' JJ,.:. 0' ~I ~ - v· V
.:U.)lly~1 ,..L...s=- yi '~J
# 580
[Z,8
~J~J~I~-V.A
II 0~1 '¡jl::J,1 ,..L...s=- yi 'Yy.i 0'
". 4.J:, •
. . ..J
# 634
IA(A),2172
~ yi u)lo..::L 0' ~I ~ - V· '\
.(J}) ~...ul II ÜL.J::.lI ~I ,2¡¡\
.. ., -
571 (+ 50 a.)
lA, [8Il
~ ,yr)1 ~ 0' ~I ~ - V\ •
,J---!i ,~ 0' ~(JI) 0' 2¡¡1 ~
111>1)-1 JI ,~)'I t.,?:> j'Y,l ,..L...s=-
- .(l)y) ~V: ,a).. ··1
510 [5[4]-581 [582]
lA, 1805; IZ, 9; MS, V, p. 239-240; SO,
XXI, 99; TH, IV, 1100; WW, XVIII, 58
¡,j---! 2¡¡1~ 0' ~\ ~ - V\ \
II t.,?)L....a.;'Y,1 ,~ yi ,~I ~
.(~ .J..,c,i) ~~I
631
lA, 1812
L.r---! ¿illl ~ 0' ~I ~ - V \ '\
t.,?)~I,~ y.i,~ J.uy.
.(~) ~I II )\.kJI JI ,~Ll.1
504-586 [587]
lA, 1806; IZ, 10; SO, XXI, 148
0' ..L...s=- 0' ~ 0' ~I ~ - V\ í
0' ,yr)l..y,J..L...s=-J,yr)l ~
'ül--......JI ,..L...s=- y.i ,~ 0' ..\.?-i
. .(l)y) y.-<.J.I ,J.1U}-11 y \"::')1
568
[Z,6
¡,j---! ~lJ. L,r---! ~ I~ - V \ t
¡,j---! [~)I~] ~)I~
¡,j---! ¡Lj 0' 0 )j)l ~ 0' ~~
j---! 2¡¡1 ~ 0' ¡\1 0' 0 )j)1 ~
¡j---! 4.)= 0' ..úG:- 0' 4.)= 0' ¡\1
¡,j---!~ i ¡,j---! 0 L...i>- 0' ..ú G:-
0)~I'~,J---!i ,¡~
;'L..1,\.j~ II~ JI ,~\.j)JI
.(l)r----J) lj)}
481 [480]-542 [541] [546]
lB, 825; IZ, 5; MN, 1732; SO, XIX, 337;
WW, XVIII, 61; IG, III, p. 539-541; BSb,
JI, 1470; TSb, 49
¡,j---!~~~I ~ - V \ o
¡,j---!I ,yL.;S:j1,~ y.i ,~
.(l)..r-.i) J.1\.j~ IIJLb)l
# 610
IZ,16
~J..L...s=-J~I ~ - V\"\
¡,j---!~)1 ~ 0' ..\.?-i 0' ~I
,~ ,J---! i ,J----:lI ~ 0' ..L...s=-
.~) II i.F"))-1
526-604
lA, 1808; IZ, 15
~J..L...s=-J ~I ~ - V\V
JI 'i.5"")1 ~I ,..L...s=- y.i ',yr)1
- - .4.)=
539-598
lA, 1807; WW, XVIII, 60
~J..L...s=-J ~I ~ - V\A
,~I ,..L...s=- y.i ,...u......., 0' J-yJI
~(Jj) J.1\.j~ ,..;JI} II I..?" )1 (JI)
601
lA, 1809; IZ, 12
'~J..L...s=-J~I~-V\'\
- .o..liillt.?f')1 ,..L...s=- y.i
+ 608
IZ,13
0' ~ 0' ..L...s=- 0' ~I ~ - V'\ •
-.. ..;JI} II~I ,..L...s=- y.i ,..\.?-i
+570
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IZ,7
J J.>- J ~ J ~I ~ - V, \
<,? ...\})j \ ,~ y.! 'J.>- J .:/'")1 ~
...(Jj)~ II
537 [538]-622
lA, 1810; WW, XVIII, 52
~ ~Y-J~I ~ - V"
'~j-!!'~J u)L;y
oj...L...JI II ~\ <,?j...wl (.S"'"~I
.(~~) 0l,y:. ,(::r <ll.o!)
+ 640
IZ, 17; BSb, ll, 1471
,¡)l).,.1 '...\:j y.! ,.:/'")I ~ - V,'í
.(~) 4ul;:; II <,?)=JI
607
WW, XVIII, 368
L,r--! ~\A J .:/'")1 ~ - V, t
y.!,~ J ~ J (~J) ¿
.oJ..j) II~\ JI ,~I 'r-""\.JI
673
IZ3, 368; 10, lll, p. 472-473
y.! ,,.L,.,.) ¡,?-! J.:/'")I ~ - VIO
,.($~I ~I ,<,?y---l;JI 'r-""\.JI
<,?~Ij ,(L-Jj) W~ II~I
.(~y) J'I
545 (78 a. [98 a.])
lA, 1597 YAp.; lZ3, 319
~ ..L-.i'--! J .:/'")1 ~ - V, '1
~\A J 0J.>. J ~ J ~IA
'~j-!!'~ ¡,?-!J ~J
~I) L.J:,L;}:- '~f' II <,?).,aj~\
.(0"
490-566 [567]
lA, 1603; IZ3, 323
~ ..L-.i'--! J .:/'")1 ~ - V, V
,<,?~j~1 ,~ y.! ,~ J ..J...i"-!
~Y ,J...-l,L;):- II Yo ,0;;\1 JI
. (~.r--i)
576
lA, 1607; IZ3, 329; 10, lll, p. 482-483
0J.>. J ..J...i"-! J .:/'")1 ~ - V, A
,.($.;11~\ 'r-""\.JI y.! 'L?') J
.;-y,jll
470-545
lB, 751; IZ3, 318
~ J ..J...i"-! J .:/'")1 ~ - V, ~
¡,j---< \ ,<,?)L,a.;~ 1 ,~I y.! ,.:/'")I
.;-y,jll[<l!?] 4.:f""
543-600 [606]
lA, 1630; IZ3, 352
~ J ..J...i"-! J .:/'")1 ~ - V'í·
,<,??~I ,~I y.! '(:U J .:/'")1
oj...wl '-:-'./-! ,-:-,,,).-1 ,;-y, j II ¡J.! JI
.(~y)
519-585
lA, 1619 YAp.; IZ3, 339
~ J ..J...i"-! J .:/'")1 ~ - vn
,~)I '...\:j y.! ,4.)= J .:/'")1
.;U,L; }:-II ~'p1
607-684
IZ3,369
¡,?-! ..L...?-! ¡j----! .:/'")1 ~ - Vn
'<,?~j~I,~ y.!,~ J ~\
.;U,L;}:- II ~I JI
576
YQ, ll, 398
~ J ..J...i"-! J .:/'")1 ~ - V'í'í
¡,j---< .:/'")1 ~ J k J ..J...i"-í J
II u--JI y.! ,k J ~ J ..J...i"-!
.;-y, j
495-573
IA,1606
~ ..L-.i'--! J u:r)l ~ - V'ít
~~~.illI~J¿
j-!!~ j-!! ,~ J ~IA
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+ 548
lA, 1598
L..r--' ~i J ~)I ~ - V'ío
.4.:1L:.II¡¿"yg.l1 ,~ y,i ,~
[+ 545]
IA,1601
j--!i ,~L.c--l J ~)1 ~ - V'í"\
'~y 11 ~IJJ-I JI ,¡¿"~}JI 'r\jjl
.(l)y) <.fS'ly
#640
lA, 1659; BSb, JI, 1482
,¡ti J Y y.i J ~)1 ~ - V'íV
~I~ ,;¡jJL.11 ¡¿"}.,a.i~1 'r\jjl y,i
.(~)
581 (+ 80 a.)
lA, 1614; 123, 334; BSb, JI, 1484
L..r--'~I J ~)I ~ - V'íA
'>-¡JLJ> ..:r---< ~I J ~)1 ~
.L-b\.j ):-11~I ,~ y,i
524-602
IZ3,348
# 580
123,333
[~] ~)I~ J ~)1 ~ - Vi·
;""i uLSpSI y,i ,[~)b] J>- J
¡¿"Jj--,!)\ L.r-:! JJI~) ,~\jjl
'~/I~I)I ~I [))j))\]
.(l)y) ~y
+ 608 [# 610]
lA, 1655; 123, 373; MZ, JI, 4858; LM, IJI,
1626
~ J JL?-~ J ~)I ~ - Vi \
)---!! ,JL?-~ J (r\jjl J) ~)I
. ;¡jJL.11 ¡¿"} ..,,a.i~1 ,~
627
[A, 1640 YAp.; [23, 360; BSb, JI, 1486
¡)----i >-~.J'j J ~)I ~ - Vi '\
.¡¿"'"Ir:-)1 '--4j y,i ,~
605
[A, [653
L..r--' tl-.p J ~)I ~ - Vi 'í
'~¡)----i tL...u J t\...,o J J>-
11 tL......, u----< I ,¡)IW\ 'r\jjl-y,i
.L...Q.lL.
+ 620
[Z3,357
,/,L...1 L..r--' ~)I ~ - Vi i
.¡¿")~\ ¡¿"yWI
# 570
BSb, !l, 1489
¡Ji,. _b\iJ~)I~-vio
~ J';j) J J>- J .u--i J ~Y'-'-"
j--!! ,a.\ ... J J~ J ~!
.>-I~I Óy.!)-:-I 11 ~I 'r\jj\
620
lA, 1636; 123, 358
L..r--' )L-1 J ~)I ~ - Vi "\
J ~IA J ~! J .u--! J ~\A
.;Úy.)}II¡¿"~\)1 '--4j y,! ,~I)I
# 580
123,332
y,! ,)\):-I ~ J ~)I ~ - Vi V
.J"T ¡¿"~I) 11 )LJ-I JI 'r\jj\
[+ 580]
lA, [612
J ¡)\....JI ~ J ~)I ~ - ViA
[~JJ\] ~...u\ ,¡)L.iJI 'r\jj\ y,! ,.u--!
.;U,\.j ):- 11
534-618 [619]
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- 580
lA, 1608; YQ, n, 425
lA, 1635 YAp.; IZ3, 356; BSb, n, 1494
01 ¡JLJI ~ 01 rY'")I ~ - vt"l
,Pi y.1 ,JG,.)I ¡JI 01 rY'")1 ~
.a):. ~'1 11(jG,..,j. JI
# 590-667
IZ3,367
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - vo"
-..,.JL5J1011 'r-'"LiJ1Y. i 'rY'")1 ~
·(l)Y) JS1.r 'di <¿~IJ II
581
lA, 1616; lZ3, 330
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - vor
j---!I 'pAs- 01 r-'" LiJ101 rY'")1 ~
,,_L,A) 4.W ,aJ., ~'111<¿'y~1 'r-"'LiJI
·Cr
541
IZ3,312
~I~ 01 rY'")I ~ - VI'
,~ 0-! r-=""' )1 ~ 01~ 01
II ¡J"..,---.J1L;---!1 'L.?'"))-I ,~ y.i
-. .L.J, Li.J-
574-663
lA, 1645; WW, XVIII, 223; BSb, n, 1495
541-624
lA, 1638; IZ3, 359
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - Vo o
~1 ,4.W II pAs- JI '<¿'y~1 ,~
.(Jj) ¡J"\.9J
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - VO t
~ JI '<$"t;5:j1 'J~ y.i ,~
·~111
+ 587
YQ, n, 399
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - Vo I
..\¿j y.1 ,~\; 01~ ¡Ji 01 J ~
.~L;, II <¿ jJi.J1 'r-"'LiJI y.1
[+ 600]
lA, 1629
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - VoV
,~ j---!I ,(j~ j---! l5'"".Y
.~.r 11.J1.,j. JI ,<¿~j~1
547-599
lA, 1624; IZ3, 342
¿LlI,1~ 01 rY'")I ~ - VoA
'H L;---!~ 01 j.!yJI ~ 01
.(~) ~ ,o...wlll..\¿j y.i
+ 580
lA, 1611
¿LlI,1~ 01 rY'")I ~ - Vo"l
,<¿)L-,a.;~1 ,Pi y.i ,(j~ 01
'----:J",k,) ,41-.......j)""" II ~L.'J\
.(~)
507 [508] [509]-5'ln
lA, 1613; WJ, III, 371; MS, V, p. 313-314;
MN, 1900; TH, IV, 1099; WW,XVIII, 215;
IG, 11l, p. 477-481; BSb, n, 1491
¡J---< 11 ~ 01 rY'")I ~ - VO \
..;.r----! rY'")1 ~ 01 ~Jb 01 (j~
.b.r----""" 01 -...iJ.>:. J'~ 01 (j~
J)L..::lI <¿)L-.,a.;~1 ,~ y.1 ,11
GLo 'C.:.r-4 "--.J...oI) o...wl II <¿...w~1
·C;':"I)
627 (# 70 a.)
lA, 1639; IZ3, 361
11~ L;---! ~)I ~ - vo.
L;---!~ ¡JI~I 01~ ¡Ji
0'. '>- L;---!~I ¡Ji~i
(jl~) ¡j---! (jJ..J.."..., 01 [~]
j---!i r----:'LiJI y.1 ..\¿j y.1 ~p 01
~I ,[~I .r---IIJ ~I
:'}_S\¡fl ,d..-,jJLo II ¡Lo':j 1,~I
.(l).r-J)
70 M. PENELAS y 1. ZANÓN
J ..J..>.I}I ~ J ~)I ~ - V"I \
~~J~IAJ¿'J~
l}. i L;--! Y.r--->- J ..)\S. J LJ))U,
.~L;,II0") ..,a.i~1 '--4j y.i ,j'b
[+ 585]
lA, 1621
~J LJ~J~)I ~ - V"I'\'
,a I ';,11/ LS"1..iJ:.1 '--4j y.i ,~)1
- .(~)~}
[+ 6IO]
lA, 1634
'...\.4'--i J J>- J ~)I ~ - V"Ii
,~} 11-..'-.5.;11~ JI '--4j y.i
.(eJy) LJ~
+620
lA, 1637
L;--!~J~)I ~ - V"It
L;--!~i J ~)1 ~ J ...\.4'--i
L;--! i j--->- J ~ J ~)1 ~
L;--! ..~)"'j J ~U:--'1 J ~
L;--!~ L;--!~ J ~
)_');'1~ J ~IA J J~l
~ J ~I a....L l}.i J j>-I.lJI
)--"!i ,0~~~ l}.i~)1
·~1110"~)I ,~
528-613 [612]
lA, 1633 YAr.; lZ3, 354; SD, XXII, 38
# 650
lZ3,365
~jJ Js-J ~)I ~- V"I"I
'o~J ~ J ~J J>-J
.U,li j:-110"rWI ,~ y.i
600 (92 a.)
lZ3,347
~JJ>-J.~)I~-V"IV
)--"!i] ~\.AJI y.i 'u"~ J ~)1
J;--3-1 (JI) JljiJl 'ifl..iJ:.1 ,[~
.~ 11 ..'-.5.;11
581
lA, 1651; lZ3, 371
L;--!~ J ~)I ~ - V"IA
or-;!).I 110")}:-I 'I'"""'\.AJI y. i '1'""'" \.AJI
...Ip::d-\
+ 605
lZ3,351
L;--! ~J~)I~ - V"I"
L;--! A1l1~ ¡j---! ~I J ~
,r-'" \.AJ \ )--"!i ,LJ.J-"'"":Y' L.r---' ...\.4'--i
.y~I,~\
[+ 600]
lA, 1654
L;--!~ J ~)1 ~ - VV·
)--"!i ~j )--"!i 'LJ~ J ~
II~:J~I ~I ,~I ,'I'"""'\.AJI
.(~) 4.l):U)I ,~
+540
lA, 1594
L;--!~ J ~)I ~ - VV\
¡j---!~J~J J>-J ~
II0"r L..JI ,~ ~i ,o~.
.L..bli j:-
600 [603]
lA, 1625
~ J J>- J ~)I ~ - VV'\'
~L.AJ\ ;r-'" \.AJI j--! i '1'""'" \.AJI J
~p ,..I~I oJ-}:-1 110"..rJI
'(L/ .J..pi) (J,)I eJ ~)
608 (# 54 a.)
lA, 1632; BSb, II, 1500
~ J J>- J. ~)1 ~ - VVi
.~WI 'I'"""'\.AJ\ y.i 'LJ))U, J
[+ 575]
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lA, 1609
¡)í~ ¡j---< ,y"-)I ~ - VV í.
~0'~0',y"-)l~0'~
c¿)..,a}~11 'r'Ll.lI y.í 'O)~ 0' J-yJI
...IpaJ-I oJ-):-I 11
606
lA, 163 1; IZ3, 345
~ 0'~ 0',y"-)I ~ - VVo
~~\ 'u--:ll y.í 'eIJ-I 0' ,y"-)1
. . (0'" .J..,oí) -k,¡fi ,~) 11
473-541
lA, 1596; IZ3, 314
L,r--! r'Ll.l I 0' ,y"-)1 ~ - vV'1
,r----" Ll.l1 .J--!í,~ .:.r--: .....ft.,..Ji.
LJ,lij:- 'u"LS IICI.rJ\ 0'\ ,~I
.(~)
612 [619]
lA, 1656; IZ3, 375; BSb, n, 1502; YQ, Il,
402
.J--!í ,~ 0' ,y"-)1 ~ - vvv
'u"~ 110J-..\..J,..I 0'1 '-\!j
[+ 600]
IA,1628
.J--!í,~ 0' ,y"-)1 ~ - VV A
L.,II L.~\I ~\I '-'111 1 .r' ~ ,~ 'r'UlJ
. . .~)
[+ 545]
lA, 1599
.:.r--:~ 0' ,y"-)1 ~ - vv o.,
.J--!í ,J--.,.Ji. 0'~ 0' ~IA
~ oJ-f'" '4:!)111~I 'r'Ll.lI
.(~y)
500-566
IA,1602
ú í .:.r--:~ 0' ,y"-)I ~ - VA·
'·~I1..-JI 0'\ 'r'Ll.lI y.í -\!j y.í ,~
.(~) 4:!~ ,JI):-I 11
629
lA, 1658
'..ü'--í 0'~ 0' ,y"-)I ~ - VA \
O\ • b" ,~L.::, 11~I '-\!j y.í
.(Jj)
[+ 575]
lA, 16IO
~ 0'~ 0' ,y"-)I ~ - VA\'
,L-....-,.\;IIJ~I '-\!j y.í ,yJ.I 0'
.(~y).~) ,(~) JS'ly
623
lA, 1657
J1.>.. 0'~ 0' ,y"-)1 ~ - VAr
,~I 'r------"Ll.lI y.í ,JL.<> 0'
.;;) .. :'l/!>-L.SPI
+ 598
lA, 1623 YAp.
¡j---!~ 0' ,y"-)\ ~ - VA í.
'r------"Ll.lI .r-----!í,~)1~
.~ 110r) 0'\ 'c¿.:>~1
648 [649] (+ 70 a.)
IZ3, 378
¡j---!~ 0' ,y"-)1 ~ - VAo
,~~I c¿)_.,a.j~1 ',y"-)I~
.JI).rJI
# 566 (v.)
IZ3,324
¡j---!~ 0' ,y"-)1 ~ - VA"1
'~j y----;í ,2¡¡1 ~ 0' ,y"-)1 ~
.L-Q.]\"II~)l..jJI 'L5"'"))-\
572-636 [637]· •
lA, 1643; IZ3, 362
¡j---!~ 0' ,y"-)1 ~ - VAV
,~Ll.l\ y.í ,~ 0' ,y"-)1 ~
lJL......)I] !JL......)1 ¡j---! I 'c¿.J-"'"~ \
.(~~) ~ ,;;) •. :,1// c¿~1
541 (# 50 a.)
lA, 1595; IZ3, 313; SD, XX, 111; WW,
XVIII, 285; BSb, Il, 1505
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¡J--!~J~)I ~ - VAA
,.L..¿j ../,,--!i ,C,)I)r-'" J ~)I ~
11' •.k\\ y~\ 't¿~\
.(J;--;)~ '..?f:-
# 650
IZ3,364
¡J--!~ J ~)I ~ - VA'1
'r--"" \jj I .r---!i 'J'I..? J J-yJ \~
'(W)~» o~j>"¡1 ~\
~\r '<..:.,..-0 ~i) :J..jL,;,J.
.(¡J~) wlo ,(~)
581-636
IA,1642
¡J--!~ J ~)I ~ - V'1·
11t¿)L...J\ ,~\ y.i ,2íJ\ ~
~\
. ..... ~
[+ 545]
lA, 1600
¡J--!~ J ~)I ~ - V'1'
II~ j\ '--4j y.i ,)j J 2íJI ~
. .~L,;;,
540
lA, 1593
¡J--!~J~)I ~ -, V'1'\'
¡J--!~.J!. J [.;i¡I~].;i¡\ ~
,t¿)L-,a.;~\ 'r\jj\ y.í ,~ ¡Jí
(4. "l!) ;ij) •..::. ,;;.¿jl 11~ JI
.(¡J~) ~r '(0-" .J..."í)
504-584
lA, 1617; lZ3, 338; SD, XXI, 59; TH, IV,
1101; WW, XV]]], 3l1; BSb,!l, 1503
¡J--!~ J ~)I ~ - V'1i
,¡)I)r-'" y----;í ,c')lo} J ¿UlI ~
.~} 11 J:'.;J\
479·564
lB, 752; lZ3, 321; MN, 1827; SD, XX, 331
¡J--!~J~)I ~ - V'1t
y--.<í,~ ¡Ji ¡J--! .;i¡1~
t¿) L..:-i~ I ¡)-:!..u\JL-...5" 'ul5"pJ\
.-L.J,\)I ¡lo)'\ t¿y..J\
577
BSb, 11, 1506
¡J--! ~J~)I ~ - V'1o
11 t¿)L-:J.\ '--4j y.í ,~ J Js-
.L-aJlo
+640
lA, 1644; IZ3, 363
)~J ~J~)I ~ - V'1"\
,~\ ,r---!í '<::::. b,.;... J .J.,¡>-í J
.d).~~'lll~\
522-60 I [600]
lA, 1626; IZ3, 343
¡J--!~ J ~)I ~ - V'1V
..blfJl ,t¿)L,a.;~1 'r\jj\ y.í 'y\$.
.~} 11 ..(.$'.;11
511 [512]-586
lA, 1620; IZ3, 340
'o~ J ~ J ~)I ~ - V'1A
.:Ú.J!.)} 11 <$"\lJ...\ '--4j y.í
569
lA, 1604
¡J--!~ J ~)I ~ - V'1'1
~L:.s::1\ ,~\ ,~ y.í ,~
. ·(¡JY) JS'\r '~r 11..,....;t5:JI
571 [591]
lA, 1605; lZ3, 325; BSb, 11, 1511
~J~J~)I~-A ••
¡J--! ~J.;i¡\ ~J ~J
4L ';,1'~} 11~\ y.í ,a.....L..-.
.(¡Jy)
584 [585]
lA, 1618; lZ3, 336
¡J--!~J~)I~-A.'
,~ y.í ,))1.;... J ~ J ))1.;...
.~L;:, 11 ~\
502 [504]-587
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lA, 1622; IZ3, 341; SO, XXI, 77
,~ J .J....,;:. J <Y'")1 ~ - A • '1
II ppáJI .k.v1)1 ,~)...;JI '...\:j y,i
.(if 4.L.oi) oJMI ,>-I~I op}:-I
602 [603] (94 a.)
lA, 1627
~I J ~ J <Y'")1 ~ - A • í
~.Y'~I t./',;JI ,('""""L¡!I y,i ,.J....,;:. J
.(l)y) ~\.,;; ,;¡) .. :,) II
[+ 575]
IA,1615
¡j-!~ J <Y'")1 ~ - A • t
~I '...\:j y,i '0J J ..u--i
¡jL-.o..t ,(...L-JJ) 4.:1} II ~jlj\.,¡J1
.(l)y) JS1.r- ,(.:f·-")
+ 550-627
lA, 1641 YAp.; WW, XVIII, 353; IG, 111,
p. 517-522; BSb, 11,1516
~~.J!. J <Y'")I ~ - A·o
II ~I ,~ y,i ,~?' J ~
.(if 4.L.oi) U,Uj- 4b:-IJ, ,u,\.j,}-
553 (73 a.)
IZ3, 320
~~.J!.J<Y'")I~-A."1
, ¡)Iy>)lI.Pj~1 ,('""""L¡!I y,! ,~
.¡J"ij II ¡y.li\ JI
482-544
IA,1650
~~.J!. J <Y'")I ~ - A·Y
.J-!i '~~~.J!. J.J....,;:.
¡.r-=JlI JI ,¡)Iy>)I ~~j~1 ,('""""L¡!I
'¡J"ij II ~) JI
535-605
lA, 1652; IZ3, 372; YQ, 11,400
~~IA J ~)I ~ - A· A
¡j-!I ,~))-I ,('""""L¡!I y,i ,.J....,;:.
if---S1.r- ,L.b\.j,)- II ~I ¡J"yiJI
.(l)y)
600
lA, 1667; IZ3, 383
¡j-! ..L-..?-i J ~)1 ~ - A· '1
'r----'""L¡!I '.J-! i,~~ J.Y
~\ 'JI ~))-I ~)W~I
4.:1~ ,~ II~ JI ,~I
. (..:,r--o ~i)
585 [535] -655
lA, 1675; SO, XXIII, 233
J<Y'")I~J~)I~-A\.
(~ J) ..u--i J ~ ¡Ji yJJI
{,_JI y,i] .J....,;:. y,i '0})j J
.>-I~I op}:-I II ~I
631
lA, 1669; IZ3, 384
~J~J~)I~-A\\
¡j-! j---:!yJI ~ J ~ J <Y'")1
op}:-I II ~)\...,aj~1 ,~I y,i ,O)J;;.
.>-\~I
609
IA,1668
~J~J~)I~-A\'1
,¡>-""L¡!I y,i ,~~ J ..u--i J ~)1
'¡J"ij II~ JI 'y"pd-I
500-580
lA, 1673 YAp.; IZ3, 387 [487]; YQ, 11,430
¡j-! ~J~)I~ - A\í
~.J!.JJs-J~J~.J!.
~ J ¡y.lil ('""""l! J ~ J
<J---'~ J ¡J"J? J.J....,;:. J
~~j~\ ,¡>-""L¡!I y,i ,~ J ~
II ¡.r--=lll JI ,[¡)Iy>)I] Jly>)I
.¡J"ij
524-603 [604]
lA, 1674; IZ3, 388; YQ, 11,432
.J....,;:. J ('""""l! J ~)1 ~ - A \ t
~I ,~I j---!i,~ J
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L-.:.e..L. 11 >-<sPI ("S"~\ ,("S"->W-I
'C>~I
543
IB, 832; lZ3, 381
tJi ¡j--!,~ J ~)I ~ - A \ o
~] AÍlI~ J ~ J ~I
,~) 11 ("S")L,a.;~I,~ y.i ([2¡¡\
.(~.Y'1) JS'ly
# 570
lA, 1666; lZ3, 379
¡j--!~ J ~)1 ~ - A\ '\
(r~J~J~JC)
<f~\ JI '1..5""))-\ 'rWI y.i
LJ,Li~ 'C:.r.-"-~i) L..¿)I 11
.(l).r-S) ~I 'Cr~""\)
472-542
lZ3,380
¿;---: c..J¡.....,y.. J~)I ~ - A\V
y.i ,~\..i;. J ¿:. J 2¡¡1 ~ J ~
.4.A..\\...11 ~IJ\ ,("S"})I (~
592-638 [639]
lA, 1670; lZ3, 385
~ J c..J¡....., y.. J J\j)l ~ - A\ A
11 ("S"~~I (~ y.i ,JIj)1
.J)~~I
571
lO, III, p. 569-570
J 0"'""")1 ~ J r)LJI ~ - A \ ~
,~I y.i ,Pi tJi r)LJI ~
.JG:- Jo JI (~~I ¡fi)~1 ~I
627 - - .'
lA, 1798; SO, XXII, 204; WW, XVIII, 437;
BSb, Il, 1526
J 0"'""")1 ~ J ~I ~ - A, •
~I ,("S")})I (~y.i (>-G:-) tJi
- .(if e.L,oi) W (¡JI ("S".:ll) 11
# 534-619 [# 623]
lA, 1801; lZ, 23; TSb, 59
1.5""Y' J ~ J ~\ ~ - A1\
(~~i (JIj)\ ~J ~J
(~) 11 (.SI" ¡¡.r!1 (L.>-"~I
- ·(if e.L,oi) ~.r"
+600
lACA),2162
¡j--!~ J ~I ~ - A"
eIII JI (("S")L,a.;~1 (~ y.! ,~
.(:tbLi~) ~! 11~
566
lZ,21
~J~J~I~-A''i.
'¡jL....;J\ ,~ ..r--!i (~l.<:-") J
- .~III~I>-<sPI
+ 582 [588]
lA, 1800; lZ, 22
¡j--! ..l.-.A"-!~ .J.yJI~ - A, t
~,~~\ ,~ y.! 'rS'
'¡,j.:.J.l\
630
MN,2065
(~\..i;. J..l<i"-i J .J.yJI ~ - A,o
~ (oJji 11 J-.oY' JI (~~I y.i
.(~)
573
lA, 1763
¡j--!~I J .J.yJI ~ - A, '\
¡j--! rL-.:JI tJi 2¡¡ I ..L-? J 1.5""Y'
j---! JY J .Ju=- J ~I (tJi)
~ ¡j---! 1.5""Y' J ~ J ~
¡j--!~I ¡j---! ~-J ~ J
11~ .r----!i ,;J11 tJi J JY
'~)y.-"'
564
lA, 1762 YAp.; lZ3, 434
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j-""!! (~ J J...rJI ...y:. - A'\ V
((a).. ';,!) ;;y..b 11 ;¡j)'ul. JI (...L..;:-
.(l)y) ;;pa.)1
617
lA, 1769
..:,r--! ,)~ ¡j-! J...rJ I ...y:. - A '\ A
yWI (,5)\..,a.j~1 (~~I y.! (Cy.a-o
.~)I 11
[+ 540]
lA, 1757
..:,r--!~ J J...rJI ...y:. - A '\ ~
.~L;, 11 ~I (~~I y.! (L.r'!)~!
541
lA, 1755
..:,r--!~ J J...rJI ...y:. -, Aí .
..:,r--! (J"~ J ~ J) .:I!I ...y:.
;¡j~! 11 (,5,)j~I(~y.!(J....\..o
. (l)y--i) JS) (Cr <\Lp!)
544
lB, 798; IZ3, 427
~)1 ...y:. J J...rJI ...y:. - Aí \
..:,r--! I (~~ I )--!! (J...rJ I ...y:. J
.~L...;:, 11 ~I
+603
IA,1766
j--,!..rJI~ J J...rJI ...y:. - Aí'\
(~ ..r--!! (~I..L-.:;, ¡j---! ...L..;:- J
~~ ((J~) )~r 11 (,5)WI
.(l)y-S)
# 560
lA, 1760
( 2¡¡ I ..L....:>- ¡j---!) J...rJ I ...y:. - Aí í
(~~ I ..r--!¡ (JL...,d-.I Y.¡ ..:,r--!
<L...l.,o!) ;;)~ (~) 11 ~WI
.(..:r-o
588
lA, 1756; IZ3, 439
..r--!!(~ J J...rJI ...y:. - An
.a.l~. ~,! 11 )WI (~I (~~I
[+ 540]
lA, 1758
~ J ~ J J...rJI ...y:. - Aío
y.! ...L..;:- y.í ([JI...\.¿j] JI...\¿) J J...rJI
11 (,5rJI ([¡¿"L....JI]¡)L....JI (~
.(~y...-I) (J"1j (~)
549·624
lA, 1771 YAp.; BSb, Il, 1547
2¡¡1 ...y:. J ~ J J...rJI ...y:. - Aíl
¡j-----! ...L..;:- J ~ J J...rJI ...y:. J
y.! (~J 0 J 2¡¡1 ...y:. J ..\.A>-!
<-,->-L..o JI (<,,?'"WI ~I (~~I
.a.l.. ';,11/,))1
621
lA, 1770; WW, XVIII, 534
~ J ~ J J...rJI...y:. - AíV
j--!! ...L..;:- ;! (J...rJI ...y:. J w.., J
e L..,LI JI J\.:>J:JI (¡)L....JI (~~I
.(l)y) 0rll (~111 >-<Sycll
+ 554
lA, 1759 YAp.
~ J ~ J J...rJI...y:. - AíA
~I (~~I y.! (~I J J...rJI
.3j)) 11
+ 604
lA, 1767
..:,r--!~ J J...rJI ...y:. - Aí ~
.J\.,y:- 11 9~1 (~~I y.! (;;~~
540
lA, 1752
..:,r--!~ J J...rJI ...y:. - A f. •
.if¿~ 11 ...L..;:- y.! (J..>-I)I ...y:.
+ 580
IZ3,438
..r--!!(~ J J...rJI ...y:. - A f. \
.~) 11 JI. JI ((,5.J....,~1 (~~I
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[+ 570]
lA, 1764
.J--!i,~ .:.;. .J-yJI ~ - At,
,LJ) 11 ~\~I 'é:;P\i1
·(¡Ji) ~f
580
IZ3, 437; BSb, 11, 1550
~':';'...\...$-.:.;. .J-yJI ~ - Atl'
¡¿Y \i I 'é:;P\i\ Y. i ,C..iJ>. .:.;. .J-yJI
.(4.,b....Jr)~ 11
472-(# 560)
lA, 1761
~ .:.;. ...\...$- .:.;. .J-yJI ~ - At t
,~\i\.J--!i ,¡))~.:.;. .J-yJI
.~ 11 ~I ,¡¿;)j\il
605
lA, 1768
~.:.;....\...$-.:.;. .J-yJI ~ - Ato
,~\il .J--!i,~ ¡J--! .J-yJI
.¡¿}..,a.,;\il
+ 600
IZ3,442
J-!i'~ .:.;. .J-yJI ~ - At '"\
.J'I ¡¿;)\) 11 ..r-rdl 'é:;P\i1
#670
IZ3,443
'-4j .:.;. t.5"""Y .:.;. .J-yJI ~ - At V
.~L:JI ,~I 'c:;p\il y.i
+ 540
IZ3,428
¡j---! -W) u----: .J-yJI~ - At A
¡j---!I 'JL-,b.ll 'é:;P\i1 y.i ,;)~
.¡)~ 11 ~LlI
# 570 (v.)
IZ3,435
~ .:.;. c..,.Íl.....- J.! .:.;. .J-yJI ~ - At '\
.:.;. o~ .:.;. ~IA .:.;. c..,.Íl.....- J.! .:.;. .J-yJI
t ~JJI .:.;.1 ,~I 'é:;P\i1 y.i ,~
¡)L-......Jj" 'c.:.r" ~i) o..\.ii '~f 11
.(~)
+ 600 (+ 70 a.)
lA, 1765
¡j---!~i .:.;. ~I ~ - Ao •
'(o~l) 4.il).:.ii 11 y')l5:jl ,¡)y..P»
·(¡Ji) o~l
540
IZ,48
¡j---! 1íl1 ~.:.;. ~I ~ - Ao \
,...\...$- y.i ,1íl1 ~ .:.;. ...\...$- .:.;. c..,.Íl.....-J.!
.4..iI\'" 11 ~\ .:.;.1 ,¡¿}:JI
666
IZ,50
~.:.;.~.:.;.~\~-Ao'
,~ y.i ...\...$- y.i ,¡)L...>- .:.;. 1íl\
.4.il.».. 11 yWI
603
10, IlI, p. 577-578
l;:o~ .:.;. -4.J- .:.;. ~\ ~ - Aol'
,~ .J--!i 'i~ .:.;. (-4.J- .:.;.)
.(a.bU~) ~ 11 y:lyL\
505-576
1A(A), 2190; IZ, 49
¡j---! ~\rl .:.;. )y-á.JI ~ - Ao t
.U) 11 y~1 ,...\...$- y.i ,C..iJ>.
+ 540
IZ,52
¡j---!~ ¡,j---! ~I ~ - AO O
¡j---!\ ,¡¿)~\ ,~ y.i ,¡)~
.Úli.J- 11 ¡¿pi
+ 580
IA(A),2193
~':';'...\...$-.:.;.~I~-Ao'"\
,~ y.i ,~ ::r.~ .:.;. ~\
.a.bli .J-II y:lWI
627
lA, 1820; IZ, 70; LM, IV, 131
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,y):!i J ~ J ~I ~ - AoV
-.~LJI-~I ,~ yi
555
IA,1819
j----! L,J!Ilill ~] )~I ~ - AoA
,~ y.Í 'Jh J [e)] eJ.-
.(~) °~I ,;¡1,\.j):- II <.,?)jJiJI
# 580 [# 590]
IZ, 68; BSb, Il, 1561
~J~J~I~-Aoo"
~L-;JI ,~ yi ,~ J ~ J
.' .(Jj) 4-)_. ~"l II '-?'JI
536-617
lA, 1821; OT, TV, 407; TZ, 69; TSb, 61
1101~JfPI~-AI'
~i) ~J.j~1 'fPI ~~
·(0r--J) JSly '(0'"
643
IA(A),2184
j----!~ J f Pi ~ - Al \
,~ yi ~I yi ,~ Jo i..S'"".Y'
.~ II L$")j>cll
514-(+ 590)
lA(A),2183
Cr-! (.!J)UI J) ~I~ - Al '\
,~I ~ J ~ J J"lb ¡Ji .J....i'-i
<.,?.:lI~1 ~ ,;.JI ¿Lbl ,~ yi
- - ·0y.a.l1
- 540-623
lA, 1822; IZ, 72; LM, IV, 157
'LS'-?I ,~ yi ,~I ~ - Al r
- .~l II ...\.AII)!
+ 606
IA(C), 2094; lA, 1430
j----!I,~ yi ,~I ~ - Al i
.~Y II y \),,;.J1
555
IA(C), 2038; lA, 1374
- 550-61 I
lACe), 2098; TA, 1434
.fr-!)! J ~IA J ~I ~ - Al I
¡J----i Cr.:!)! J ~IA J ~ J)
~I,~ yi ,u:-J-I J c:rJ-I
- .;¡1,\.j):- II o1.¿.rJI ,~WI
643-683
TZ3, 249; IG, IlI, p. 419-420
~I ~ J ~IA J ~I ~ - AIV
,~ yi 'Ls+" J 6-""i J i~ J
.4.1... ~'l II ~I
[+ 595]
TA(C), 2086; lA, 1422; OT, IV, 319
~J ~IAJ ~I ~- AlA
~I <.,?)L,a.;~1 ,~ yi '~J
-.(Jj) JSly ,(~i 0"')~ II
643
OT, TV, 321
j----! ~i ¡Ji J ~I ~ - Alo"
11l>~1 <"?.Y'~I,~yi 'Y.r-
.(Jj') [~;] ;¡1,\.j):- ,~ :till
# 580 (# SO a.)
IZ3, 193; BSb 11,1356
~ J .r~ ¡Ji J ~I ~ - AV •
,~ yi ,y):!i J ~~ J ~~I
~L-.;, ,~ II ¡,)).....:JI ,<.,?)WI
.. .(~)
560 [561]
IA(e), 2044; lA, 1380; OT, IV, 330
~ J ~ (ji J ~I ~ - AV\
¡Ji j----! ..L..?-f'J ~)1 ~ J ~I
,o...L-....Ji II ¿l,a.A.JI,~ yi ,~
- .(~)~
571-619
lA(C), 2105; lA, 1441; OT, IV, 329
78 M. PENELAS y 1. ZANÓN
J---'i 'r\..i\1 <Ji J líll J.? - AV'(
LJ"w II ¡)lrJI ,~)l,a.j~1 ,~
J-----Slr ,(;-. .J...oi) 4..iI~ ,(..uJ)
.(¡Jy)
#646
IZ3,264
..r--'I '...L..2'--1~ lílI J.? - AVr
~I '<).,J--'.;JI ~)L...,a.i~1 'r
II ~~I L1'y--->-~I] LJ"?~I
(¡Jy---3) LJ"Ü
+ 670
WW, XVII, 50; BSb II, 1363
,~ y.i ,...l?-i J líll J.? - AV t
)L.kJI JI .:;...ul "~ ,~lil ¡)WI
.(¡Jy) ~.:> II ~I
646
MS, IX, p. 346-349; SO, XXIII, 168; WW,
XVII,47
~) ...L..2'--1~ líll J.? - AVO
~ ...L..2'--1~~ J ~U:-'J
,~ ..r--'I dL..J:-" ¡j---! (~U:-'1
.[LJ.J~] ;¡j"G j;- II J-oWI
540 (84 a.) -
IA(C), 2018; lA, 1355; IZ3, 156; lO, III, p.
410-411
J )~ J ...l?-i J líll J.? - AVi
,~ y.1 ,)~ J ¿ J ~
J..J.....::,I ~\I
. _ •. ,11~
514 [516]-592
IA(C), 2081; lA, 1417 Y Ap.; OT, IV, 315;
IZ3,208
J ~ J ...l?-I J líll J.? - AVV
L,r--'I ,~)~I ,~ y.i '.:.rr-)I J.?
.(¡Jy) A) •. ':,1 '~ II Jly:-'y
566 [# 580]
IA(C), 2050; lA, 1386 Y Ap.; WW, XVII,
45
~ ¡)---! ...l?-i J líll J.? - AVA
~WI ~I ,~ y.i '.:.rr-)I
- -. ~\.SJI ~\ ,~lil
635 -
WW,XVII,46
<Ji ...I...--.?-I~ líll~ - AV"
~\..i\1 <JI~)1 J.? J LJ"~I
~I ,~I ,~ y.1 ,LJ~ J
.(¡J~) ~y '4¿~ II ~I
620 [630]
IA(C), 2157; lA, 1493; IZ3, 263
~ ¡)---! ...l?-I J líll J.? - AA·
.~I ,~ y.i ,líll
+ 633
OT, IV, p. 175, nota 2
líll~ J ...l?-i J líll J.? - AA'
~ ~.YJ~ <JI J ~J
, 4\.:> II ~)l,a.j~1 ,~ y.i '~
.(¡Jy) of'\..i\1 ,(~) ~L:.
- 590-646
IA(C), 2122; lA, 1458
~ ¡)---! ...l?-i J líl I J.? - AA'(
'~ II ~I ,~ y.i ,¿LIj,1
[+ 600]
IA(C), 2091; lA, 1427
¿LIj,1 J.? J ...l?-I J líll J.? - AAr
II <)I..L-.JI '~ y.1 ,.}.>-I';:' J
.;¡j"Gj;-
[+ 550]
IA(C), 2037; lA, 1373
L;-! Js- J ...l?-I J líll J.? - AA t
'~) II ~rJ-I ,~)I y.i '~}
575 -
IA(C), 2060; lA, 1396; OT, IV, p. 175, nota
2; BSb n, 1360
y.i '~ J ...l?-i J líll J.? - AAo
II ~J-..¿>-)1 (JI) ,~I ,~
. 4..iI~
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456-542
lB, 647; lZ3, 160; WW, XVII, 43
j----! ~i~ líll ~~ - AA '"\
)---'! i 'r---" l,; ¡J---! yJ J ¡J'J~
.~II~
546
[A(C), 2026; lA, 1362; OT, IV, p. 175, nota
2; BSb II, 1361
y.i ,~ J ..u--i J líll ~ - AA V
.a..i.JLo 11 ~:.11 (,?p-J-I ,~
+ 600
lZ3,215
~ J ..u--i J líll ~ - AAA
~ I ,...L...>- ..r--!i 't L-..,., J
.~II...\..I>I)101
601
lA(C), 2090; lA, 1426
~ ~ J ..u--i J líll ~ - AA"I
)---'!i ,0\.) .' J ~ J 0~
~I '~J":11 ('?Jl-.....,a.i":11 ,~
.~) 11 0L.lJJI
6[4
lA(C), 2101; [A, [437
~ J..u--i J líll ~ - A"I·
..r--!i 't.? J °~ J líll ~ J
11 (,?J~I ,~I ,~)1 ~
.L-bLi.J-
504-577
lZ3, 195
~ J ..u--i J líl\ ~ - A"I'
11~I ,~ y.i ,4.)= J
.L.-QjLo
573-646 [648]
[A(C), 2124; lA, 1460 Y Ap.; OT, IV, p.
176, nota; IZ3, 244; BSb, II, 1362
~ J ..u--i J M~ - A"I '1'
j----!i ,0~ J ~I..r!) J Js- J
+ 599
lAce), 2085; lA, 1421
~ (.)'"'-:!J':» L;--! líl I~ - A"1 í
~ y.i ,~I J t.? J ~
~ L;------!I 'd'WI ,T~I y.8
·C?--;,)~ ,o..üi 11 J)JI
607
lA(C), 2095; lA, 1431; OT, IV, 335
C~ J ~l.c-") J líll ~ - A"I i
¡j----il ,(,?y":11 ,~ y.i ,líll ~ J
.(~) ~) '~r" 11 J\.,b.JI
[+ 575]
lA(C), 2069; lA, 1405; OT, IV, 337
~ J ~l.c-") J líll ~ - A"Io
°~ ¡j-----!\ ,~ y.i ,~l.c-") J
·uJi 11 [aftA]
559 [560] (# 100 a.)
lA(C), 2040; lA, 1376; OT, IV, 338
)---'!i 'Yy--,! i j----! líl \~ - A"1 '"\
CJ~ ~I '(,?JL...,a.;":11 ,...L...>-
LJ:,Li.J- 'Y j---! i L.JJj 11 kJ..b:-]
·(0i)
562
OT, IV, 342; lZ3, 175; lG, IlI, p. 405
líll ~ J ~.:>~ J líll ~ - A"IV
11~I ,~ y.i '~.:>~ J
.(~) ~ ,~ °fi?
622
lA(C), 2109; lA, 1445; OT, IV, 343; YQ,
II,458
J~ (,Ji~ J líll ~ - A"IA
..L-..-?J [~] ~J~J
~L-.JI ,~ y.i ,)§" J .J-rJl
- .(¡j-" 4..Ji.L <tL.oi) J.,';:' ,~) 11
[+ 575]
lA(C), 2063; lA, 1399; OT, [V, 344
80 M. PENELAS y 1. ZANÓN
~ 01 ...lo\':'" 01 2¡¡1 ~ - A'I '1
..J--!i ,...loL.::- ¡)i ..:..r---;J~ 01
.~./' 11 <$)W\ ,~
621
IACC), 2107; lA, 1443; OT, IV, 356
~JC~J2¡¡I~-'1"
,~\).,.\ /1 ut5:.... 01\ ,~ yi ,2¡¡1
.(~) 4¿~ 'Cr ~i) pi
562-641 .
lACC), 2158; lA, 1494
,~ yi ,JL.:>- 01 2¡¡1 ~ - 'l. \
u.....::. \ ··\.JI
•••• < /1 ~
# 600
IZ3,209
01 ..\.,?-i 01 ~I 01 2¡¡\ ~ - '1 • '1'
'<$)l,a.i~1 ,~ yi ,2¡¡1 ~ 01 ¿
~i) L..J,) ,;u1Lo 11 ~.;.JI JI
.(0'"
556 [558]-611
IACC), 2097; lA, 1433; OT, IV, 363; lZ3,
220; SO, XXII, 50; TH, IV, 1122; lG, IlI, p.
405-409; BSb, 11, 1371
2¡¡\ ~ 01 ~I 01 2¡¡\ ~ - 'l. í
..:..r---;\ '<$~I ,~ yi ,J.¿j.! 01
J\~\ ,~ L...J.; 11 ~.)~\
.(l)y)
559 [557]
OT, IV, 365; lZ3, 169; BSb, 11, 1372
Lr. .J..I ..:..r---; 2¡¡\~ - '1 • t
..J--!i ,Lr.-';~] ~ \.y 01 [~]
.~L)I <$)..L,JI ,~
625
YM, V, p. 424; BSb, 11, 1373
,~ yi ,.)\...?- 01 2¡¡\ ~ - '1 • o
4.:1L....;:, ,L.......LS:... 11 C~ j JI
.(~)
+ 567
lACC), 2150; lA, 1486
yi ,~ 01 uJ;,:. 01 2¡¡1 ~ - '1 • '1
J.....,~ 11 -U> \s!¡. \ ~)1 ,~\ ,~
- - .[óJ,i]
+ 540 C+ 70 a.)
lACC), 2019; lA, 1356 YAp.; OT, IV, 378
..:..r---;~~ 2¡¡1~- '1·V
..:..r---; 2¡¡\~ ¡J---! ~\ 01~
~.;.JI ,~ yi ,Jj) 01 J~
~(~) ~l ')J).Y' 11 <$~\
493-576
lACC), 2062; lA, 1398; OT, IV, 382
..:..r---;~ ..:..r---; 2¡¡\~ - 'l. A
,~ ..J--!i,~ 0--! ~~l
.~/I¡)~\
# 580
lZ3, 185
..J--!i,~ j---! 2¡¡\ ~ - '1 • '1
~~'~J! /1 jlp\ ,~
[+ 545]
lACC), 2028; lA, 1364
..:..r---;J~ 0--! 2¡¡\ ~ - '1 \ •
..:r---< J~ 01 ,y--)1 ~ 01 .)Jb
..J--!i ,2¡¡ \ ..br-->- 01 uJ;,:. 01~
'<$.)j~\ J}_JI <$)L-,a.;~\ ,~
L...bli jo- -,ó...L....ii 11 2¡¡\..b j--->" JI
.(l)y)
549 [548]-612
lACC), 2099; lA, 1435 Y Ap.; OT, IV, p.
226, nota; lZ3, 221; SO, XX11, 29; TH, IV,
1123; WW, XVI!, 187; 1G, 1Il, p. 416-417;
BSb, I!, 13 87
..J--!i,~ j---! 2¡¡\ ~ - '1 \ \
.J"L..ijJ\ ,~
+ 553
lG, IlI, p. 404-405
..J--!i ,~ j---! 2¡¡\ ~ - '1 \ '1'
11~I '<$.)) • ,all,~
.(l)r--J) ~ ./'
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634
BSb, n, 1399
j--! ~)I..y. J ])¡I ..y. - '\ n
~ J [])¡\ ~] ])¡I ..y. J ~
~ J c..Jpi 0.í~)1 ..y. J
.~} //~ y.í 'Cf'" J [...u.....,]
j----!i ,C..J~ ¡J---!~)1 ..y. J
0")L..,J,\ ,[~ y.í] ~)I..y.
.~//
551
IA(C), 2030; lA, 1366; WW, XVII, 233
j--!~)1 ..y. J ])¡\ ..y. - '\ '1' \
// 0"Y~\ ,~ y.i ,y).>- J ])¡\ ..y.
'(r~ j-Pí) u:s ,a) .. ~'l
+620
lG, I1I, p. 456-458
j--! ~)1 ..y. J ])¡I ..y. - '\ '1' t
j----!í ,~)I .L..-.+ J [..lfu] )u
.L-RJL. // 0"yJJl ~\ ,~
560 •
IA(C), 2042; lA, 1378; DT, IV, p. 227,
nota; BSb, n, 1409
j--! ~)1 ..y. J ])¡\ ..y. - '\ '1' o
,~..w~\ 0"JL,a.;~\ ,~ y.í ,~
.~ //0"yJJ\
+630
lA(C), 2115; lA, 1451
j--! ~)1 ..y. J ])¡I ..y. - '\ '1' '1'
'0"':>j~1 ,~ y.í '(5'"y J ])¡I ..y.
.(¡Jy) ~y '~r // 4.LbJi JI
661
lZ3,237
j--! ~)1 ..y. J ])¡I ..y. - '\ '1' 'í
~ J ~ J ~ J c:.illl ..y.
~~\ J ~ J ])¡I ..y. J
~ J .0J1 ..y. J ~ J J~
~L. ,4.b\..i j- // .r"\.,¡ J J~ J
.(~)
589
lA(C), 2152; lA, 1488
,~)1~ J ])¡\ ~y:. - '\ \ V
// 0")\~ )l0"JL,a.;~\ ,~ y.i
·(Jl ~I) ~} q:.I.Jl')I
516-567
lA(C), 2052; lA, 1388
J J..?-í J :G-J1 J ])¡\ ..y. - '\ \ o
0.J~1 ,~ y.i ,4.J= J ~)I..y.
.4.b\..i j- //
[+ 580]
lA(C), 2075; lA, 1411; DT, IV, p. 227, nota
o)'..~ J .Jl'lb J ])¡I ..y. - '\ \ t
// 0")L..,J,\ ,~ y.í 'jyi..o J
.(¡Jy) P 0J.!F" ,~L;,
+ 560
lZ3, 173
j----!í '.J.;----"í~ J ])¡ \ ..y. - '\ \ 'í
.0//~1,~
+ 630
IZ3,262
j----!í ,~)I ..y. J ])¡\ ..y. - '\ \ '\
,¡JI 0".:>1) // ~L-..5:JI JI ,~
.(¡Jy) JS\...
600
IA(C), 2088; lA, 1424
j----!í ,~)I ..y. J ])¡\ ..y. - '\ \ A
//0"JL.).\ 0"..\.»L.J\ 0"JL,a.;~1 ,~
.JrJ.\
587 (49 a.)
lZ3,201
~~)1 ..y. J ])¡\ ..y. - '\ '1' ..
.0J\~ J ~)1 ..y. J ])¡\ ..y.
511-598
lA(C), 2084; lA, 1420; IZ3, 21 1
..r------!i ,J3-I ..y. J ])¡1..y. - '\ \ '"1
~~ ,:t¿--411 // 0"JL,a.;~\ ,~
.(¡Jy) r}01
82 M. PENELAS y J. ZANÓN
535-614
1ACC), 2102; lA, 1438; lZ3, 226
y----; -:r)1 ~ J ]).¡I ~ - '\ 'l'V
.0J\~J~J~J~
.L-.:1) 11~ yi '~J
626 C+ 70 a.)
lACC), 2113; lA, 1449; lZ3, 228
¡j----! ~\ ~ J ]).¡\ ~ - '\ '1' A
.r--!i,~ J c.)-o J ¿IDI ~
~~ ,;W\...II (,?.Jb)\,~
.(0';) (;W\...)
623 [630]
lACC), 2111; lA, 1447; lZ3, 231
L;---! )yUJI ~ J ]).¡I ~ - '\ '1' '\
(,?~I ,~ yi ,c.J¡......Ji. J 0~
.(0l5:..... 0"") ;W\... 11
[+ 550]
1ACC), 2035; lA, 1371
¡j---! ...1.>-1)1 ~ J ]).¡I ~ - '\ '1,
y\..L...J,\ ,~ yi ,0~ J ~
.(0Y) ~..G~\ J~ ,;;l,Uj-11
590
lZ3, \70
.r--!i ,]).¡I~ J]).¡\ ~ - '\n
11 ..u.\)\ (,?r )..G~I '~\ ,~
.(0"" ~í) ;.)..Gí ,4.:1)
585
lACC), 2073; lA, 1409
¡j---!]).¡\~ J]).¡\ ~ - '\1'1'
¡j---!~ J ¿ID\ ~ J ]).¡I ~
~ <,?í]).¡1 ~J ..l?-i J ~
¡j---! ~~ ¡j---! ~ J ~ J
.r--!í ,L..YU:-"' L;---! -~ J 4,y1j)
·~111 y"'"W\ ~\ ,~
532-620
IACC), 2106; lA, 1442
II~ yi,~ J]).¡I ~ - '\'1'1
- .(Jj) ~ 'J.~
+540
lACC), 2023; lA, 1360; 1Z3, 157
yí '..l?-í J ~ J]).¡I ~ - '\n
11 j---o!..úl 0-L.-...1» 'y')l}-\ ,~
.~..G~\
+ 604
lACC), 2092; lA, 1428
,J\.::--"l J ~ J ]).¡\ ~ - '\ '10
- .lj).r."II~yí
599
WJ, VII, 367
,.....A----b:- J ~ J ]).¡\ ~ - '\ n
IIJl.k<y.-Il ~\ '<,?)\J.I ,~ yi
.;;l,\.;.J-
+ 597
lA(C), 2074; lA, 1410; lZ3, 210
y..rJI ~ J ~ J ]).¡\ ~ - '\ '1V
11 ~uJ\ ,.0- yi '[c)] e) J
.4.:1)
541
lB, 646; 1Z3, 158
~ ¡j---! Js- J ]).¡I ~ - '\'1A
¡j---! ~i J c..J¡.b:. J ~ J ]).¡ \
,(,?~\ ~\ ,~ yi '.r-Y
LJ r 11 ;¡"W\ bL:l\ L..L:.)I
.Ji.)). ¡,s-
.(0.r--J) ;l.¿)í ,(..ú)
466 [476] [465]-542 [# 540]
lB, 648; IACC), 2025; lA, 2151; lZ3, 159;
SO,:XX, 175; TH, IV, 1084; WJ, Ill, 352;
WW, XVII, 280
'~ ¡j---! Js- J ]).¡\ ~ - '\ 1'\
l..J"'"!~ 11 <.)\y---lJI,~ yi
.(Ó)~)
+625
IACC), 2112; lA, 1448
'c~ J ~ J]).¡\ ~ - '\t·
.0) 11 ~W\ ,~ yi
[+ 555]
lACC), 2043; lA, 1379
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# 601
lZ3,213
,~ y,i '~J .11 ~ - '\ t \
..;...;. oJ..? II ~I
[+ 554]
lA(C), 2039; lA, 1375
J ~ J )~ J .1\ ~ - '\ t t
II <,,?'"j)-\ ,~ y,i '[t \.....] ......¡,...., Yo
.~)
# 500-(# 580)
lZ3, 186
~ ¡j----! r\.,; J .11 ~ - '\ o \
,~ j---!i ,~ J ~ J .1\
,;¡).. ~'1 II ("sJ..)-1 ))-\ ,~I
.(...L.J) ';"';'·0J..?
591-642 [645] [646]
IA(C), 2121; lA, 1457; lZ3, 241; WW,
XVII, 341
,~y,i '~J .1\ ~ - ,\0,
.~1 II~\ '<$"I.l:l,.\
[+ 565]
IA(C), 2151; lA, 1487
[+ 550]
IA(C), 2036; lA, 1372
¡j---! J-a-J\¡)---! .1\~ - '\ o •
4.L.oi) 4.,b....Jr II (,?jL,aj~\ ,~~
.(~) J'I ("S.:l\) '(-:ro
[+ 610]
lA(C), 2103; lA, 1439
,~y,i '~J .1\ ~ - ,\0\
·~1 II 0\...J,.1 JI '\5"pt.d-\
[+580] .
lA(C), 2076; lA, 1412
,~y,i,~ J .1\ ~ - ,\Ot
.~r II~ J\ ,~paJ\
[+540] .
lA(C), 2024; lA, 1361
.,J----! i,~ L.;----! .1 \~ - '\ o o
,')L...... II >-(.>~\ ,(,?~I ,~
.(~)i) ~)
1Z3,260
...L.-?-i ..:.r-< c:.) J .1\~ - '\ t A
,("S}_.,a.j~1 ,~ y,i ,~IA J
.~) II ~\ Jlj)1
579
IA(C), 2067; lA, 1403; IZ3, 196
y,i '~j J c:.) J .1\ ~ - '\ t '\
.:W\.. II~
~ ..:.r-< ~ J .1\ ~ - '\ t \
(,?}_...,a}~Ji ,~ y,i '~\A Jo
[(,? j L-.;;, J \] (,? j \.:w, J \ 'l5"") ~ \
~ 'c,5:----") ;¡) .. ~'1 ,~i II
.(¡Jr--i)
646 [647]
lA(C), 2125; lA, 1461; lZ3, 243; YQ, n,
461
i~ J ~ J .1\ ~ - '\ t,
II ¡,)L.......;JI-,~ y,i ,~ J
.(J'I (,?.:l\) L...i~
613 (+ 70 a.)
IA(C), 2100; lA, 1436; lZ3, 225
~J~J .1\ ~- '\t O
II ~\ '(,?jL,aj~\ ,~ y,i ,.1\
.~)
604
lA(C), 2093; lA, 1429; lZ3, 217
.1\ ~ J ~ J .11 ~ - '\ ti
¡Ji ..:.r-<~ J 0~ J u--i J
<,,?'"j)-\ (,?jL,aj~\ ,~y,i ,~
.(¡Jy) o\/l ,~ II
484-548 [551]
lA(C), 2031; lA, 1367 YAp. ; MS, VII, p.
190-191; SD, XX, 201; WW, XVII, 329;
BSb, n, 1407
¡j---!~ ¡)-----! .1\~ - '\ t V
II '-;---:!.:l~\ ~I..Q.\\ ,J.:ll::.l\ ,~
.(¡Jy---S) :L"L5:.. '(-:ro.4.L.oi) 'h \:j
- 600
84 M. PENELAS y J. ZANÓN
¡y~i..:¡.~..:¡.lIJI~-"I"\t
L.A.JL. ¡J~ 11~I ,~ y.i
.(t),y)
649
IZ3,245
y.i ,~ ..:¡.~ ..:¡. lIJ\ ~ -- "1 "\ O
~...\j~1 ¡J\~J 11 Jlul,~
.(t),y) JSI;' ¡(if .J...oi)
557
IA(e), 2148; lA, 1484; DT, VIII, p. 341,
nota 603
,
'e.r-""" ..:¡.~ ..:¡. .ilJI ~ -- "1 '1 "\
op---)lll ~\501 ¡~~I 'r y.i
. .(if .J...oi)
575
WW, XVII, 472
¡j--!~~ lIJI~ -- "I"\V
11 (,$.:>j~1 ¡~ .J--ii ¡L.....,I..:>-
.~~
[+ 575]
IA(e), 2070; lA, 1406
¡j--!~~ lIJ\~ -- "I"\A
~WI~\ ¡~ y.i ¡el..:>...>-
if__5\,... ¡u"W 11 (,$J :1..L.:..iJ \
.(t),~)
600 [601]
IA(e), 2156; lA, 1492; YQ, II, 444
~..:¡. ~..:¡.lIJI~- "1"\"1
¡~ .J--ii ,.u~..:¡. [~\A]
.;U,\,j.J- 11 ylPI ¡(,$)~I
631 [633] (75 a.)
IA(e), 2116; lA, 1452 Y Ap.; IZ3, 234; IG,
m, p. 399-400
.....a-J;LI ..:¡.~ ..:¡. lIJI ~ - "1 V •
¡~ y---!i ¡~\..;:-"1..:¡. ~I ..:¡.
.~ 11~ ..:¡.\ ,t),..L,a.1\
#540
IA(C), 2017; lA, 1354; DT, IV, 389; WW,
XVII,464
IA(e), 2049; lA, 1385
~L--?-i ..:¡.~ ..:¡. lIJI ~ - "1 '1 r
¡~I .J--ii~ y.i ¡~ ..:¡.
o~~1 11 ¿WI ,~L.;JI
. ·~C_·,;d-I
¡~ y.i ¡~ ..:¡.lIJ\ ~ - "10"\
.4.1 •. ~'111 .:>L..S:JI ..:¡.\
618 [619] (+ 40 a.)
IA(e), 2104; lA, 1440
'~\A ..:¡.~ ..:¡. lIJ\ ~ -- "lo V
.4A.JL. 11 ~WI ¡~ y.i
608 [609]
IA(e), 2096; lA, 1432
642
IA(e), 2120; lA, 1456; IZ3, 240
¡eJ) I,}i..:¡.~ ..:¡.lIJI ~ - "loA
.~Ipd-I O.;:!~I 11 I,}jll ¡~ J",i
+ 570
WW, XVII, 465
y.i ¡...\.A'-i ..:¡.~ ..:¡. lIJI ~ - "10"1
.4i)) 11 1~1j..:¡.\ ¡(,$}.,a..i~\ ¡~
560
IA(e), 2041; lA, 1377
y.i ¡...\.A'-i ..:¡.~ ..:¡. lIJ\ ~ -- "1 "\ •
.(t),y) ~y ¡¡}Ji 11 ~I ¡~
678 •
[Z3,248
..L--.?-i ..:¡.~ ..:¡. lIJl ~ - "1 "\ ,
¡(,$J..g.--.1\ ¡~ y.i ¡¡)LJI ~ ..:¡.
.(¡J-" .J...oi)~ 11 JJdI
515·574 •
IZ3, 187
..L--.?-i ..:¡.~ ..:¡. lIJI ~ -- "1 "\ '\
~ -.,jLJ:. ..:¡. ...\.A'-i ..:¡. lIJI ~ ..:¡.
11 ~Jr:JI ¡~ y.i ¡JJ--4j
4 l· ~'1 ¡(u-o ~i)~)
.(~)
481·564
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J ....;J.;,:. J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - "IV \
.:t;\.:> 11 ~~I ,..lo$- y.i ,o.=>I......-
+ 573 -
IA(C), 2057; lA, 1393; OT, IV, 390
J ....;J.;,:. J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - "IV,
L)}-\ ,~~\ ,..lo$- y.i '.J-yJ\ ~
·;¡)_~~'lll
+ 553
lA(C), 2033; lA, 1369; OT, IV, 392
J ....;J.;,:. J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - '\vr
11 ("S~\ ("Spa.l\ ,..lo$- y.i ,~I
.;¡1\jj:-
# 627
OT, IV, 393; 123,230
J ~ J..lo$- J 1¡¡\ ~ - '\Vi
•~ 11 ..lo$- Y. i ,4.YU:->
569
IA(C), 2054; lA, 1390
'~J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - '\Vo
11 ("SJ..r-id1 '("SJ..L..:-J\ ,..lo$- y.!
.;;jJj.:-"
+ 560 (70 a.)
IA(C), 2045; lA, 1381
,~ J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - '\ VI
, ;¡1\j j:- 11 Jo!paJ\~ \j 4.?:-J ,..lo$- y. i
.cJ·_") ~/'
490-571
lA(C), 2056; lA, 1392
.r-l-1 J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - '\ VV
.:.r--<i~ J .r-Lb J 1¡¡1 ~ J
("s'=>j~\ ,~ y.i ,~ J ¿\JL.
.J"T ("S.=>IJ 11
+ 599
IA(C), 2087; lA, 1423
~~..lo$- J 1¡¡\ ~ - "IVA
.:.r--< (.\Í.l I~ J ..lo$- J) l/"')1
,~ .J--!i ..úL.->- y.Í '~j ¡Ji
. L.-.b\j j:- 11 ("SJI
497-544
lA(C), 2022; lA, 1359; 123, 162; la, III, p.
412-413
~ ¡J---! ..lo$- J 1¡¡ I~ - '\ V'\
,~ y.i ,JLi.Y J ~ J .J-yJI
.(~) ~ ,CJy.JI 11 ("S~\
567
lA(C), 2051; lA, 1387
~ ¡J---! ..lo$- J 1¡¡1 ~ - "lA·
,JJ...u....., J <..J¡.......JI. J ..lo$- J .J-yJ\
.~ 11 ("s'=>j~\ ,..lo$- y.i
622
lA(C), 2110; lA, 1446; BS,b, II, 1428
,.\Í.lI ~ J ..lo$- J .\Í.lI ~ - "lA \
.J\..y:- 11 ("S)I '("SL~I ,..lo$- y.i
+ 588
12~, 204 ,
,.\Í.l\ ~ J ..lo$- J .\Í.l\ ~ - "lA,
11 ~UI ¡,,?"~I ,..lo$- y.i
.~
+ 647
lA(C), 2159; lA, 1495; YQ, II, 460
1¡¡\~ J ..lo$- J 1¡¡\ ~ - "lAr
j---!! 'CJy6-. J ..lo$- J ~ ¡Ji J
~r" ,~ 11 ~I ,..lo$-
- .C.y <\lpi)
574-635
lA(C), 2117; lA, 1453; 123, 238; WW,
XVII, 469; BSb, n, 1433
1¡¡\~ J ..lo$- J 1¡¡1 ~ - "lA i
,~ .J--!i '~.JI. J ....;J.;,:. J
'~lll ~I uL,¡)1 JI ,~I
.(L)j) (~I)ol ~\j if)- o)Jj
# 621
IA(C), 2108; lA, 1444
1¡¡1~ J ..lo$- J 1¡¡1 ~ - '\Ao
,~L;.II ~~\ ,~I ,J~ J
- .(if~ j..Pi) ~.;
# 590
86 M. PENELAS y 1. ZANÓN
lA(C), 2078; lA, 1414
1íl1~ ¿¡. ..w:. ¿¡. 1íl1 ~ - "1 A"\
¡j--! ..w:. ¿¡. j.!rJI~ ¿¡.~ t),í
II¡¿~I,~ y-í ,)~ ¿¡. Yj:!í
.Cr- .u.""í) 4.W ,~)
507-581
lA(C), 2071; lA, 1407; lZ3, 197
1íl1~ ¿¡. ..w:. ¿¡. 1íl1 ~ - "lA V
...w:. Y- í , t),..rl l· ¿¡.
541
IA(C), 2021; lA, 1358
1íl1~ ¿¡. ..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "IAA
II ¡¿)L-..11 ,..w:. y-í 'J..rl\ ¿¡.
.(.'~ -) "<'1 ,u.....::, I
'-i'Y ¡f-' f ... ,
# 637
IA(C), 2118; lA, 1454
1íl1~ ¿¡. ..w:. ¿¡. 1íl1 ~ - "IA"I
¡j--! I 'lS"'"~I ,..w:. Y-í ,~ ¿¡.
. .~fr-\.11
561
1!'(C), 2149; lA, 1485 ,
~ I ~All ~ ¿¡. ..w:. ¿¡. AllI ~ - "1 "1 •
'~j--!í ,&1 ~ ¿¡. ..w:. ¿¡.
.4.kUj- II ~W\
489-572
IZ3, 183
1íl1~ ¿¡. ..w:. ¿¡. 1íl1 ~ - "1 "1 \
,~ II~I ,..w:. y-í ,Y\.i. ¿¡.
• . (¡,f" .u.""í) a,b....jr
552
IA(C), 2032; lA, 1368
~~ ..w:. ¿¡. 1íl1 ~ - "1 "1 '1
¡¿~~~\,~ y-í '.J"j ¿¡. &1
.~I ~ t),í ~\ ¿¡.I ,~~I
602 •
MS, IX, p. 327·328; WW, XVII, 481
~~..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "1"11
)-!í "JI.) .. ¿¡. 1íl1 ~ ¿¡. &\
.<J"\.; II !Jl5:....J\ ¿¡.I ,~ll\ ,..w:.
596 (# 96 a.) •
IA(C), 2154; lA, 1490; IZ3, 259; YQ, II,
440
,
j---! ~..:.,---! AÍ.I\~ - "I"1t
J).r---kll ,~ )-!í (0)~
.' .[~))J.I]
[+ 599]
IA(C), 2089; lA, 1425
~~..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "1"10'
,.~ Y- í 'c..rJ\ t), í ¿¡. c.JJ.>. ¿¡.
.~L..:;, II ~I
512-574
IA(C), 2059; lA, 1395
~~..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "1"1"\
~ ¡j--! 1íl1~ ¿¡. 1íl1 ~ ¿¡.
,~ .r--!í '0.,JI ¡¿) ¿¡. ..w:. ¿¡.
~I ,~lll ¡¿)I i$:?)I ¡¿pi
,~)I V °y---JI <$) ¿¡.I 1íl1~
(-~I l)~ J-.oí) 4.1.kJ1 4.p-
~ ,(~ Jj---J) J.~ '(¡,f"
.(~~I)
503 [505]-591
IA(C), 2080; lA, l4l6y Ap.; IZ3, 207; SD,
XXI, 131; TH, IV, 11 II; WW, XVII, 480;
YQ II, 454
~~..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "I"1V
,.~ )-!í,~ ¿¡. c.J<-- ¿¡.
.-. .~ II <J".,6:- ¿¡.\ ,¡¿)L,a.;\.11
[+ 550]
IA(C), 2034; lA, 1370
~~..w:. ¿¡.1íl1 ~ - "I"1A
,.¿L.,a.i.l\ ,~ j--!í ''-:---''l» ¿¡.
..(Jj---i) ~ ,-.l.. ",,1 II ~\
# 575
lA(C), 2077; lA, 1413; lZ3, 189
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(~J~Jlul~- "1"1"1
II ~UI JI (0")L,a.i~1 (~ y!
.(~) JSIJ" (U-- 4.l,o!) ;WL.
573 [574]
lA(C), 2058; lA, 1394
(~ J ~ J lul ~ - \ •••
~~ (l.!'l-..9 II 0.)l::\1(~ y!
.(l)y)
5 [[-597
lA(C), 2155; lA, 1491; YQ, JI, 441
(~ J ~ J lu\ ~ - \ •• \
(4¿b j II 0")~1 (~WI (~ y!
.(d 4.l,o!) o)y¡..::,
+ 567
lA(C), 2053; lA, 1389
C..,--J\ J ~ J lul ~ - \ •• '1'
.J---'! (i~ J ~ J c..iJ.>. J
l.!'.).JI JI (¡¿"'"))-\ 0")L,a.i~\ (~
.;¡1,lj j:- II
[+ 540]
lA(C), 2020; lA, 1357
(~ J ~ J lul ~ - \ •• í
~~ II 1.5"fid-I (~ y!
- .(-;JI
+ 591
lA(C), 2153; lA, 1489
r--'""l9 J ~ J lul ~ - \ •• t
II l)..L-.-,a.l\ (~ y! (01r-'" J
.~
+ 561
lA(C), 2046; lA, 1382; 1~3, 176
.)~J~J<IÍ!I~- \ •• 0
II~I (~ y! (C..iJ.>. J
- .(~y.....\)~ (3)_. '01
# 510-(+ 584)
lA(C), 2072; lA, 1408
(uPl9J J ~ J lu\ ~ - \ •• "\
.4,;)j::" II ~I (~ y!
580
IA(C), 2068; lA, 1404
j---!~ ¡J---! lul ~ - \ •• V
0")~1 (~ y! (e) J ¿
.(l)~) 4,¡~ II
540
lA(C), 2016; lA, 1353
(~J ~ J lu\ ~ - \ •• A
~) ji) J:>.- II 0" jljI.i\1(~ y!
- .(4,...,~~.M
+ 625
IZ3,261
~Ji. J ~ J lu\ ~ - \ •• "1
¡J---!\ (0")L,a.i~1 (~ y! (~J
.(l)y) 4,¡)1 (~I II )~I
646
IA(C), 2114; lA, 1450; lZ3, 242
j---! 01Jr-" j---! lul ~ - \ • \ •
0\J.r----""' J ~ J 0\JJ" J .J..i"-!
t,;:o~\ (~I y! (.J-.rJI ~ J
.~II
535-593
lA(C), 2082; lA, 1418
~I :lul ~ J ~I J lul ~
.lul ~ J ~I J lul~
~ y! (~ J lul ~ - \ • \ \
.4¿bjll
606
lZ3,219
j---!~ ..:,r--! lul ~ - \ • \ '1'
~ '--'~.'..J~.'..J.""';'"U • M \ U· U· U J-
j---!~ J <lÍ!1 -yo. J u-iJi. J
(~ .J---'! (lul~ ..:,r---!~
.~ j II )Li.,aJI JI (0")L,a.i~1
516 [510]-576
IA(C), 2061; lA, 1397; lZ3, 190
88 M. PENELAS y J. ZANÓN
481-563
IA(C), 2048; lA, 1384 ,
~ 0' t.5'"" yA 0' .;)¡\ ~~ - \ • \ t
L.?'"~\ (~ y.1 (;l\..?- 0'~)1
- .;¡1,\.j ):- II
521 (n.)
IG, IlI, p. 420 ,
~ 0' t.5'"" yA 0' .;)¡\ ~ - \ • '.0
:¡,Jj):- JI (~))-\ (~ y.1 (.;)¡\
'~fll
- 590
IA(C), 2079; lA, 1415 ,
¡j---<~yA 0' .;)¡\ ~ - ,\ • \ '\
~)I (~I (~y.\ (~
- • .,;.I~I 0J-.?III
+ 655
IZ3,246 ,
¡j---<~ yA 0' .;)¡\ ~ - \ • \ V
j---!I (C-oL..,o ¡j---! t.5'"" yA 0'~
~Iy~ II <¿)L.,a.;\il (~
. ·I! (..:r-- ~I)~
.(~)
+ 598
lAce), 1984; lA, 1322
(...L..,.?-I 0' ~ 0' lío \~ - \ • \ "1
.4):>) II <¿~I (C~\ y.1
[+ 560]
IA(C), 2047; lA, 1383 ,
. 1- .,1 .¿ '.J.;)¡\.J...¡;. - \ .,.0' fU>- <¿. ~. U· .
(.:.r--""")1 ~ 0' ..\A'-I 0' </")1 ~
<¿~\i\ ([¡o----""W\ y.\] ~ y.\
.4):>) // c::) JI (~,;JI
+ 643 [666]
IA(C), 2123; lA, 1459; IZ3, 247; WW,
XVII, 567; IG, IlI, p. 417-418
~ 0'~ 0' .;)¡I ~ - \ • ',\
¡j---<~ 0' ~~ 0' CP ,0' .;)¡\
(¡s-"pa.:LI (~ j--!i (.;)¡\ ~
<S~\ o)l,a.\1 ,-:-,,",Lp 0'\ 0)~
~i) (0\"p----!) ;J,~ ~} (~bll
.(¡J.r--J)~ (¡JA
517·578
IA(C), 2066; lA, 1402; WW, XVII, 566;
BSb, II, 1451
¡j---<~~ lío \~ - \ •"
(~~i (Jb......,l ¡Ji 0'~
.~) II <¿)L.,a.;\i\
476-550
IA(C), 2029; lA, 1365 ,
0' ..\A'-i ¡Ji~ 0' .;)¡I ~ - \ • '1'1
...j~ 0' r"19 0' ~I 0'~
~I (~ y.i (,;.¡Jl.a> 0' r"19 0'
- .;¡1,\.j):- II ~W\
+ 560
IZ3, 174 ,
(,;.¡JU 0' ~ 0' .;)¡\ ~ - \ • '1' ~
.;¡1,\.j):- II ~\ (~ y.\
532 [533]-605
[Z3,218 ,
, - \ "
.;)¡\ ~ 0' .Á:!j.! 0' .ul\ ~ - • 1 O
~W\ (<¿...u......J\ (~ y.i (.Á:!j.! 0'
• .~ 4JJj II
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-1- 576 [-1- 580]
IA(C), 2064; lA, 1400; IZ3, 192; BSb, n,
1455
¡Jí~Y- .:.r---< .11 ..l? - \ • n
~ J>-\JI ..l? J J.rí J) eWI
,~ 11~ y.í 'Ji'.#} J (J.rí
·(eJy) ;¡jy-)}
638
1A(C), 2119; lA, 1455; IZ3, 239
y y-í J ...)l......Y- J .11 ..l? - \ • '1 V
L;--! <JIj)l..l? J ofi J r WI J
J "\¿Y- J t.~ J oL..)..... J 4..pj;-
,~~í ,~ J ,y--JI ..l?
(:l..:1L.;;,) .1~) 11 <,?~I ~}JI
.(~) 4\;:1 '(0-"-~í)
469-548
IA(C), 2027; lA, 1363
'J>- J ...)l......Y- J .11 ..l? - \ • '1 A
-11~ JI ,<,?)\..,a.j\JI ,~ y.í
4.....-:1
. - .
[-1- 590]
IA(C), 2083; lA, 1419 ,
j---!~Y- J .¡)¡I ..l? - \ • '1 '1
¿-~I ,~ y.í ,~ J J.s;.
- .(¡)--" ~í) O.J.jí ,a.¿)111
[-1- 575]
IA(C), 2065; lA, 1401 ,
~ J ...)l......Y- J .¡)¡I ..l? - \ • r .
¡j-----!I ,<,?))I ,~ y.í ,.11 ..l? J
.4AJL. 11 ~I
603
1Z3,233
J ~I..l? J 0-"jll ..l? - \·n
,~ ..J--!í ,..L-....;dl ..l? J J.rí
.a.bUj- 11 ~L.;JI
630-688
OT, V, p. 66, nota 1; IZ, 61
¡J---! ~IA J ~I ..l? - \ • r'l
. ))).y 11 ¡ljY J ~I ..l?
-1- 580
OT, V, lO
¡J---! ~IA J ~I ..l?- \ • rr
11 <,?)~I ,Ol).r--- y.í (0))1.ft,
.:\.9)J';:""
627
lA, 1728; OT, V, 11
¡j---! ~ ¡,Jí J ~I ..l? - \ • n
.:.r---<I ,~I ,(1)/ y.í ,~I ..l?
... :\.9)) 11 ["I.)JI JI] "lrJI
-1- 558
lA, 1718; OT, V, 13; BSb, n, 1564
¡Jí L;--! J.rí J ~I ..l? - \ • ro
~'ol,y:- 11 L?'"4-:-,aJI ,(1)/ y.í 'u"I..\¿
·(0Y) O)~ ,(~) :l..:1~
# 510-560
lA, 1719; OT, V, 2; BSb, n, 1563
J.rí J)J.rí J ~I..l? - \ • n
,..L..))I ..J--!í,~ J (~ J
.yL 11 <'?Y')I
-1- 580
lA, 1724; OT, V, I
j---! ...l.-ó"-i J ~I ..l? - ~ • r v
j---! o)".l.-.,y- ¡j---! Y' lb J .¡)¡ I ..l?
J~ ¡J----! jyi-o J J.ri J jyi-o
j---! j)..L-o J Y y-í J .11 ..l? J
,~I j-!i,~ L;--! clr
':l..:1L.;;, 11 j~ ¡j--!I ,<,?}WI
·(eJr--.J) ~y
596-661
OT, V,5
~ J J.ri J ~I ..l? - \ • r A
,(1).;-" .r----.;i '¡~ J ~ J
.a.b\jj:-II óí)1 JI '¡,J)\.:;hl
595 (# 80 a.)
OT, V, p. 11, nota 6; IZ3, 416
90 M. PENELAS y J. ZANÓN
~ J <tiY, J ¿llil ~ - \ • 1'\
((,}í) Lr-!~ J [i~] r-""'\.y J
)lk.::)1 JI ,<,?)J..:.JI (01)/ y,i ');
'(..:.ro .J..pí) ó};:,J..I <,?~I) ,;¡1,\..i):- II
.(~) ;WL.
462-543 [549]
lA, 1712 YAp.; DT, V, 21; lZ3, 402
Lr-!~ j J ¿llil ~ - \ • í. •
Lr-! 01).;---' J ~ J ¿llil ~
II <,?~l-.¿~I '01)..;---"" .r----!í 'Y'j
·~l
557
lA, 1717; DT, V, 31; MS, IX, p. 325-327
Lr-!~ J ¿llil ~ - \ • í. \
J 2íl1 ~J ~J ~ J ~
J~J0\.....:;.yJ~\J~
'r--'""\¿ J )~ J ...u......, J 2íl1 ~
L.b\..i):-,~ L-.J.9 II ~I
.(<Jy)
560
lG, IlI, p. 570-572
Lr-!~ J ¿llil ~ - \ • í. '\'
'01)..;---"" y-----!í ,W-., J ¿lli\ ~
,~) II J Q. ,all JI ,<,?.Y'~I
'(<J~) ~)\
540
lA, 1708; DT, V, 33
:..r---""")1 ~ J ¿llil ~ - \ • í. í
II <,?)~I 'J:.L>- J ~ (,}í J
.~
+ 614
DT, V, 48
)--!í ,2íl\ ~ J ¿llil ~ - \ • í. í.
.3Jo) II Yo I))\ ~.,;JI (01)/
# 620
DT, V, 45
~ 2íl1 ~ J ¿llil ~ - \ • í. o
,~I j---!í r----"\.i\\ y,í ,0))~
.~ II l?"fid-\
+608
lA, 1727; DT, V, 39
~ 2íl1 ~ J ¿lli\ ~ - \ • í. '\
.~WI (01)/ y,í ,0L...v-
+ 619
DT, V, 40
y,í ,¿lli\ ~ J ¿llil ~ - \ • í. V
.~ II <,?)pl ,0\)/
+630
lZ3,419
,2íl1~ ¡j---! ¿lli\ ~ - \ • í.A
.C:.?-----') Lt'~ '4.:1} II ..lJ}1 Y, í
594
DT, V, 47
~ J J>- J ..:.lU\ ~ - \ • í. "1
II~\ (01)/ y,í ,~ J
~ (..:.ro .J..pí)~ ;¡"J; ,;¡1,U.f
547-614
IZ3,417
Lr-!~ J ¿llil ~ - \ • o •
JI ,~~.lll ~WI ,0\)/ y,í ,W-.,
~ II [~)lJ,.I] ~)\.;ll
# 574 [575]
lA, 1722; DT, V, 57
Y'Lb J Js- J ¿llil ~ - \ • 0\
j---!í ,L--=--] )~ J ~ J
.;¡1,\..i):- II <,?)I (01)/
568 (38 a. [58 a.])
1Z3, 409; BSb, 11, 1570
~ J J>- J ¿llil ~ - \ • o,\,
- .01)/ y,í ,¿lli\
+ 575
DT, V, 59
Lr-!~ J ¿llil ~ - \ • oí
j---!í ,[J~] 0~ J ~
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L;l:-..'JI] I)pl ,¡¿;,jF..y,1 '0ljr
·(0.r--J) u"1j ,a.J.~·"l II rl::l l
+ 580
lA, 1725; DT, V, 61; lZ3, 410; YQ, n, 475
e) J J'l;? J MI J..:.Y - \ • o t
,~I y.i ,0j)lft> J MI J..:.Y J
J----P!) ;;J.~ ,~)] ;;J.~ 1I ¡¿;'jF..y,1
.k:r' <UiL
568
lA, 172l;OT, V, 64; MS,XIII,p. 138-139
J [y] Y. J MI J..:.Y - \ .00
~paJI ,¡¿~I ,0ljr y.! ,~
.4..Q.lL. II ;.0PI
+ 550
[A, 1713; OT, V, 99; lZ3, 406; BSb, 11,
1576
,r---!! ,~ J MI J..:.Y - \ • 0'1
'u"1j II;.~ JI ,~I '0ljr
+ 540 -
lZ3,420
..\..?-! J ~ J MI J..:.Y - \ • o v
.r---!! 01jr y.! ,~IA J ~ J
.;;)\..,ajl ~L,o JI 'lS"'WI ,~
[+ 580] -
lA, 1726; OT, V, 70
U"--! ~~ J MI J..:.Y - \ .0A
.b1p---:5' U"--! I ,0Ij r--' y.! ,Jy..r
.(~) ~) ,~ II [.bI~I]
[+ 545]
lA', 1714; DT, V, 98
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • o",
')j)'y II ~I 'C~
+ 580
OT, V, 76
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • '1 •
a.;L-.;;, J. 1I ~I '0ljr y.i 'J:A.b
- .[J'T ¡¿;,Ij ]
[+ 540]
lA, 1710; OT, V, 77
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • '1 \
j---<! 'c~ U"--!~ J .1I J..:.Y
1I ..LJ.:.I U"--! I ,¡¿~I ,0ljr
·~l
572
OT, V, 78
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • '1 '1'
II I)L-.JI ,~ y.! ,MI J..:.Y
.~)I
546
lA, 1711;OT,V,84
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • '1 i
¡¿) L...,aJ F..y, I ,0Ij.r-" Y. i ,MI J..:.Y
C:r--~I)] 0 -l.J-I ,~)F..y,1
,[4..-.bli .]-~I I [- LJ.If - _. ,1 l5'
.(~) a.bli~
591
lA, 1723; OT, V, 83; lZ3, 415
'.rS' J ~ J MI J..:.Y - \ • '1 t
.J.¿)III ;,)) JI ,~I ,0ljr y.!
+ 542 -
lA, 1709; OT, V, 87
U"--!~ J MI J..:.Y - \ • '10
,~I ,~I y.! ,~ J i~
.~/I;.~IJI
475-551
lA, 17 [5; OT, V, 92; lZ3, 403
U"--!~ J ;;~ J MI J..:.Y
..:r---< ;;~ J MI J..:.Y pl:.J-.?
..r-<? J .....A1.>- J e)
e) J ;;~ J MI J..:.Y - \ • '1 '1
, (1).r-" j---<! '.r--!-.? J .....A1.>- J
4..-L,o!) J.¿~ ,~) II~I
·(if
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476-552
lB, 773; IZ3, 404
j----!I 'il:J> J ¿illl -Y' - \ . 1 V
.~) // <$'1 j),.I (01)/, Jil ...1....,,:-
+ 567
lA, 1720; OT, V, 116
J'-i l ',-,,~ J ¿illl -Y' - \ . lA
// '-2).L-J.1 ~I))I ~.;JI (01)/,
.~)
620
IZ3,418
~ ¡JI~ J ¿illl -Y' - \ . 1 ~
)---!I ,~IA J L~] )rY J
.:,r---!I ,~Ij),.1 (01)..r-" Jil ~I
- .~) // ~Y")I
[+ 550]
lA, 1716; OT, V, 118
~ J J>- J ~I -Y' - \ . V •
,~ J '-2 ly'l.,., J ~IA J ~I
·c\J-I 'YrJl Jil
+ 663
IG, IV, p. 30-31
.:,r---!~ J r-dl -Y' - \ • V \
(~)I~J)~IAJ...I....,,:­
// '-2),j----JiJ1,...1....,,:- JiI d l.:>...,d I J
.LJ,U.f
536 [531] [532]-610 [# 606]
OT, V, 126; IZ, 29
~J rYJ ~I -Y' - \ .vr
,~ Jil ~I Jil ,O1..-.>- J líll
o/'L.jJI ,L.-.j l.).>.. // ~ \.).J;.I ~L.-.J I
.(Jj)
# 603
YM, n, p. 157; lA, 1815; OT, V, 128; SO,
XXI, 240
.:,r---!~ J r-dl -Y' - \ •vr
.:,r---!c~ J ...1....,,:- J ~)1 -Y'
)---!I'i~ ¡j-----!~ J ~
.:,r---!I ,'-2)L....a..i~1 ~))-1 ,...1....,,:-
.L.1,li j:- // <..f',;JI
524-597 [598] [599]
lA, 1814; OT, V, 129; IZ, 28; SO, XXI,
191; IG, Ill, p. 541-546; BSb, n, 1582
-Y' J ~4 J ~I -Y' - \ . Ví
~I ''-2;)j~1 ,...1....,,:- Jil ,y\..1»1
.:1..bli j:- // >-l>pi
# 588
OT, V, 131; IZ,27
~ ¡JI~ J ~I -Y' - \. VO
,J----!I ~I Jil ,~I J ~ J
//0y--L;ll 0-!1 ''-2p-J-1 ,...1....,,:-
J-----SI/, (- >-I~I oy.!):-I ,:1..bli j:-
.(l)y) ~)JL~I ,(~)
518-586
lA, 1813; OT, V, 132; IZ, 25
.:,r---!~ J J)I -Y' - \ . VI
.:.r--; ...1....,,:- J (/'")1 -Y' J lílI -Y'
,~ )---!I ,...L-rI .:,r---! o;) 6.-.....
.:L-:;,) // ~...ül
# 550
OT, V, 133; IZ, 65; BSb, n, 1585
.:,r---! ~IA J ..G-I)I -Y' - \ . VV
.:,r---! ..l..->-I)I -Y' J ..u--I J C~
J ...1....,,:- J ~ J ,.;.....,.,. J ~..r­
j--!I 'Jb- J j>-\..\.ll 01J /, J Jb-
.:1..blij:-// if"JUI ,~WI,~
550-582
IZ,35
.~ J ..G-I)I -Y' - \ . VA
554
OT, V, 140
'~j---! ..G-I)I -Y' - \ . V~
//~I C\J-I ''-2))1 ,...1....,,:- y.1
.~~I ~J.j~1 yj:-
# 550
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lZ,34
J~~ .b-I)I ~ - '.A.
..:.r--<~ ..:.r--< ..L-.>-I)I ~ J
11 ¡j.1...L-JI,~ y! ,JI...)....,
.LJ:,lj-f
609
DT, Y, 142; lZ, 36
¡J---!~ J .b-I)I ~ - , • A ,
~IA ¡J--!~ J ...L?-! J ~
..:.r--<I ,~IjJ,.1 'J~ y! '~-J
·(eJ~) JSlr ,;-WL. -11 ~
637
DT, Y, 145; [Z, 37
¡J---!~ J .b-I)I ~ - '·A'I'
'¡¿ ).11 ,~ y! ,~ J ~
~I;"~~/I~I
~(~)
# 550
lA, 1802; DT, Y, 146
...L.¿>:- ..:.r--< ;,y .r--JI~ - , • Ar
..:.r--<~I ~ J J.>- J .:.r)1
j---!! 'cLp~ ~IA J ~
11 J~ ..:.r--< I ,J::>L-..J,I ,~
.c:.f--"') o ;¡J,lj-f ,~I
501-552
DT, Y, 153; 1Z, 66
..:.r--<~ J J)I ~ - \ ·Ai
~ J ...L?-! J- J)I ~ J ...L?-!
.a
o
,1: 11 0JI ,~ y! 'J)I
+ 570
1A(A), 2191; DT, Y, 154
..:.r--<~ J J)I ~ - \ ·Ao
..:.r--<I "p}JI ,~I .J---'!! ,~!
~jJI 0J...L-..JI ,~) 11 c...A..,owl
.(~)
# 570
lA(A), 2192; DT, Y, 155; lZ, 67; YQ, n,
494
j---!! 'r!.Y J yu.)1 ~ - \ . A 'i
.;-WL. 11 ("S~I ~.;JI ,~
[+ 550]
lA, 1791; DT, Y, 168
J.....,a.ll ~ J yu.)1 ~ - \ • AV
,~ y! ,[yt¿:.] üt¿:. J ~ J
,(~~I) ;-WL. ,:L;,) 11 eJJ..,a.\1
·(eJy) aJo. ':,1
586
1;\, 1794; DT, Y, 165; lZ, 40
.¡)¡I~ J yu.)1 ~ - , • AA
,~ j---!! ,yLJ»1~ J
.(~) ;,I..k¡ '.rP-" 11 ~~..LJ,JI
+ 642 -
[A,1796
~ J.>- J yu.)1 ~ - , . Ao.,
.~) 11~ y! ,yu.)1 ~
575 [+597]
lA, 1792; DT, Y, 170; 1Z, 39
¡J--!~ J yu.)1 ~ - , • o., •
¡j---!~ J ~ J c.,J~ J ...L?-!
¡j.~1 ,~I ,y..rJI y! ,~I ~
.~/I
479-552
lA, 1790; DT, Y, 172
¡J--!~ J yu.)1 ~ - \ • o., \
I .' _ \ • ''¡j"'"~1 ,~ yl ,.¡)¡I ~
+584
lA, 1793
~ ¡J---! yu.)1 ~ - \ • o., '1'
,~ y! ,[~] J.>- J [J.>-]
[~I] ("SpI r-""tjl JI ,~I
.;-WL. 11
521-598
lA, 1795 Y Ap.; DT, Y, 171; 1Z, 41
¡j---! ..L..?-! ¡j-----! ~ I J..¿ - \ • o., r
j---!! ,~I ~ J ~ J ~I J..¿
ü~1 iS ~I" :\1,'· J I
.. -~ r.,?'f' ~
94 M. PENELAS y 1. ZANÓN
599-688
IZ3 281; BSb, n, 1606~í ,~ 0! líJI~ - \ • ~ t
if---:J\ II ~ji ~I ,~I
- .c..t'~)
560
IA(C), 2175; lA, 1511
~~ 0![líJI~] líJI 7 - \. ~o
,..l...? 0!~ 0! ...u--I 0!~ 0!
.O..w) II (,$)IJ.l I ,(,$.J....,~I ,~I y-í
562-(+ 635 [649])
IA(C), 2186; lA, 1522; IZ3, 279; MN,
2164; SD, XXlII, 162
~)1 ~ 0! líJI~ - \ • ~ 'i
II (,$..L.......~I (01)r--" y-í 'J.l>.- 0!
.4.-bU»
+ 555
IA(C), 2173; lA, 1509
~)I~0!líJI~- \·w
'(,$)L-.,a.;~1 (01)/ y-í ,líJI ~ 0!
.~}II~I
601 (# 100 a.)
lA(C), 2183; lA, 1519
~)I ~ 0! líJI~ - \. ~A
¡J---!~ 0! líJI~ 0! ..l...? 0!
~~ 0,}>..U ¡Jí <Y'")1 ~
.~} II 01)/ y-í 'C.f"" 0!
618
IA(C), 2185; lA, 1521;!Z3, 278
~)1 ~ 0! .\ÍJI~ - \ • ~ ~
.\ÍJI~ 0! MI ~ 0! ..l...? 0!
,0L-o) 0! MI ~ 0!~ 0!
• . J •.(J~) 4.iyl ,~} II ~I y-I
518-593 [594]
IA(C), 2181; lA, 1517
j---,!yJI~ 0! líJI ~,- \ \ ••
~ ¡J---! MI ~ 0! .\ÍJI~ </
.r---!í '(,$.".-.~I ~,;JI ,)\.,y:- 0! .\ÍJI
'~1 II S'íS')l-Q.\1 0!1 ,~\
.(~.r--J) ~
600-692
lZ3,282
¡J---! líJI~ 0! líJI~ - \ \ • \
J ))l0!1 '(,$:Jj~1 (01)/ y-í ,~
.(~) ~ ,;;.loo ··1 II
+600
lA(C), 2182; lA, 1518
¡J---! líJl~ 0! líJI~ - \ \ • "
íS)-.,aj~1 (01)/ y-í 'J"Y- 0!~
.. .(~) ~Lo ,[~Lo] ~}II
574 [594]
lA(C), 2178; lA, 1514; lZ3, 275
~ 0! líJI ~ 0! líJI~ - \ \ • í
·~1 II (,$~I ,~I y-í ,U"l:JI
637
IA(C), 2187; lA, 1523
~ 0! líJI ~ 0! líJI~ - \ \ • t
.r---!í ,0~ 0! :J~ 0! <Y'")I
.bU),~ II (,$)W\ (01)J"
.C.r" ~i) (~i)
573 [574]
lA(C), 2176; lA, 1512
¡J---! líJl~ 0! líJI~ - \ \ • o
.~} II i.?')~I ,..l...? y- i '''''';'''''''Yo
# 590
lZ3,273
¡J---!~~ líJI~ - ,\ \ • 'i
'r-º-I .r---!\ 'o~ 0! .\ÍJ\~
;;L ··1 '~.r" II (,$,J----""lil
.(~y---J) ".;sI/ ,(~)
581 (97 a.)
lA(C), 2180; lA, 1516
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'il::.ft J ~ J ]s¡ I~ - \ \ • V
~pd-I (01)y---4 .r---!í~ y,i
aJ.. ';,1 ,(..u)~) //~ ,~~I
.(; ~i)
489-(+ 550)
IA(C), 2172; lA, 1508;}3Sb, 11,1611
~ J ~ J .illl~ - \ \ • A
¡)L,yJ.\1 ¡j---!I ,~I Y, i '.J-..rJI
.aJ.. ~'l // ,.¡sjill
[+ 570]
IA(C), 2 I79; lA, 1515
~ J ~ J ]s¡ I~ - \ \ • '\
C~ JI ,,:?pl ,~I y,í ,]s¡I
.(¡Jj) ~Lt., ,~L.;, // k~]
642 [+ 645]
IA(C), 2188; lA; 1524; IZ3, 280
~ J ~ J ]s¡ I~ - \ \ \ •
¡)--! ]s¡ I ..L-..:>- J u.r)1 .v- J ]s¡ I
,~I j--!i ,..L-.::J}I J ~\A
.(~)~) ,~~ // ~..ul
528-612 -
IA(C), 2184; lA, 1520; BSb, 11, 1615
~ <Ji~ J ]s¡ I~ - \ \ \ \
(01)y---4 j--!i,~ J ~ J
.;U,\..;.J- // JY\.A> JI ,¡)I..LJI
609
IZ3,276
¡)--!~ ¡J---! ]s¡ I~ - \ \ \ '1'
j--! i ,))L..;..,. j----!~ J ))\.;..0
.~L..::. // ~I (01)/
574
IA(C), 2177; lA, 1513
¡)--! []s¡I~] ]s¡ I~ - \ \\ r
j--!i '~¡J--! ]s¡I .v- J pi
~I <J~I ,~~I ,Pi
~)I ,(..LJ) ~I ;)'YU; // ~;)~I
.(¡J~)~;) '(0'" ~i)
486-549
WJ, lIl, 359; WW, XVII, 527
)---'"-!í ,0r::-" J ]s¡ I~ - \ \ \ t
// ~;)~I JI ',:?).•,a.i~1 (01)/
.~0..r.?
556
IA(C), 2174; lA, 1510
j-!i ,~ J ~ J ~ - \ \ \ o
,L-b\..;.J- // ,:?)I~I ~I ,~
.(0'" ~i) ji ,:?;)I)
635
IA(A), 2465; DT, V, 220; BSb, 11, 1623
'~j--!í ,... J--#' - \ \ \ '\
.;U,\..;.J- // ~)..ul
615 (n.)
DT, V,257
,~I .v- J ...l<i'-í J J.;:>- - \ \ \ V
- .(Jj) ~.:l ,;¡,;)} // ~ y,í
616
DT, V, p. 115, nota l
~ ¡j---: ...l<i'-i J J.;:>- - \ \ \ A
'? .r---!í 'u.rJI .v- J u.r)l
// ~F'] fl? JI ',:?.:lj~1
467-551 .4.JJ:U}
YM, 1, p. 167; lA, 1936; DT, V, 221
~ J) ...l<i'-i J J.;:>- - \ \ \ '\
? j---!i ,0yL J (~\k"l J
.~ //
580
lA, 1937; DT, V, 224
L.r--!~ J ...l<i'-i J J.;:>- - \ \ '1' •
~I JI 'y")r:J.I ,~ y,i ,..u\;.:.
.(¡Jj) ~\.,b.:.....j ,~ //
548 [549]
lA, 1935; DT, V, 225
L.r--!~ J ...l<i'-í J J.;:>- - \ \ '1' \
// ,.I.).JI JI ,¡)LJJI ,~ y,í ,~
.;U,\..;.J-
635-(+ 685)
96 M. PENELAS y J. ZANÓN
O,T, V, 226; IG, IV, p. 80-82
.i:\ll ~ '1 ~\ J ~ - \ \ n
..r----!i ,.i:\ll ~ ':Ji ~) J ~ J
.(J) ~r ,4....>l.::-! 11 ~I ,~
581-661 •
OT, V, 232
,
~J.i:\l\~J~- \\\'r
L;----!I ,~I ,~ y.i ,~IA J
.[~] :1)•. ';,111 ($J!\.)\
550-622
IA(A), 243 1; OT, V, 234; IZ, 105
JI ,~ y.i 'J;=- J ~ - \ \ n
.~r 11 JIj)1
[+ 585]
IA(A),2430
~~J.vJ~- \\\'O
(,,5"'"~\ ,~ j----!i d'l.Q..".. J
11 L . ¡:2 el\ '[($~I] ($~I
~Ir '(¡j--" ~i) :L-... L:.S:..
.(~~)
595
IA(A), 2433; YQ, 11, 497
0-l>-~J.vJ~- \\\"1
~ J ~ J ~ J ..u--i J
~J~J~JJ..~IJ
~ j J ~ J j~ J J..~I J
j-!\ ,~ ¡j---! ~ J ~ J
11 JI~ JI 'ylj)1 ($Y~\ ,~
.(~) 4.A.\L. '~r
526 [525] [527] [528]-612 [622]
lA, 1940; OT, V, 238; IZ, 102
~~JJ.vJ~- \\\'V
~ 11 ~ j ($'"" y J) ¿llil ~
(~I J c:-y;, J yy.i J y~
C,r-!I '("S)"L~I ,~ y.Í 'J-)) J
~~Jo 11 LL.,i."a.l\ JI] )lkJ\
.(J:or- I) 4.A ,(..uj)
533-600 [603]
lA, 1938; OT, V, 239; IZ, JOI
~L;----!J.vJ~- \\\'A
,~I,~ j----!i ,~ J 1\
~i) O.:l) ') 'o)~ 11 ($.:l))lJ1
.(0--'
[+ 585]
JA(A), 2428; OT, V, 240 [234]
J ~i J)~ J ~ - \ \ \'"
C,r-!.i:\ll~J ~J11 ~
($) L.,a..;~ I 'f(, y. i '0"Jo J (~
.~) 11(,,5"'"))-1
496-548
IA(A), 2425; OT, V, 242; IZ, 99
~ ':Ji J ~ J ~ - \ \í' .
11 u")L..Q.\\ J\ ,¿lli\ ~ J ~ J
.4.A
+599
OT, V,245
~ ..u--i J ~ J ~ - \ \ n
11 ($)L.,a.;~\ ,~ y.i ,~\ ~
.4.A.\L.
513-586
lA(A), 2427; OT, V, 244
~~J~J~- \\n
'($)l,a.j~\ ,~ y.i ,[00=] 0~
O.:l) ') ,[~r] 4.A 11 J~ji\ J\
. (0" 4.l.",i)
527-564 [556] [555]
JA(A), 2426; OT, V, 248
,~ ¡j---!~ J ~ - \ \ rr
JL.J,.\ J.--¿A 'yl-......JJ\ ,~ y.i
.(~~) ;u'Li.J- ,4.A 11 >,-(.5.)1\
# 670
OT, V, 250; IZ, 104
~J.vJ~J~- \\n
• .4.A.\L.11 ($.:l)~1 'c~\ ':Ji
+ 550
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OT, V, 249
11~ J I..S'"Y J ~ - \ \ í o
.~
+ 597
OT, V, 253
¡j--!~Jd:J~- \\í"\
Lr--!~ J ~ J Ó)I.:>- J J-P
~I ,¡¿="""lll ,~ jI¡ 'ó~I.:>­
.(4:!) ;JI~ 11
533 [534]-603
IA(A), 2429; OT,V, 254; IZ, 100
~ Lr--! ..u--¡ J 0~ - \ \ íV
~~y Lr--! ..u--¡ J ~~ J
,)~ y--!¡ ,¡I~I ~.L-?-¡
.~I 11 ._J I
... , y"~
581 (n.)
OT, V, 259
J J-P J .:..r->" J 0~ - \ \ í A
,[~ jI¡] )~ jI¡ 'c:) J ~
.~ 11 <¿jJJI J=.J-I (JI) ,~I
634 [635] [636] (88 a.) •
lA, 1837; LM, IV, 303; SD, XXIII, 19;
BSb, 11, 1626
~~~ 0L....:>:- - \ \ 1"1
~I :~I ,)~ jI¡ ,0~
~i ,[4;,-~i] ~ 11 ¡L.~I
.(J~)
+ 550
lA, 1833; OT, V, 272
,~ J c:) J 0~ - \ \ t .
~.rll <¿)~I ,[)~] ~ jli
.(J:>..f--"I) ;;/lwl ,a.k....Jr" 11
+570
lA, 1834; OT, V, 277; IZ, 137
~ Lr--!~ J 0~ - \ \ t \
,)~ y--!i ,~IA Lr--! lúl
, a..-..., l::! 11 c: L.:J.- I 0---"i I ,<¿)~I
.(Ip----.>-i~ 1)~ 'c..?..-') ¡J"I.;
575-663
OT, V, 278
~J~J0~- \\t'l'
y--!i,~ J J-P J 0~ J
~I es-'"")I~I ,)~
~i) tL, '~..l.o '~f 11 [~~I]
.(ero <\AL
527-580
lA, 1836; OT, V, 282
¡J¡~~y J 0~ - \ \ tí
~ lf~ ¡J--!.;:JI..y:. J ~
Lr--! .:IlI~~ r wl ¡J¡ C-!~
~ y.-JI~ 0---"i~ J d:
'~y--!¡j~ y--!i 'JL........
~I '06 ¡¡.rll l»l,a.i~1
~) '~r" 11 [~]
.(<.)~)
487-577
lA, 1835; OT, V, 286
01f J ¿illl ..y:. J 01f - \ \ t t
.01f J ~ J ¿illl ..y:. J
+ 619
OT, V, 294
~) ~LllI ..y:. J j!.f - \ \ t o
~jI.~[~jI.]0~
j--!¡ ,y\.l=:- J ~ J d0L..)...w]
~r" '~f 11 ~I,~
-. (ero .J..pi)
567 [569]-636 [638]
lA, 1952; OT, V, 297; IZ, 321
L.r----!~ ¡J¡~ ;; j!.f - \ \ t "\
.~} 11 0~
+ 551
IA(A), 2882; OT, VIII, 264
~ J ..u--¡ J ¡\..,ay - \ \ t V
~~IAJd:J~IAJ
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,~ yi~ yi ,4..,ab:. J ¿
.~} 11 ¡¿-"WI ~p--J-I
631
IA(A), 2481; DT, V, 301; IZ, 320
.,J--!i ,-.,jLj:. ¡j----! ~~ - \ \ t A
¡j--!I 'yl...L...J,1,~ yi .rJ-I
.L.Q.)L. 11 -.,j\..i:. c.::....:>-i
608
DT, V, 304
t},i r- J ~ J j#- - \ \ t ~
yi -.,jLb yi ,~ J ~ J ...l<'-i
~y1;' 11 ~I)I ¿L,a..Q.lI ,J$.I
.(l)y) 4....~ 'Cr .J..pi)
608 (# 60 a.)
lA, 1946; IZ, 313; MS, XIII, p. 136-137;
IG, IV, p. 230-231
.4)•. ~'111 ~ J ... Js- - \ \ O •
[+ 595] -
IA(A),2352
'.rJ-I yi ,~IA J J-t- - \ \O \
.(l)y) ~J" ,:iA.\L. 11 J11 JI
561
DT, V,377
'~J~IA J Js- - \ \O,
11 y L..,j}JI 'yPI '.rJ-I yi
.,f.!.f'
# 660
IZ,280
~ ¡j--! ~IA J Js- - \ \oí
,~I ..r---!i d~1 J .:..r)1
.;;j,\,j.Jo11 ~..rdl JI '~J)JI
557
IG, IV, p. 175-176
yi 'J-t- J ~IA J J-t- - \ \O t
II...,..;LS:JI ,~yWI ~I '.rJ-I
- .(l)~) U"'~ ,4.:1}
618
IA(A), 2365; DT, V, 370; IZ, 260; YQ, n,
549
~ J ~1..r!1 J J-t- - \ \O O
¡j--!~y.. J Js- J ~IA J
¡j--!I ,¡¿--"'I~I ,¿,.JI yí ,~IA
.L-1\,j .Jo 11 L,,,\"w1] u"LLiJI
555-632
DT, V, 368; IZ, 270; IG, IV, p. 174
~J~IAJJs-- \\0"\
~i ,~(JI) J ::r)1 ..y:. J
¡j--! I '~.rJI ~..r----~ I '.rJ-I
.(~) ,f.!.f' 'JS) 11 )t>....JI
561-641 [642]
lA, 1907; DT, V, 369; IZ, 274
,~ J ~IA J Js- - \ \ O V
11 U"'~)..I" JI ,~)L,a.;\rl '.rJ-I yí
.(~) :iAJL. ,[~.r"] J"T ~~I)
+540
IA(A), 2311; DT, V, 374
J ~ J ~IA J Js- - \ \oA
,~I j--!i 'ffll~ J ~
~ 11 ffll..J.Jt...." JI ,~)L,a.;~1
~1 '(j---" .J..pi)~ ,(JJ)
.(l)y)
# 510-570 [571]
lA, 1867; DT, V, 372; IZ, 181
.:,r----! ... t},í ¡j--!~ - \ \ O ~
.~} 11 ~I yi ,~lc-'1
+ 564
IA(A),2326
J ...l<'-í J ~ t},í J Js- - \ \ "\ .
11 ~~I '.rJ-I-yí ,..~I t},i
.4b
60S
IA(A), 2356; DT, V, 378
~ J ~ t},i J J-t- - \ \"\ \
¡)~ ¡j--!~ ¡j--!~)1
11 J)LJI ,~I yi ,[¡)~]
.(~ J.AL j..Pí)~ ,~\
599 [596]
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DT, V, p. 192, nota 3; IZ, 237; IG, IV, p.
185-186
(~\ 0.10----!) J.>- - \ \ i,
~I J J.>-J ~J rYY J
~ ¡j---! -~ J ...lrl J ~ ..¡.
y--<I ,)~ ¡j----! )~ J .i1l1
j---!I ,~~I~fid-I ,¿rJ-I
.(l)..r--J) ~y ,;;)_. ';,1 11 )~
597-659 [663] [669]
DT, V, 700; IZ, 285; WW, XXII, 188; BSb,
II,181O
y--<I ,~I 0.1J J.>- - \ \ i i
.~J}~I Jf' 11 ~~pl ,¿rJ-I
# 560
IZ, 187
j---! r----" LaJ I 0.1J J.>- - \ \ i t
'J' .I-JI ,¿rJ-\;1 ,~)I..l..:-Y
- '[¡)~]¡).f>."JIJI
577 [# 580 (v.)]
lA, 1916; DT, VIII, 2
,~I y.1 '...lrl J J.>- - \ \ i o
. ;Jj).r." 11 ;JjjdI ,',?)..L:-JI
627
IA(A), 2367; DT, V, 364
0.1j---! ...L..?-I j---! J.>- - \ \ i i
~ l,b.)kli ¡)l5JI ,~I y.1 ,.f-;
,(..L-J) a.:1} 11~ JI ,~.;JI
.(Jj----i) JI.; '(rY <tl.,ol)~
476 [477]-569 [564]
lA, 1865; DT, V, 310; IZ, 208; MN, 1850;
SD, XXI, 13; YQ, II, 539
0.I j---! ...L..?-I j---! J.>- - \ \ i V
,',?)L....,a.j~1 ,~\ ~I 'rLaJ1
ó.r-:!..f.-I 11 ~?\ [¡)WI] l)k..JI
.(;. <tl.,ol) c.?f' ,~Ip:d-I
[+ 595]
IA(A), 2350; DT, V, 312
Jój0.I J...lrIJJ.>-- \\iA
,',?;;j~1 ,¿rJ-I y.1 ,;;.l. J ~\A
.(l)y) ..)S"1..r- ,~b 11 ój 0.1JI
608
lA, 1881; IA(A), 2355; DT, V, 313
~I J ...lrl J J.>- - \ \ i "1
~I ,~I ~I ,~IA J
óL?- ,(U) ~I..r- 11 JI)-\
.(l)y)
637
lA, 1921; MS, VIII, p. 227-228; SD, XXIII,
33; TSb, 68
,~ J ...lrl J J.>- - \ \ V •
.L-J,\.j /- 11 ~I ,¿rJ-I y.1
[+ 630] -
1A(A),2369
y.1 ,~ J ...lrl J J.>- - \ \ V\
.;.Pi ,¿rJ-I
+ 585
IZ,297
~ j---! ...lrl J J.>- - \ \ V,
,~I y--<I ,[~\~] ...lrl J
[ ¡)~] ¡)~ j---! I ,(.S"--'..0JI
.L....¿)I 11 ~~I
+ 594
lA, 1915; IA(A), 2347; DT, V, 320; IZ, 223
,¡)~ J ...lrl J J.>- - \ \ Vi
·~111 ',?~I ,¿rJ-I y.1
+634
DT, V, p. 159, nota 2
r-----" LaJ I 0.1...lrIJ J.>- - \ \ V t
~j---! ~I J ~)I..l..:-YJ
~Ji?J~J~)1
¡j----!~ J ~le~j J ~~1 J
y---< ¡j~1 ¡j----!~ J ~
.i1l1~ ¡j---! )\).:.I ..l..:-Y J ~IA
~ 0.1~)1 ..l..:-Y J :W...u 0.1
',?~)I ,~I ..r---!I '~y J
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~l ,(UJ) L-.>.-~ // ¡¿"'"W\
.(.»Y----" 1)
[+ 560]
lA, 1856; DT, V, 326
,~ ¡j----! ..u--i LI J.>:- - , , VV
// L,f.)L.$.\] ($jG\ ,~\ y.i
.(~) ~ ,4.b\.j~
573-639
DT, V, 337
,~ ¡J---i ..u--i LI J.>:- - , , A i
,"---...il.Q.;.. // ¡)L....>.JI-,~I y.i
.(¡)~) JSlf
508-583 [582]
lA, 1874; DT, V, 335; IZ, 220
~ L;----! ..u--i LI J.>:- - , , A"
~i '~J.! LI .u:.i LI~ LI
// LJ----:bf Ll I] »~f Ll I ,~\
.(~)~ '»~f
~J\....... ~ c./""JI ~ LI .1\ ~
01J~ L.r---! ¿illl ~ LI ¡l.::..ft, LI
~i .:.r---: ¡¿""W\ <Ji LI Pi LI
J---' i ,0L-..:.,. ~ LI~ ~ LI
JL-.:J Ll I ,~?I ($y'J\ ,~I
.if!.~ // ~\..QJI
530-568
IA(A), 2329; DT, V, 336
¡j---! J.>:- LI ..u--i LI J.>:- - , , Al'
//y~1 ,¡)LJJI ,~\ y.i ,~
.(¡)y) ;\..QJ\... ,oJ...j)
[+ 600]
IA(A),2383
¡)--!~ LI ..u--i LI J.>:- - , , A'1
,~)'I ,~I ;'i 'r\..QJI <Ji
.(Jj) ~;) ,aJ_. ~'1 // )\.k...-.QJI
#640
lA, 1906; DT, V, 345
~ L.r---! ..u--i LI J.>:- - , , AV
,~\ y-----!i ,)§'-LI (..u--i LI)
.LJ,\.j~ // >-0.;11 Clll '¡J)I$\
619
DT, V, 351
¡)--!~ LI..u--i LI J.>:- - "Ao
// ($;) j'JI ,~\-y.i ,0l.;.... ~i
.(~) ~1 'JSI~
490-567
lA, 1861; DT, V, 323; IZ, 204
LI .11 ~ LI ..u--i LI J.>:- - , , Vo
.~ // op>- LlI ,;J-I y.i ,~
550 [551]-634 [630]
lA, 1905; DT, V, 322; IZ, 273; LM, IV, 509
~ ¡j----! ...L..ó'-i LI J.>:- - , , V'1
,~\ J---'i 'J'J~ LI ¿ill\
.~f // J~.;JI ¡)~j-I
536-616
lA, 1890; DT, V, 334; IZ, 255; SD, XXII,
68
~ L;----! ..u--i LI J.>:- - , , A'
~i LI J~l LI Jw <! ~ LI
0-!~JI~ LI .I1l1 ~ LI
[+ 590]
IA(A), 2345; DT, V, 328
.r---! i 'J.>:- LI ..u--i LI J.>:- - , , VA
,~// JkJkJI ($)~'JI ,~I
.(0" 4.lpi) J'ij
+ 582
lA, 1873; DT, V, 340; IZ, 209; YQ, n, 541
¡j---! J.>:- LI ..u--i LI J.>:- - , , V ~
.4.b\.j j. // ~I ,¿rJ-\ y.i ,~
+ 617
IZ,259
~ L;----! ~\..?-i LI J.>:- - , , A•
:.r [0J~] ~LI ~LI
J---' i ,.?'L..::. L.r---! ) y,a.:... LI )~
'($)~I ~.;JI ~WI ,~I
<L-L.oi)~) ,~) // ~I
.(~
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529-589
[A, 1875; OT, V, 344; lZ, 225
¡j---!~ 0' ...\..?'-! 0' J>- - I I AA
,~I ,~\ y,! ,¿ 0' 0~
·(¡JY) ..)SIr ,~ // ~Lil\ JI
565 [566]
lA, 1859; OT, V, 346; IZ, 200
¡j---!~ J...\..?'-! 0' J>- - IIAo"
II é.p}i\ ,~I y,! '~j) 0' ~\.i:.
'~r
+ 560-(+ 620)
OT, V, p. 176, nota 1
~ ¿¡-----! ...\..?'-! 0' J>- - I I o" •
,<"S).--.,a}~ll ,~\ ;'! '~.JI. 0'
.~)I II JljJl (JI)
+ 666 [+ 670]
OT, V, 348; IZ, 287
0' (~J) ~\A'-! 0' J>- - 110" I
,~\ y,! '~J 01~r 0' ~.JI.
.J'T <"S.:>IJ II yL.J\
547-609
lA, 1882; OT, V, 347; IZ, 243; IG, IV, p.
181-183
,.:>~ 0' ...\..?'-! 0' J>- - 110" '1
'-;->"L..,o ¿¡-----! I '<"S.:>}-J \ ,~I y,!
.;y"L;, II ;;Yl.aJI
+ 550-625
OT, V, p. 180, nota 1
,.:>~ 0' ...\..?'-í 0' J>- - I I o" r
.41L;.J- II ¡).)~I ,~I y,!
628
OT, V, p. 180, nota 1; lZ, 269
j-) 'L>--f. 0' ~\A'-! 0' J>- - I I o" t
.(Jj)~ ,0~ II ~.:>}11 ,~I
555-628
IA(A), 2354; OT, V, 358; IZ, 265
,~I 0' ...\..?'-í 0' J>- - I I o" o
.L....bL;.J- II <"S~I ,~I y.Í
648
OT, V, p. 182, nota 1; [Z, 278
0' ~.JI. 0' ...\..?'-! 0' Js- - I I o" '"\
.~110~
+614
OT, V, 359
,~I y,í '(J"':!).:>1 0' J>- - I I o" V
.~I5J\ ,~L;)I
[+ 595]
IA(A), 2353; OT, V, 384
<,,?"~I ,J\.:.......,l 0' Js- - I 1000A
.4,;)y.:-" II ~\.i:. JI '~J.r-ll
580
WJ, XVIII, 366
T-'! '~~1 ¡j---! Js- - I I o" o"
·;¡.J.'7~'1 II >-l5.;11 ,~I
# 620
IA(A), 2361; OT, V, 391
0' ...\..?'-! 0' ~lc-'1 0' J>- - I '1 ••
II <.?'"}:JI y\..lJI ,;.,J-I y,! 'r\s.
.41L;.J-
557-589
[Z,224
y.) u---< ~lc-'1 0' J>- - 1'1· I
,~I j-----!! 'J=l'¡).! 0' [Jj)]
.(~) ~r ,;¡,¡)I II ~\
[+ 565] •
IA(A), 233 1; OT, V, 386
,~ 0' ~lc-'1 0' J>- - \1. '1
~ II~)~I ,<"S~I ,~I y,!
.~
# 616
IA(A), 2360; OT, V, 387
,~ 0' ~L.""'1 0' Js- - 1'1· r
.a....L;:,\ II '_J I
••. , t$"~
+ 639
OT, V, 389
¡j---! J>- 0' .J.G:- 0' J>- - I '1 • t
,~I j--!! ,~ j [Js-] ...\..?'-!
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// [t~..u\] C~..ul C.:;'\) ,~I
.4)_, ';,1
566-646
lA, 1910; OT, Y, 394; IZ, 277; MN, 2154;
SO, XXIll, 125; BSb, 11, 1682
j--!í ,~ J J.l>.- J Js-,- \, .o
[jI}lI] t)1}l1 JI 'lf)~:;1 '.:rJ-\
.;ú,li .J- //
609
lA, 1883; OT, Y, 395
~I y.í 'C-l>.- J Js-, - \, .~
.4.OJL. // ~I '<..?"J:;I '7: y.1
+ 567
IA(A), 2328; OT, Y, 396
j--!í '~j? ¡,j--! Js- - \, .V
+ 560 ..:rJ-I
IA(A),2376
¡j---!~J~J~-\1·A
~I '.:rJ-I y.í 'Cl) J ~\ ~
- .'4f.l:f//
[+ 610]
IA(A),2386
y.í'~]~J~-\1'~
</,1j // ~J..,a.I \ '.:rJ-\
+ 600
IA(A), 2381; IZ, 298; YQ, 11, 517
// yJ..,a.lI ,~I J Js- - \, \ .
.<../'Ij
+ 600
YQ, !l, 515
~IA J ~ J Js- - \, \ \
, ~ ',J 0L...L ',J \~- ',J --<:: ',J~- - u' - u' ~ u' (5:- u'
'~J~I lf)L..-a.i~I-,~I y.í
- 4...L;;,\ // '~I
. - _., <../'?
693
OT, Y, 405
~ J ~I J Js- - \1 \1
jlr--1JI ,~I .)----!í ,~\ J
.. .<../'L.j // <..?"WI
479 [499]-573 [593]
lA, 1913; IZ, 295; YQ, 11, 509
'~J~J~ - \,\í
...\.;l>1)I }>....JI !JJ~ ji '.:rJ-I y.í
.(~) ~ ,;...::. (;J-j>:" //
578
lA, 1869; DT, Y, 406
,~y.. J .:l\...?- J ~ - \, \ t
.4)_, ~'1 // lf)~~1 '.:rJ-\ y.í
- 610
OT, Y, 408
j--!í,~ j---! ~ - \, \ o
·~1 // ~)W\ '.:rJ-1
[+ 575]
IA(A), 2341; OT, Y, 420
,~) J e-iJ;.:. J ~ - \, \ "\
// .r--:!.r<JI 'lf)~~\ '.:rJ-1y.í
.(Jj)~ ,~
+ 544 [# 550]
lA, 1850; OT, y, 409; IZ, 179
¡j---! ~ J e-iJ;.:. J Js- - \n V
,~I y.í ,L:;.}] J) J e-iJ;.:.
.~ // [<..?")WI] <..?"W\
+ 553
[A(A), 2313; OT, Y, 413
¡j---! ~ J e-iJ;.:. J ~ - \ n A
:i..-J)y.-" ,;ú,li.J- // ~I y.í ,J':N>
.(yy)
# 570
[A, 1866; OT, Y, 4[4
J ~~ J e-iJ;.:. J ~ - \, \ ~
~.;JI ,~I ~í '.:l~
~I)I J},JI ~~ JI 'lf)~~1
L-o\.:S'~ ( L-...:.b),~ //
.(~y\)
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484-568 [573]
lA, 1870; lA(A), 2380; OT, V, 415; IZ, 201
..r---!i '0.r--J1 ¡¿~ J J>- - \n·
.7yb II ~I
[+ 609]
IA(A), 2358; OT, V, 424
~) ..\...i'-i J el) J J.>- - \,' \
~J~\)J~J(~
II ¡¿~'J\ ,~I yi ,[~]
.~
[+ 560]
IA(A), 2320; OT, V, 425
~ J líJ\ L,o) J J>- - \, n
.t..?f' II ~)I
+ 617
OT, V, 426
,~I yi '-\!j J J.>- - \n,
~I./' II -.,...;t.S:J1 )W\ ,~)'I
.(l)y)
572
WW,XX1,65
,~\ yi '-\!j J J>- - \,' f.
d..l....;;.1 I _.t r
• oo. <11¡¿)~:i\
+ 553
IA(A), 2314; OT, V, 431
~ J Ó~\."..,.., J J.>- - \,' o
.~ 0 11 líJl 0y J
+ 614
OT, V,A32
.r--!i,~ ¡J--!~ - \,1"1
II "iS~1 ~I ,~I
.U)y.-"
[+ 569]
IA(A), 2333; OT, V, 440
~IA J 0L..::L J J.>- - \"y
¡¿~\}-:-I ¡¿jAJl ,~I yi ,J~ J
.(l)y) ¡)SI./' '~II
614 [615]
lA, 1919; 1A(A), 2385
J ..\...i'-i J 0L..::L J J.>- - \n /\
~.;JI ¡¿~I)\ ,~I yi ,0L..::L
~} II ~UI~.)JI ¡¿).;..:JI
.(l)y) yb- ,(~)
- 500-544
YM, IV, p. 254; lA, 1851; OT, V, 444;
MN; 1744; SO, XX, 122; WW, XXI, 87
(<JI) ¡J--! tL-p J J.>- - \n'\
(<Ji) ¡J--! ~i(J\) (¡J---!) ~I
,~I ..r---!i '~Ji. J C.)JI
II (J.L.-J\ L-J.] f JI ,¡¿)J.:.JI
.(~) 7yb ,(JJJ) U y1)o
508-567 [566]
lA, 1860; OT, V, 447; IZ, 196; 10, IV, p.
183-184
Lr-! ..\...i'-i J Jy1 J J.>- - \".
,./'L...Y J ...k#- J líJl-...y:. J Jy1
'l...J"\.;II~1
+ 560
IZ,292
.r---ii ,~)1 ...y:. J J.>- -- \, n
wLo II ..,u,\)1 e l),.1 ,~I ,~I
.(if <\.lpi)
[+ 560]
1A(A),2319
.r---ii ,~)1 ...y:. J J>- - \, n
.~)l II ~.;=JI ,~I
[+ 560]
IA(A), 2377; OT, VIII, 3
¡J--! ~)I ...y:. J J.>- -- \,"
.~} II ~I '~J ~IA
+ 616
OT, V, 487
¡J--!~)1 ...y:. J J.>- -- \, n
II 0Y'.? JI ,~I yi ,0Y'.?
.~./'
OT, v, 489
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~ ~)I...y:. ¡J, Js- - \,ro
.~ II O})j
+ 597
DT, V, 490
...y:. ¡J, ..:?")1 ...y:. ¡J, ~ - \ '1' n
~) ~I~ ¡J, ,,\:j'j ¡J, j.!.rJI
,~I ..r---!í ,0~ ¡J, (~IA
. a.....,~ II (,f"l::.<\1 t,?~I
+ 560
IA(A), 2323; DT, V, 496; IZ, 198
...y:. ¡J, ..:?")1 ...y:. ¡J, ~ - \, rv
ylWI ,~I y.í ,~l4Jl ¡J, j.!.rJI
.4..QJ\.. II
+ 609
DT, V, 497
~~)1 ...y:. ¡J, ~ - \ '1' r A
~~)1~ ¡J,- ..ló"-í ¡J, ~
~~ ¡J, ..:?")1 ...y:. ¡J, ..i:.r-í
~ ~L.c-"1 ~~ ¡J, i?
~~ .;.r---!~ ¡J, ,,\:..?'j
~ ~IA ¡J, Jl.>.....,.,l¡J,~
~~ W--- Jí ¡J, )l),.I...y:.
,~I j-!i ,J~ ¡J, ..:?")1
·~1 II t,?.JI')I
550-643
lA, 1908; DT, V, 498; IZ, 275
~ ¡J, ..:?")1 ...y:. ¡J, ~ - \\ n
~I ,~I y.í ,j--)I ...y:. ¡J,
.. .(~) 4) ... '"1 ,Ó.l;í II t,?.l;\I1
613-680
DT, V, 500
~ ¡J, ~I ...y:. ¡J, ~ - \, t •
,"~I ..r---!í '~-¡J, (~ ¡J,)
II OLJ.I ¡J,I ,~.J.j\ll t,?)L.a.i\l1
.4) ... :,1
571-641
lA, 1909; DT, V, 508
~~I ...y:. ¡J, ~ - \, t \
II yL...JJI ,~I y.í ,~ ¡J,~
.(¡Jy)L ,~I
593
DT, V, p. 254, nota 1; IZ, 227
j-!i 'j---,!.rJI ...y:. ¡J, ~ - \ '1' t,
.4.:1) II ¡JI))I ~~I ,~I
[+615] .. -
IA(A), 2362; DT, V, 517
.~ ¡J, j.!.rJI ...y:. ¡J, ~ - \ n r
+ 597 -
DT, V, 512
~ ¡J, j.!.rJI ...y:. ¡J, ~ - \, t t
46 ¡¡r II ~I ;'i ''')"''-'--'' ¡J,
.(~) Lfl,g ,[~]
+ 554
IA(A), 2315; DT, V, 513; IZ, 182; YQ, 11,
536
j-!i ,~I ~ ..:.r--< ~ - \, t o
[t,?pl] t,?~1 ~~I ,~\
(..by" ~}) ~I ,[p]~ II
608 [668](70 a.) . (¡Jy)
10, IV, p. 205-216; LM, IV, 643
,~IA ¡J, ~I ...y:. ¡J, ~ - \, t 'i
~,,\I1 ,¡jJI.lI J-a>WI ,~I y.i
- -. 4..QJ\.. II fW\
670
IZ, 284; WW, XXI, 140
~IA ,;¡. ~~ ...y:. ¡J, Js- - \ '1' t V
t,?)L...a.i'l' I ,.;)jI~~~ ¡J,
..6LJ..I ~I ,~\
570
YQ, 11, 540
~~I~~~- \'I'tA
~I 'J)L-J-I ,~I y.i 'cLJ..\
.L.J:, \.;)- lIt,? ,,\....>-
606
DT, V, p. 225, nota 1; IZ, 241
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,
L.r--! A1l1~~ J.>:- - ''1' t '1
11 ~WI ,~I y.í '.:ly?'-
,(~ .;Lpi) L.Jy:¿)I ;¡....~ 'u"L9
'(-J~) 45:..
496 [476]-573
lA, 1914; IZ, 296; YQ, 11, 510
,yl1>- J .,j¡1 ~ J J.>:- - ''1' o •
.d)_. ';,-11/ crJ-I y.i
- 600
OT, Y, p. 225, nota 2
L.r--! .,j¡1~~ J.>:- - ''1' o ,
L.r--!~)1 ~ J i...:- J ~
'(,,5)L-,a.;~1 'crJ-I y.í ,MI ~
.(~)~ ,:l.¿)111 zw...JI JI
490 [491 ]-567
lA, 1863; OT, Y, 455; IZ, 211; MN, 1840;
SD, XX, 366; WW, XXI, 137; BSb, 11,
1718; TSb, 71
L.r--! .,j¡1~~ J.>:- - ''1'0'1'
uL..¿)I ,~I ,~I y.i 'u"~
.(-J~) ~ j ,d) .. :,11/
673
DT, Y, 463
~ J.,j¡1 ~ J J.>:- - ''I'oí
¡j--!I '<.f)L,a.;~1 ,~I y.i ',y?-)I
.d.I .. ';,11/ ~i JI .,j¡1 ~
- 620
DT, Y, 457 ,
~ J A1l1 ~~ J J.>:- - ''1' o t
¡j---! .,j¡1 ~ J [,y?-ji ~] ~)I
'u---J-I j-----!i ,ó)j J )~I ~
.~I(,,5~1
# 590
lA, 1876; DT, Y, 456
~ J.,j¡1 ~J Js- - ''1'00
c..,->- L....., JI, t¿"'" WI ~¡ 'j.!.rJI
.~111 .:l)l
+ 594
IZ,231
~ J .,j¡1 ~ J J.>:- - ''1' o '"1
,~I 'crJ-I y.i ,.,j¡i~ J MI
~1 ,~I~I ó.1-)-:-1 11 lS"'"WI
.(if ~i)
579-635
IA(A), 2368; DT, V, 461
'~J.,j¡1 ~ J J.>:- - ''I'oV
11 .:ll-.:.)I JI ,~LiJI 'crJ-I y.í
.C?'-"') ~r ,4¿bL:;,
614
lA, 1888; DT, y, 470; IZ, 253
'C~ J A1l1 ~ J J.>:- - ''I'oA
.:l.1U}. 11 <)WI 'crJ-I y.i
[+ 595]
IA(A), 2351; DT, V, 472
'C~ J .,j¡1 ~ J J.>:- - ''1' o '1
11 <)~)I ,<)L-.iJI 'crJ-I y.i
.:l.1\.j):-
# 539 [519]-609
1Z, 244; BSb, 11, 1720
J ~ J .,j¡1 ~ J J.>:- - ''1' '"1 •
.J--!i '...L-?-i <.J--!~ .J!. J ~.J!.
JI:r-W JI ,t.f,Jlll (,,5)L,a.;~1 'crJ-I
cf----S"lr ,1ó.l,i] 4¿b) 11 ~üJI
.(-Jj)
563 [562]-651
lA, 1911; DT, V, p. 237, nota 1; IZ, 279;
SD, XXIIl, 212; WW, XXI, 138; IG, IV, p.
190-191; YQ, 1,1, 551
~ .Y J A1l1 ~ J J.>:- - ,n,
(,,5)L...iiJI 'u---J-I~i '.r'11 J
J"1 (,,5.:lI) 11 t¿"'"y.JI (JI) ,~.;-ll
.(-Jj)
# 540
IZ, 173; BSb, !I, 1723
~ .J!. J .,j¡¡ ~ J J.>:- - ,n '1'
.J--!i ,yl1>- J ~ -J yl1>- J
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605
WW, XXI, 267; BSb, n, 1750
594
IA(A), 2379; OT, VIII, 5
~ (,),í ~L-.j 0' ~ ,--' \ \' y\,
,¡)~I ,~I y.1 ,.;)jI ~ 0'
- .~\$,; II ~ (,),í JI
j---!í ,~ 0' ~ 0' ~ - \ \"'\ '\
.;¡1lj j II ¡j"'")'ell '<¿)L.a.;~1 ,~I
585
IZ,221
L..r---!~ 0' ~ 0' ~ - \ \,y.
~í 0' ..IA'--í J (~J)J~
..uL-,.:. 0' [0.::kUI ~] ~I ~ 0'
..L-? 0' ~I 0' ..Á¿j.! 0' [~jJI]
¡)IWI ,~I y.í ,~jJI 0'~
. (..uJ) 4.:!)1 ,;¡1lj~ II
472-(+ 539 [540])
lA, 1849; OT, V, 532; IZ, 178; IG, IV, p.
83-86
L..r---!~ ¡J-!~ - \ \,Y\
,~I j---!í ,JÚb 0--"! L>I~
J-SIJ" ,L-......w::.. II ~:>))1
.(~)
566-652
lA, 1923; OT, VIII, 6
~¡J-!~J ~- \\,Yí
.;¡j~) II ~í y.í ,JJj)l
[+ 615]
IA(A),2364
,~IJ~IJ~- \\,Yt
.~) II .,.u,WI '¡)IJ )\ ,~I y.í
630
OT, V, p. 273, nota 1
'~y.. 0' r\jjl 0' ~ - \ \'Yo
JI.-j)\~I ,~~I ,~I y.í
- .<¿.r-JI [Jli:>]
~'~l II <¿)WI ,~I
.CJ" <Ll.oí)
623
lA, 1897; OT, V, 531; lZ, 262
+ 613 [616]
IA(A), 2359; OT, V, 528; IZ, 256
(,), í ¡J-!~ ¡j---! J>- - \ \"'\ A
,~IA ..:.r----< ...r)1 ~ 0' ~I
II (,?>~I '[J>- y.í] ~I y.í
.~
629 (80 a.)
lA, 1901; OT, V, 481
~I~J~I~J~- \\'''\í
..:.r----<I ,<¿:>j~1 ,~I -y.í ,.....¡,b:. 0'
.(0'" <Ll.oí) J)_.·~'l ,~ II JJ)\
549-593
IA(A), 2346; OT, V, 484
~I ~ 0' ~I ~ 0' ~ - \ \' "\ t
':>rJ r\jjIJ 00' ~J
.4..4JL. II <¿}JI ,~I y.í
597
OT, V,485
~ 0' ~I ~ 0' ~ - \ \"'\ o
j---! í ':>.r--.?-~ r-li 0'~ 0'
.4..4JL. II <--A!?I ,<¿}JI ,~I
570
IZ,233
~¡J-!~J~- \\"'\"\
¡J-!~ 0' ~I .y. 0' ..IA'--í 0'
j---!í '¡j---"yo j---!~ 0' ~ I~
II~))-1 <¿)L-.,a.;~1 ,~I
- .(0f""L-, Jj) u"19 ,~)
522 [523]-598
lA, 1878; OT, V, 525; IZ, 234; LM, IV,
657; YQ, n, 544
¡J---! ..IA'--í 0' ~ 0' ~ - \ \"'\ Y
'~l II <¿.#I ,~I y.í 'L>~
.(~) ;¡1lj~
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c:r----< Js- J -.,J J Js- - \ '1' V '1
¡¿)~I ,~I ~i ,0y.L-:-
..f--Slr II -..,..:;L5JI ,~I
.(t.)y--i)
639
WW,XXI,273
..:r---'~ J -.,J J Js- - \ 'I'V V
II~I,~ J ~ml ..y:.
- .(t.)y) ..;SIr ,41Li.J-
627
IG, IV, p. 73-74
.¡))}JI ,0j;J:. J Js- - \ '1' VA
# 640 -
BSb, n, 1752
.J--!i ,..L-...;:- .,:.r---!~ - \ '1' V '1
II ~))-I ¡¿}_~_,aj~1 ,~I
- .L.bLi.J-
[+ 575]
IA(A), 2340; DT, V, 676
.J--!i ,..L-...;:- .,:.r---!~ - \ '1' A •
.~ I/¡¿../')i ,~I
[+ 615]
IA(A), 2363; Di', V, 678
.J--!i ,..L-...;:- .,:.r---!~ - \ '1' A \
O~ II 0~JlI JI-'¡¿.:lI)1 ,~I
.(L.bLi.J-)
573
IZ,212
II ~I,~ J Js- - \ '1' A '1'
- - .~..u~1
+ 596
DT, V, 677
'¡¿.:lI~I,~J Js- - \ 'l'AI
oj...L..JI ,;¡_ .~ II -~I (JI)
- ·c:f-~)
+ 569
lA(A), 2330; DT, V, 680
~\'~JJs-- \'I'At
- .~..u~\ II
+ 595
lA(A),2349
J ~IA J ~ J Js- - \ '1' Ao
,~I yi d~1 J ..r)1 ..y:.
.41Li.J- II ¡¿~I JI ,¡¿)jAJI
509-552 [557]
lA, 1854; DT, V, 566
J ~ <,Ji J ~ J Js- - \'1' A'1
.~ II L../.>\.;i.lIJI ,~
+ 597
DT, V, 568
'iL..-i <,Ji J ~ J Js- - \ '1' AV
.~} II Jt,6.JI ,~I yi
611
lA, 1887; DT, V, 569; lZ, 249
,~I <,Ji J ~ J Js- - \ '1' AA
,L-..:;,."b» II ¡¿} ..,aj \1 I ,~I Y i
.(~) ~L;:,
(+ 560]
lA, J857; lA(A), 2324; DT, V, 571
'J..lo <,Ji J ~ J Js- - \ '1' A'1
- .("S"""L5J.I
+ 604
IZ,299
II ;;JYI.>-j J ~ J Js- - \'1' '1 •
.~
+ 597
DT, V, 581
'...LJ-i ¡j--!~ J Js- - \ '1' '1 \
II~I JI ,¡¿.:lj\ll ,~I yi
.~b
(+ 550]
lA(A), 2317; DT, V, 562
'...LJ-i ¡j--!~ J Js- - \ '1' '1 '1'
II L...:;¿jj JI y~ ~I ,¡¿}.,a.i~\
.~}
574
lOS M. PENELAS y J. ZANÓN
IA(A), 2334; OT, V, 563; IZ, 174
,..L.?-¡ j---!~ J Js:- - \ '1' '1 r
.:i.¿)1 11 (,5}.:JI
+ 611
OT, V, 564
J (...\A'-¡ J)~ J J>:- - \ '1' '1 i
~I ,~I ~¡ ,~WI y¡
,~ / 11 ~l..QJ1 ~I 'l5'"")1
- .(~ ~¡) iLk.-.J
554-626
lA, 1899; OT, V, 654; IZ, 266
..L.?-¡ 0---!~ J J>:- - \ '1' '1 o
,~I y---I¡ '01..r- J (;;.....L..., J)
.~ 11 ~I I..5"j~1
551-622 --
lA, 1895; OT, V, 553; IZ, 263; SO, XXII,
173; WW, XXI, 294; BSb, II, 1758
r ...\A'-¡ J ~ J J>:- - \ '1"1 "1
.:íll ~J...\A'-¡ J MJ lúl ~
~GJ,...\A'-¡J~J~IJ
::>FJ.:íl1 ~J ...\A'-¡J 0~ J
(,5)L...,a.;~1 ,~I y,¡ 'l:;i)l J
:i.¿)1 ,;¡1,\.; j:- 11 ",)\.J..I JI 'r.?"))-1
.(0.i) (W\..) ~~ ,(..uj)
4R3-581
OT, V, 555; IZ, 219
j---! ...\A'-¡ J ~ J J>:- - \ '1' '1 V
11 l.>--J:>.;JI l5'"")WI ,¿,...J-I y,¡ ,~
- .(J) (~/) JJ¡ ,4.:1)
- 490-567 [# 570]
lA, 1864; OT, V, 557; IZ, 206
j---! ...\A'-¡ J ~ J J>:- - \ '1' '1A
11 [(,5pl] (,5pl ,~I y,1 ,~
.4.:1L;;,
630
lA, 1903; OT, V, 559
j---! ...\A'-I J ~~ J J>:-'- \ '1''1'1
·0)WI ,~
+ 613
OT, V, 561
j---!I ,~ J ~~ J Js:- - \1 ••
'dl (,5::>l j 11 i)L.J1 ,~I
+627
IZ,267
y,¡ ,~ J ~ J J>:- - \r . \
'~lll i)V:-I (,5)~~1 ,~I
,(J~) JSI/ 'Cr ~¡) 01.::>.-
·(0.i) ~p..\.;
663
OT, V, 579
~I J ~ J J>:- - \r· '1'
,~I .r---;¡,~ J ....Al>- J
11 JU..r! ¡j-----!I '(,5'y~1 (,5::>j~1
.~b
+ 580
IA(A), 2342; OT, V, 578
~I J ~ J J>:- - \r . r
(JI) '1..5"paJ-I ,~I-y,¡ ,[~\]
;¡1,\.; j:- -'Cr ~¡) 01j~1 11 (,5::>1)1
.(J)
[+ 544]
lA, 1852; OT, V, 580; IZ, 172
,~ J ~ J J>:- - \r . i
·~lll (,5)L,a.;~1 ,~\ y,¡
646
OT, V, 582
y,¡ ,....Al>- J ~ J J>:- - \r . o
.4.:1L;;, 11 ~I ,~I
[+ 560]
IA(A), 2322; OT, V, 587
~j---!~JJ>:-- \1."1
(,5)L-.,a.j~1 ,~I ~¡ ,0j)L", J
.(0y--1) W\.. ,;¡1,\.; j:- 11
556
IZ,188
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J---:l>-~~J~- \í.y
'sb.p~1\ ~\ ,~I y! ,[J..).>-]
JSI/ ,(~) ~)\ 11 ~~\ JI
.(l)y)
567
lA, 1862; OT, V, 589; IZ, 205; YQ, 11, 538
.J--!!'~J~JJs-- \r·A
.~/I~I
+ 600
IA(A),2382
'JL...,y:- ¡J---!~ J ~ - \ r· ~
11 ~WI (..$ {\I ,~\ y!
- .(~ ,J..p!)~ '(J"19
541-(+ 601)
lA, 1917; OT, VIII, 8
y! 'r,) J ~ J Js- - \ r \ .
.~/II~\
623 [624]
lA, 1898; OT, V, 590; BSb, 11,1762
J ,.4}"j J ~ J ~ - \ 1\ \
11 J) y! c.pJ')IJI ,;..,J-I y! ,~
.(LJ~ ..:.r) ;UY-JJ!
[+ 550]
IA(A), 2316; OT, V, 591
y! ,~ J ~ J ~ - \ 1\ '1'
11 ¡~I JI ,¡¿}..,a}Ji ,~I
.4.:1)
614
lA, 1889; OT, V, 595
'~~J ~J ~- \1\r
,------.="";; a.ili 11 ~I,~ I y!
.(~ ,J..p!)
# 580
IZ, 218; BSb, JI, 1763
~..:r---< ~J ~- \1\t
j-) 'J~ ¡j----! ~! J if)l
l.lY--l ,~ 11 ¡¿)~,a.j~\ ,~I
574 . (..:.r ,J..p!)
IA(A), 2336; OT, V, 607
~..:r---<~J~- \r\o
.4.:1) 11 ¡¿?~I 't:U J if)l
+ 616
OT, V, 608
~..:r---< ~J ~- \r\"\
¡J---! líJI~ J (~J) if)l
¡¿r-Y1~L..,a.Q.lI ,~\ y! 'Js-
4..-.L,01) ~) '~111 ~I
. (u---o
554-623
lA, 1896; OT, V, 611; IZ, 263
~..:r---<~J~- \r\y
,~\ )-!! ,¡~ ¡J---! if)1
J-_5\.... ,4.:1) 11 r.5"J~ \ ¡¿J l.,a.j~ I
.(l)y) ~\ .1~J ,(~)
622
OT, V, 612
J.yJI ~ J ~ J Js- - \ r \A
.~/I
+ 597
OT, V, 614
J.yJI ~ J ~ J ~ - \ 1\ ~
¡¿~I ,~\ y! ,J~ J ~ J
.(~) ~ ,c.jy.JI 11
[+ 560]
I~(A), 2321; OT, V, 613
,.i!lI~J~JJs-- \1'1'.
. 4..L..,::, I 11 '- J I
- -. < y"~
+ 639
OT, '1, 606
J.i!l\~J~J~- \1'1'\
.4)_. '"11/ ~)JI ,C?)I y!
+ 620
OT, V, 597
J líJI ~ J ~ J ~ - \ 1'1' '1'
4..-.ili 11 ¡¿~~\,~ y! ,¡Le
.~
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487-(+ 560)
IZ,195
J 2iJ\ ~ J ~ J t? - 1n,
j--!I ,~)L-.,aj~1 ,~\ y.! '..r.l>.-
.a.¡jLo II ) ..",.0\
621
DT, V, 599
J 2iJ\ ~ J ~ J t? - 1n t
IIÜiS')I 'J..l.,a.\\ ,~\ y.í ,¡jl..\..v>
., .. .(~) ~)I
[+ 560]
IA(A), 2327; DT, V, 603
,¿ill\ ~ J ~~ J t? - 1no
ü~~\ ,~\ ,~I.J-!í
., .(~) ~1 II L)~~I]
[+ 565]
IA(A), 2335; DT, V, 616
,¿illl ~ J ~ J t? - 1nI
~ / ,~L;, II ¡))~I ,~I y,í
. .(~)
+ 670
IZ, 286; BSb, 11, 1770
~~~Jt?-I,\V
,~I j---!í ,y-yJi~ J ¿illl
II ~)I 0-!\ '~'il ~I
.(~) JSI/J a.l.. :'1'~)
+ 580
lA, 1872; DT, V, 615; lZ, 216
~~~Jt?-lnA
(~¡j---!~ J). ~--f. J ¿illl
.. I -" " .1. ......11>\ \ •
'<L..>-u.'"~~ J l'" ..r., J
[üL......SJI] ifL.::5JI ,~\ y.!
i~ ¡jLkA\1 ¡j--! I 'lS'" LiJ I ~p-J-I
.(~) JSI/" ,[~)] u"l9
562..628
lA, 1920; DT, VlII, 10; ]Z, 268; MN, 2060
~~~Jt?-In~
.~lj jo- II ~I y.! '0))\
# 580
IZ,217
~~~Jt?-1,,·
.~/ II ~I y.í (.~y)1
633
]A, ]904; DT, V, 6]9
l.;---! Js- J ~ J J:- - 1" \
'u"l9 II ~I y.1 'O? y\
641
DT, VIII, 1I
l.;---! Js- J ~ J Js- -: 1,n
.0)..L:-J1,~I y.1 '¡J':u~l
+ 584
DT, V, 624
l.;---! Js- J ~ J Js- - 1'"
.~II r
+ 614
DT, V, 626
l.;---! t? J ~ J t? - 1,n
,~)L.......11 ,~\ y.r'[J-r]~
¡L-'J\ ,a.¡jLo II J-r JI ..:.r..J.JI ..:.r.j
·(uby...-I)
+ 590 [605]
]A, 1879; DT, V, 627; ]Z, 610
l.;---! Js- J ~ J Js- - \"o
.cfi..J:o II ~pl ,~
+ 617
DT, V, 633
l.;---! t? J ~ J t? - \""
j--!I ,-~~I ,~I y.!,~
.a) ...· '·1 II ~y-.JI 4.i..l.,!).J.JI 0 J?
609 [605] [606] [610] (85 a.)
lA, 1884; WJ, III, 451; DT, V, 635; ]Z,
245; SD, XXII, 20; LM, IV, 702; BSb, II,
1793; YQ, JI, 548
l.;---! t? J ~ J t? - \"V
j--!I '·yL..-JI ,~\ y.í ,~
~!) 4.iL-::./ ,~lj jo- II yL;,)1
.(J'
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550 (n.)
OT, V, p. 374, nota 3
..:,r--! ~ J ~ J ~ - \ rrA
~ 0--<~ji -Y' J ~
0--<\ ,~)I ,~I y-! ,[~]
.(l)y) JS"I./' '~l II )L:,,:.;jl
592-666
OT, V, 636; IZ, 283; MS, XIII, p. 148; IG,
IV, p. 163-167
..:,r--! ~ J ~ J ~ - \ rn
0--< (~L...:>,. J) j.!rJi -Y' J ~
.~} II~I ,~\ y-! ,~
+ 609 [+ 617]
IA(A), 2357; IZ, 258
..:,r--! ~J ~J ~- \n·
J 2íJI--Y' J (~J)-~ J ~
~LJI ,~I y-! ,~ J ~
.-¡¡ ~ o L;. ,a.::....... II ,,- UI - \1'-'~) , y» ~
.(l)y) aAlL. '(.:ro ,J.p!) ~..\,j~1
571-649
lA, 1922; OT, VIII, 12; [Z, 300; MN, 2165;
SO, XXIII, 186; WW, XXII, 42; [G, [V, p.
187-190; YQ, II, 550
..:,r--!~J~J~-\n\
,:r--/ ,("S)-.,aj~ I ,~\ y-! 'L5""r
'~r- II JljJl
609
OT, V, 637
..:,r--! ~ J ~ J ~ - \1 U'
,~ II ~I ,~\ y-! ,J,¿h
-.(.:ro ,J.p!) o)M\ )~!
470 [471]-564
lA, 1858; OT, V, 638; [Z, 199; MS, V, p,
139-140; MN, 1828; SO, XX, 323
..:,r--!~J~J~- \nr
0--< I ,-lS"L.:S:J I ,..rJ-1 y-! ,<..J¡...... ji.
.(~~I) a.bliJ' '~l /1 l!L.,d1
614-680
OT, V, 641; IG, IV, p. 120-122; BSb, II,
1794
L.r----! ~ J ~ J ~ - \1u.
- .~ II ("S)~~I ,<..J¡...... ji.
+ 597
OT, V, 640
L.r----!~J~J~- \no
~I y-! ,0y~ J ;'y;- J <..J¡...... ji.
·~lll
OT, V, 639
,01~J~J~- \n"l
II J'liiJI JI ,("S)\...,a.j~1 ,~I y-!
.(.:ro ,J.p!) c.i y.JI ,~
[+ 565]
[A(A), 2332; OT, V, 646
j'--!! 'c) J ~ J J>- - \n V
L-bliJ' ,a.b~ II ~I ,~I
- .(Jj)
664
IZ,282
,0J-""") J ~ J ~ - \ nA
u"U ,~} II ~I ,~I y-!
.(l)j')~ ,(~y...-\)
601
lA, 1880; OT, V, 650; IZ, 238; YQ, II, 545
'J---..a..ñ.l\ J ~ J ~ - \ n "1
.("S)WI ,~\ y-!
627 (64 a.)
OT, V, 651
y-! '~J ~J ~ - \ro.
~y'~l II ~\ ,~I
,. .(Jj)
676
DT, V, 652
~ p5: J ~ J ~ - \ ro \
;:.l5~\ ,("S./')I ,;.J-I y-! ,..L?-!
.(.:ro ,J.p!)~ ,;(¿)\ II ~\
+610
IZ,251
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...L-o..;:- ¡J------!~ J ~ - \ I o '1'
,~I j--!I '(5'" .Y-J ~IAY
1.51_. :,~I ~))-1 <,?) L....,::W':.1 I
:u"Lj 11 )~I (JI) 't,F"WI
, ~I 1-. ,( . ...., .11) u.....;, I~ ./'J ~ U <U..<,O - _. ,
.(~)
611 [#610]
lA, 1918; OT, VIll, 14; YQ, II, 518
...L-o..;:- ¡J------!~ J J>:- - \I o I
)--!I ,[~)I ..y;.] ~)1 ..y;. J
'~1 11 ~~I?I ,~~
.(J~) :\.bU.f ,(:r ~I) oi,1
680
OT, V, 656; BSb, II, 1783
y.1 ,~ J ~ J J>:- - \lO t
.~!II~I
+ 539
lA, 1848; OT, V, 663
'0~ J ~ J J>:- - \1 00,
.dj)) 11 .J:!paJI '1$'1l.J:.I ,~I y.1
663 [664]
IZ,281
,)~ J ~ J J>:- - \I O ~
.J:!paJl 4>.-1f:' y.1 ,~WI ,~I y.1
.4AJL. 11 H->pi
# 620
IZ,254
j----! ¡Jw. J ~ J ~ - \loy
<,?)l-.,a.;~1 ,~I y.1 ,[~] ~
.:Új:!)} 11~ JI 'if"))-1
630 [# 634]
lA, 1902; OT, V, 669; IZ, 271
C.. >~ J)~ J J>:-, - \loA
11l5)~~1 ,~I y.1 '.r"'U J
- .~)
[+ 578]
lA, 1871; OT, V, 671
[+ 540]
OT, V, p. 396, nota I
,~ j:! J ~L.,..,:. J ~ - \ n .
~111 <,?~I '<,?JJ)I ~..\j~1
.(l)y)
606 (85 a.)
YI, V, p. 420-421
J~j:!J~JJ>:-: \n\
¡j-!I ,~I ,~I y.1 ,0J?
~-,W) 11 y.:>~1 0J?
.(l)y)
620
lA, 1894; OT, V, 673; IZ, 232; MS, XVII,
p.384-385
J ~ j:! J ~ J J>:- - )I'"\'\'
[~I] <,?~I ,~I y.1 ,.,:í)\ ..y;.
,(~ ~I) O../.\'¿ 11 .J:!paJl ,(,?../.\.)\
.(~) JS'lr 1" ~
617 [618]
lA, 1892; OT, V, 674
J ~j:! J ~J J>:- - \nl
JI ,(,?}.. ,a,j~1 ,~I y.1 ,..:.LL\.I ..y;.
.~r 11 JI))I J~ji
+ 550-621
IA(A), 2366; OT, Y, p. 402, nota 1; OT, Y,
p. 404, notal
J~j:!J~JJ>:--: \nt
~U)JI if"))-1 ,~I y.1 ,~
- ·fL'JI ..:r-...ul >-~ 'l)yd\
686
WW, XXII, 102
~j:!J~JJ>:-- \no
~~ J ~ J cP J ~ el
¡j-!~\ J ~y.j J ..u--\ J .,:í)1
.>-I~I o.J:!):-1 11 <,)':.1)-1 ,..:.UL.
+ 610
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DT, V, 675
.J-"!! 'e~ L..r----! Js- - \n '"\
.'. .k.L\ Jb-...J:.\ ,~\
[+ 580]
IA(A), 2343; DT, V, 694
J ~ J lS'""Y y,! 0? c:¡. Js-
~YJ~p\:Jl:J,;:\)\~
L..r----! .1\ ~ J ~ J 0? J
.Jl:
,)LA-- L.r--'! lS'""Y J ~ - \ n v
,~\ .J-"!! ,~)\ ~~ J
, [~] Ój~LJ:. II if'"4----:-,aJ \
J'Lj ,(~) if---Sly j :U,\j}'
'(~r--J)
503-564
IA(A), 2375; DT, VIII, 17; YQ, !l, 537
~ ¡j---! lS'""Y J Js- - \nA
~ ..:,r--! uJ>. J ~ J ...01l\
~ L.r--'! .1\~ ¡j---!~ J
L.r--'!J~ J ~I J [~]
~ L.r--'! .11~~~\
¿jJL-o J r~ J )L..s- J [~]
L.r--'!~I J ~ J ;¡j\.;) J
~ [~] ~ J LJ.~)] f~)
~ p5'~\.r~ J ~)I.::- J 0y
,),)!~ ¿jJL. J ..rs- J C,\j] í le
~\ ,~\ .J-"!! '~j J
~ II ~ L..r----!\ 'i.?'''>-J.l\
.(~) u....iY-,~
610-685
DT, V, 697; 10, IV, p. 152-158
~ ¡j--! lS'""Y J Js- - \n '"
~ L.r--'! ~~ ¡j---! lS'""Y J
¡J--! r Li\ \ y,! J lS'""Y J [Js-]
0')L-.,a.;~\ '~\.J-"!! ,~
II u\~\~I ,¡)lJ,-\ JLJ\
.(Jj---i) J'I,; ,J~
515-(+ 595 [593])
lA, 1877; DT, V, 698; WW, XXII, 185;
LM, IV, 732; YQ, !l, 542
~~ J lS'""Y J ~ - \ rv .
II 0)~\ ,~\ ::,,! ,.1~ J
.. .~
# 610
lA, 1885; DT, V, 699
~ J lS'""Y J ~ - \ rV\
.J-"!!,~ ..:,r--!~\~ J
II C)j---l\ ~,)~\ 0'~\ ,~\
.4...-b\j}'
610-673
BSb, !l, 1809
o~ J lS'""Y,J Js- - \lV,
.J-"!! ,~~ J ,;:\)\ ~ J ~ J
~!) ii;, j ,~ II ¡)\..:SJ\ ,~\
523-564 .(~
IA(A), 2325; DT, V, 689
~\ y! 'J.oy J Js- - \rvr
.~II
+ 590
IZ,226
J ~IA J íl...::J, J Js- - ~ rVi
IILJ:!y.LI] (.5" \jj. \ ,~\ y\ 'Js-
~\.r ,(~)~) ,;;j))
.(~y)
+ 594
lA, 1868; IA(A), 2344; DT, V, 706; IZ, 230
~~ íl...::J, J Js- - \rvo
,~\ y! ,~\ J Ck..:>- J
II ~rJ\ ~'i\ ~\
.(~ "..QL, ~!) 4..1 ... '"1 '.f¿.r-
616[617]
lA, 1891; DT, V, 708; IZ, 257
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L,r------! ~ J J)~ J ~ - \ ,VI
..r-J,J~ J ~~I-..l.:>- J ~
,~// J~ JI 'ifpaJ-I ,~\
- .(Jj)~
597-678
DT, V, 710
L;---! ...\...?-i J ¿ J Js- - \,VV
.~ // y"')y:J.\ ,J~
+ 597
DT, V, 711
~ 0--! ¿ J ~ - \,VA
,~I j----!i '~-J ~ J
~I // ..,...s\5JI ~J.¡jl ,¡¿)...,a.i~1
JI .1; ,(~ ~i) ~~I
.(~) -;;Sl/)
[+ 600]
lA(A), 2384; DT, VIII, 18; YQ, n, 547
j--!i ,~ J ¿ J ~ - \ ,V'I
.-(Jj) ~~ ,~L:;, // ~I
+ 695
DT, V, p. 421, nota 1
¡J--! ~J¿J~- \'fA-
.4..ii.IL.-// ifpaJ-I ,~I y.i ,...\...?-i
+ 634 -
DT, V, p. 421, nota 1
¡J--!Js-J¿J~- \,A\
,~I y.i 'Jr>" J ~ J ~
// ...r-J~ JI )~I JI 'yL5JI
.a..l ... ':.1
586 (n.)
DT, V, 713
¡j---! )r>" J ¿ J ~ - \,A,
// YY'"JI 'y"'IjJ.I ,;.,J.-I y.i ,>-~
.4.:1}
[+ 575]
lA(A), 2339; DT, V, p. 421, nota 1
'0 .. c J ¿ J ~ - \ ,A,
.¿.;---b~ I ,~~I '0---J-1r--<i
...~I // [¡J;'~I]
472-552
lA(A), 2312; DT, V, 714; lZ, 180
'r-----"La..ll J ¿ J Js- - \,At
("i"'~1 ¡¿p.--J.I ,~I y.i
~)I ~~ // J ~I ,¡¿p}:-I
>-I~I ó~}:-I-,(~ ~i)
.(Jj)
585 (# 60 a.)
lA(A), 2378; DT, VlIl, 19
...L-...;:. J (¿ J) ~ - \ ,Ao
,~I y.i ,~WI 0.i J ¿ J
(~r) :L...j))~ // ¡¿.}-..a.i~1
.(Jj---i) ~ / '(0'" .J..pi)
[# 610]
lA, 1886; DT, V, 718
.~I y.i 'ty.p J Js- - \,Al
575
lA(A), 2337; DT, V, 722
J~J~IJ~- \,AV
//>-0.;11 ,~I y.i '~I Ji?
.(Jj) ~y ,[Jl.y:-]~
[+ 590]
lA(A), 2348; DT, V, 723
,~I y.i '~Ji. J Js- - \,AA
.:t,b...Jr // iL.~1 JI ,~~I
[+ 544] -
lA, 1853; DT, V, 734
,~I y.i '~Ji. J Js- - \'fA '1
:;,..1L.;;, L-.,;,.. \.j ,~I . -'.\ \1
. .. .. _. .//~
.(.¿y)
# 560
lA(A), 2318; DT, V, 733
¡Ji~J~Ji. J ~ - \ ,'l.
,¡¿)~\ ,~I y.i ,;.J~ J y~
·41~ // y~ ¡Ji JI
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482-559 [562]
lA, 1855; OT, Y, 724
~~...J¡....,..y. J ~ - \1"1\
.4)_. ~'l II <.,»~~I ¡r:/'")1
+ 550
OT, Y, 727
y.í ¡Js- J ...J¡....,..Y. J ~ - \ 1"1 '1
.:J:,\.i..f II CLi...JI ¡<.,>~~\ ¡~\
+ 692
OT, Y, p. 425, nota 2
~J...J¡....,..y.J~- \nr
.~J" II ~\ y.í ¡J~ J
674
OT, Y, p. 425, nota 2; IZ, 288
~J...J¡....,..y.J~- \nt
·~l II ~I y.í ¡J.¿y- J
[+ 575]
IA(A), 2338; OT, Y, 731
~J...J¡....,..y.J~- \1"10
II~I y.í ,~-J ...J¡....,..Y. J
.~
+ 605
OT, Y, 728
~J ...J¡....,..y.J ~- \1"1"1
¡<.,»L...,a.i~\ ¡~i y.í ¡J..o>-í J
~ J" ¡4b II J-~I ~?I JI
.(~)
555-619
lA, 1893; OT, Y, 730; IZ, 261; BSb, 11,
1819
~ j---,!rJI 7 J r-#' - \r'\ V
r----""' Li\I J .J¡ I~ J r:/'")1 ...l:>'
.r--!í~ y.í '~¡J la> J .....;J>. J
¡<.,»...L...J\ <.,>~I ~.;JI ¡~I
~ ¡(U) ~u 11..k.9\.J...I
.(t.Jy)
509 [507]-564 [565] [# 570]
lA, 1953; OT, Y, 740; IZ, 318; SO, XX,
332
~ ~IA j-----! .r->- - \ nA
II <.,>Jj--li.l \ ¡~ .r---! í ¡LJ"'Yc.o
.~I
.. M' ¡;.
[+ 545]
IA(A), 2241; OT, Y, 754
r:/'")1 ...l:>' J J..o>- í J .r->- - \ 1"1 '\
¡Js- y. í ¡~¡J la> J J.¿ Y- J (J..o>-í J)
.(~) ~\ ,:J:,\.i..f II ~I
6m -
OT, Y, 743; IZ, 123
j---! i ¡.r->- J J..o>-í J .r->- - \ t • .
:L.....j~ ¡aj).J='" II <.,>~I ¡Js-
.(t.Jy)
628
IA(A), 2244; OT, Y, 747
¡j---! .r->- J J..o>-i J .r->- - \ t . \
.4)_. ~'l II <">.Y~\ ,~ y.í ¡~
[+ 545]
lA(A), 2239; OT, Y, 745
¡j---! .r->- J J..o>-í J .r->- - \ t . '1
II )~)I ¡<.,»L,a.j~\ ¡Js- y.í ¡l.S""'.Y
.a..;~»
637
OT, Y, 746
¡IIII~ J J..o>-í J .r->- - \ t . r
L,r--!I .:;."'u1 JLi':- ¡~\ ¡r"Li\1 y.í
.{-MI JI 0.:>1..r- ~í
661
MN,2202
¡~ y.í ¡~I J .r->- - \ t . t
.~II~I
+ 540
OT, Y, p. 445, n. 4; IZ, 115
~ ~(J\) J .r->- - \ t . o
~ [L~] e} J ~ J ~
~ J'}j---" ¡j---! t.r'~ J ~
¡~.:> j-----! J..o>-í J ) --4 J J'Yc.o
¡~\ ¡ yLJJ...I )-!í j..,a.AJI y.Í
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~ V ~~~I~IJ\
'(J--.J) j. 1, ,[~L.] [4.:1)]
,(~J---') 0J"!'lQ.\1 ,(~ ~i) ~b
546 [544]·633 [634]
lA, 1832; WJ, IIl, 497; OT, VIII, 23; lZ,
132; MS, V, p. 314·315; MN, 2083; SO,
XX11, 248; MZ, 1Il, 6073; TH, IV, 1136;
WW, XX11, 327; LM, IV, 829; BSb, 11,
1832
~ 0'YL.....>- L.r---! rS' - \ t . '"\
//~ j---!!,~ J JL,)....,
. ,~~
+ 605
lG, IV, p. 160·161
..:r---<) r:..r)1 ~ J rS' - \ t • V
~(~ J j!..rJI ~ J rS'
op).:.\ // ("S")L,a.;~1 ,~ Yo! 'O)i>-
1 '-~ 1,;:.~
576
lA, lR26; OT, V, 773; lZ, 120
j---!! ,~I ~ J rS' - \ t·A
.~y//~\.J,I,~
573 [572]
IA(A), 2250; OT, VIII, 28
~ j---<.rJI ~ J rS' - \ t . "1
;:.l5.;.11 ,~\ ,~ y.Í ,~\
. .~)\ //
# 570
lZ,119
// rS' J ~I ~ J rS' - \ t \ .
~
'. .
+ 614
OT, V, 771
~ J) ~I ~ J rS' - \ t \ \
,~ ..r-----!! 'rS' J (~I ~ Jo
oL...-,j:.! // rS' JI ,~W:-~I yo-U\
ú U 'C.Y ~!) ~ 0pF ,(..u)
.(~y) ~1 ,(Jj)
# 530-603 [604]
lA, 1831; OT, VIII, 26; IZ, 130; YQ, 11,
565
~~I ~ J rS' - \ t \ '1'
,~ yo L.;---!~ J ~ J rS'
'l5~j~1 ,~ j---!!~ j---!!
GL. '(L.,r---" ~í) oJi) // ("S"~\.i)l
.(Jj)
547·616 [610]
lA, 1828; OT, V, 780; IZ, 126; lG, IV, p.
107-109
~ ~I ..L.-¿~ rS' - \ t \ í
Ó,;--,!).:.\ //~ r----! í 'Ó)i>-
.d~1
+604
IZ,125
~ J Jl.....::>:- J rS' - \ t \ t
l5;-----"JI i5"")WI ,~ Yoí '...l.?--í J
~ ,~L..l\ l)L.I)-1 ("S"jr'"l)1
. .¡j--:!..ul
560-(+ 600)
lA, 1830; OT, VIII, 29; IZ, 131
L.r---! [~~] ~~ J rS' - \ t \ o
,~ j---!í ,~I~ J Y j:!í
.,f-i.f:-' //~I
545
lA, 1823; lA(A), 2233; OT, V, 790; lZ, 116
. ..ul>- ¡Jí J ~ J rS' - \ t \ '"\
+ 569
OT, V, 799
'..L...?--! L.;---!~ J rS' - \ t \ V
// ~WI JI ,~I 't.? Yoí
. .(~ ~í) ú L9 ,js'lr
626 (45 a.)
OT, VIII, 31
..L...?--í ..:,r---!~ J rS' - \ t \ A
,~ j---!í ,~J..>:. J Js- J
// ("S"r--ill l 'l? .l. \i ~\.,a.;¡jl
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~y ,(..L..lJ ) [4)]~
.(<-)~)
501-(# 570 [596])
lA, 1825; OT, V, 796; BSb, n, 1849
¡J---! ~i J ~ J ~ - , t , '\
~ y.i ,~ J -..j~ J ~
,-~i ,[yl,bli y.i~ y.i]
.. ·L...r"~] ~J.j~111 JI~I (JI)
[+ 545]
IA(A), 2243; OT, V, 797; OT, VIlI, 30
y.! ,~I J ~ J ~ - \ t'l' •
.(<-)y) 4.AJL. 11 ~l:J1 ,~
+ 580
IZ, 121
,~I J ~ J ~ - , t'l' \
.J..o!) LJIJ~ 11 l.S".fid-1,~ y.!
.(~) ~)J 4bUj- '(0"
# 560
IZ, 118
~¡j-"--!~J~- \t'l''I'
J-""' i~ .Jo--!! 'c..f-:-::¡ J ~)1
L.J1, j ¡Ji JI 'i)I..\JI (,5~1 ,~
.~I,)II
606
lA, 1827; OT, V, 802
j-!! '~J ~ J ~ - \ t 'l'i'
LI'~ ,¡JS'IJ'" 11 J.pl JI ,~
.(0" .u.:,,!)
+ 560-622
OT, VIII, 32
j-!! ,~ J ~ J ~ - , t'l' t
.(J)- 4,¡)1 ,¡JS') 11 (,5,)1)1 'JrS'
+ 670
OT, V, 805
j--ii 'rS' J ~ J rS' - , t '1' o
11 ~J.j~1 JI '(,5jL,a.;~1 ,~
- .~)I
+ 650
OT, V, 810
0--'~J~J~- ,t'l"'l
.(,5~1 ,~ y.i ,~
OT, V, 806
0--' ~ J ~ J ~ - , t 'l'V
'~)l1 (,5,)j~1 ,~ y.i ,1iJ1 ..l¿Y
-11 (,5~I [~J-.;JI] ~pl
.a)_. ',1
562-645
lA, 1829; WJ, IlI, 498; OT, V, 807; IZ,
128; MS, VII, p. 192-193; MN, 2153; SO,
XXlII, 124; BSb, n, 1855
0--'rS'J~J~- 't'l'A
11~I,~ y.i ,~
.. .~J.j~1
[+ 545]
IA(A), 2238; OT, V, 81 I
0--'rS'J~J~- ,t'l''\
.a.w 11 ?I ,..v.b- ¡J,i J ~
., .. '
+ 556
OT, V, 808
'C~ 0--'~ J ~ - ,ti'·
.L..JJft" 11 (,5jL,a.;~1 '(b- y.i
[+ 545]
IA(A), 2240; OT, V, 812
,-..j~ J ~ J ~ - 'tn
.~..\.J 11 ~ y.i
# 620
IA(A), 2251; OT, VIII, 33
c~ ¡J---!~ J ~ - , t 1'1'
.~ 11 (,5,)j~1 'LI'Ik- J
+ 597
OT, V, 815
J .rJ-1 ¡J,i~ J ~ - , t i'i'
,~IJ J (~ J)~ J ~IJ
.~ 11 ~I ~I ,~ y.i
474 [476]-556-[557] -
lA, 1824; OT, V, 817
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'~..:.r-< ~.:..r. .rS' - \ t n
.L..¿)I // yl)d..1 yi
[+ 545]
IA(A), 2235; DT, V, 820
~ ..:.r-----< .JL .:..r. .rS' - \ t r e
.¡J..\...,a.ll ,~ yi ,¡)\...JI
[+ 545]
IA(A), 2236; DT, V, 831
yi '.rS'.:..r. ;'Y.Y'.:..r..rS' - \ tn
¡j--:!...uI ~~ 'lS'"") ..J1 'u \S'y..l 1
.(¡Jy) JS'lf '¡J"'l..L // lS'""w....JI
+ 640 [639] -
IA(A), 2252; DT, VIII, 35; IZ, 134
, J L...).... .:..r. lS'"".Y' .:..r. .rS' - \ t r V
.~)I// ~I
[+ 545]
IA(A), 2237; DT, V, 832
,~yi '.Jb,jI.:..r..rS' - \ trA
- .t,?""Li.\1
625
IZ,133
,[;,L.-.>.-)] ;,\.;..) .:..r. .rS' - \ t n
J I 'ú1 // (p})I ,~ y.Í
[+ 545]
IA(A), 2234; DT, V, 835
yi ,J.,a..J1 .:..r. ¿ .:..r. .rS' - \ U .
•~ 1.; // O')l.,a.\I '-:-"'"L.o .:..r. I,~
[+ 545]
IA(A), 2242; DT, V, 840
..:.r-<~ J:!~ .rS' - \ t t \
~ f ,J_ ·I! // Js- yi ,~
.(¡Jr-1)
# 634
DT, V, 843
JI~ .:..r.~ .:..r. JI.rS' - \ t t,
·~1 // .u--i .:..r.
+ 612
DT, V, 851
..:.r-< ~.Y' ¡,j--! JI.rS' - \ t t r
¡¿J.r-...J,I '~.Y' J---!i ,J~
.':>l-..u // ¡¿))\...JI
648 (+ 90 a.)
DT, VIII, 36; IZ, 323; BSb, n, 1866
~ .:..r. .u--i .:..r. ).rS' - \ t t t
..:.r-< ...l-O"-i .:..r.) r-::-'"IA .:..r. .u--i .:..r.
..:.r-<~ ¡,j---! ek.>- .:..r. (r-::-"'IA
J---!i ,...u...-..,i~~.:..r. ~
// eL=>- ¡,j--!I ,~I ,Pi
·~1
477-564
lA, 1943; DT, V, 854; IZ, 307
..:.r-<) ¡:.L-...¿~j.:..r.).rS' - \ t te
¡)I~I ,Pi yi ,JI.k; .:..r. (¡:'\e~j
.U:J //
549
lA, 1942; DT, V, 859; BSb, 11, 1862
~ ¡,j---!~ .:..r. ).rS' - \ t t '\
//¡)I...lJ,1 ,~I yi ')~.:..r..:./")I
.:1.1\j)-
540
.IZ, 306
.:..r.~Y.:..r.~.:..r.~Y- \UV
J---! i ,..I..-ó'-i .:..r. .:./")1 ~ .:..r. .u--i
·~1 // ¡¿r')1 '0,;;.11
+ 596
IA(A), 2472; DT, V, 876
,~...I..i~1 ,)Iy- .:..r. J"~ - \ t tA
- .¡¿~\
590 (n.)
BSb, 11, 1884
~ .:..r. (e) .:..r.) J"~ - \ t t ~
//¡¿;'j~1 ,~yi ,J).JI.A>.:..r. ¿W,\
..(~) 4.:1} '(¡:.ro ~i) 0J.\e
# 540
lA, 1949; DT, V, 883; IZ, 309
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~ ¡Ji~ J J"Y=- - , t o •
•• ' ¡;. ~
'J"~ ¡J---!~ J ..l?-I J .v¡ I
,~))-I <.¿)L..,a.;~1 ,~ yi
- '(~r---J) ~Lo ,4.:1) II JL;;.:..:JI
561 [572]-639 [640]
lA, 1951; OT, V, 884; IZ, 311
~ L..r---!~ J J"Y=- - , t o ,
~)I~J ~J)¿/")I
,)~ ..r----!i ,~I J (~ J
II >-(.$"~I A ••,b.c JI ,<.¿..L:>JI
,~l
585
lA, 1950; OT, V, 885; IZ, 310
J"~ J ~ J J"Y=- - , t o,
~ L;---! ¿/"JI ~ J ~ J
¡j---!~ ¡j---!~JI ~ J
¡j---!I '<.¿~I ,)~ yi ,~\
,Al ';,lll~
[+ 585]
OT, V, 886
¡jo~ J ~ J ¡joY=- - 'tor
1..5""".Y' J ~ J ¡joY=- J 1..5""".Y' J
¡j---! ~.Y' J ~ J ¡joY=- J
II~~\ ~I 'j.;.uill yi '¡joY=-
.(jj) ~Lo 'C.i" ~i) ~ ,~
561-630
lA, 1947; OT, VIII, 39; IZ, 322; IG, IV, p.
221
¡j---! r..s--"" .Y' L..r---! ¡joY=- - , t o t
¡j---!~ .Y'~ 0)~ J ¡joY=-
¡j---! .\il \~ ¡j----1~ J ¡joY=-
'J--.,a-JI .J-ii '¡jo~ J 1..5""".Y'
<L.-.L.oi)~,~ II~I
.(~..r--1) JSI~ '(if
476-544
lB, 972; WJ, III, 511; MS, V, p. 308-311;
IG, IV, p. 222-230; YQ, n, 567
~J~IAJ~- ,too
,~I 'rl1JI yi ')fi-"'" J 4<)
II J.,oL...iJI <.¿~I >-(.$"pi eLJ,..I
# 540 'if!.~
IZ, 79
,~ J ..l?-i J ~ - , t 01
.~ II 1..5""".Y' yi
+ 616
OT, V, 890
J~J~J~- ,tov
¡j---! (~IA ¡j---!) ~ J ~IA
,~\ j---!i ,J.;k.- J J~l
·0 II Y JI '<.¿)W\
469-549 [547]
IA(A), 2411; OT, V, 897; IZ, 82
'~J~J~- 'toA
.A.t •. ':,1 II ~I
+ 575
OT, V, 902
,..J¡.....,y.. J;¡,.,L J ~ - ,to"l
Lj).Y-"' II <.?)L..,a.;~1 '(:;p~\ yi
,(~)
#620
IA(A), 2419; OT, V, 906; IZ, 89
~ J 0w..... J ~ - , tI'
,~ J 1\ ~ J ¿Ul\ ~ J 1\
'<J1L-1.\~)I '[I..5""".Y'] ~yi
,~Lo II <.¿..li)l
581-631 [632]
lA, 1929; OT, V, 907; IZ, 91; SO, XXIII,
15; TH, IV, 1154
'[Y~]Y~J~-,tl'
.J"T <.¿.)I) II (:;p~\ yi
# 640 (v.)
DT, V, p. 497, nota 2; IZ, 92
L..r---! ¿/")I ~J~ - 'tI'
II <.¿ r-.J...I '(:;p~1 yi ,LJl»] f"U
'if!.~
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[+ 545]
IA(A), 2412; OT, V, 912
L..r-----!~)I~J~- 'tlí
j---!i ,¡:l:ll J ~)I ~ J ~
.;y,,} // ~fil ¡:l:ll JI 'rLilI
[+ 545]
IA(A), 2415; OT, V, 915
~ J j!yJI ~ J ~ - 't I t
.~ // ~\ 'c:;p~1 y.i ,[~J
+ 555
IA(A), 2416; OT, V, 920; IZ, 83
..:.r---< j!.rJI ~ J ~ - , ti o
e [~J~¡j-!c..s - J .- .-
JJ~I '~yo .,r---!i 'Je)-"Y-
'#.'lp:.-JI ~I)I~y!y.---JI
~(<Jr-3) )yo} //~I ¡¿~I
540-606 [607] [- 600]
lA, 1932; OT, VIl!, 43; IZ, 95; BSb, 11,
1879
,~IJ J J.Y J ~ - , ti I
,J-----5'lr //r-W1~ 'lS"'"yo y.i
.(~I) JI.,y:-
637
IZ,96
,J\..9\.'l J J1r>" J ~ - , t 'i V
..f--5'lr ,~1..:5:... // lS"'"yo y.i
.(~)
512-578
lA, 1931; OT, VIIl, 44
,~ J J"~ J ~ - 't lA
.4.Q..\L. // ~~I 'c:;p~1 y.i
62X
OT, V, 926; IZ, 90
¡j---!~Jc.)J~- 'tl~
r---"'.'l J y Y- i J 0.b:- J u:-J-I
L..r--' ~U:-'l J r.'l J ~Y- J
~> J rJJi... J ~IA J ~WI
~I ~ J r>" J ~> J rJJi... J
y.i ,JY J ~)1 ~ J a...L (,Ji
.(<Jy) ~y // ¡¿f>)I '.:rJ-I
615-686
OT, V, 929
(,Ji ¡j-!~ J ~ - , t V.
.~//~I
+ 597
OT, V, 930
J c:;pi J ~ J ~ - , t V,
¡j---!~ J c:;p! J ~ J ~
¡j-!I '¡¿.'lj~1 '~~I.,r-:! 'c:;p!
.;y,,) // ~l:1\
[+ 545]
IA(A), 2417; OT, V, 931
¡j----!~ ¡j----!~ - , t V '1'
// [¡¿~IJ ¡¿~I ,~
.L-.b\)1
# 605
IA(A), 2418; OT, V, 933
,..~.? j J ~ J ~ - , t Ví
.p"'X // ¡¿)_..a..i~1 'C:;p~I y.!
# 540 (v.)
OT, V, p. 505, nota 2; lZ, 80
¡j----!~ ¡j----!~ - 't V t
,~'-.;JI '~yo .,r-:!,~
~L..j ,:L...;yo} // JI).,;--JI ~~I
.(.:;1Y-----" \)
586 [587]
lA, 1927; OT, V, 936; IZ, 84; YQ, 1I, 577
~ L,r---!~ J ~ - 't Vo
,¿ . o~\ .,r-:i,~ ¡j-! ~\
.~)\ // .h.>:.1}1 JI ,¡¿)~I
507-(# 546 [# 576])
IA(A), 2414; OT, V, 937
~J~J~- 'tV'i
'c:;p~1 y.! "Y~ J ~)1 ~ J
.;y"} // ~W\
526-600
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lA, 1928; DT, V, 944; lZ, 88
~J~J~- liVV
j-I¡'~ J ~J ($'""YJ
.~ 11 JyJ.I ,¡,?).,a.}~1 ,~~I
499-(# 540)
lA(A), 2410; DT, V, 945
JCPJ~J~- liVA
J 0.r.J'J J jt¿. J 0J.;.:. J e}
,~IJ,I ,~~I y,¡ 'Y.r- J °~
0~~ 11 ~c.5.;11 -k;1)1 JI
.(Jj)~ '(if .J..p¡)
479-552
lA, 1926; DT, V, 946; lZ, 85
¡j--!~ ¡j--!~ - I i V'\
.4. J! 11 ¡,?~I ,~ y,¡ ,0L....u
634
lA(A), 2420; DT, V, 947
'~J($'""YJ~- liA·
JI)Jj ¡j--!I ',:?'." .J\ ,~~I y,¡
,(0\.,y:-) [0~] 0pl 11 [JIJ)j]
.(~) :J:,Uj-
[+ 545]
lA(A), 2413; DT, V, 957
J ~ J..sf. J ~ - I iA I
'r----"WI ..r---!¡ ,~jI J ~JI ~
.<.?~ 11 ¡,?pi
637
lA(A), 2421; DT, V, 963
~J~.Ji.J~- liA'\'
r li J ~ J ~.Ji. J Js- J
¡j--! c..r'J~J~J~J
)--I¡ ". "-a... J ~ J ~
ül~)I ¡,?;¡j~1 ,[~ y,¡] ($'""Y
- 'c..r'19 11 i~\ JI \?,,,,,WI
476-543
lA, 1930; DT, Vlll, 50; IZ, 93; YQ, n, 570
~J~J 0~- liAr
~I ,[~] J~ y,¡ ,0~ J
.(t)y) ~y '~rll
590-644
lA(A), 2482; DT, V, 973
J ~¡ J ...\..i'-¡ J ~\j:. - I i Ai
.jl ¡,?;¡IJ 11 ¡,?~I ,~I ~
560
DT, V, p. 516, nota 1; IZ, 325
...L-i'--¡ J .:.r-::- J ~ \j:. - I i Ao
11 ~I)-I 'ilJ y,¡ ,<I.iY, ~ J
- .e--..:J ¡,?;¡IJ
651
DT, V, 978
¡J---!~)1 ~ J ~\j:. - I i A"\
y---!¡ ~ y,¡ ,[~\j:.] 0J.;.:. J -~
.~) 11 ..b1?1 ,¡,?)L,a..;~\ 'ilJ
559-600
lA, 1959; DT, V, 985; IZ, 327; BSb, n,
1888
¡)----!~ ¡j--! ~LJ:. - I i AV
.~ 11 ~\j:. J ~L..""l
597
DT, V, 990
,~LJ:. J ~ J ~\j:. - I iAA
~ JI ,~I '[J~] ~ y,¡
'~rll
629 [# 630]
lA, 1960; DT, V, 991
J i~ J ~ J ~\j:. - I i A'\
~WI ,t)yJ\ 'ilJ y,¡ d.¿j J ~
- .jl ¡,?;¡IJ 11
586
lA, 1958; DT, V, 992; lZ, 326
~ ¡)----!~ J °y.l.i:- - I i '\ .
°y.l.i:- J °~ J (Oy.l.i:- J) .J-yJI
11 c.5)L-.,a.j~1 ,~ y,¡ ,~ J
'~r
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546-613
lA, 1962; OT, V, 999
~ J (2IJI ~ J) )~ - \ t'\ \
y-----!i ,~)1 ~ J )~ J ~)1
L....ilLo ,~} 11 ~I ,¿rJ-I
- .(~)
+ 607
IA(A), 2522; OT, V, 1008
'J"'"L-jJ~JJ"'"~- \t'\'I'
11 J"'"LJ JI ,¡,,;)~I 'cy.áJ\ yi
.(~) a)_. ~'l '~y
# 640
lA(A), 2509; OT, VIII, 52
.i)Wo)-\ 'c)~ - \ t ,\)
627
OT, V, 1007
[~):J\] ~):JI ,a...J:,~ - \ t '\ t
.4.kUj- ~Li 11
[+ 550]
IA(A), 2887; OT, VIII, 271
.ftll~ c...:..¿ a...J:,~ - \ t '\ o
600
lA, 2123
~)1 ..L...:>- c...:..¿ a...J:,~ - \ t '\ '1
YL.j:. 0--!~ ¡j--! r\..QJI ~i
¡i ,..b\~1 ~.;JI ¡,,;)~~I
.L.-.:1} 11 ~\
613
lA, 2124; OT, VIII, 269
. Ic.. . ~."C c..;." a...J:,~ - \ t '\ VJ~J .
,~Lo 11 JI? JI ¡";y~\ c.,..iJ,.:>.
.(~)JSlr
# 650
OT, VIII, 270
j---! .v-i J ~ J ~ - \ t '\ A
O.:l..Jjli '~l-II ¡,,;)L,a.;~1 ,2IJI ~
.(~y)
637
OT, V, 1016
)----!i '~J ~ J ~ - \ t '\ '\
'~lll >-l>...r¡\.i ,¡,,;)L,a.;~1 ',ra-i
.(Jj) Lt'~
574
lA, 1967; OT, V, 1022; YQ, !I, 584
¡)---!~J~J~- \0 ..
,~.;JI ¡,,;)L,a.;~1 'pa-j yi ,~
- .~) 11 [JL,a..iJI] j..a..JI JI
600
lA, 1968; OT, V, 1021
¡j-! .:l\..?- J l5""Y J ~ - ~ o • \
j--!i ,~ .Ji. ¡j--! ~ J .\i¡1 ~
¡";.J-"~I ,[~I ~i] ul5'pJI
or-;!):-I 11 ~..ul r.i. ,¡,,;.rciJI
.(~y) ..b.r---i ,>-I~\
588 [584]-663
OT, V, 1025; BSb,!I, 1893
'~J~.Ji. J ~ - \ o. '1'
- .~} 11 ¡,,;ftAlI
+ 616
OT, V, 1032
2IJ\~ ¡j--! [e)] ¡;:) - \ o .)
.r--!i ,~)I ~ J le)] c) J
·~lll ¡,,;)L,a.;~\ ,~
+ 596
lA, 1969; OT, V, 1046
~i J ~ J ;;JL,aj - \ o • t
.~I ,;;JL,ajJ
+ 578
OT, V, 1056
,¡':L-..J\~ J j.,a..JI - \ o • o
'i)~\ i)J~\
+600
BSb, 11, 1905
J .v-i J ~ J j.,a..J\ - \ o • '1
.~ 11 Lt'~\ yi ,J~l
564
IA(A), 2495; OT, V, 1060
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~J.Yji~ji~- \O.y
($}W\ ,~I y,1,~ ji ~IA
;u'li.J- ,;JJ:!)jl //~ jil '¡Jy.aJI
.(~)
607-696 [699]
OT, V, 1061; 10, IV, p. 256-257
ji'J.Y ji~ ji J.,a.J\ - \ o • A
,..yU\ y,1 J.,a.J\ y,1 ,~ ji .r-\1
<IJi.L......, ~I) J01 ,4,¡\>.; // ~\
.(0"
540 [- 540]-598
lA, 1963; OT, VIII, 54
~~ <.;,-f: ji J.,a.JI - \ o • '1
.a).. ':,1 // ~\ ,)):w ji ];¡I
+ 604
OT, V, 1063
~~ ji ];¡I~ - \ 0\ •
.~) //];¡I~ ji..lA"-1
+ 624
OT, V, 1057
~¡j---!~ji~- \0\\
($}L-,JI ,~ y,1 dlc-' ji J...rJI
a l,b.)k // "0.;1\ ($..r--J\ '~)I \
.(¡Jy)
- 650
BSb, n, 1909
.:.r----::- ji ..lA"-I ji r- \j - \ o \ ,
,~ .)----!I ,];¡\~ ji~ ji
.L-.i\Lo // u ~\ '($rJ-I
690
OT, V, 1068
,~}I ji ..lA"-1 ji r-\..Q.]\ - \ 0\,
.J.l.l\~ ,~)}J\ ,~ y,1
# 561-(+ 618)
YI, VI, p. 152- I53
J---9}\ ji ..lA"-1 ji r-\..Q.]\ - \ o \ i
,~)}J\ r...s'"")1 ,~y,1 'r ji
~:> /í ¡Lo)ll ($..r--JI J.l.lI~
.(¡Jy)
575-662 [661]
MN, 2206; BSb, n, 1912
~)1~ ji r-\..Q.]\ - \ o \ o
J~ <.J---! Ju--:> ji (r-\..Q.]I ji)
~ ~fji ~\jio? ji
,~ y,1 ,~ ji CP ji J~~
,(Uj)~ // ~Ll\ ($)l,aj\J\
.(~) a..aJLo
485-575
lA, 1971; OT, V, 1078; BSb, n, 1923
~ ];¡\~ ji r-\..Q.]\ - \ o \ 'i
LS ).JI ,~ y,1 ,)~ ji ..lA"-1
- ·~1I/
- 640
lA, 1975; OT, V, 1073
~ ];¡\~ ji r-\..Q.]\ - \ o \ y
~ ¡)----!~ ji )~ ji ..lA"-1
~I ,~I ,~ y,1 ,)~ ji
- ·~1 //)~
+ 635
OT, V, 1074
ji tL,o ji J.Y ji r-\..Q.]\ - \ o \ A
t L,o ji\ '($~l,aj\J\ ,~ y,1 '..rJ
.(Jj) ~I:> ,4,¡)\ // "0.;1\
[+ 570]
lA, 1972; OT, V, 1083
c.:.r--<~ ji J.Y ji r- \j - \ o \ '1
,~~\ ;¿)L.,a.;\J\ ,J~
- .)LL,a.l1
+ 630
BSb, n, 1926
(,).I~) op---J ji r-\..Q.]\ - \ o,.
'...L...?-I ¡j----! .....J.;.:. «(,).1) ji (r-\..Q.]\
~)I 'r--"\..Q.]I ..r--!I~ y,1
a..,.bL....;, // ..0.;1\ J-.ra.l I ,~L.:J \
.(¡J~) ~ ,(.l.lj)
538-590
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YI, VI, p. 184-185; lA, 1973; WJ, IV, 537;
OT, V, 1088; MS, V, p. 140-141; MN,
1924; SO, XXI, 136; BSb, n, 1929
[...L-...?--8 ~ J r L1JI - 'o '1' ,
L.r---!~ L.r---! [~] ...\..?-í J
j--!í ,01.) " J ~ J 0L...::L
L.r---!\ '~J'J\ ($jL....,a..;'JI 'rL1JI
L-.Q.J lo - L....b - II 1. 1. I OL-L4.\I
, . ..1 ~ -
.(O?~ Jj)
# 575-642
lA, 1976; OT, V, 1090; MN, 2126; SO,
XXIII, 87; TH, IV, 1139; BSb, Il, 1931
~J ~J r L1J \ - '0'1''1'
j---!í 'O\..?-,) J (rL1JI J) <..?"')1
.Wlo II ~UI ($jL,a.i'JI ,~
#620
lA, 1974; OT, V, 1096
,~ J ~ J r L1JI - 'o '1"1'''
~I 'J).J..I ($jL,a.i'J\ 'rL1JI y.í
- .~)I II ~'JI
591-676
OT, V, 1101
<.J--' Js- J ~ J rlj - '0 '1' í.
- .~ II ($jL,a.i'JI 'rlj
+ 597
OT, V, 1098
L.r---! Js- J ~ J rlj - '0'1' °
.~ II ($jL,a.i'JI ,Olr-'" J ~
+ 597
OT, V, 1100
'r-----Ij J ~ J rlj - 'o '1' "\
.:J.j J..L;,) II ¡J...\..,a.\\
630
OT, V, 1103
L;---! e \.;ll~ J rlj -, 'o '1' V
cL..d-\ JI '($y'JI ,~ y.1 ,!Jjl:--o
.(¡Jj) ~ ,J..l_. ';,1 II JIj)l
+ 559 [559]
lA, 1970; OT, V, 1104; YQ, Il, 588
¡)--I~ J Js- J ...l.,olj - 'o '1' A
'o~í II ($~I ,ijlS11 y.í ,~
.(¡Jj) wlo
+ 650
OT, V, 1112
...L..4'-í j--! Js- J JL5 - '0 n
II~I -,JL..5" L.r---!~ J
- .L.¿)I
+ 611
OT, V, 1118
,)y)1 ~ J ...\..?-í J ~ - '01 .
II~ y.í ,Ojj J ~~ J
.~.r"
[+ 540]
IA(C), 945; lA, 293; OT, V, 1123
,...L..4'-í L.r---!~ J ~ - ,on
II~I JI ,~I ,~ y.í
.(¡J~) ~b,~
- 610
IA(C), 947; lA, 295; OT, V, 1124
'~JJb:.J~- '01'1'
.~..li'JI II ($)WI
[+ 540]
IA(C), 944; lA, 292; OT, V, 1126
II...\..?-í J 2íl1 ~ J ~ - 'o11
.~
+ 597
OT, V, 1128
¡)--I ~ J 2íl1 ~ J ~ - ,on
.¡J~)I ~I ,~ y.í ,...\..?-i
# 590
IA(C), 946; lA, 294; OT, V, 1129; BSb, Il,
1955
..L.?-í J MI ~ J ~ - '°1°
'.r-"i; J '-:-'"J J J-i; J ~ J
,J,r:J\ ~~ II ($~I ,~ y.í
.(~)~
+ 540
IA(C), 942; lA, 290; OT, V, 113 I
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y---ii ,~ J J>:- J ..,J - \ on
- .. <¿}_,aJ~'1 ,~I
+ 586
DT, V, 1132
'el.r-"'"~ r->- J ..,J - \ orv
¡J---! I 'i.$jL,a.i~ I 'J>:- y. i~ y. i
~. 'Lr-5\,..] aJ.. ,")11 el?
.(J~)
638
DT, V, p. 578, nota 3
J Jb-.r" J ~ J ..,J - \ orA
11 <¿)L.J.I ,~ y.i 'u"LJI ~
.~L:.
[+ 540]
IA(C), 943; lA, 291; DT, V, 1136
j-!i ,~ J ~ J ..,J - \ 01"1
~ ,~L-.....;. 11 ~I ,~
- .C.:.r .J..,oi)
631
IA(C), 948; lA, 296; DT, V, 1137
j--!~JJ~J..,J- \Ot·
.~ 11 <¿~I ,.;:!...\.i
+597
DT, V, 1138
,~ J ~I J J'l.>:-) - \ o t \
.ajj)";Y' 11 ~I
+ 592
DT, V, 1143
~/ J J¿,# J ...\.>.-L. - \ o t '1"
~i JWI y.Í ,~ J Jb:-)o J
11 <-A!jJI ,<¿~I ~I ,J?I
. (¡Jy)-JS"I/ ,~
603 [604]
IA(C), 1845bis; lA, 1182
~I J ..l?-i J ¿L)L. - \ o t r
,...\JL.>- y.i ,JIJ= J ¿illl ~ J
.J~ 11 ~I
IA(C), 1801; lA, 1115
11 ~ y.i 'Y J ¿L)L. - \ o t t
':UJ:U}
561
IA(C), 1802; lA, 1116
,~~ J /l.>:-J ¿L)L. - \Ot O
.4.>.-~ 11 ~I ,2íJI ~ y.i
[+ 560]
IA(C), 1804; lA, 1118
cJi J r:.?"")1 ~ J ¿L)L. - \ o t '1
.~)II <¿~I ,JIJ/ y.i 'cJll
[+ 560]
IA(C), 1803; lA, 1117
j---! r:.?"")1 ~ J ¿L)L. - \ o iV
C~(J 1) j---! r:.?"")1 ~ J J>:-
j--! [~] .AA...- J JjjÍ(JI)-J
j--!i~I y.i 'C)(JI) J t L,
¡,j--!I ,~I <¿~ I ,..L.;;!,I
,(~)~ ,L-.i\L. 11 J:-)I
. (¡Jr--i) u"1j
604-699
IZ3, 77; IG, 111, p. 303-324; BSb, 11, 1960;
YQ, 1, 348
2íJI~ J ~ J ¿L)L. - \ o tA
<¿~I '.rJ-1 y.i ,¿L)L. J ¡\l J
.~~/I~I
+ 550 (# 80 a.)
IZ3,75
2íJI ~ J ~ J ¿L)L. - \ o t '\
.;¡1\.j .J- °A 11 <¿.r.-o-JI '0<jj J
484-546
IZ3,73
'~~J~J~~-\00 •
,o..\......;i 11 [~I y.i] ~I y.i
.(¡Jy) JS"I/
585
IA(C), 1842bis; lA, 1179; IZ3, 95
'Y)~ J ~ J y)~ - \ 00\
.J'T <¿~IJ 11~ y.!
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+ 553
IA(C), 1859; lA, II73
'<.?'"pi ,líl\ ~ y! ,~ - 'o o"
- .(.'~ -):LL..;;,\ 11 ..($ :11yy --., J""'
569
IA(C), 1401; lA, 757
,líll~ j---I! ,~- '001
.~U\~jWI
610
BSb, 1, 524
~ y! ,~IA J ~ - 'o o t
II ~..ul 'L5"".r-11-:J1 ,líll ~ y!
- - .¡J"~
609
IA(C), 1444; lA, 800; OT, VI, 289
~ y! ,~IAJ ~ - '00,0
~\ CLJ-\ ~\ ''$''I.i:J.:.I ,.¡)¡I
·(0Y) ~r ,;¡1,\jJ' II [~I]
+540
OT, VI, 286; BSb, 1, 5
~ y! ,~IA J ~ - 'o 0,\
.(~}) 4.iL)1 II '$"fid-I ,.¡)¡\
609
IA(C), 1559; lA, 915; OT, VI, 287
~ y! ,~IAJ ~ - 'OO,V
.yWI ,.¡)¡I
+615
OT, VI, 288
j---I! '~\A ~ ~ -;- 'ooA
~IA 0---!1 ,~~I ,.¡)¡I~
<L-l,o!)~l '"-..¿~ II JY""~I
.(~ Jj)~ '(L;-"
612
IA(C), 1726; lA, 1070 YAp.; OT, VIII, 73
~ y! ,~IAJ ~ - '00,0..
.~WI,.¡)¡I
604
WW,II,259
J ..\....?-! J ~IA J ~ - 'o \ •
~)L-.,a.;~1 ,~I y! 'l.S""WI ¡J!
·(0Y) ~y ,a.k.'.'(11 1$'")~I
596-662
OT, VI, 200
J ..\....?-! J ~IA J ~ - 'o \,
)~ 'Jl6.l1 ,líll ~ y! ,~
- .;¡1,\jJ' II
600-670
OT, VI, 201
J ..\....?-! J ~IA J ~ - 'o \"
,~ y! ,~..I+- J 4>-~ J ~
·(0Y) ~r ,4.;b II ~.N\
581
IA(C), 1451; lA, 807; OT, VI, 203
J ..\....?-! J ~IA J ~ - 'o \1
,~ r---!! ,L.r=-] j.r=- J ~
.;¡1,\jJ' II ~I
567
IA(C), 1398; lA, 754; OT, VI, 205
J ..\....?-! J ~IA J ~ - 'o \t
,líll~ "--'! ,~ a-...lI·,J~
• J • \ \,.J'
~L. '~l II ~..I.::!)\ ,~\
.(~) ~})
539-(+ 606 [# 610])
IA(C), 1547; lA, 903; OT, VI, 206
0---! ~\A ¡j----!~ - 'o \ o
0---! ~)I ~ J ~J JI\.>..
0---!1 ,~)j>J.I ,líll ~ y! ,~
'<,j-~ 4.l,o!) ¡J"19 (4)_ .• ~'l II Jw.JI
·(0.r-') ...;sIr
663
OT, VI, 216
Y j--.>- J ~\A J ~ - 'o \\
.¡J"19 II )LYI JI ,líll ~ y! ,líll
+ 582
IA(C), 1714; lA, 1058; OT, VIII, 68
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~ ~IA ¡J---!~ - \ OIY
L.5:... L.r::---< 11 ~~~ 1 'YI.,b.:,:.
- .(0~) 4.::!.J.ll j
595
OT, VI, 1295
~ ~IA ¡J---!~ - \ olA
,2»1~ .J--!í ,~í ¡j---! c...iJ;,:.
,L-:J\.. 11 )~I ¡j!1 '',?)_..a.i~1
J---S'lf ,(~ 4..-.l..oí)~
·(0~)
511-590
lA(C), 1480; lA, 836; OT, VI, 218; SO,
XXI, 124; TH, IV, 1102
'oP--->- ¡j! ~IA ¡j!~ - \ 01'1
,~} 11 ~I)I (¡j!I) 'r"WI y,í
·(0Y) JSlf ,(~) aJ.. ~'l
# 570 [564]
lA(C), 1407; lA, 763; OT, VI, 221; 1G, 11,
p.337-338
¡j!..u....... ¡j! ~IA ¡j!~ - \ oVo
~)I ,2»1 ~ y,í ,..u....... ¡j! ~IA
.:ül\.. 11
OT, VI, 1296
~¡j! ~IA¡j! ~ - \oY\
~)I ,2»1 ~ y,í~ y,í '(/"")1
:(.,j-4 4.l,oí) ~ j '~f 11 ~)I
.(~)jslf
620 (# 60 a.)
OT, VI, 240; BSb, I, 11
~ ¡j! ~IA ¡j!~ - \ oY,(
.~/IJ.......,a..l1
+ 597
OT, VI, 241
2»1 ~ ¡j! ~IA ¡j!~ - \ O Y'í
,2»1~ ..r-----ií ,~ ¡j! Y\.i:. ¡j!
-.:...ibj)\.; ,:ül\.. 11 oJ-.? ¡j!1 '',?:Jj~\
·(0Y)
572-635 [637]
1~(C), 1658; lA, 1007; OT, VI, 234
.¡)¡\ ~ ¡j! ~IA ¡j!~ - \ oYi
11 '-;-:!:J~I ,',?~I ,~ y,í ,~I ¡j!
·0
# 560
IA(C), 1373; lA, 730; OT, VI, 236; WW,
11,257
~ ¡j! ~IA ¡j!~ - \ oVo
~} ¡j!1 '',?:Jj~1 ,2»1 ~ y,i ,..:.illl
.(0Y) ~ f ,a,1,~ 11 <.?)WI
643 [642] -
IA(C), 1679; lA, 1029; OT, VI, 244
'~¡j! ~IA ¡j!~ - \ OYI
.~b 11 ',?)~\ ,2»1 ~ y,í
+ 580 [+ 520]
IA(C), 1449; lA, 805; OT, VI, 245
'~¡j! ~IA ¡j!~ - \ oYY
,(..L-J j ) JSlf 11 ¡)t,),.1 ,~y,i
·(0Y) a,1,G.J-
580-648
lZ3,24
¡j! ~ ¡j! ~\A ¡j!~ - \ oVA
~f 11 ',?.Y~\ ,2»1 ~ y,i (()4
.(~) :ül\.. '(Lr 4.l,oí)
652
lG, 11, p. 338-341
¡j! Js- ¡j! ~IA ¡j!~ - \ oY'1
.~/I~
+597
OT, VI, 246
~ ¡j! rlA ¡j!~ - \ O A •
11 ',?) L,a:, ':1 1 ,2»1~ Y,í ¡¡) l::L,o ¡j!
.(~) 0\.,y:. ,J.....,~
# 630
IA(C), 1643; lA, 993; OT, VI, 250
c:.r-< ~IA ¡J---!~ - \ oA \
,J--.=¡j) L;---! ~\ ~ ¡j!~
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,~// ¡¿)l.,a.j~1 ,]¡¡I ~ y.í
·(0~) ~b '(.:.ro <I1.,oí) O.l.ií
591·-636
IA(C), 1659; lA, 1008; OT, VI, 251
Jh....,j i),í ~1J.j J J.....? - \ oA '1'
// ]¡¡I ~ y.í ,J~ J cP J
.(~) <...t'Ü ,;¡J.. ~"j
570
OT, VI, 255; YQ, 1, 272
~J~IAJJ.....?- \oAí
// CLJ-I JI ,~I ,~IJ.j J
.~
646·694
IG, Ill, p. 248-251
~J~IAJ J.....? - \oAt
.J--!í 'CLpj J (J.....? J ~IA J)
0.r--!.?" ,;¡l,\.j):- // ~I ,("'""""\AlI
.(Jj) .;.;,
587
IA(C), 1472; lA, 828; OT, VI, 263
~J~IAJ J.....? - \oAo
// i):J}-1 ,]¡¡I ~ y.í ,.;:JI ~ J
.~}
620 [621]
IA(e), 1609; lA, 965; OT, VI, 260
..:..r---< ~IA~ J.....? - \ o A'i
..:..r---< ~LJ. J j)J.-1 ~ J J.....?
~)I ~J]¡¡I ~J J.....?
..:..r---< ~\AlI J 0J;.:. J [~)I]
,~)I ~ y.í ,0j...\..?- J ~\.;:.
// ~LJ:. JI 'i..?"))-1 ¡¿)l.,a.j~1
,(..L.Jj) ~L..;;, ;(~) if---Ji
.(0~) ;¡l,\.j):-
585-636
IA(C), 1660; lA, 1009; OT, VI, 261
..:..r---<) ~IA ~ J.....? - \ oAV
'~j i),i ~]¡¡I ~ J (J.....?
// ¡¿~I ,[]¡¡I~ y.i] ~ y.i
.~\.j):-
540
OT, VI, 259; IG, 1Il, p. 162
~ J ~1J.l J J.....? - \ oAA
,]¡¡I~ y.i ,..0ll1 ~ J ~ J
.4e)I// ¡¿y.i.,J1
+ 549
IA(C), 1323; lA, 680; OT, VI, 262
..:..r---<) ~IA ~ J.....? - \ oA,\
,~~í 'C~I..:..r---< (~
'~1 // t ~JJI (JI) '<.¿'"'"j~\
.(0J---') O.l.i)
668 [669] (# 60 a.)
OT, VI, 276; IG, 1Il, p. 68-69; BSb, 1, 16
~ J ~IA J J.....? - \ 0,\ •
.;¡J.. ~,j // ~y1J\ ,>-u lib J
+ 600
OT, VI, 265
..:..r---< ~IA~ J.....? - \ 0,\\
// ¡¿~I ,]¡¡I~ j---!i ,~
.\,
628
IA(C), 1635; lA, 986; OT, VI, 273
// oy.:M J ~\J.j J J.....? - \ 0,\'1'
.;¡) .. ~"j
+ 586
OT, VI, 275
J d= J ~1J.j J J.....? - \ o'\í
¡¿) L....,a.j~1 ,]¡¡ I~ .r----<í ,J.....?
.~ f // ~')WI \,5',:-))-1
642
IA(C), 1678; lA, 1028; OT, VI, 281
...L....:>- y.í,~ ¡Ji J J.....? - \ O'\t
.~j // )b:...QJI JI ,¡¿;'j~1 ,]¡¡I
640
OT, VI, 294
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// eL:LI ~ ¡Ji J ~ - \ 0,\ o
.:L:,yb;'
+ 616
OT, VI, 354
¡Ji L;--! ~ ¡Ji J ~ - \ 0,\ \
t) j---!I ,~I ,~ y.i 'J:U-I
~L..:;, 04>.-~ '4¿)1 // [¡':J)]
.(l)y)
557
IA(C), 1360; lA, 717; DT, VI, 348
¡Ji L;--! ~ ¡Ji J ~ - \ o 'IV
.~b // <¿")~I ,2íJI ~ y.i ,~I
- 636
OT, VI, 291
..L-.?-i J ~ ui J ~ - \ o '\A
,2íJI~J-l~ y.i 'Lf'~ J
.011 // ~I J)L:LI
581-(+ 616)
IA(C), 1592; lA, 948; DT, VI, 347
,~) J ~ ¡Ji J ~ - \ 0,\,\
// J..\.ll JL;:- '<¿".:lI~1 ,2íJ1 ~ y.i
.(l)y) ~y '(¡:.ro 4l,oi) a..1.:S'~
663
DT, VIII, 75
~J~uiJ~-\\"
, .. "
<¿")~,a.i~\ ,<IÍlI ~ y.i ,)~I ~ J
if--5'1f' ,L-:1) // ))-1 'r.,?")~I
.(l)y)
658
DT, VI, 349
2íJI ~ J ~ 0.i J ~ - \ \ . \
,<¿")__...,a.j~1 ,.11 ~ y.i 'l5'"Y J
'(0-" 4l,oi) ~) ,J\........J.j // <¿"y.JI
.(l)y) jj? ~
596-681
DT, VIII, 74bis; IZ3, 33
~J ~ ¡Ji J ~ - \\.,
'~//~J
+ 597
OT, VI, 350
~J~ ¡Ji J ~ - \\.,
//~I 'rLi\1 y.i ,Jy.l.i:- J
.jj))
[+ 570]
IA(C), 1420; lA, 776; DT, VI, 351
~J!. J ~ ¡Ji J ~ - \ \ • t
,<IÍlI~ j--!i~ y.i ,J# J
.~L:, // ~WI
518-(+ 584)
IA(C), 1461; lA, 817; DT, VI, 353
j---!~ ¡Ji J ~ - \ \ . o
j--!i ,Jlp J [~)I ~] ~
.~) // JL:-JI ,2íJI ~
[+ 540]
IA(C), 1283; lA, 632; DT, VI, 356
j--!i '.rJ-1 ¡Ji J ~ - \ \ . \
.<¿"~)-:-I '<¿"j))1 l5'")LJ\ ,2íJI ~
+ 613 -
OT, VIII, 75bis; IZ3, 15
~ y.i 'J:U-I ¡Ji J ~ - \ \ • V
.~f' // 2íJI
607
IA(C), 1549; lA, 905; OT, VI, 357
.J-!i 'L!").:l ¡Ji L.r--!~ - \ \ • A
.<¿"y-JI 'r.,?"l)1 ,~
BSb, 1, 170
j--!i ,t.T'WI ¡Ji J ~ - \ \ • '\
'if"'"y.JI ,~I
+ 646
BSb, 1, 207
j---! r------" Li\1¡Ji J ~ - \ \ \ .
.(,)\.;)\ ,J)jf'
599
OT, VI, 1299
,2íJI ~ y.i '...l<'--i J ~ - \ \ \ \
.~f' //~ JI '<¿".:lj~1
[+ 570]
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lA(C), 1409; lA, 765
,j¡I ~ y.i '...li"-i J J.....? - \ 'i \ ,
.J...Q.J\.. II J-.;4JI O).r--' JI '<$y~1
[+ 550]
IA(C), 1331; lA, 688; DT, VI, 174
,j¡I ~ y.i '...li"-i J J.....? - \ 'i \ r
J~pá->- ..:..r---;I ,~))-I <$)l.,a.i~1
.[;¡1,~] 4.b~ II [J\,!)..\>-]
[+ 550]
lA(C), 1338; lA, 695; DT, V, 1185
,j¡I ~ y.i '...li"-i J J.....? - \ 'i \ t
II ~0~1 ~I <$pAJI ,~I
.~}
+ 580
IA(C), 1487; lA, 843; DT, VI, 178
,j¡I ~ y.i '...li"-i J J.....? - \ 'i \ o
.~} II clo~' JI ,~I
[+ 590]
lA(C), 1484; lA, 840; DT, VI, 182
,j¡I ~ y.i '...li"-i J J.....? - \ 'i \ 'i
.(J...Q.J\..) a..l,.f" II eG.- JI ,~I
+ 570
lA(C), 1410; lA, 766; DT, VI, 184
II <$)l.,a.i~1 '...li"-i J J.....? - \ 'i \ V
~
'. .
+ 597
DT, VI, 165
JI ,t)~1 '...li"-i J J.....? - \ 'i \ A
.a).. ~"1 II fUI <)~I
604
WW, n, 418
"0L) .:r--< ...li"-i J J.....? - \ 'i \ '1
.o..L...i) II <)~I ,j¡I ~ y.i
# 567
lA(C), 1441; lA, 797; DT, V, II47
,~IA J ...li"-i J J.....? - \ 'i, .
.~I.J.-I,~ y.i
[+ 549]
lA(C), 1327; lA, 684; DT, V, 1153
,~IJ.l J ...li"-i J J.....? - \ 'i, \
II ..\.;l>1)i ,~.;.JI ¿LJ,I ,j¡I ~ y.i
.(J) u"J.cl1 ~ ,~I~I oJ-}:-1
599
WJ, IV, 632; SD, XXI, 203; WW, n, 385
J ~IA J ...li"-i J ~ - ~ 'i n
.a).. ~'l II <$)l.,a.i':JI ,.iíll ~
+ 630
DT, V, 1149
c.:r--< ..!.....-.<i"-i..:..r---;~ - \ 'i ,r
..:..r---;) ¡~ .:r--<~ J ~IA
~ .J---!i ,~I} J Cl? J «e~
<$~I~I '(,,5""))-1 <$)l.,a.i':JI ,.iíll
.(t)y---i) u"~ ,0,-:>:- II
470-546 [548]
lA(C), 13II; lA, 668; DT, V, II51; YQ, 1,
269
~ Ji J ...li"-i J J.....? - \ 'i, t
<$)~~I ,j¡I~ y.i 'C) J
L;----!I ~ ,~} II ¡\..~\ '(,,5""))-1
.(~.f--" \) (;41-")~
+ 658 [671]
DT, V, 1154; WW, n, 470; TSb, 88
,~\j:. Ji J ...li"-i J J.....? - \ 'i, o
J--S\; II <$)~\ ,j¡\ ~ y.i
.(t).;)
626 [616]
DT, V, II61
Ji ..:..r---; ..!.....-.<i"-i~ J.....? - \ 'i, 'i
~)L.,a.i~1 ,j¡I~ J---'i 'r"l4Jl
,~I~I oJ-}:-1 II JL.....JI '~.rJ\
. (¡)-' <\l.pi) ~.;;.
+ 626 [653]
lA(C), 1630; lA, 982; DT, V, 1163
~~l J ...li"-i J J.....? - \ 'i , V
j-!i 'J.r>- J ~U:-'1 J ~I J
u"~ II ~\ ,j¡I ~ y.i~
.(j) aJ.. ~"1 ,(¡)-' <\l.pi)
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600 [+ 600]
DT, V, 1166
~í~ ..lA'-í J ~ - \' '1' A
11~I ,~I ~ y.í ,~ J
.. .(l)y---1) ~I ,;¡1\.j.J-
643
DT, V, 1169
L;-----' JI.; J ..lA'-í J ~ - \ "'\\ '\
.~í 11 <$)....a.i~1 ,..lA'-í
+ 640
DT, V, 1170
..:.r--< ..f.:f"'" J ..lA'-í J ~ - \' l' .
r.:.;----! ..f.:f"'" J ~ J ~ J ~
L;-----'..f.:f'''"J~J..f.:f"'"J~
¡j--! ¡'>l..-JI~ J 0 1J.7" J ~
.r---!í '..f.:f"'" J ¡~\ ~ J 0\J.7"
11 ~LJI ~I ¡)l5JI ,~\
:L-1\.j.J- ,(oyí Jj) ~L;, ,~
.(l)';) ~)~~I ,(.:;by..-.\)
539 [540]-614
lA(C), 1581; lA, 937; DT, V, 1I 72; SD,
XXII, 32; 10, n, p. 230-239; YQ, 1, 288
y.í ,0y.>- J ..lA'-í J ~ - \' í\
'r¿'"")1 <$)WI ,~
627
IA(C), 1634; lA, 2I3I
,0~ J ..lA'-í J ~ - \' n
.0\..y:- 11 ~\ ~ y.í
[+ 559]
IA(C), 1371; lA, 728; DT, V, 1178
,~ J ..lA'-í J ~ - \' 1'1'
.4..QJ\... 11 ti"'").J-I
651 (# 45 a.)
DT, V, p. 623, nota I
~ J ..lA'-í J ~ - \' l' t
.~/10J...u........J
+597
DT, V, 1179
J ~\ J ..lA'-í J ~ - \' l' o
y--!í] ~I~ y.í ,~\ J ~
ó)l..a.JI '-;--"""\...p JI '<$~I '[r--üJ1
.~}II
607
IA(C), 1551; lA, 907; DT, V, 1180
,~ J ..lA'-í J ~ - \' 1"
·~lll~\
+639
DT, V, 1181
y.í ,J\..:...r J ..lA'-í J ~ - \' íV
.~.7" 11 r-- üJ1
633 [683]
DT, V, 1183; BSb, 1, 36
y.í,~ J..lA'-í J ~ - \ 'íA
'-;--"""L...o ..:r----<\ '<$)\...,a.i~1 ,~i ~
•4..QJ \... 11 ó')\...,ajI
598 (+ 80 a.)
IA(C), 1510; lA, 866; DT, V, 1195
y.í ,~ J ..lA'-í J ~ - \'n
.4) ... ~'lll l,,5"'l;.(JI ,~I ~
[+ 549]
IA(C), 1325; lA, 682; DT, V, 1198
..:r----< .L...i'-í ¡j--!~ - \' t •
~.;JI ¡)}:JI ,~I ~ y.í ,~
.(l)~)~} /1
588 [589]
YM, IV, p. 459
~ J ..lA'-í J ~ - \' t \
11 <$)~\ ,~I ~ y.í ,~ J
.(~)~ ,Ó..Gí
541
IA(C), 1292; lA, 649; DT, V, 1186
~ J ..lA'-í J ~ - \' t '1'
y--! í 'Yy----!.í J ....J¡b:. J ~ J
L-;b ,L-....¿)I 11 ~I 'r--üJi
.. . (¡J---" 4.l.oí)
[+ 569]
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IA(C), 1405; lA, 761; OT, Y, 1189
~ Jo ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 t r
,~yi ,J~J (.1\) ~J
J.¿~ 'J--S')i ff ~\
..(~)
584 [591] (# 80 a.)
IA(C), 1489; lA, 845; DT, Y, 1191
~ J ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 t t
¡: \ ¡: 1_
l»L...,a.;:J\ ,.::íli~ y\ 'J'~ J
• .~) ff J~I ,~))-\
534 [535]-609
IA(C), 1560; lA, 916; OT, Y, 1192
yi 'JJ>- J ...L.i'-I J ...w:- - \ 1 t o
~ ff JJ>- JI '(,)~\ 'ylW:"\
.(~) 4).. ';,1 'C:yo ...L,o\)
652
OT, Y, 1200; SO, XXl1I, 205
yi 'JJ>- J ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 tI
'C.:r-" ...L,oi) ;U) ff (,)~ \ ,j..a.J I
. \- • \) 4....L....;;,1
.c':r-r" ... ,
+ 646
OT, Y, 1201; WW, 11, 464
J--...:,.l>. .:,r--! ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 t A
~ J ¿illl ..l? J ~lc-"1 J
,~I j----!i ,.1\ ..l? J ...w:- J
'C:.r-.-4 4..-.L.oi) LJ.) ff (,)~1
. (" 4....L....;;,1
.C:r"----") ... ,
[+ 600]
OT, Y, 1199
,~) J ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 t '\
.~\
+ 622
OT, Y, 1205
yi 'fi)l J ...L.i'-i Jo ...w:- - : 10.
[~f.~\] ~~~\ ,~\ ,.::íl\ ..l?
. . ..4.;kL;, ff
567
IA(C), 1396; lA, 752; OT, Y, 1207
,,.~.?j J ...L.i'-i J ...w:- ,- \ lO \
.JJi ff ($}WI ,.::íl\ ..l? yi
+ 653
OT, V, 1210
,JJ~j J ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 o ",
.4).. ';,1 If ¡fJj><ll '? y\
564
OT, Y, 1211
II e\r" Jo ...L.i'-i J ...w:- - \ 10 r
.4>.-f.
575
OT, Y, 1212 ,
~ .:,r--! ...L.i'-\ J ...w:- - \ lO t
If 0L-...;J\ ,.11 ..l? yi ,ó,r- J
.. .L..:!)I
[+ 540]
IA(C), 1282bis; lA, 639; OT, Y, 1219
~ .:,r--! ...L.i'-i J ...w:- - \ 100
~ 0-i~ J L.?"')\ ..l? J
..:,r----!I '($)~\ ,.11 ..l? yi 'L.?"')1
4 1 ';,\,~ fl JI"r-->.-Y'
..., .(~)
[+ 550]
IA(C), 1333; lA, 690; OT, Y, 1220
~ .:,r--! ...L.i'-i J ...w:- - \ 1 0 1
'l»L...,a.;~\ ,.1\~ yi '...L.i'-i J
4-~.L,oi) :LJ)) ,~ II 4..L JI
.(~
+ 600
OT, YIIl, 58
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J~J..l<i'-¡J~- \,,\oV
,11~ j--1¡ 'rlA J ..l<i'-¡ J
.[~L.J 4.;1., '"1// <¿f')I
617
DT, V, p, 644, nota 2; WW, n, 426; BSb, 1,
40
y¡ ",,..,L;;, J..l<i'-¡ J ~ - \ ,,\oA
.<)\.);:JI ,<¿y:YI ,~
[+ 549]
lA(C), 1324; lA, 681
y¡ 'CL,::. J ..l<i'-¡ J ~ - ) "\0'1
.U,L;.J- // ~I ,..Jjl ~
618
DT,V,1231
y¡ 'f'Lb J ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ •
,aJ., ~'1 // ~
449-542
lB, 1180
Y¡'f'LbJ..l<i'-¡J~- \"\"\\
y.B-I '<¿jl,a.i:YI ,[11 ~ Y¡] ~
u"Lj '~1 // <¿yo-:JI [y)-1]
.(¡Jy) ~~ ,(~)
512-(+ 580 [583])
IA(C), 1447; lA, 803; DT, V, 1235; LM, V,
164; BSb, 1, 44; YQ, 1, 277
f'Lb ¡j---! ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ '1'
0---!~~~J Js-J
~ j"-Lj 0---!~ j J L.f"pi
..Jj1~ ¡)----! -\:S) J -\:S) J e)
c.r--J ¡j---! J L..v- J JlJ..I ~ J
,11~ ..J-!¡ ,;;~~ J ...u......., J
~ / ,4.;b // ¡,,?"j)-I <¿jl,a.i:YI
.(¡J0)
500-564 [566]
IA(C), 1392; lA, 748; DT, V, 1233
~ ..L...ó'-¡ 0---!~ - \ "\ "\ r
// ¡,,?"L-)I ,11 ~ y¡ '¡¿""WI
.a.......",..~
[+ 579]
IA(C), 1442; lA, 798; DT, VI, 6
y¡ ,/lYJ..l<i'-¡ J ~ - \"\"\t
,L-....:;,y1}> // ¡)L.JI ,<¿))I '/lY
~ / '(0-'~¡) t L ~..\.4
.(~)
# 559
IA(C), 1368; lA, 725; DT, VI, 7; WW, n,
444; BSb, 1, 45
JLlI ~ J ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ o
,11~ y¡ ,11 ~ J 0)j/ J
// LJ.L.kJI] ~\kJI JI ,~I
.. . ,..Ifid-i ;;.r-)-:-I
[+ 553]
IA(C), 1350; lA, 707; DT, V, 1287
~ ..:.r----< ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ "\
// ..l;JI JI ,<¿~I ,~ y¡ ,¿?")I
.(¡Jy)~ ,a.J.~~'l
646 (# 65 a.)
DT, V, 1283
~ ..:.r----< ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ V
¡j---!I '<¿jl,a.i:YI ,11 ~ y¡ ,¿?")I
u"Lj ,a l,6.),b // H,>pi~ 1..9)
.(Jj)
+ 512
DT, V, 1280; YQ, 1, 283
~ ..:.r----< ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ A
¡j------!I ,~I ,1\ ~ y¡ '¿?")1
.(¡J;) u"j").::., ~} // <¿~~I
570
DT, V, 1281
~ ..:.r----< ..l<i'-¡ J ~ - \ "\ "\ '1
,11~ y.¡ ,~I ¡J¡ J ¿?")1
,~y1}> // ~:YI JI ,~I
. .(~)"~L;;,
496-566 [567]
lA(C), 1393; lA, 749; DT, V, 1265
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~ .:.r---< ...\..?-i J ~ - '1 V •
,¡¿~I ,11 ~ y.i ,~ J .:.r-)I
.~r 11 0J-,J"> y.!~I JI
+ 550
IA(C), 1340; lA, 697; DT, Y, 1267
~.:.r---<"'\"?-! J ~ - 'IV'
~ y.i ,~ J 0~ J .:.r-)1
11 j~ JI ~I JI '¡¿J">)I ,11
.~
527 [528]-605
IA(C), 1537; lA, 893; DT, Y, 1268
~,.:.r---< ...\..?-i ,:¡.~ - '1 V'\
)--!1 'l,,,""WI J .0l1~ J .:.r-)1
:l.....-QJL. '~l 11 ~I,~
.(o/~ ~~I)
576-666
DT, Y, 1269
~..:..,----!) ...\..?-! J ~ - '1 vr
~ y.! ,~ J 11~ J (.:.r-)1
11 c~ JI ,¡¿?I ,.J)}I y.! 11
.(¡Jj) ~~ ,4.:1L;,
571-(+ 616 [642])
IA(C), 1591; lA, 947; DT, Y, 1270
~ L..r--! ...\..?-! J ~ - '1 Vi
j---!! '~),)l J ~ J .:.r-)1
L..:-ib '~r 11 ~I 'r\..Q.JI
.(¡Jj)
550 [505]-601
IA(C), 1527; lA, 883; DT, Y, 1271
~ L..r--! ...\..?-! J ~ - '1 Vo
,11~ y.i ~ y.! 'j/ J .:.r-)1
·ifli 11 0~1
479-569
DT, Y, 1273
~ L..r--! ...\..?-! J ~ - '1 VI
,11~ j---!!,~ J .:.r-)1
11 [,:.I~I] ~I JI ,¡¿)..,a.j~1
~r ,:\1\j~ 11 [>:.I~I] ~I
. (0'" 4-L.oi)
[- 600]
IA(C), 1518; lA, 874; DT, Y, 1272
~ L..r--! ...\..?-! J ~ - '1 VV
11 ~ y.! 'c) J pa.i J .:.r-)1
.:\1\j~ 11
+ 564
DT, Y, 1277
~.:.r---<"'\"?-! J ~ - 'IVA
,11 ~ y.! ,.. ¡JL1> J --4j.! J .:.r-)1
.(,:.?----") ~I ,:\1\j~ 11 ~I
619 (# 50 a.) -
DT, Y, 1278
j.!.rJI ~ J ...\..?-i J ~ - '1 V~
11 ¡¿.,.;.---.i.JI ,11 ~ y.! 'o,)\""""" J
.4.:1L;,
614 [618]
IA(C), 1579; lA, 935; DT, Y, 1289; BSb, 1,
47
~ L..r--! ...\..?-! J ~ - \ lA •
.yL-.....JI ,2¡¡1
+ 615
DT, Y, 1256
11~ J ...\..?-! J ~ - 'lA \
¡¿~I ,2¡¡1~ .r---!! ,...\..?-i J
'(0'" 4-L.o!) ~! ,:LQjL. 11 ~~I
.(¡Jj) :\1\j~
639
IG, 11, p. 315-329
2¡¡1~ J ...\..?-i J ~ - '1 A'\
.4.:1} 11 ¡¿)..,a.j~1 ,...\..?-i J
+ 616
DT, Y, 1237
2¡¡1~ J ...\..?-! J ~ - 'lAr
,2¡¡1~ j------!! 'c;" J ~ J
...1páJ-I °J-,?-I 11 yl..lJI
604 (90 a.)
IA(C), 1536; lA, 892; DT, Y, 1240
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líJI~ ¡J! ~L.?-i ¡J!~ - \ "1 A t
<)L;.)I 0"~1 ,líJI ~ y.i 'J"~ ¡J!
.a)_. ~'111
+ 615
DT, V, 1241
líJI~ ¡J! ~i ¡J!~ - \ "IAo
//0"~1 ,;;:v. y.i ,...\J,.I ¡J! e) ¡J!
.(~y) 4.l) 'Cr" ,J.pi) 4.l) ,a)_. ~'1
630
DT, V, 1251
líJI~ ¡J! ~i ¡J!~ - \ "lA "1
~I ,~})I ,y):!i ¡J!~ ¡J!
- .~ //1'""""\11
+ 600
DT, V, 1242
~ ¡J---! ~i ¡J!~ - \ "1 AV
~~ ¡J!~ ¡J!~ ¡J! líJI
~ u"LJI ..Á.::--" (""""'Lill ':Ji ¡J!~
L.r---i j.!rJ\~ ¡J! líJ I~ ¡J!~
)..L.:... ¡,j----! .l))1 ':Ji ¡J! u"LJI ..Á.::--"
~ ¡J--! °L..::L ¡J! ) ~I ~ ¡J!
~~~ Y.r-->- ¡J! j.!rJI
~ ~)I~ ¡J! ...u....... ¡J! 0L..>-
¡,j----! q ¡J! ¿ULo ¡J!~ ¡J! c..Al>-
~i ¡J! if:- ¡J! ~) ¡J! y?
Jj---i j---! u".)J1~) ¡J!~ ¡J!
,~ J-!i ,0L...;~ ¡J--! ...u...,. ¡J!
u"L-JI ..Á.::--" ¡J!I ,~~I 0"~1
'(.:r---o ~i) o.Gi '~1//
-:rb..F---"I)~y ,(~) ifi.~
.(O?~
597 [557]-659
DT, V, 1245; MS, V, p. 240-241; TH, IV,
1151; WW, n, 468
~ ¡J---! ~i ¡J!~ - \ "1 AA
,líJI~ J-!¡ 'i~~ líJI
// ~..ul J"lrJI (¡J!I) '0"~1
''l....¿)1 // ~..ul J"lrJI (¡J!I)
- .(u----- ,J.pi) ~ /
618 [619] [616]
IA(C), 1599; lA, 955; DT, V, 1249
líJI~ ¡J! ~i ¡J!~ - \ "lA "1
,~ y.i ,...\J,.I ¡J! e) ¡J!~ ¡J!
,(~ ,J.pi) 4.l) '~1// 0"~1
.(~y) 4.l)
632
DT, VI, 92
&1 ~ ¡J! ~i ¡J!~ - \ "1 "1 •
.ifi.~ // ~\ ,;;:v. y.¡ ,~ ¡J!
[- 600] -
IA(C), 1519; lA, 875; DT, V, 1296
&1 ~ ¡J! ~¡ ¡J!~ - \ "1 "1 \
...L..4"-¡ ¡J! &1 ~ ¡J! j.!rJ1~ ¡J!
("S"'"WI ~I (01)/ y.i ,líJl ~ ¡J!
.(~y) .rP-" ,a)_. ~'1//
564-635
IA(C), 1657; lA, 1006 YAp.; DT, V, 1298;
SD, XXIII, 22; WW, 11, 459
~ ':Ji ...L-.i'-i ¡J!~ - \ "1 "1 '1'
~ ..i---<rJI ..L...:>- ¡J! &1 ~ ¡J!
~ líJ1..L....,>:- ¡J! ~i ¡J! &1 ~
4..-;:.~) ..:.r----< ~~ ¡J! ~ ¡J!~
,líJ I~ .r----<i ,4.Y~ ~ ~ ¡J!
.a 1 ~'1// ("S"'"WI ~I
606
IA(C), 1545; lA, 901; DT, V, 1297
&1 ~ ¡J! ~i ¡J!~ - \ "1 "1 í
¡J--! .l)) ¡J! & I~ ¡J! 15"yo ¡J!
illll ~ ¡J! 01)/ ¡J! .l)) ¡J!~
y l,b:. ¡J! °\)/ ¡J! of:"" ':Ji~ ¡J!
¡J! 01)/ ¡J! Y l,b:. ¡J! )~1~ ¡J!
'15")10") j\11 ,~ y.i ,[--4j.!] J-i;
- .~ / // of:"" ':Ji ¡J!I
518-599
136 Mo PENELAS y 1. ZANÓN
IA(C), 1514; lA, 870 YApo; OT, VI, 1; SO,
XXI, 202
...L...:->-~ .M'-i J ~ - '''1 '1 t
II <,?~I ,~I~ y.i ,.)y)1
.;¡j).J:Y'
+ 627
IA(C), 1631; lA, 983; OT, VI, 5
~I ~ J .M'-i J ~ - '''1 '1 o
~jjl ,~ j-----!i 'lS""WI J
II ~I ~<.5PI ~I-,~)'I
- .;;.;¡jL.
[+ 635]
IA(C), 1696; lA, 2132
~I~ J ~\..?-i J ~ - '''1 '1 "1
,~ I ...y;. Y. i 'L.5""Y J '-.?')1 ...y;. J
II ...LJ>I)I ..U>~I JI ,<,?.JL,a.;~1
·~l
483-574
IA(C), 1423; lA, 779; OT, V, 1261
'iL......= J .M'-i J ~ - '''1 "IV
.~/' II ~I JI ,j"..., y.i
553
IA(C), 1344; lA, 701; OT, VI, 12
~~.M'-i J ~ - '''I'1A
...L...:->- .r----;i 'J-rJ I ...y;. J L.5""Y </
.~I.) II <'?.JL,a.;~1 ,.iJ¡1
# 623
IA(C), 1620; lA, 974; OT, VI, 14
~ ¡Ji .M'-i J ~I....$. - '''1 '1 '1
~~I ,~I .T--'i ,~ J
.~ ¡Ji JI :~JJI
575-643
MN, 2140; SO, XXllI, 135
,~ L.;---! .M'-i J ~ - ,y ..
-11 ..bL.,)I ,~I ,~I ...y;. y.i
:o(Jj---i) ;¡jy.!)} ,.;Ji
+590
OT, VI, 24
L.;---! J>- J ~\..?-i J ~ - ,y. ,
.if!.f:-' II <'?.r~1 ,~
+ 617
OT, VI, 18
L.;---! Js- J .M'-i J ~ - ,y. \'
~).JI ,~ J <-JJ.>. Ji J ~
- _o
.~II<,?)~I
+ 544
DT, VI, 20
J 01.r-Y J .M'-i J ~ - ,y. r
~ 01.r-Y J ~ J '-.?')1 ...y;.
.~ II <,?pl ,j"..., y.i (0)1
484-563
IA(C), 1381; lA, 737; OT, VI, 36
,~ J .M'-i J ~ - ,y. t
.<,?)L,a.;~1 ,~\ ...y;. y.i
+ 548
OT, VI, 37
,~ J .M'-i J ~ - ,y. o
,~~I ~I '[l.:>-f. )] J.r-Y y.i
o;y,) II c.l:l\ JI
648 [649]
IA(C), 1687; lA, 1036; DT, VI, 42
~J.M'-iJ~- ,y."I
0--J I <""-L.-.c-"I o,.} . ~.,.} ~ oU o~ • Uo (..5- --- Uo J
L.r--'~ L.;---! ~U:-"l J ~
,~ ..r----!i 'c.~ J '-.?')1 ...y;.
~) ..;sI/, ,;¡)_o '"1 II ~\
.(o/L;
654
OT, VI, 40
L.r--' j/- J .M'-i J ~ - \ Y • Y
y.i ,~i J j/- J ~ J ~I ...y;.
,[~] u"~ II ~\::.:ll ,j"...,
• (- o <::") u......::. \~ -.o. ~
479-569
IA(C), 1400; lA, 756; OT, VI, 139
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y.1 ,~ J ...\.?-I J ~ - 'V· A
0~1 Jlf JI ,~WI ,liJl ~
.. .~} ff [~W\]
490 [509] [409] -579
IA(C), 1439; lA, 795 YAp.; DT, VI, 132
y.1 ,~ J ...\.?-I J ~ - 'V· '\
ff ~\ I.$JJ)I ,~I ,liJ\ ~
.(~) J:.S'I/, ,oJJ)
653 (84 a. [85 a.])
DT, VI, 133
'~J ...\.?-I J ~ - 'V, .
,~/' ff u"J..u1 JI ,liJI ~ y.1
.(Jj---J) ~Y
694
DT, VI, 136
L.,r--!~ J ...\.?-í J ~ - 'V, ,
,liJI~ y.1 'r:./")1 ~ J ~IA
.(¡,Jy) aJ.. '·1 ,a..;~í ff 1.$:>j'JI
558-639
DT, VI, 1294
~~ ...\.?-I J ~ - 'V, '1'
..:r--:~ J (~ J) ~\A J
'r----" lAJ\ r--! I,~ j--!~
,[~yS:JI]~~I 1.$)l,a.i'J1
,(..)-. ~í) ;;S:j.; ff .bLi..J\ JI
.(¡,J.r-3) u" l,g
540
DT, VI, 64; MS, XIII, p. 41-42; YQ, 1, 265
j--!~ ¡JI...\.?-I J ~ - 'V, r
'u---J-I .r---!í,~ UI J ~
.(~) ;¡1\j)- 'LJ~' ff ~I
540
DT, VI, 65; IG, 11, p. 315; BSb, 1, 67
L.,r--!~ J ...\.?-I J ~ - 'V, í.
,~I ,liJI~ y.í ,~W\ ¡JI
4.-l,oí) al\¿ • ,~/' ff ~\
.(.:ro
558
IA(C), 1363; lA, no; DT, VI, 66
L.,r--!~ J ...\.?-í J ~ - 'v, o
.~} ff uP~\ ¡JI
+ 580
DT, VI, 67
L.,r--!~ J ...\.?-I J ~ - 'V, "\
,~ r--!í ,LJ))I.-J, ¡Jí J ...\.?-I
,4 I ~'1 ff LJ))lft> ¡JI JI ,~I
.(¡,Jy) ~.Ifid-I -Ofi?-I
575-646 [647]
DT, VI, 53
L.,r--!~ J ...\.?-I J ~ - 'V, V
..:r--: ...\.?-í J ~ J ...\.?-í J ...\.?-í
ff ~I D) JI ,..1.))1 y.í ,liJ\ ~
.(¡,Jy) J:.S'IJ" ,~}
520-595 [596]
IA(C), 1497; lA, 853; DT, VI, 51; SD,
XXI, 164; WW, 11, 450
~~ ...\.?-í J ~ - 'v, A
LJ~ j--! [liJl ~] ...\.?-I J
I.$~\ '~r--!I '[LJ~]
(¡j---!I) ~...\.ll J~ ,~LJ.I
,~~ f/ I.$~I~?I
.(¡,J.r-3) ~:>
601-685
WW, 11, 479; BSb, 1, 12
L.,r--!~ J ...\.?-í J ~ - 'v, '\
,~y.1 '~J r:./")I ~ J...\.?-í
.~1 ff ~l5:.J1
560-608
DT, VI, 57
~~...\.?-í J ~ - 'V'I'.
~I j--! liJ\~ J ...\.?-í J
~ ¡J--! ~I ¡JI J [~\]
. 'L.....iP LJ' -)j--! <f!. J ~ J <.Y.! J
. 1il I ...L....;:. . . - .j--! . ¡J--!~ J '-'))
,o:>~ J ...v......, J ~ J 4.>-1))
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,~ II r..s-->'"))-1 ,1íl1 ~ .JIi
.J b_!r ,(~ <LJ..,oi) jj)L-;;,
.(~)
567
lA(C), 1397; lA, 753; OT, VI, 56
~ ...w:. J ...\A'-¡ J ~~ - \ V'f \
¡j---!~ ¡j----! ...:.UlI ~ J ...\A'-i
¡j---! I '<"S}_,a}¡ I ,1íl \~ .JI i '~y..
.Cr ~i) ~ ,~ II 0~
542-632
lA(C), 1649; lA, 998; OT, VI, 58
~ y,i...\A'-i J...w:. - \V'f'f
¡j---!~ j-----! ...\A'-i J ...w:. J
¡j---!\ ,~L..iJ\ ,1íl1~ .JIi '...\A'-i
- .L-bLi j:- II~
510-613
OT, VI, 1293
~ ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ V'f r
~ J [...u.....] ~ J ...w:. J ...\A'-i
¡j---!I '!.SQ I \i ,1íl\ ~ .JIi ,..l);.1
.(~~\) ~ ,;¡1,Lij:- II ¡f)f'
507 [512]-590 -
lA(C), 1479; lA, 835 Y Ap.; OT, VI, 60;
BSb,I,63
j--! ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ V'f i
II~\ .JIi ,0~ J J¿-lc-"l
.~
547-624
IA(C), 1622; lA, 976 Y Ap.; OT, VI, 68
j--! ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ V'f o
.4.:>.-~ II ~\ ,~ .JIi ,~
508 (n.) -
OT, VI, 70
j--! ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ V'f i
. :J..¿)\ II LJ:--.>-
+ 611
OT, VI, 73
~ ¡J--! ...\A'-i J ...w:. - \ V'fV
¡j---!~ J C~ J ~ J
¡j--! ...w:. J J)j'-4 J j¿.rJI ~
~\ J)IJ-I ,1íl1 ~ .JIi 'i~
.JL-....., II <"S f.pJI
+ 610
lZ3, 18
~ ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ V'f A
,<"S~I ,...uI.>-.JIi ,~) J 0\yP)
.(L)y)~ II ~T <"S.)I)\
694
BSb, 1, 68
~ ¡J--! ...\A'-i J ...w:. - \ V'f '\
~i,[y~]J~J~J
L}\p----:JI] 01~1 ,~\ ,1íl\ ~
- .(J~) ¡f~ 'Yy..i 4.ili11
+540
lA(C), 1290; lA, 647; OT, VI, 79; YQ, l,
264
~ ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ vr .
,,- .;;\ II ~I ,~ .JIi ,0l).....
- .(Jj) 0~
+ 557 [# 570]
lA(C), 1361; lA, 718; OT, VI, 80
~ ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ vn
11}•.,a.;l\ '<.j"'"))-I'~.JIi ,w....,
.d)_.~'l
658
OT, VI, 81
j--! ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ vn
~ .JIi ,0k)...u J ~ J 0k)...u
;;~}:-\ II ~L.-:-:iJ\ ,~W\ ,1íl1
.,,\fi:J-I
+ 571
IA(C), 1415; lA, 771; OT, VI, 82
~ ...w:. J ...\A'-i J ...w:. - \ vrr
~ J 0k)...u J ...w:. J 0k)...u
<"S)L....,a.j~ \ ,1ílI~ .JI i ¡¡jk)...u J
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II ¡)~ JI ¡)L.l.JJI JI '($"")~I
-.~)
537-581
IA(C), 1450; lA, 806; DT, VI, 83
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ vn
~J~J~lui¡)~
;; )I)JI JI ,~\ ,2¡¡1 ~ .Jii ,2¡¡1
'Cj-" 4.-L.oí) L-iiJ\.. ,¡JS'\..r" II
.(~y)J.....,~
659
DT, VIII, 63
¡j-!~ 0' ..u--i 0'~ - \ V'ío
.J"T (,,5,:,1) II ~ .Jii '.Jl'lb
[+ 545]
IA(C), 1305; lA, 662; DT, VI, 88
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ vn
,~ ..r---!i ,J Ir->" 0' ,y?'-)1 ~
.;¡'¡)I II ~WI
508-597
IA(C), 1505; lA, 861; DT, VI, 98
¡j-!~ 0' ..u--i 0'~ - \ V'íV
,2¡¡1~ .Jii ,,:,y<--" 0' ,y?'-JI ~
.;¡'¡)I II l,,>"~?\ ~I JI '(,,5~1
660
DT, VI, 99
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ V'íA
'(,,5p-----J-I ,2¡¡1 ~ .Jii 'y.yJI ~
'Cr ~i) ~i ,~} II ~~\
.(~) 4.QJ\..
577
IA(C), 1430; lA, 786; DT, VI, 100
¡j-!~ 0' ..u--i 0'~ - \ vn
II ~)\5:JI ,2¡¡1 ~ .Jii ,2¡¡\ ~
.(Jj) ~y ,~}
693 (# 80 a.)
DT, VI, 97
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ Vt .
,2¡¡1 ...L...:-Y .r--<i ,~i 0' 2¡¡1 ~
~I ~I ~I JI '(,,5)L,a..;~1
.c.:.r ~i) ~ ,;¡,¡)I II ~)...li~1
544-621 -
IA(C), 1611; lA, 966 YAp.; DT, VI, 90;
SD, XXII, 138; WW, I1, 454; LM, V, 170
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ Vt \
~IA 0'~ 0' ..u--i 0' 2¡¡1 ~
0' ..\.ll>- 0'~ 0'~ (,Ji Y 0'
IIC\.;l1 JI ,~I ,.v}I.Jii ,~
.(~y) a)._. ~'1 ,~)
568-641
IA(C), 1674; lA, 1024 Y Ap.; DT, VI, 89
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ Vt '\
.4.QJ\.. II ~I ,2¡¡1 ~ .Jii ,4=
627 -
DT, VI, 101
¡J--!~ 0' ..u--! 0'~ - \ V t 'í
'(,,5~\ ,2¡¡1 ~ .Ji! 'r-::-"'IA 0' r->"
,(..:;-" ~!) a):._ ~'1 II y)\J..I JI
.(~)~y
664
DT, VI, 102; IZ3, 31
¡J--!~ 0' ..u--! 0'~ - \ Vt t
(,,5y.-o-:LI ,2¡¡1 ~ .Ji! ,)...1>.- 0'~
•4.QJ\.. II
+ 620
DT, VI, 106
¡J--!~ 0' ..u--i 0'~ - \ Vt O
L,r--!I '(,,5)L,a..;~1 ,2¡¡1 ~ .Ji! ,y\i.
.~) II [.loI~I] .lo1?1
616
IA(e), 1589; lA, 945; DT, VI, 108; BSb, 1,
73
¡J--!~ 0' ..u--! 0'~ - \ Vt "\
~~I ~I ,2¡¡1 ~.Jii '.r->:
.(Jj) .r'-" '~r" II
+ 584
IA(C), 1460; lA, 816; DT, VI, 115
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¡j--! ...L.$. J ...\..rí J ...L.$. - \ Vt V
("S"~I ,.11 ~ y,! '[LJIJJ"] JJjJ"
.~//
+ 596
IA(C), 1717; lA, 1061; OT, VIII, 64
¡j--! ...L.$. J ...\..rí J ...L.$. - \ Vt A
,.11~ )--!í,~ J ...jJ=...
<..J"Lj 'Yj:!í 4.ili // ¡}1y..:51 ,~I
- .(~)
+ 540
IA(C), 1462; lA, 818; OT, VI, II7
,JJj.r-" J ...\..rí J ...L.$. - \ V t '\
.~I ("S"~I ,.11 ~ y,!
[+ 635]
IA(C), 1697; lA, 2133
J LJIJJ" J ...\..rí J ...L.$. - \ Vo •
// <\.iuJI JI ,~I '-4-9 J ~
.•) ... ':.1
547-615
OT, VI, 142
J LJIJJ" J ...\..rí J ...L.$. - \ Vo \
...L.$. J j.!yJ1~ J LJ1J J" J ...L.$.
Lr--' .?"L.,;, ..:.r---' ;.. \.::.,. j J .J.,.\;... J
//~I ,.11~ y,! 'Yl,b.;,:.
.~
507-546 [547]
IA(C), 1313; lA, 670; OT, VI, 144
J .)~ J ...\..r! J ...L.$. - \ Vo '\
JI ,("S".)}il ,.11 ~ y,í ':/"")1 ~
~ ,~L-:;, // o')\..,a.ll~ l..,o
.(¡Jy)
542-622 [625]
IA(C), 1625; lA, 979 YAp.; OT, VI, 145;
WW, Il, 455
,...j~ J ...\..r! J ...L.$. - \ Vo,
.4.iJ1o // ("S"y'J1 ,.11 ~ y,!
[+ 630]
IA(C), 1642; lA, 992; OT, VI, 149
y,! ,..h,.,.. J ...\..rí J ...L.$. - \ Vo t
.[.).. ~'1] ;¡jj:!jJí // ~I '...\..r!
+ 565 ..
IA(C), 1388; lA, 744; OT, VI, 152
J r.5"Y J ...\..r! J ...L.$. - \ Voo
// ("S"j..L..:>JI ,.11~ y,! 'J...\.,¡,
.(¿yo 4.L.oí) (~) ~í '~J"
592 [593]
IA(C), 1494; lA, 850; OT, VI, 156
J----!) 1J ...\..rí J ...L.$. - \ Vo 'i
("S"jL..,a.i'JI 'r---"uJI y,! 'P- J
'~j}JI~JI ~J.j'JI <,),}J.\
..:.r-..¿"u1~
575-661
MS, VII, p. 194; WW, Il, 422
i~ Lr--' ...\..rí J ...L.$. - \ Vo V
,.11~ )--!í ,C...Ab:- J ~\A J
.(~) ~ , •..J ... ~'1 // ~\
+ 557 [577] .
IA(C), 1709; lA, 1053; OT, VI, 162; BSb,
1,80
y,í ,J)l.l, J ...\..r! J ...L.$. - \ VoA
.~} // ~\ ,.11 ~
[+ 553]
IA(C), 1353; lA, 710; OT, VI, 164
,tj----! f. J ...\..rí J ...L.$. - \ Vo '\
(a......;j) ~ 'LJ~ // .11 ~ y,!
# 610 [618][606] .(Jj)
lA(C), 1568; lA, 924 YAp.; OT, VI, 169;
BSb, 1,81
J ~ j:! J ...\..r! J ...L.$. - \ V'i •
~I ,.11 ~ y,! ,~ J J>-
- .;;"bl;j- // ("S" f""\)1
580-623
OT, VI, In
J ~ j:! J ...\..rí J ...L.$. - \ V'i \
, ("S" j L,a.i 'J 1 ,.1\~ y,! '[...\..r!] ...L.$.
. ;;"bU)- // i l5:.". 'J \~ l..,o J \
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528 [529] [530] [531]-614 [# 615]
lA(C), 1580; lA, 936; DT, VI, 170; SD,
xxn,45
~Y¡'¡J"':!).:llJ..I..o..?-\V"I'\'
.4.:1) II <.?~I ,.J¡I
+573
DT, VI, 299
.J¡\ ~ J ¡J"':!).:ll J ..I..o..? - \ V"I r
,.J¡I~ .r---!¡ ,~ J [.J¡I ~]
~ 0.r--!-f"" ,~ II ifJ.r-J.I
.:(~)
546
lA(C), 1309; lA, 666; DT, VI, 296
~ J ¡J"':!).:ll J ..I..o..? - \ V"I t
,-.J¡I~ Y¡ 'r\jjl J ~IA J
.~ oJ-f"" II ~I Cr (JI)
634
IA(e), 1656; lA, 1005; DT, VI, 297; WW,
n, 535; IG, II, p. 343-348
,~~ J J~l J ..I..o..? - \ V"I o
.:lw:JI ,J:>G}JI t)G)I ,.J¡I ~ Y¡
- .:i.bUj. II
618
DT, VI, 302; SD, XXII, 115
...u....-.., J J¿-\..c-"l J ..I..o..? - \ V"I "1
u"~1 Y¡ 'p;i>- J ...\..i'-¡ J .:l.".,....JI
.(~y) JSlr II
594-644
DT, VI, 311
¡)--! J¿-L.c-"l ¡J----! ..I..o..? - \ V "1 V
L..r---! i~ J J.......¡ J .:l.".,....JI ...ln....u
¡)--!~ ¡)--!~ J ¡J"':!).:ll
,~..:;-----! y I.ft,)I~ J J~
~l ,L..J.) II <.?"y~1 ,..l))1 Y¡
.(~~) JSlr ,(~)
593-667
DT, VI, 310
¡)--! J¿-L.c-"1¡J----! ..I..o..? - \ V"1 A
.~I
+ 616
DT, VI, 312
¡)--! J¿-L.c-"l ¡J----! ..I..o..? - \ V "1 '\
II yL-..Ll:-I <.?~I ,~ Y¡ ,JI.?
.(~~) JSlr (4) .. ~'l
660 (86 a.)
DT, VI, 327
¡)--! J¿-L.c-"1¡J----! ..I..o..? - \ VV •
II o')L..,a.l I y.::- L....,o ¡)--! \ ,..I..o..?
·~l
+ 612
DT, VI, 330
~ J J¿-\..c-"l J ..I..o..? - \ VV\
4¿J".' ~, II .J¡\ ~ y¡ ,J¿-\..c-"l J
.y}JI
[+ 545]
IA(C), 1307; lA, 664; DT, VI, 322
~ J J¿-\..c-"l J..I..o..? - \ VV'\'
4.y-G II ~I y-fi:J-\ ,J¿-\..c-"l J
.4¿~
625 (# 70 a.)
lA(C), 1627; lA, 2136; DT, VIII, 77
¡)--! J¿-L.c-"1¡J----! ..I..o..? - \ VVr
.J--!¡,~ ¡)---! J¿-\..c-"l J ..I..o..?
~\6-b • II ~I 'r~
.(~r---1) 4.:1\.:. ,(~b)
629
lA(C), 1638; lA, 988; DT, VI, 320
¡)--! J¿-L.c-"1¡J----! ..I..o..? - \ VVt
¡)--! J IJ.r-" J .:..?")1 ~ J ..I..o..?
,.J¡I~ .J--!¡~ y¡ ,Jyil>-
II ..bLJ-I J~ JI '<.?.:l}J\
.(~) 4).:-. ~'l '4..:-iJ¡
555-636
IA(C), 1663; lA, 1013 YAp.; DT, VI, 324;
SD, XXIII, 51; TH, IV, 1125; WW, n, 611
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~ 01 ~U:-"1 01~ - 'VVo
~i 01 .:.rji ~ 01 ¿ill\ ~ 01
,r L.>- .r---!i ,~ 01 0 .;k-.o 01
.(~I.:» ~\.,b.:.k...J 11 ~I
543
IA(e), 1296; lA, 653; OT, VI, 326
,~IA 01 .:>y-"i 01~ - 'VV'1
,a¿)1 11 ¡)L....J\
+611
OT, VI, 334
~ ..r---!i ,;;.,....i 01~ - 'VVV
.[0l-.:>.-] ;;....~ 11 ¡¿~\ ,líJI
591
IA(e), 1486; lA, 842; OT, VI, 338
~ ..r---!i 'J.i 01~ - 'VVA
.a..J,Uj- 11 ¡¿..u....J\ ,líJI
[+ 540]
IA(e), 1291; lA, 648; OT, VI, 341
~Jyy.iJ~-'VVo.,
¡j--i)~)J~J ~)J
~ ¡j----! y y-i 01 C:Y 01 (~
¡j--i ~IA 01 y y- I 01 Jg-.- 01
,líJ \~ .J---!í ,.:» b ¡j--i L..;,:>.- li
<Ll...oi)~r '~/I ~W\
.(~
530-608
1A(e), 1556; lA, 912; OT, VI, 346; SO,
XXII, 11; WW, II, 639; BSb, 1, 106
j--!~J~J~- 'VA·
~i 01 ~ 01 (~ 01) .:.rji ~
,.\í)\~ j---!i '(:fL,a.\1 01 ..u.....~1
,~/I ¡¿~I
618
IA(e), 1600; lA, 956; OT, VI, 373
¡j--i ¡l..::.ft> 01 ~ 01~ - 'VA,
11 ¡)I.M\ ,~ y,i ,0.r-- 01 J.A'--í
.4.W
632
OT, VI, 382
~ ¡,j-----! ..r.\>.. 01~ - 'VA '1'
¡j--i0~ J!5"Y 01~ 01
,¡¿)L...,a.;~\ ,~ .J---!í ,0L...i...I.P
,~111~\
567-(+ 630 [631])
IA(e), 1646; lA, 995; OT, VI, 388; BSb, 1,
115
,~ 01 ..r.\>.. 01~ - 'VAí
,;;.1.. ~'111 ¡¿)yJ\
+ 632
OT, VI, 389
j--! ~ J..r.\>.. 01~ - 'VAt
~ ¡)----! ~\.p, 01~ 01~
j-!i~I y,i ,0yJ\ ¡¿~ 01 Lw.]
11 "----;:JLoji ¡,j-----!\ ,~\ ,líJI ~
,;;1,li.}-
554-(+ 605 [650])
IA(e), 1541; lA, 897; OT, VI, 390; IG, III,
p.26·27
,¡¿...li:-l.S:J\ '? 01~ - 'VAo
+570
OT, VI, 408
...L--.?-i ¡Ji ? 01~ - 'vA'1
¡j--i~ ¡j---!~ 01 J.A'--í 01
¡¿~~I ,líJI~ .J---!i '0y L..
¡j--il ,~~)JI~\ ¡¿)~~I
(~) ;U,;--,"¡-'~ 11 °yt.
,(~~) ~r 'Cro 4LPi)
513-586 [587]
IA(C), 1467; lA, 823; OT, VI, 394; SO,
XXI, 149; IG, III, p. 70-72; BSb, 1,116
~iJ?J~- 'VAV
.J---!i ,0~ 01 ? 01~ 01
or-!-j>:" 11 ~)y:..ll '.:.rji ~
.~
632
IA(e), 1651; lA, 1000; OT, VI, 395
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y.! ';;p>'- J r J ~ - 'VAA
.~ // 4¿Jf" JI 'r\.$:.
546 [547] (# lOO a.)
IA(C), 1316; lA, 673; OT, VI, 396
~~rJ~-'VAo..,
,11 ~ y.! ~ y.! ,0~ J ~)1
/hiSjJ.I 0~ JI ,~\ uU\
'C:.r-,4 ~!) 0~ -'[0~r~}
.(l)y) 01f'J
544 (# 80 a.)
IA(C), 1299; lA, 656; OT, VI, 397
~ ¿:. J (G- J ~ - 'Vo..,·
"Ii:l-I JI ,~I ,~ y.! ,j5"'p
'(¿r .uL J.p!) ~} ,;;.1.. ';,1//
624
IA(C), 1623; lA, 977; OT, VI, 407
~ y.! 'c.\)..\ J ~ - 'V\'
.:\..bli):- // ~I ,.Iill
[+ 540]
IA(C), 1288bis; lA, 645
)-!! ,¿,,)L.>- ..:,r--!~ - 'V o.., '\
// [c.I)~] c.b~ ~I..ld-I,~
·~1
# 605
IA(C), 1538; lA, 894; OT, VI, 410
L.;----! ¿,,)L.>- ¡J---!~ - 'V o.., r
,;;~ L.;----! 0y.¡>- J o~ J ~
'~.r" // l).J....aJ\ ,11 ~ y.!
'(~)~r
[+ 564]
IA(C), 1387; lA, 743; OT, VI, 409
'~J.rPG- J ~ - 'Vo..,t
.4.;b // t?)~1 ,11 ~ y.!
[+ 564]
IA(C), 1389; lA, 745; OT, VI, 411
,~IAJ~IJ~- 'Vo..,o
// ;;J\.J, JI 't?)L,a.i~1 ,11 ~ y.!
.:\..bli):-
+ 598
IA(C), 1513; lA, 869; DT, VI, 427
...L--i"-í J ~ J ~ - 'Vo.., 'i
L.;----!~ L.;----! i5"Y J ~ J
,1\~ )-!! ,[~y .] ~Y'-""
y~\ JI J.j)1 JI 't?)L,a.i~1
.(l)r---J) ~y ,~ //
573-637
IA(C), 1668; lA, 1018; OT, VI, 423
...L--i"-! J ~ J ~ - 'Vo..,V
L.;----! ~.JI. J u-! J ~.JI. J
~ )-!! ,u-í J ~.JI. J u-!
//~ ..:r---;I ,~I ~I ,11
4.-j~>1 ,(~ ~!) ~ ,~
.(l).r--S)
549-620
IA(C), 1610; lA, 2134; OT, VIII, 82
L.;----!~\~~ - 'Vo..,A
.:L.j).r--" //11 ~ y.í ,.rd-I
+ 568
IA(C), 1404; lA, 760; OT, VI, 429
J fi)l J ~I J ~ - 'Vo.., o..,
,0~ // ~I ,~I J ~I
- .(l)y) :\..bli):-
570-663
OT, VI, 431
...L...¿j j---! ~I J ~ - 'A··
,..l...-))I )-!! ,...lol-:>- J Y.JI.! J
<L-l..,o!);; l,b.)1, :\..bli ):- // ~WI
.(l)~) ~1 'Cr
588
IG, III' p. 207
J~J~IJ~- 'A·'
~y.!'~J~J~1
~) JSlr '4¿--4l1 // ~I ,11
- .(;;?~
650
DT, VllI, 84
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J.,L...JI ~(J\) J ~ - \ A • '\
0~ J [j~] ~j~J ~J
J))L..P> J l.S'-".Y J [..u--] ..u--í J
lIJl~ J j.!rJI ~ J lIJI~ J
~ y-í ,lIJ\ ~ J Jo\.>.. J ..u--í ..¡.
.~ // ~jl.JI JI ,.:íJ\
508-591
IA(C), 1716; lA, 1060 Y Ap.; OT, VIII, 87
¡J---!~\ ¡)---!~ - \ A· í
¡J---!\ ,~\ ,lIJ\~ y-í 'J-Y
- .~b//~I
560-618
IA(C), 1598; lA, 954; OT, VI, 435
~J~IJ~- \A·í.
~í 'J----..=ib J :J\...L..::. J ~ J
.J~ j---l\ JI '~:JI)I ,lIJI ~
669 (+ 70 a.)
BSb,I,137
Js- ¡Jí ~(J\),J ~ ,- \ A· O
j-----!\ ,~~I ,.:íJI ~ y- I '~J
.~//~\
661 [660]
OT, VIII, 88; 123,32
'~J~\J~- \A·\
u----< I ,~)~I ,lIJI ~ y- í~ y-í
.~ // J~.r"
[+ 549]
IA(C), 1328; lA, 685; OT, VI, 445
'~J~J~- \A·Y
.wLo // ~'y~1 ,lIJI ~ y-í
[+ 540]
IA(C), 1284; lA, 633; OT, VI, 444
J ~ J ~\ ..¡.~ --: \ A• A
.wLo // ($"\iJ.-\ ,.:íJI ~ y-\ ,~I
+ 626 -
OT, VI, 438
c¡.~J~J~-\A.'\
, .:íJ I~ .r--!í 'i j L,;,.. j---! c...iJ>:.
L...;;.;.1..b) // r..s--'"")~ I ~)L,a.;~ I
·(if ~í) ~.r" ,(~yA)
632 (78 a.)
IA(C), 1650; lA, 999; OT, VI, 439
¡J---!~\ ¡)---! ~~ - \ A \ •
,lIJ\ ~.r--!í '~¡J--< ~
I'(..>~I u"~I i~ JI '~.Y~\
.~b // ~y.-J\
472-547
IA(C), 1312; lA, 669; OT, VI, 440; MS,
VII, p. 189-190; MN, 1750
J~J~J~- \A\\
¡J---!~ 0-! [lIJ\ ~] ~Yo
¡J---!I ,~)L,a.;~\ ,lIJI ~ y-í '~Yo
.wLo // C\.;l\ JI o)L,d\.....,..."..L.o
609
IA(C), 1558; lA, 914; OT, VI, 441; IG, III,
p.74-75
J ..u--í J ~ J ~ - \ A \ '\
.~)I ~)L,a.;~1 ,lIJ\ ~ y-í ,~
456-582
YM, V,p. 120
'o:J4J~ J ~ - \A\í
//~\ ,lIJI~ y-í ~ y-í
- 'u"~
560
IA(C), 1158; lA, 507; OT, VI, 464
~¡J---!~J~- \A\í.
..?L-.:J\ ,lIJ\ ~ y-í 'u"y.>- J lIJ\
'u"Lj //
500-570
IA(C), 1711; lA, 1055; OT, VIII, 91
¡J---! ~(J\) J ~ - \ A \ O
¡J---! J))LJ, j-----! ~ J lIJ I~
// 0~1 ,lIJI~ y-í 'l.S'-".Y
~,[~)] (~) J~
.(~)
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IA(C), 1561; lA, 917; DT, VI, 461
J J>:- J ~I J ~ - \ A \ '1
.;¡j~J.Y' 1/ jlS:..:JI ,.11 .v- y.! ,~.Y'
626
lA(C), 1629; lA, 981; DT, VI, 470
J~J~J~- \A\Y
..r--'I ,..L..i'-I~ .11 .v- J ~
·~1 II ¡J.rJI JI '<$}WI 'rL:iJI
[+ 540]
IA(e), 1300; lA, 657; OT, VI, 465
~~ y.! ,~ J ~ - \ A \ A
.~1,.11
[+ 540]
lA(C), 1283bis; lA, 640; OT, VI, 476
,.11 .v- y.! ,~\..?- J ~ - \ A \ ~
.U"\j II <))l"..,J1
609
IA(C), 1724; lA, 1068; OT, VIII, 92
,~ L;---! ...\...i'-- J ~ - \ A, .
.(.:ro <ll,o!) ~} 'ifi-f' II ~jJI
658
OT, VI, 483
'rL:iJI y.! ,~ J ~ - \ A, \
.<)1.>.-)1
630
OT, VI, 488
J;::..:JI ¡J!~ J ~ - \An
L..>.-~ II ~J'JI ,~ J ~
.(l)y)
+ 570-628
OT, VI, 1300
~ y.! ,UJ.;,:.. J ~ - \ A"
,L-.J)J.Y' II ~1J..j. JI '<$}WI ,.11
.(l)y) JS'I/,
601
IA(C), 1528; lA, 884; OT, VI, 553
~IA J uJ.;,:.. J ~ - \ A., t
'¿J~ J ;;~~ J ~IA J y J:!I J
.~ II ~LJ,I ,~ y.! .11 .v- y.!
524-611
lA(C), 1574; lA, 930 YAp.; OT, VI, 500
¡j---!~ Lr--!~ - \ A, o
(0---"!\) ,<)L....JI ,~I y.! ,...\.¡;.L,o
.(u---o <ll,o!) ;U) '0 II J.:DI
547
IA(C), 1314; lA, 671; OT, VI, 519
~ ¡j--! uJ.;,:.. J ~ - \ An
II l.>"L.k:..-J\ ,.11 .v- y.! ,~)I
- . (JJ ) 4.......d, ,a.J:,L.;,J - . .
504-561
TA(e), 1374; lA, 731; OT, VI, 525
~JuJ.;,:..J~- \A,Y
,.1\ J .c ..r--'! ,[.1\ ~] .1\
II ~)I 'J~\ <$}LJ.I
.(~ <ll,ol)~ r,,?"'lj ,;¡j)J.Y'
+594
IA(C), 1500; lA, 856; OT, VI, 523
~ J uJ.;,:.. J ~ - \A,A
,.11~ ..r--!! 'r----" L:iJ \ ¡J! J .1\
.~}II <$}W\
[+ 584]
TA(C), 1464; lA, 820; OT, VI, 522
'J"~ J uJ.;,:.. J ~ - \ A, ~
.<$J.::J\
+ 543
OT, VI, 529
,~ J uJ.;,:.. J ~ - \ A,·
.~.) II <)L.')l.JI ,.11 .v- y.!
+ 579
OT, VI, 540
~ J uJ.;,:.. J ~ - \An
.;¡)_. ~'1 II ...\...i'--! J
+590
OT, VI, 534
~ J uJ.;,:.. J ~~ - \ A"
,~ ..r--!! ,,~L....,o J .11 .v- J
·~111~\
512-585 [586]
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IA(C), 1465; lA, 821; DT, VI, 535; WW,
Ill, 939; BSb, 1, 165
~\..Q.JI ¡JI 0J>.. J J.....s=- - 'A"
,¡)¡\~ y.1 'Ó~ J (J.....s=- J)
.(¡Jy) ¡)SI/ ,~)I II ~\5J\
576
lA(C), 1431; lA, 787; DT, VI, 538
(~J) 0J>.. J J.....s=- - 'A'ít
~L....;;, ,~) II ~I ..l..:-Y y.1 '~ji. J
.(¡Jy)
557
[A(C), 1359; lA, 716; DT, VI, 539
<.'.;---!~ Lr--!~ - 'A, o
~ ..r--!I 'U""F"~\ ¡JI J J Jj.(
,~ II ~ JI '0li)l ,¡)¡\
. (¡j---" <Il.,o1) ó..\,jI
509 [508] [5I1]-599 [592]
IA(C), 1515; lA, 871; DT, VI, 545
<.'.;---!~ Lr--!~ - 'A, i
<,?}----,a..i~ \ ,~I ~~ I 'i.5'".Y
.ó~l II '-?'J~\
557 (n.)
lG, IlI, p. 165-166
J .r::l l J 0J>.. J J.....s=- - 'A 'V
~ J .r::l\ J 0\J/ J ~I ..l..:-Y
<,?~I ,~\ ~ )-!I ,~ J
.4.bli.J- II <,? pal\
+ 480-568
DT, VI, 547
yl ,J.....s=- J ...\.).>- J J.....s=- - , A,A
.~)I II ~\ ,~\ ..l..:-Y
+ 559
IA(C), 1370; lA, 727; DT, VI, 557
.~\ ..l..:-Y y.Í ,j»- J J.....s=- - 'A1'\
+ 561
DT, VI, 564
~\¡Jly.:::'-JJ.....s=-- 'At·
'~.J-'!I '~¡J---!~ J
>-<..S~\~ JI 'c)y.JJ\ <'?.Y~\
,(..L.JJ) ¡J'Lj ,J)_. ·,1 II ..k..;\J..\
.(¡J~) ~}
502-575
lA(C), 1424; lA, 780; DT, VIII, 93; MN,
1875; SD, XXI, 34; TH, IV, 1108; WW, 1Il,
949; BSb, 1, 168
¡J---! ..J..?-I J ~\) J J.....s=- - 'A t ,
yl,~ J ~I)J ~J~
.~ II <,?'y~1 ,~I ..l..:-Y
[+ 550]
lA(C), 1339; lA, 696; DT, VI, 567
Lr--! J.....s=- J ~I) J J.....s=- - 'A t '\
II ~\ ,~I ..l..:-Y yl ,~\) J ~
.(¡Jy) J)_. ~'1 ,~/
554-591 [592]
lA(C), 1491; lA, 847; DT, VI, 569
J~J~)JJ.....s=--'At,
.~\ ,~\ ..l..:-Y yl ,..J..?-I
+ 553 -
[A(C), [348; [A, 705
J~J~)JJ.....s=-- 'Att
..l..:-Y yl 'j~ J J>- J J.....s=- J ..J..?-I
.;l:....,~1 ,~\ ,~\
+ 600
lA(C), 1529; lA, 885; DT, VI, 575
~ J 0\-""') J J.....s=- - 'AtO
,~) J ~IA J J.....s=- J ..J..?-í J
.~1 <,?,)\)I <,?~\ ,~ yí
657
BSb,I,I72
~I ..l..:-Y yí 'fi)l J J.....s=- - 'A t i
.Cr <Il.,oí) ;;J~ ,~/ II
610 [620]
lA(C) , 1564; lA, 920; DT, VI, 578
J~l J fi)l J J.....s=- - 'A t V
.~ II fi)l J
+ 614
DT, VI, 577
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~ y.í 'eb:-)lJ ..1...$. - 'A t,A
.a)_. ~'111 .i1l\
[+ 574]
IA(C), 1421; lA, 777
¡j--! ]J¡\ o~~j Y' ..1...$. ~ 'A t '\
¡j--!\ '0 ó¡¡·\i ,.:íJI ..l? y.1 ,~
- .~/11 JYIJ-\
546 [547]
IA(C), 1310; lA, 667; OT, VI, 582
,]J¡\ ..l? y.í 't L., J ..1...$. - 'A o •
.~} 11 [JliJo] 0liJo JI
# 580 (v.)
IA(C), 1432; lA, 788; OT, VI, 587
¡j--! ..1...$. J ...u....., J ..1...$. - 'A o ,
,~U..J,.I ,]J¡\..l? y.í ,[...u.....,] J.r.í
- .~ / 11 .fr"'JI c..r.;,~ / JI
567 (48 a.)
WJ, VJI, 386; SO, XX, 156; WW, ]JI, 1011;
IG, JI, p. 121-127
.J-!í ,0J~ J ..1...$. - 'Ao '\
¡j--!\ ,~U\ ,]J¡\~ y.í ;:.,
~;,J~\ =4~ 11 ~¡;,
.(~)
+ 579 [592]
IA(C), 1440; lA, 796; OT, VI, 596
..l...-..4"-í L;---! ..y..... J ..1...$. - 'A o '1
j---! í ,...\..a> l>;. J yJI ..l? J ..y..... J
¡j--! \ ,~L1I ¡¿.JL...,a..i 'J \ ,]J¡¡ ..l?
,(.L.JJ) if!.~ ,a)_. ~'111 0';.Jj
.(4.iL.....,~~) ¡f~
501 [502]-586
IA(C), 1468; lA, 824 Y Ap.; OT, VI, 597;
MN, 1916; SO, XXI, 76; WW,]JI, 1039
¡j--!~ ¡j--!~ - 'Ao t
11 ¡¿.JL...,a..i'J\ ,]J¡\ ..l? y.í '¡fU--
.(Jj---i) U:SI/ ,~
600
OT, VI, 603
~ J ..y..... J ..1...$. - 'Aoo
¿I ;,¡¡I\ ,]J¡¡ ..l? y.í '.J.%>." J
- .(~b) 0\ft 11
# 597 (+ 70 a.)
IA(C), 1506; lA, 862; OT, VI, 604
¡)-!~ J ..y..... J ..1...$. - 'A o I
,<?}.~_,a-i'JI ,]J¡I~ y.í ,c...J¡.......y..
.4.b\,j.J- 11 jly6J\
588-645
IA(C), 1683; lA, 1032; OT, VI, 613; SO,
XXIII, 171; IG,]JI, p. 41-43; YQ, 1, 292
Y.í ,..1...$. J ..y..... J ..1...$. - 'A o V
W} ,~/ 11 ¡¿~\)\ ,]J¡\ ..l?
·(lJy) [~/]
542-606
IA(C), 1544; lA, 900; OT, VI, 616
~ J ..y..... J ..1...$. - 'AoA
¡j--!~ ¡J---! J.r.í ¡J. ..y..... ¡J.
¡j--! 0~ J .J.yJI ..l? J ¿j.J.M
~ y.í d.J.M J ~ J J.r.í
,L-.Q.J1.o 11 0 1 ;JI,;:" y.í ]J¡I
- .(¡)-" ~í) ~}
[+ 570]
IA(C), 1412; lA, 768; OT, VI, 615
~ ¡J. ..y..... J ..1...$. - 'A o '\
¡)L.SJI ,..L-))I .J-!í 'i~ J
11 0L..j,.1 ¡j--!I -:r-J.JI~ ,~\
.~L.;;,
615-675
WW, 1, 111; BSb, 1, 185
11 <..5""Y J w..., J ..1...$. - 'A I •
.~
+597
OT, VI, 629
~y.í,0~J..I...$.- 'Al'
'~r" /1 ~.rJ\ ~...:;)\ ,]J¡\
- .(J) =4)1
[+ 540]
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IA(C), 1286bis; lA, 643; OT, VI, 653
~ yí ujL..).... J ~ - \ A"I ,
jI.r-=J-1..:,r---!1,~'¡1<.?~1,11
- ·~1!! ,)\.::.....~I
[+ 565]
IA(C), 1403; lA, 759; OT, VI, 655
JL..).... J JL..).... J ~ - \ A"1 l'
j---! 1 '<.?.#1 ,11~ yí ,C.JJ;.:. J
.4.:1L.;;, !! 45'.J.
480 [481]-552 [553]
IA(C), 1343; lA, 700; OT, VI, 639
.:.r--< J~ ¡j----!~ - \ A"I t
~I '¡J~I ,11 ~ yí ,<.?I)~
-.(~)~ 'Yy.í ;Wj !! JIJ..,51
548 (81 a.)
IA(C), 1320; lA, 677; OT, VI, 640
~ J JL..).... J ~ - \ A"I o
!! ~I,.fv. yi '.r>- J j.!y)1
.4.:1L.;;,
612 [616]
IA(C), 1575; lA, 93 1; OT, VI, 642
~ J JL..).... J ~~ - \ A"I "1
L.r----! ~ J ..:ill1~ J J L..).... J
~ J c.JJ;.:. J ~IA J c.J¡.....Y.
,<.?~I <.?)WI ,11 ~ yi ,(-;:JI
~)'.~-""'¡1 '4.:1L-;;, !! J JJI ~
.(Jj)
585-672
OT, VI, 647
.:.r--< J~ ¡j----!~ - \ A"I V
,1\~ .r----!i ,JL..).... J r..s"".Y
.~./ !! <\lb.J. J\ '<.?:>j~1
563
IA(C), 1382; lA, 738; OT, VI, 649; MS,
XIII, p. 323-324
,~ J JL..).... J ~ - \ A"lA
.¡) 'jyJ.I
+ 57X
OT, VI, 752
,1\ ~ yi 'J+.... J ~~ - \ A"I '1
.~.J.j~1 y.Jo !! ~..\..,a.J\
[+ 580]
IA(C), 1454; lA, 810; OT, VI, 663
~IA J o:>Y'" J ~ - \ AV•
J:>lijJI <.?)I ,11 ~ yi 'O:>Y'" J
- ·C.:.r ~i) 4.bli.Jo oA!!
# 637
IG, I1I, p. 182; BSb, 1, 199
'~L.r----! ~ J ~ - \AV\
!! Jljp--JI ,[.fv. yí] 1\~ yí
" .[~] a).. ~'l
[+ 550]
IA(C), 1357; lA, 714; OT, VI, 665
~ J C:!-f" J ~ - \ AV,
.:.r--<~ ¡j----! ..l?-i J C:!-f" J
.:.r--< 45l 1~ J c.J¡.....Y. J C:!-f"
.a).. ~'1 !! lP')1 ,.fv. yí 'C:!-f"
503-563
IA(e), 1379; lA, 736; OT, VI, 667
!! 1.5"\..iJ,.1 ,~ J ~ - \ AVI'
"I~I oy.!):-I '(cr ~i) ~
.(~y)
604
YQ, 1, 285
~ yi ,~ J ~ - \ AVt
.(Jl5:...... cr) 4.bli.Jo !! <.?..rol\ ,11
[+ 560]
IA(C), 1375; lA, 732; OT, VI, 669
J c.JJ;.:. J <...31...,.:, J ~ - \ AVo
,11~ ..J---!i ,:>~ J ~
.aJy.)Ji !! <.?)\..,a.j~\
+ 480-552
IA(C), 1342; lA, 699; OT, VI, 671
.t.1...,.:, J ~ - \ AV"I
[+ 540]
OT, VI, 1301
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J-,i'-í ¡j---! t L,o J ..w:. - \ AVV
II ¡)L-...:S:JI ,.11 ~ y,í ,..w:. J
.(Jj---i) ~'"*" ,4.:b~
614-692
DT, VI, 672
J) ..l4'--í J t L,o J ..w:. - \ AVA
,.11~ .J---!í ,tL.....o 0--' (..w:.
.4) ... ~'1 II u \.,()1JI '<.2)...,a..i'i1
+ 553
IA(C), 1347; lA, 704; DT, VI, 673
~ ¡j---! C~ J ..w:. - \ Av"I
.)J)Y' II ~I 'C~ J ¿UlI
+ 580
DT, VI, 678
¡j---! Lj..l.p 0--'~ - \ AA •
.1L-.,bj..1 lS"'"Li.:l1 ,~ y,í ,~I
.. .. .jo.U 1
622 (51 a.)
WW, 1Il, 1121
~I uí 01yi4> J ..w:. - \ AA \
-' ,
..JY'J.j II ..:íll ~ y,í '(J"':!).:l1 J
# 494-[+ 540]
DT, VI, 1302
~ y,í 'f'Lb J ..w:. - \ AA '1
IIJ:oL....i)JI <.2yWI ,[~ y,íJ .11
- .)~
+590
BSb, 1, 203
~ ¡j--! f'Lb J ..w:. - \ AA í
'if--J.·li'il II .11~ .J---!í ,.11
.(l)~) JS'ly
624
DT, VI, 1303
~ 0--' f'Lb J ..w:. - \ AA i
0--' (J_?-í ¡j---! ..w:. J) ..l4'--í J
4 I ~'1 II ~I ,~ y,í 'f'Lb
603
IA(C), 1532; lA, 888; DT, VI, 679
J j;\.io J f'Lb J ..w:. - \ AAo
.:u:'\j.J- II ~I ,.11 ~ y,í ,..w:.
502-574 -
DT, VI, 682
~ J bJ.1, J ..w:. - \ AA 'i
Lr---! 0J>. J ..l4'--í J ¿UlI ~ J
'<.2y---o'il ,~ y,í 'r? J .J.,....,'il
4 I ',1 ,o.r.\.,( II <.2y.JI bJ.1, JI
.(~)
545-618
IA(C), 1595; lA, 951; DT, VI, 684; BSb, 1,
204
J ..w:. J ~I J ..w:. - \ AAv
'~y II ~I ,~ y,í ,~I
.. .(l)y) ;¡jy-)}
594..655
DT, VI, 686
y,í ,~ J ~l>- J ..w:. - ~ AAA
.:U:,\j.J- II ¡)L..JJI ,..:íll ~
662 (# 50 a.)
DT, VI, 1129
~..,\j) J yl>- J..w:. - \ AA"I
.11~ J ~I J ..w:. J 0J>.
.J---!í ,-.L..J) J J~ J [.11 ~J
II Jj) JI '<.2~I ~~I 'r"\..Q.JI
,~IJ (.é) 4..L;;.1
• ... < ¡j-"----'-" _.. <' )J)Y'
.kr .J..,c.í) )J)Y'
563 [564]-627
IA(C), 1633; lA, 985 YAp.; DT, VI, 113 I
¡)--! ..w:. J y l>- J ..w:. - \ A"1 •
...lft>L..-;;, J 0~ J 0J>. J ..w:.
J .J.,...., J ~ J ~ J ~I J
'[r-'""\..Q.JI j----!íJ ..:íll ~ y,í ,o.:l~
~1 II ~))-I <.2}---.,a.j'i1
. (-l)y) <J"'1j ,[a.k....-9r J
+ 580
IA(C), 1448; lA, 804; DT, VI, 1133
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¡\ ' /1.l ¡J. y\;;. ¡J.~ - \ Aa. \
II (,5~\ 'L-Y.r- yl '(,5:>..?" ¡J.
.LJ:,L;~
580
OT, VI, 1134
¡\ ' /1.l ¡J. y\;;. ¡J.~ - \ Aa. '1
'J~ ~í ,¡~ ¡J. .1\ ..l:Y ¡J.
.(t.Jr--í) ~ ,~) II (,5:»'1\
646
OT, VI, 1135
~ ¡J. )W:-I ..l:Y ¡J.~ - \ Aa. \
II~\ ,.1\ ..l:Y yí ,~ ¡J.
- .(~)~ '4b
611
IA(C), 1573; lA, 929; OT, VI, 997
¡)--i J----d--\ ..l:Y ¡J.~ - \ A a. í
¡)--i~ ¡J. <.r)1 ..l:Y ¡J. J....?-í
~))-1 ,.11~ yí ,¡jd-\ ..l:Y
- .~) II ~1l.1 ~.;JI
+ 560 [- 570]
IA(C), 1372; lA, 729 Y Ap.; OT, VI, 1001;
MN, 1807; SO, XX, 278
¡)--i J----d--\ ..l:Y ¡J.~ - \ A a. o
(,5~1 L5"'ySJ\ ,.11 ..l:Y yl ,0~
0~-¡j----!\ 'J..,k-:J\ [(,5~\]
.0W II L5"'J)..I.:.II
536 [537]-625 [623] -
IA(C), 1628; lA, 2137; OT, VllI, 118; IZ3,
20
'Jej ¡J. ¡jd-I ..l:Y ¡J.~ - \ Aa. '\
.a.bL;~ II 0 J)...lY ¡J.\ '(,5)L,::..i'J\
557
OT, VI, 1002
~~\J~¡J.~- \AW
.~ II (,5)L,::..i'JI ,~
+ 614
OT, VI, 1006
~ ¡J. "'-i) ..l:Y ¡J.~ - \ Aa.A
II l¿ .•uiJ \ ''''-i) ..l:Y ¡J. s:- lA.)\ ¡J.
.AJ.. ',1
+ 550
OT, VI, 1009
.r-) '<.r)l ..l:Y ¡J.~ - \ Aa. a.
(J"U,~ II t.S""))-\ ,.1\ ..l:Y
- .(~)
628
OT, VI, 984; YQ, 1, 290
,~)1~ ¡J.~ - \ a. ••
(,5:>\J II yiL50\ (¡J.I) ,.1\ ..l:Y yl
L-....J\I...,<::,<'I) J'I (,5:>IJ ,LJ:,\j~] J'I
. [(0---"
607
OT, VI, 991; 10, III, p. 211·212
¡,J---! <.r) 1 ..l:Y ¡J.~ - \ a. • \
¡)--i\ '(,5)L,::..i'J\ ,.1\ ..l:Y yl ,~IA
.~ II.J'...?"
570·655
OT, VI, 905
¡,J---! <.r) \ ..l:Y ¡J.~ - \ a. • '1
.J--"!í ,:>~~ ¿ ¡J. ~\A
.jI).,,1\ ¡J.\ ,~\
543
lB,1182
¡,J---! <.r)1 ..l:Y ¡J.~ - \ a. •\
j-!í ,l.P) ¡J. J....?-I ¡J.~ ¡J. J....?-í
.~) II ..\))1
[+ 560]
IA(C), 1378; lA, 735; OT, VI, 895
¡,J---! <.r)1 ..l:Y ¡J.~ - \ a. • í
..l:Y y I 'f'l1 ¡J. <.r)1 ..l:Y ¡J. J....?-I
c...f--S'\y '~y II ~\ '<.r)1
.(t.Jy)
574
IA(C), 1418; lA, 774; OT, VI, 896
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j----!~)I...I..:P0'~- \,\.0
.r---!í ,~WI 0'~)1 ...I..:P 0' .u--í
,:i.¿)\ li ..\,¡j c,?í 0'\ ,~I ,.,j¡¡ ...I..:P
.(./ ~í)~)
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IA(C), 1301; lA, 658; OT, VI, 897
j----!~)I...I..:P0'~- \'\."\
,r---'" W1 j----! i '.J-..rJ1...I..:P 0' .u--i
.~r II J\.:...i-- 0'\ ,~WI
633
IA(C), 1652; lA, 1001; OT, VI, 898
j----!~)I...I..:P0'~- \,\.y
II~\ 0'~ 0' ~i 0' ~i
.41G):-
+540
OT,VI,911
j----!~)I...I..:P0'~-\'\·A
'r---" L; 0' 0~ 0' r-"" L; 0' .:rd-\
II >-¡JL.J> 0'1 ,~I '.:rd-I y.i
- .41lj):-
498 [497]-576 [556] [596]
IA(C), 1438; lA, 794; OT, VI, 914; IG, I1I,
p. 174-175; BSb, 1, 257
j----!~)I...I..:P0'~- \'\.'\
,.,j¡I~ .J--!i,~ 0' .:rd-I
.¡fl5J\ 0'1 ,~\ <,?JL,a.;\I1
550-(+ 635) -
OT, VI, 1309
j----!~)I...I..:P0'~- \,\\.
L.r----!\ '<,?JL,a.; \1 \ ,.,j¡\ ...I..:P y.í ,~
.:L..Y. II [4.j\..i:.] 4.;\..i:. 0'\ JLi.Q.\¡
[+ 553]
IA(C), 1349; lA, 706; OT, VI, 919; BSb, 1,
258
j----!~)I...I..:P0'~- \'\\\
.~) II <,??\I1 '(::!J
+ 616
OT, VI, 920
j----!~)I...I..:P0'~- \'\\'í
II <,?JL-.,a..;\I1 ,.,j¡I ...I..:P y.i ,ó.:>~
~l ~J J~ 0:! :i.¿) ,J~
.(-)y) ~L:. 'CJ" ~i) óJ~
480-564
IA(C), 1384; lA, 740; OT, VI, 936
...I..:P0'~)I...I..:P0'~~ \'\\1'
~ y.i '~y.. 0' .u--i 0' ¡')LJ\
.(-)y) ~r ,41lj):- II ¡)L..JJI ,.,j¡I
568-619
IA(C), 1603; lA, 959; OT, VI, 933; IG, I1I,
p.175
...I..:P0'~)I~0'~-\'\\t
..r---!i '4WI c,?i 0'~ 0' .J-..rJI
,L-J,G):- II <,?~I q.pj\ll ,~
L-.Q.JL.J~r 'CJ" ~i) ó~
.(~) ~IJ 41G):-J
507 [556]-583 [584]
IA(C), 1458; lA, 814; OT, VI, 935; WW,
IlI, 1239; BSb, 1, 259
j----!~)I...I..:P0'~- \,\\0
'~~~)\...I..:P0'.,j¡¡...I..:P
~l'~ II <,?y\ll,~ y.i
.(-)~)
+ 550-622
OT, VI, 929; LM, V, 886 [786]
...I..:P0'~)I...I..:P0'~- \'\\"\
'ú:v'l: 0' J+.. ¡Ji 0' 0? 0' .,j¡¡
.~L:. I/~p¡ ,.,j¡\ ...I..:P y.i
590
IA(C), 1481; lA, 837; OT, VI, 93 I
j----!~)I...I..:P0'~- \,\\Y
,.,j¡¡ ...I..:P y.i ,J~ 0'~ 0' J.s:-
,~ II '-,-:!.:>\I\ 0'1 'lS'"")1 ~I
.(Jj) JL..t
# 540-610
IA(C), 1563; lA, 919; OT, VI, 941; SO,
XXII, 19; TH, IV, 1121; YQ, 1, 287
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~)I ,2¡¡1~ ..r-<í,~
•. a1,.....Jr 11 J..úl J) '~.rll
598 .
IA(C), 1512; lA, 868; OT, VI, 964
<.J---<~)I~J~- \'1\'1
y.í ,)~ J ¿;.oí J ..u--í ú;~
.4).. ';,11/ y"1jJ..I ,~I ~
473·565
WW, III, 1261; LM, V, 889
~~)I~J~- \'1r\
,~I ..r-<í ,~I t)í J ~
,0L-..-.JJ 11 ~))-1 lf)L,a.i'J!1
.. .(if 4l.oí) ~..u'J!\
565·(+ 639)
OT, VI, 13[0
~~)I~J~- \'1r·
~J,~J~)lJ0~
~ .,r--!I J....o\.:.- y.1 ,.J......,a..\1 ~ .¡.
'J'L..;jJI [~I] ~\ ,~I
~~ ,L-1li/- 11 (7-)1 t)í JI
.(L? ji)
<.J---<~)I~J~- \'1,\0
.4) .. ~'lll ~ y.í 'J~ J ~
+550
OT, VI, 960
<.J---<~)I~J~- \'1n
~ y.í ,~~ J..u--í J ~~
.4,¡)1 11 ~I JI 'lf~1 ,2¡¡1
+ 654
600
OT, VI, 970
<.J---< ~)I ~ J ~ - \ '1 '\V
¡j--! eL.J-I 2¡¡1 ~ J ..u--í J ¿
'<...r"~ 11 ~I ,~)I ~ y.í ,~
648
OT, VIII, 112
<.J---<~)1 ~ J ~ - \ '1 '\ A
L,r--! I '0"""J.)-1,2¡¡I~ Y.í 'y~
.(Jj) ~ ji ,~L;:, 11 Y~
691
OT, VI, 1311
<.J---<~)I~J~- \'1'\'1
..r-<í ,/L..>:- t)í J ~ J ~Yo
4 ·l! ,o.. liÍ 11 lf)L,a.i'J!1 ,2¡¡1 ~
.(Jj---i)
627
OT, VI, 949
t)í~)1 ~ J ~ - \ '1 '\ r
..u--í J~)I ~J ~J)~
L,r--!I 'lf~1 ,~I y.í ,~I J
.4).. ",1//~
# 540 [543] (# 70 a.)
IA(C), [281; lA, 630; OT, VI, 952
<.J---<~)I~J~- \'1'\t
¡j--! ¿ J 0~ J e) J ~
,2¡¡1 ..L...f' y.Í '.J-..rJ1~ J 0~
.~L;:, 11 lS"'WI ~j' JI ,~I
494·561 . •
IA(C), [376; lA, 733; DT, VI, 958
586
OT, VI, 945
<.J---<~)I~J~- \'1,\.
J r-::-"IA J c...iJ>. J ..u--í J ~
j----!í ,~ J ..úl>. J k J ~
.~} 11 Clll JI ,~I ,2¡¡1 ~
572 (. 50 a.)
DT, VI, 946
<.J---<~)I~J~-\'1'\\
.~} 11..l))1 y.í ,oft"'" J ~
489·551
lB, 1186
<.J---<~)1 ~ J ~ - \ '1 n
,2¡¡1 ~..r-<í '~¡j---! ~
<...r"LJ (4) .. ",1//~ JI ,~L,a..QJI
.(L? ji)
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123,28
¿;---!~)i..l..:>-J~-'''In
~ J cJ¡b:. J C)(JI) J ~
¡¿)L.,a.;~1 ,1!JI~ yi ,¡~ J
,L.J:,u.J- 11 u"~I JI 'if"))-1
.(¡Jj) :1).. '"1
501·567
lACe), 1394; lA, 750; DT, VI, 995
~ JIj)i ..1..:>- J ~ - '''1 rr
.:1)•.-'"11/ ~I ,1!JI ..1..:>- yi ''--''--")i.
479·563 •
lB, 1187
~ ¡)L.JI ..1..:>- J ~ - '''1 r t
J ~J ~IAJ <..3?J Js-
~I '¡¿.J-"'~I ,1!JI ..1..:>- yi ,~IA
.:WL. 11 <..3?
581
DT, VI, 1014
~ ¡)L.JI ..1..:>- J ~ - '''1 ro
~ yi ,~ ui J ¿ J ~
.(~y") ;¡L¡;.- 11 :iJ.I ,,-:?.)\)I ,1!JI
511-564 •
lACe), 1385; lA, 741; DT, VI, 1015
y---!i 'j.!yJ\..I..:>- J ~ - '''In
L-QJL. ,~..lj~\ y.J- 11 >-<..5.}11 ,)~
.(~)
lACe), 1485; lA, 841
y---!i 'j.!yJI ..1..:>- J ~ - '''1 rv
.:1)•. '"11/ ~J..lI JI ,1!J\ ..1..:>-
+ 587
lACe), 1474; lA, 830
...l.A'-i J j.!yJI ..1..:>- J ~ - '''1 r A
11~I ,1!JI ..1..:>- yi 'j.!yJI ..1..:>- J
. .(Jj) ;¡bU.J- ,~
+ 550-620
DT, VI, 1312
¿;---!) j.!yJI ..1..:>- J ~ - '''In
~ .r---!i ,~ J (~ J ...l.A'-i
[L.J:,~] ;¡b~ 11 ~)i ,1!JI
(~) ;¡bu) '(0~)
616
lACe), 1590; lA, 946; DT, VI, 1021
~ j--:!yJ\ ..1..:>- J ~ - '''1 t .
'...l.A'-i yi ''4!i~ J ~)i. J r-
J-oi):1 Ik)k ,~I 11 lS'") ..JI
J--S'1y" 'C:.f---~) L.J:,u) '(0'"
.(¡Jj)
642 [643]
DT, VI, 1022
~ j--:!yJI ..1..:>- J ~ - '''1 t ,
.~ 11 ¡¿)WI ,~
+ 597
DT, VI, 1025
~ j--:!yJI ..1..:>- J ~ - , "1 t '1'
,~ ~i 'j----¿yJI ..1..:>- J cJ¡b:.
11 ~~I (,)G:-)i JI ,¡¿)WI
~Iy" ,(~) ;;)oo ';'1,;;jJ
.(¡J.r--i')
541·601
DT, VI, 1027; BSb, 1, 269
~ j--:!yJI..I..:>- ~ ~ - '''Itr
.~L:;, 11 .;)jI ..1..:>- yi ,O.)k.,.,
514 [516]-614
lACe), 1582; lA, 938; DT, VI, 1030
..1..:>- J j.!yJI ..1..:>- J ~ - '''1 t t
~ [1!JI~] 1!JI ..1..:>- J 0""")1
,(,)L..,:;,..JI~I ,1!JI ..1..:>- yi 'J"~
~r ,(~)I) ;;.;L:;,..J. 11 J"~ JI
.(~) JSly" '(0'" ~i)
550-618
lACe), 1596; lA, 952; DT, VI, 1034; IG, JI,
p.482-487
..1..:>- J j.!yJI ..1..:>- J ~ - '''1 t o
.~..lj~1 11~)1 ,1!JI ..1..:>- yi ,1!JI
[+ 545] •
lACe), 1306; lA, 663; DT, VI, 1033
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~ j----.¿yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ i 'i
'o~í II J.;.JI ,líJI ...l:>- y,í ,j~
- .(if .u...oí)~
+550
OT, VI, 1036
J;- ..:.r. j.!yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ iV
J~..:.r.J~..:.r.~..:.r.~..:.r.
,~L;JI ,~I j----!i ,.?L:. ..:.r.
~i) 0J~ ,~) II l.,?JPI
·(if
520-579
IA(C), 1436; lA, 792; OT, VI, 1037
~ j----.¿yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ iA
..r--<i 'uL..::>:. ¡J--! ~IA ..:.r.~
~I l.,?J.!LA..;JI ..:.r. 1 'l.,?JL,a.j~1 ,~
~) ,~)I II [JL.JJI]JWI
. (.:.r---o .u...oi)
[+ 550]
IA(C), 1334; lA, 691; OT, VI, 1040
~ ..:.r. j.!yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ i ~
'J;' j-!i ,uL..::>:. ¡j---! ~IA ..:.r.
L-R.\L. ,L.-...¿)I II ~<syi\.1 't..?J)-1
~(~)
+ 577
DT, VI, 1039
~ ..:.r. j.!yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ o •
II l.,?)L..,J\ ,líJI ...l:>- y,i ,,)ID ..:.r.
.(,)y) ~./ 'J;'y
555
IA(C), 1356; lA, 713; OT, VI, 1043
~ j----.¿yJI...l:>-..:.r.~ - \ ~o \
,J--.-JJ;-I ...l:>- ..:.r. j.!yJI ...l:>- ..:.r.~
II J~I 'l.,?J..L..:-J\ ,líJI ...l:>- y,i
'~J.r--"'
- 600
IA(C), 1517; lA, 873; DT, VI, 1044
~ ..:.r. j.!yJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ o r
II~I ,~I y,i ,,-:-,,,"IJ ..:.r.
.(.)y) Jlft! ,~
553
IA(C), 1346; lA, 703; OT, VI, 1047
~ j----.¿yJI ...l:>-..:.r.~ - \ ~ 0\
'~j-!i'U~~ u...iy..
J~i II ¡J~~I ,~I
.(~) ~L:.- ,(~L:.)
[+ 540]
IA(C), 1289; lA, 646; OT, VI, 1050
~J~I...l:>-..:.r.~- \~oi
'¡o----"LilI ..r---!í 'JyUJ1...l:>- ..:.r.~
.~J.j~1 Y~ II ¿)l5:j1
[+ 540] -
IA(C), 1295; lA, 652; OT, VI, 1059
~J~I...l:>-..:.r.~- \~oo
~. . '
'J"""i y,1 ,JI...)..... ..:.r. ¡J¡I ...l:>-..:.r.~
II j~1 ..:.r.1'l.,?JL,a.j~1 l.,?..J......,~i
.a)_. ~'l
+ 582
IA(C), 1456; lA, 812; OT, VI, 1058
~ y,i ,líJI ...l:>- ..:.r.~ - \ ~ o 'i
.;¡1\.i~ II~~I l.,?JL,a.j~1 ,líJI
570 -
OT, VI, 846
~ y,i ,líJI...l:>-..:.r.~ - \ ~oV
.a)_.·~'l II ~.;JI 'l.,?JL,a.j~i ,líJI
[+ 605] -
IA(C), 1542; lA, 898
~IA ..:.r.líJi...l:>-..:.r.~ - \ ~oA
~ ~i ..:.r. i~ ..:.r. líJI ...l:>- ..:.r.
,~I ,~ y,i 'ls-P ..:.r. ~IA
.aJo ~'l II J...l>1)I
563 [553]-639
IA(C), 1669; lA, 1020; OT, VI, 705
~ ~í ..:.r.líJi...l:>-..:.r.~ - \ ~o~
.~II~..:.r.
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OT, VI, 708
~ t).i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ I .
~ yi 'iJLJ\ ~ J ~I ~ .¡.
~I II -1 ~f-II ~\I-
_ _. , (,) '---'>..l-' J ,~ , .0J1
o~i, k)" jW'1) a)_. -~'1 ,.1>j)]
. (L;-' .J..,oi)
546-(+ 614)
IA(C), 1569; lA, 925; OT VI 710~ t).i J 11 ~ J'~ - \ '\ 1\
J .J.,r-i J ~)~ ~ J 11 ~ J
(JI) ,~WI ,<\ÍlI ~ yi ,~ Ji
'L_J.A) oJ.;i ,~ II ..6LL\ )~~I
·(lJj) ..ri j '(L;-'
595-658
OT, VI, 709; MN, 2198; SO, XXIII, 234;
WW, III, 1436
t).i ü---! 11 ~ J ..L.$. - \ '\ I '1'
.Jb.JI '¡>--"WI
+ 599
OT, VI, 712
lS{= t).i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ Ir
,<\ÍlI~ j--!i 'e)? J ..L.$. J
~I) ~r '~/I ~I
.(L;-'
+ 540-606
IA(e), 1546; I,A, 902; OT, VI, 713
...L-.?--i J <\ÍlI ~ J ..L.$. - \ '\ I t
II J-oL-.JI ,11 ~ yi dl.c--' J
. a.¡)\...
+ 555
OT, VI, 690
...L-.?--i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ I o
~ yi ,oL..::L J ~)1 ~ .¡.
~I) ~) ,~ II c.pj~1 ,<\ÍlI
.(L;-'
567 [568]-660
OT, VIII, 99; IZ3, 30
0-' 1 1~ ..:r--< ..L.$. - \ '\ I I
0----l>- 0---!~ J Js- J .J.,r-i
0-'~ j---!~ -J~ J
0-' [~I]~ ¡)---! 11 ~
~I ~ OW>:- J [..Gt.,..,] ~I
~I ,<\ÍlI~ yi ,11 ~ J
.LJ:,\.;.J- II [~I]
+ 630
IA(C), 1640; lA, 990; OT, VI, 692; OT VI
1304 ' ,
...L-.?--i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ I V
,~ y i ,[.J.,r-i] ..L.$. J [..L.$.]
II t).rJI JI ,~LlI ~'il ¡,?)WI
·(lJj) ~)~'il ,a)_. ~'1
542-617 [621] [622]
IA(C), 1593; lA, 949; OT VI 787
...L-.?--i J 11 ~ J'~ - \ '\ lA
.~I ,..L.$. J
+ 616
OT, VI, 699
...L-.?--i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ I '\
II .:>~I JI :~I ;..L.$. J
.c'" .J..,ol);¡j , 1 ,u...;,1u )-:--" - ... ,
+ 610
OT, VI, 698
~i J 11 ~ J ..L.$. - \ '\ V•
,<\ÍlI~ yi '.J.yJI ~ J ..L.$. J
~i ,a.¡)\... II ~~I ($~\
- -
'(L;-' .J..,oi)
+ 639
OT, VI, 694
...L-.?--i J 1\ ~ J ..L.$. - \ "IV \
,~yi '~J ~ J..L.$. J
~) ,a)_. ';,1 II~~I ,¡,?)L,a.;~1
.(L;-' .J..,oi)
# 630 [628]
IA(C), 1641; lA, 991; OT, VI, 697
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.(¡Jj)
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IA(C), 1377; lA, 734; OT, VI, 700; SO,
XX, 291
...L....i'-! 01 2¡¡1 o-Y' 01~ - \ '\ yr
11 (,?~)1 ,~I y.!'~ 01
. (¡Jj) 4.>.- ~ ,c.,-b
469-545
OT, VI, 702
j---! 2¡¡1~ j---!~ - \ '\ Y t
.~ 11 2¡¡1 o-Y' y.! ,..1)1
548
lA(C), 1319; lA, 676; OT, VI, 718
j---! 2¡¡1~ j---!~ - \ '\ yo
,2¡¡1~ j-!! ,..¡Jl-J> 01 ~I
.(¡J~) ~I ,;;J"lij:-II ~I
558
OT, VI, 721
~ 01 2¡¡1 o-Y' 01~ - \ '\ YI
~b ,~L:. 11 f'LY y.! ')y 01
.(~)
[+ 550]
IA(C), 1337; lA, 694; OT, VI, 726
j---! 2¡¡1~~~ - \ '\YY
11~I ,.DlI~ ..roo) ,)\.,y:-
.(¡J~) 4.:1} ,;ij)y.-"
623
lA(C), 1617; lA, 971; OT, VI, 729
'¡j--:!j 01 2¡¡1 o-Y' 01~ - \ '\ YA
~ ,;Uk.).k 11 (,?)~I ,2¡¡1 o-Y' y.!
.(¡Jj)
- 580 (n.)
OT, VI, 1306
,
j---! .DlI~ j---!~ - \ '\ Y'\
~I ,~ y.! ,.JI~ 01 0~
- .(~ 4.l.pí) ~.; ,~L:.II
558
IA(C), 1362; lA, 719; OT, VI, 739
0~ 01 2¡¡1 o-Y' 01~ - \ "lA •
0~ 01 ~)lo-Y' 01 .)Jb 01)
,~LQjI y.! ,2¡¡1 ..by>- 01 (~ 01
~!) o..li! ,;LQjL. 11 J}.J...I (,?)\...,a.j~1
. (¡Jj) 4.:1} 'Cr' uiLJI
578-607
IA(C), 1553; lA, 909; OT, VI, 740
j---! 2¡¡1~ j---!~ - \ "lA \
..l..>.- L..J, j---! LJ L..;;;:. 0---! LJ~
,(,?)L...,a.;~1 ,2íl1~ y.! '[..l..>.-L.]
.(¡J~) ~f' ,~ 11 ..r:-\.4> JI
+ 530-598
lA(C), 1508; lA, 864; OT, VI, 741
j---! 2íl1~ j---!~ - \ "lA,
ls J...I ,2íl1~ j-!! '.J!'L..b
• 11 LÁ!~I ~I JI '~I]
.(¡J~) a).:-. ~'l 'u"19
608 [609]
IA(C), 1722; lA, 1066; OT, VIII, 101; IZ3,
14
~ 01 2íl1 o-Y' 01~ - \ "lAr
II~I.)I (,?)\...,a.j~1 ,~y.! ,~)I
. .(~) JSlf' ,a) .. ~'l
617 (# 40 a.)
OT, VI, 753
~ 01 2íl1 o-Y' 01~ - \ "lA t
(,?r---"~I ,2íl1 o-Y' y.! ~ y.! ,~)I
'u"~ 11 1$""~I
+ 575
lA, 1426 bis; OT, 1, 751
~ 01 2íl1 o-Y' 01~ - \ ,\Ao
ifpaJ-I ,2íl1 o-Y' y.!~ y.! ,~)1
- .a)~-~'l~
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[+ 575]
lA(C), 1426; lA, 782; DT, VI, 754
~JlíJ\...y.:.J~- \o..A"I
0L>- JI ,~\ 'r\>. yi ,,y--)I
.~L::. 11 [01.,y-]
[+ 545]
lA(C), 1304; lA, 661; DT, VI, 755
~JlíJ1...y.:.J~- \ o.. AV
'yl..L.JI (,?y"JI ,líJ1 ...y.:. yi ,,y--)I
.(Jj)~ '4b 11 ~"JI
559
lA(C), 1365; lA, 722; DT, VI, 752
~ J líJ1 ...y.:. J ~ - \ o..AA
..r--<i líJ\~ yi ,~ J ,y--)1
.~) 11 }>..JI ,¡jl):JI ,~I
+ 579 [+ 580] -
lA(C), 1437; lA, 793; DT, VI, 750
~J líJ1...y.:.J~ - \ o.. Ao..
11 (,?}W\ ~)I ,líJ1 ...y.:. yi '.J-yJ\
.:i..Q.lL.
665 (# 80 a.)
DT, VI, 758
~ J líJ1 ...y.:. </~ - \ o.. o.. •
11 (,?)L-.,a.i"JI ,.;}jI ...y.:. yí 'f;:JI
.~
# 585
lA(C), 1715; lA, 1059; DT, VIII 102
líJ1 ...y.:. J líJ1 ...y.:. J ~'- \ o.. o.. \
yWI ¡Jl):JI ,líJ1 ...y.:. yí ,-:.UL. J
.(,?y.JI -:r-..ul J~ ,~L'JI
600 [601]-672 -
lA(C), 1715; lA, 1059; DT, VIII, 102
~ J líJ1 ~\.f' J ~ - \ o.. o.. l'
~r 11 líJ1~ .)-----!i ,...:,..,)}I
.[0y,.]
547 [545]
lA(C), 1318; lA, 675; DT, VI, 762
,
J~J.;}jI...y.:.J~- \0..0..1
,líJ1 ...y.:. yí ,~ J ~lc-"l J J.Y
y.!paJ\ )li..aJ\ JI 'lS""J"JI (,?)~"JI
,(':>L.¿yb~) Js'lr '~)II
.(¡jj) ~ j
560-639
lA(C), 1668bis; lA, 1019 YAp.; DT, VI,
773
'~J líJ1 ...y.:. J ~ - \ o.. o.. t
O)..LlI j---! \ , l5" l.::SJI , líJI ...y.:. Y í
~) f.r--<JI~~ 11 ~.:l"JI
.(0~
[+ 550]
lA(C), }335; lA, 692; DT, VIII, 103
¡j--! .;}jI~ ¡,j---!~ - \ o.. o.. o
,líJ1~ ..r--<í ,0~ J ~
.~ 11 (,?~I
551-632
lA(C), ,1648; lA, 997; DT, VI, 778
¡j--! .;}jI~ ¡,j---!~ - \ o.. o.. "1
11 ~\jj,.\ ,líJ1~ yí ,~
- .(~):i..Q.lL.,~
634
DT, Vl( 817
¡j--! .;}jI~ ¡,j---!~ - \ o.. o.. V
¡j--!\ 'y~\ ,líJ1 ...y.:. yí ,~
'C0--"") ~ j ,~) 11 ;U).:l 0 í
595 "
lA(C), }498; lA, 854; DT, VI, 819
¡j--! .;}jI~ ¡,j---!~ - \ o.. o.. A
¡j--!\ ,~..u\ ,líJ1 ...y.:. yí ,~
.~I)I
+ 550
lA(C), 1336; lA, 693; DT, VI, 822
~JlíJ1...y.:.J~- \0..0..0..
11~I ,líJ1 ...y.:. yi ,/,Ij 0.í J
.~
590 (63 a.)
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IACC), 1477; lA, 833; OT, VI, 788
~Jlúl..l..:>-J ~- '1' •••
,~I ,lúl ..1..:>- yi 'J-,a-aJI ¡Ji J
1I <,?.rJI J-,a-aJI ¡JI JI J..llI J ~
'(~yJ) w.)\) ~rJI 0:! ,~/
569 [570] [571]-648 [655]
YI, VII, 16; IACC), 1689; lA, 1038; OT, VI,
789; MS, VII, p. 206-207; MN, 2183; SO,
XXIII, 220; WW, III, 1435; BSb, 1, 241;
TSb, 104
L,r--! lúl~~~ - '1' •• \
...L....i--I ¡j--! lúI ..1..:>- J ...l?-I J ~
¡Ji~ L,r--! ~IA J <.J>b:. J
'~j----i..lll:>- J k J ~
II eL-.::l\ JI ,~I '..rJ-\ yi
.(~~) JSI/ ,~)
574-641
lACe), 1675; lA, 1025 Y Ap.; OT, VI, 785;
BSb, 1, 235
~J lúl..l..:>-J ~- '1' •• '1'
.lúl ..1..:>- yi 'eb>- J
[+ 590]
IACC), 1483; lA, 839; OT, VI, 794
~ J lú\ ..1..:>- J ~ - '1' •• )
~ yi 'rli J J>- J <.J>b:. </
Y.r-.¿Í 4.ili ,~ II <,?.JL,a.; \1 I ,..:J¡ I
.(~yJ) ;UY-.J} 'C:ro .J..,oi)
554 [574]-640 [636]
IACC), 1671; lA, 1021; OT, VI, 795
~ J lúl ..1..:>- J ~ - '1' •• t
~\ ~I ,lúl ..1..:>- yi 'JJ>- J
~U ,[i:1)] [~l] tl) II ~lll
.(~yJ) JSI/ 'C)::'~")
570
IACC), 1408; lA, 764 Y Ap.; OT, VI, 796;
MN, 1852; SO, XX, 330; YQ, 1, 273
¡Ji lúl~ L,r--!~ - '1' •• o
L,r--!~JI ..1..:>- J ~ J ..lll:>-
~ ¡,j---!~ J lúl ..1..:>- J ~
r---:-""IA ¡J---!~ J ~ J lú \
L,r--!~j ¡Ji JL;~ J ~ J
~ j---!i~ yi ,p:S' J ~
,L.-kL; jo- II <,?p-----:J'iI <,?)I ,lú\
.(¡j--" .J..,oi) oy.-:J1
533-602
IACC), 1530; lA, 886; OT, VI, 804
~J lúl..l..:>-J ~- '1' •• \
II~y.J\ <,?.JL,a.;\I1 ,lú\ ..1..:>- J
- .~
+ 586
OT, VI, 803
L,r--! lúl~~~ - '1' •• v
j---! i '...L....i--i ¡)---i lúI ..1..:>- J ~
~I ¡J~\'¡j--!I ,<,?)W\ ,~
.(~~) J'u ,aJ.. ~'lll .1..9L:l\
468-543
lB, 1181; MS, V, p. 312-313; MN, 1741;
SO, XX, 128; TH, IV, 1081; WW, I1I,
1388; TSb, 103; YQ, 1, 268
~ J lú\ ..1..:>- J ~ - '1' •• A
.r-----!i 'c...>"Y J ...l?-i J lúl ..1..:>- J
II~ ¡Ji L,r--!I ,~\ ,~
.(~yJ) ;J,L; jo- ,~/
# 500-540 [541]
1ACC), 1285; lA, 634; OT, VI, 799
~ J lú\ ..1..:>- J ~ - '1' •• '\
yi ,¿llil ..1..:>- J ~ J lúl ..1..:>- J
II ;.l5~\ j.--uWI JI ,lúl ..1..:>-
.;J,L;jo-
+ 570 [577]
1ACC), 1413; lA, 769; OT, VI, 801
~ J lú\ ..1..:>- J ~ - '1' • \ •
¡)---i ...l?-i J 4....L..... J) lú \ ..1..:>- J
,~ yi lúl ..1..:>- yi ,;;....,~ J (~
.~~ II <,?:Jj\ll
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[+ 579]
IA(e), 1445; lA, 801; DT, VI, 802
~ 0' .J¡I ~ 0'~ - '1' • \ \
~ Y. i ,~ 0' .?v. (,)i 0' Js- .¡.
,3J~\ II~ 0'\ ,~)L,a..;~\ ,.;:(¡\
.(Jj) "Ipa.;l\ 0J-?-\
613-688
DT, VI, 806
~ 0' .J¡I ~ .¡.~ - '1' • \ '1'
fll '.)\)..r" 0' .;:(¡\ ~ 0' Js- 0'
- ~4.W II
557-(+ 640)
IA(e), 1688; lA, 1037; DT, VI, 807
~ 0' .J¡I ~ 0'~ - '1' • \ i
~ y.i ,~ 0' c~ 0' ~ .¡.
IIt--"U\ u"yb:- 0'1 ,~)L,a..;')I\ ,.;:(¡\
.~
# 610
1A(e), 1571; lA, 927; DT, VI, 812; WW,
IlI, 1431
~ 0' .J¡\ ~ 0'~ - '1' • \ t
,.J¡\~ .J-'i ,~ 0' ...,..-? 0'
.~II~I
[+ 570]
lA(e), 1?13; lA, 1057; DT, VIII, 104
..:.r-< (.;:(¡\~ ¡J.)~ - '1" \ o
~ .:..r--<~ 0' ...,..-? 0'~
..:.r-<~ ..:.r---<~ .Ji. 0' '-:-'1ft)\
..:.r-<I 'y.r---4\ ,.J¡\ ~ y.i 'J'yb
·(tJr---3)~ 'u"1.9 II J'yb
569-639
DT, VIII, 105; IZ3, 21
~ 0' .J¡I ~ 0'~ - '1' • \ i
.;;";)y.;-" II ~I 'u"\.;J 0'
#618 [#608]
IA(e), 1601; I,A, 957; DT, VI, 815
~ 0' .;:(¡\ ~ 0'~ - '1' • \ V
,.J¡\~ ..r---!i '~ 0' ~.Ji. 0'
'Cr' .J..,ol)~ II t l.:-,aJ\ ,~\
~! 'Cr .J..,oi)~ II t l.:-,aJ\
.(¡Jy)
616 (66 a.)
DT, VI, 816
,;JL,a... 0' .J¡\ ~ 0'~ - '1' • \ A
¡j-!\ '~J")S)\ ~jljWI ,.J¡\ ~ y.i
..)~)\ a.....-l5:.. II y
+ 611
IZ3, 16
..:.r-< .J¡ \~ ¡)----!~ - '1' • \ '\
..:.r-<~ ¡j---! (J'"':!)':>! 0' .).r-::--
'~j--!i ,[.J¡\~] ~IA
,~) II .)~ 0'1 '~.J~\
·(tJ.r-") JS'1..r"
567 (# 70 a.)
IA(e), 1395; lA, 751; DT, VI, 836; IG, IJI,
p. 85-88; BSb; 1, 243
0' ~ 0' .;:(¡\ ~ 0'~ - '1' • '1' •
~~I _'.?v. y.i. ,JJ,.I 0' [e}] ~}
4..-.W ,.).. ~,! II JJ,.\ 0'\ ,~Ll.1
.(-1.1J)
496-586
IA(e), 1469; lA, 825; DT, VI, 840; MN,
1917; SD, XXI, 89; WW, IJI, 1397; IG, IlI,
p. 89-91; YQ, 1, 278
~i ,..:.ill\ ~ 0'~ - '1' • '1' \
'J..r:- II C\r-l l 0'1 ,~?\ ,.?v.
·(tJy) pa.-o 'C~) 4).. ~.!
545 [536]
1A(e), 1303; lA, 660; DT, VI, 1106
..:.r-< ¿L.Jl1 ~ 0'~ - '1' • '1' '1'
~~ ¡L..= 0'~ 0' <G Y.
~I ,~)~I ,.J¡\ ~ y.i '.J; 0'
o.J l-.>.J-\ ,[4..bU):-] 4.R.J lo II ) l.kJ1
[L-Q.\L.] L..kU):- 'C:r-- 4..-.L.oi)
.(~)
506-590
IA(e), 1478; lA, 834; DT, VI, 1071
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..\.JI.:>- J MI J..~ J ~ - ~ • ~ r
.~ II [c..JJ;.:.]
+ 597
OT, VI, 1073
..:.r--<~I ...y:. J ~ - ~ • ~ z.
..:.r--< ..L-.$. ¡j---! MI ...y:. J J'" j
..:.r--<~ J MI ...y:. J J I)r
~ ¡j--!~ J J'" j J .1I ...y:.
¿llL-. J J!.? J ~;;, J MI
..:.r--< i':>l.--.." J ;;,~ ..J .1I ...y:. J
..:.r--< ¿llLo Lr--! ~ ...y:. J ¿lllo
¡j---! JG:-Ji J ~ J ~ J ¡J.
4...-.j1.l".. J ~i J j¿..\.JI J u")..\.JI
,JL-..i~ J ..w J ;;,\,(1 J J'" j J
II ~I '(pL..¿'jI,~yi
•( ..~ ..)" <"1 ,4.J........:;, 1y~ ...r-' r ..... <
507-595
YI, VII, 21; IA(C), 1499; lA, 855; WJ, IV,
672; DT, VI, 1076; MS, IX, p. 142-145;
SO, XXI, 171; WW, IV, 1497
~ J MI ...y:. J ~ - ~ • ~ o
..:.r--<~I J ~ J c..JJ;.:. J
~ J .11...y:.J ~J J~
·(tJy) ;¡1,li.f II r"\,( J )~ J
514..589
IG, III, p. 213-215
..:.r--<) ¿LJlI ...y:. J ~ - ~ • n
é i [ .] .. i (f'-!y' ~ ~¡J J ~
.(~) ~)I ,(~) aJ4b II
601 [611]
IA(C), 1572; lA, 928; OT, VI, 1084
..:.r--<~I ...y:. J ~ - ~ . ~V
.;¡) ... ~'1 II l):ljJ-I ,~
+ 632
OT, VI, 1093
~ J MI ...y:. J ~ - ~ • ~ A
(pj~1 ,.11~ ..r---!i ,J~ J
.>-Ifid-I oJ!.):-1 II o~1 JI '~I
514..600 ..
IA(C), 1522; lA, 878; OT, VI, 1087
~ J MI ...y:. Y'~ - ~ . ~ ~
J e) J t.sf- J .:lll ...y:. J ~ ¡Ji
II¡¿~I ,.:lll ...y:. yi~ yi ,J.J:.I
·~1
618
IA(C), 1597; lA, 953; OT, VI, 1088
~ J MI ...y:. J ~ - ~ • r .
,~ ..:.r--< ~IJil J ~I J
.;¡) ... ~'1 II ¡¿)L,a..;~1
580 (n.)
OT, VI, 1091
~ J MI ...y:. J ~ - ~ . n
~I ,~ yi 'J.cl' J (~ J)
,1;¡jL-.;;,Ji] [L..jl»..] J"T ¡¿;;,I) II
·(tJy) .)SIr
581
OT, VI, 1089; WW, IV, 1493; IG, II, p.
478-482
..:.r--<~I ...y:. J ~ - ~ . n
..:.r--< JI~ J ~y J;;'~
¡J--!~ J 45"1;;, J :L>\;;, J ~ .J!.
,.11~ .>----!i ,..)jI) J (-;JI ...y:.
4..--l,oi) J.J!.~ ,;¡J:,) II ¡¿)L,a..;~1
.(0'"
509 [515]-567 [577]
IA(C), 1429; lA, 785; OT, VI, 1096
..:.r--<~I ...y:. J ~ - ~ • rr
.~) II .11 ...y:. yi 'J) J ~.J!.
610
IA(C), 1567; lA, 923; OT, VI, 1101
~ J J)I ...y:. J ~ - ~. rZ.
J ~ J L.?'")I ...y:. J .11 ...y:. J
.;;...;,} II ~..ul ,..L.ri J O;;,L"....,
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530 (n.)
OT, VI, 1110
¿;---! )r-JI ~ 01~ - '1'. \0
~ ¿;---!~ 01~ 01 J...,¡>-i
'f?1~ 01 )yJ\ ~~ 01 p:J-\
II J~\ ,2¡¡1~ y.i~ y.i
·~l
553-614
lA(C), 1577; lA, 933; OT, VI, 1112
~ J..>.\}\ ~ 01~ - '1' •n
~ j----! J...,¡>-i 01 c~ 01 ~IA
~ 01 r 01 é..;.y- 01 J..>.I}\
,JIJr 01 )l).\ 01 Ji> 01 ~ 01
II ~~I ,~L...J\ ,¡>-"w\ y.i
.(.wiL Jj) :J,;,..~I ,;¡1,li.J-
549-619 [620]
lA(C), 1604; lA, 960; OT, VI, 1113; SO,
XXII, 110; TH, IV, 1127; WW, IV, 1518;
IG, III, p. 176-177
j---! yu>}1 ~ 01~ - '1' • \V
(,?)L...a.i '1 I,~ y.i 'l)l5:J1 ~
.kl}1 J.J.l\~ ,~.J.l1
654 [655] ..
lZ3,26
yLJ>}I...L-.;.Y 01~ - '1'. \A
~ ¡j--! <..,JL.-.i:. 01 &1 ~ 01
J---!i,~ 01 <..,J~ 01 J Jj)\
JI)~I ,(,?)~I ,2¡¡\ ~ y.i r~
.(.:r----o o.L.oi) a.:.,yb» '~/I
[+ 553]
IA(C), 1355; lA, 712; OT, VI, 1122
,Jy--!do 01 J¿ 01~ - '1'·101
J~ II >-é>.JlI '(,?y'i\ ,~ y.i
.(~) 4).. ~'l 'Cr-" o.L.oi)
# 600
IA(C), 1521; lA, 877; OT, VI, 1142
..L-.?-i 01 2¡¡\ J¿ 01~ - '1' • t •
¡j--! L?"")\ ~ 01 i~ 01~ 01
{rajJt L, 01 [t L,] ~ 01 <..,J~
II ~yJI JI ,~.....::.J-\ ,2¡¡\ ~ y.i
.(~) WL. ,oJ.j)
# 500-576
lA(C), 1427; lA, 783; OT, VI, 867; BSb, r,
283
[2¡¡1 ~] 2¡¡1 J¿ 01~ - '1' • t \
II ~J~\ ,~y.í '~J
~)~)'I 'C:.r o.L.oí) op)j ,~
.(l)y)
+ 539
IA(C), 1266; lA, 615; OT, VI, 719
[2¡¡1 ~] 2¡¡\ J¿ 01~ - '1'. ti
J---!í ,yL1.>- 01 [JJ)U>] .:>Jb 01
~'~r II ~W\,~
o .(Jj)
636 [686]
OT, VI, 873; WW, IV, 1475; lG, II, p. 426-
433
~ 01 2¡¡\ J¿ 01~ - '1' • t \
~J'il ,2¡¡1 ~ y.í '~J:! 01 2¡¡\
.WL. II ~~\
617
OT, VI, 876
,JLi.Y 01 2¡¡\ J¿ 01~ - '1' • t t
4..-.J-I '~r II ~WI ,~ y.í
.(~) (~r)
566
lA(C), }391; lA, 747; OT, VI, 879
¡j--! ¿)¡\~ j----!~ - '1'. to
,2¡¡\~ J---!í 'i~~ r>-
'C:.r_o ~í) 4)0-' ~"l II if~\
.(.):oy........- \)0~
532-617
OT, VI, 880
[2¡¡\ ~] 2¡¡\ J¿ 01~ - '1' • t '\
'-;-;!.:>'i\ '<$"\jJ,.1 'Jr>- y.i ,..;.,y:. 01
.ifi.f:- II
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536-619 [620]
IA(C), 1605; lA, 961; DT, VI, 780; WW,
IV, 1468
,~ J 2¡¡1~ J ~ - , • i Y
.~II0.~1
+ 597
DT, VI, 885
~J2¡¡I~J~-'.iA
0---' (~ L;---!) ¡J"-" J ~I
;¡jJ..l\1 ~ ,~I ,~y.í 'C':'L.....p
.(-:..r .J..,oí) 4..i,;;,J ,~)III
# 540
IA(C), 1351; lA, 708; DT, VI, 883
2¡¡1~J~ J ~ -,. i~
.~)I II 2¡¡1 ..l? y.i ,~ J
[+ 540]
IA(C), 1285bis; lA, 642; DT, VI, 1144
,JLl= J ~ J ~ - , . o •
110~jll JI '<$}_,a.i\ll ,2¡¡I..l? y.i
.(~) ~ 'o,:,)~
# 490 [# 495]-578 [548]
IA(C), 1433; lA, 789; DT, VI, 1145
~..:.r----<~J~- ,.0\
~y ¡j----! MI ..l? J ~ J
<$)~I ,~I y.i ,2¡¡1 ..l? J
.(¡Jy--i) ;y"L:w ,~ II
636
DT, VI, 1146
rjYJ~J~-:'O'
.¡)¡I~ y.i ,[..y'-] ~ J .¡)¡I..l?
,~l-J.I J:>li)JI L;o~1 ,~ y.i
~ j.Pi) O~)~ 'O)~ II <$,:,)lJ1
.(~) U,li.J- '(:..r
563-638 [637] [646] [647]
IA(C), 1685; lA, 1034 YAp.; DT, VI, 1147;
SD, XXIII, 169; TI-!, IV, 1143; WW, IV,
1539
,~ J 0W>- J ~ - , . o r
'U"\.,; II~ JI ,2¡¡1 ..l? y.i
608 [+ 608]
IA(C), 1723; lA, 1067; DT, VIII, 121
J ~ J 0W>- J ~ - , • o i
II ~i JI , '<$)~\I\ ,0W>-
.4)_. ;',1
+ 586
DT, VI, 1150
~ 0---' ~f J ~ - , . o o
j---!i 2¡¡\~ y.i '~f J ,y--)1
;y"L-....:;, ,;;.1.....JJ"'" II~I ,--1.))I
- .(~)
[+ 565]
IA(C), 1402; lA, 758; DT, VI, 1154
,2¡¡1 ..l? y.i 'J>- J ~ - , • 0'1
~) '(:..r ~i) o':')~ II <$':')lJ1
.(~)
[+ 580]
IA(C), 1455; lA, 811
J ~IA J jY J ~ - ,. oY
,~IA J J.....Ji. J ~IA J ~
II ¡yOLQ.Q.)1 JI 'iflJ.J,.1 ,--1.))1 y.1
- "\ li .
·<u::>f
650[651]
DT, VI, 1173
!.Ji 0---')~ J ~ - ,. oA
~~ L.$-"~] ,:,\.4>-- J (~
'0""""~1 ,2¡¡1~ y.i ,[,:,\.4>--]
L..ill II °~% ..:.;-----!I y\.4>-- JI
L..¿G;. '(L.r--'" ~i) o~ ,,:,\.4>--
.(¡J~) .)SIr ,(Jj)
628 [629] [627] [# 640]
lA(C), 1637; lA, 2138; DT, VIII, 122; IZ3,
22; WW, IV, 1692
y.i 'J>-i J J>- J ~ - , . o ~
.;;j)) II <$)~\I1 ,.11 ..l?
580-645
DT, VI, 1178
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j---! J..A"-! J Js- J ~ - '1' • "\ •
.~ //0yL
+ 597
OT, VI, 1164
j---! J..A"-! J ~ J ~ - '1' • "\ \
t,?f')I ~.;.Ji ,~ y.! ,¿/"")I ~
- .aJ_~:'lv
535 [536]-623
IA(C), 1618; lA, 972; OT, VI, 1165
j---! J..A"-! J ~ J ~ - '1' • "\ '1'
:~//~~\,..l;.9
+ 580
OT, VI, 1163
¡J----!~ ..:r--<~ - '1' • "\ 1
~J~J~JJ~l
~ y.! 'J>- J ~ J J..A"-! .¡.
// L--.:;J~..:r--<I 't,?)~1 ,.;)¡\
L-.j? ,(<LáL j..P!) ~} ';¡';)j:Y'
.(¡J.r--1) ~Y ,(Jj)
- 653
OT, VI, II80
r---!í 'j~ J ~ J ~ - '1' • "\ f.
.~ //~I ,2ú1 ~
587
OT, VI, II81
~j---!~J~-'I'."\o
,2ú1~~í '~J J..A"-í J
~~ L-..ili // 4.,.L.)1 JI ,~\
.(Jj--i) u"~ ,(ojM\)
478 [479]-567
IA(C), 1710; lA, 1054 YAp.; OT, VIII,
123; IZ3, 9
~IJ~J~-'I'."\"\
..:r--< ~)b ~~ J 0L....)...., J
~ .r---!í 'r----" I..QJ \ J ¿/"")1 -'f
.L-.ii.\L. // ~I y-'1i.:J.,.1 ,.;)¡I
675
OT, VI, 1186
~IJ~J~-'I'."\Y
~ .r--!! ,~I ~ J ~ .¡.
//~\~ JI 't,?y'tl ,.;)¡\
.LJJL.
540
DT, VI, II88
y.í,~ J Js- J ~ - '1'. "\A
.ifi.';:' // ~I ,~
648
OT, VI, 1190
y.í '~J ~J~ - '1'.,,\"1
// ~L..S:JI-Js- JI ,~I ,~
.aJ.. ',1
# 593 [596]
IA(C), 1503; lA, 859 YAp.; OT, VI, 1194
y.í ,~ J ~ J ~ - '1' • Y •
.;u'G):- // y);hl ,2ú1 ~
[+ 540]
IA(C), 1302; lA, 659; DT, VI, 1195
...r.:---!)I ¡)---' ~ J ~ - '1' • Y \
~J~íJ~JJ..A"-íJ
, 2ú I~ .r---!í '...r.:---!)I ¡j---! .J-..rJ\
~í) O...L...ií '~r // ~L,a.,2JI
.(¡J~) ~ 'C:.r"
544-627
IA(C), 1632; lA, 984 YAp.; OT, VI, 1201
J 0L....)....,J ~J ~ - 'I'·Y'I'
.ifi.';:' // ~1i.:J.,.\,~ y.! ,4.Y~)
636 [637]
IA(C), 1666; lA, 1016 YAp.; DT, VI, 1205
y.í ,,",,,WI J ~ J ~ - '1' • Yl
[(,$"") ..ill] (,$""-\...ill t,?)L,a.;'t1 ,2ú\ ~
- - .(¡Jy) ;U,\.j):- 'u"~ //
662
OT, VIII, 126; BSb, 1, 305
~0---!Js-J~- 'I'·Yf.
..:r--< ~IA ¡J----! )lb J ¿/"")1
,..)L....,JI .r-) 'J..A"-í J 4.,y>! J J..A"-í
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,LJJ:UJ¡ 11 ~I)I 0'1 ,,,pl)\
·(tJy---1) ~r
663
OT, VI, 1221
~ j---! J.y 0'~ - ,. yo
~ ;:\.¿~j j .-r-rJ I~ 0' y--)I
j----I¡ ,J~ 0' ~IA 0' ];¡I ~
11 ~I.:QI <¿p.-J-\ ,];¡I ~ y¡~
. 4.... Y
520 [524]-604
IA(C), 1535; lA, 891; OT, VI, 1219
~ j---! J.y 0'~ - ,. YI
L..t'J ¡] ,J----"} ¡j---! J. G:- 0' .-r-rJ\
~ L.r"}] ,J----"}~~ 0'
~~~ ~l-.c-"10' J-.f
t).¡~~~~ JL....:>-
~ 0' k \..Q..,dl t).í fr:>'"] e~I
~I ,.;:}¡I~ y¡ ,.JI 0'
.~} 11~ 0'1 '0.1....)\
+ 500-584 ..
IA(C), 1459; lA, 815; OT, VI, 1222
).)\..Qjl ~ 0' ~ 0'~ - , • YY
·~lll
+600
OT, VI, 1224
~~ (J.y0')~ - ,-YA
¡J---i\ '<¿J~..\jjl ,];¡I ~ yí 'f.?01
.J"l9 11 ¡)I.:Q\
596 [597]
IA(C), 1718; lA, 1062; OT, VIII, 125
,];¡\~ 0' J.y 0'~ - ,. Y~
- .<¿)l,aj~1
+ 625
IA(C), 1626; lA, 980
0' ];¡I ~ 0' J.y 0'~ - , • A •
,...\.-...?-¡ 0' ~y.. 0' J....-y.. 0'~
11 JI.;W 0'1 ,<¿)l,aj~1 ,];¡I ~ yí
·(tJj) J"l9 (4),)
588-645
OT, VI, 1212
~j---!J.y0'~- '·A'
<¿).-,,a.i~1 ,~ y¡ 'r\.¿ 0' ];¡\
·(tJy---1)~ ,J~ 11 o.~1
492-563 •
SO, XX, 325
~ j---! ~ r:.t~ - '·A'
11 ~IJ,..I ,~)I ,.;:}¡I ~ y¡ 'ifjil
.;;J,,\.;.}-
540
IA(C), 1288; lA, 637; OT, VI, 1225
(];¡I~ 0') J.y 0'~ - ,-Aí
,];¡¡ ~ y¡ ,0J)lft> 0' ~(JI) 0'
11~ 0'1 ,~\.l\ ~\.ll o.\....JJ1
.(if 4.l.o¡) 4ii\.. y)., ~i,4.4J\..
# 584·636
IA(C), 1661; lA, 1011; DT, VI, 1218; SO,
XXIII, 48; IG, 11, p. 172-175; BSb, 1, 302
y¡ ,J~ 0' J.y 0'~ - ,. A f.
.lj? 11 <¿.)j~1 ,];¡\ ~
597-670
OT, VI, 1226
y¡ '~0' J.y0' ~ -, -Ao
.W 11 J'lrJI ,];¡\ ~
# 540
IA(C), 1280; lA, 629; OT, VI, 1230
'~0' ~0' ~ - '·AI
.~ 11 <¿~I
+ 614
OT, VI, 1235
'~0' J.y 0'~ - ,. AY
11 .b~)I ,~I ,];¡I ~ y¡
.(Jj---J) "d.!y..)} '[JJ¡] ~r
+ 589
lA(C), 1552; lA, 908; DT, VI, 1275
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'~J J;;.J~ -, ·AA
11~I ~)J.>:. JI ,11 ~ y.i
.~
[+ 595]
IA(e), 1504; lA, 860; DT, VI, 1282
..:,r--!~ J Js- J ~ - ,. Ao..
'<.f)L..,a.i~1 ,4í!1~ y.i ,~IA
.:u.JLo 11' .I,\¡LY.:!y--'
660
DT, VI, 1242
..:,r--!~JJ;;.J~- ,.0..,
'<j.I-..UI 'l"'"""lill y.i ,~ J ~IA
.Jo! <.f~I) 11 JI)I JI
529-596
IA(C), 1501; lA, 857; DT, VI, 1241; WW,
IV, 1690; IG, n, p. 488-491
~ ..:.;---! J;;. J ~ - , • o.. ,
,11~~i ,~L...,JI <,Ji ..:,r--!
11 ..r---<.ra.lI "---:!)'JI ¡J----II ,<.f.)JI
.4.:1L..;;,
[+ 540]
IA(C), 1287bis; lA, 644; DT, VI, 1243
..:,r--! ~J J;;.J~ - ,.0..,
JI 'd\.,bJI ,..f.-, y.i ,11 ~ J ..\.,.¡>_i
·~111 <.f~1 <,J..r11
[+ 540]
DT, VI, 1314
..:,r--!~ J J;;. J ~ - ,. 0..1
¡)L,6.l1 ,~ y.i ,11 ~ J ..\.,.¡>_i
JI ..:r_.t!1~ '~rdll5-")1 ¿GlI
'(¡j-4 .u..;,i) ~./ '~111 -<,J..r11
.(~j) ~~
560-638 [637]
IA(C), 1673; lA, 1023 YAp.; DT, VI, 1277;
MS, VIII, p. 219-227; MZ, III, 7984; SD,
XXIII, 34; WW, IV, 1713; LM, V, 1038;
TSb, 115
..:,r--! ~J J;;.J ~- ,·o..i
J 0L...).... J ~ J ~ J ..\.,.¡>_i
¡J----I J )))\ ~ J J# J .t!l>-
'<.f)~1 ,11 ~ y.i ,..\.,.¡>_i J J}~.
~ ,(~) ~ ,;;J.ii 11 .t!l>- JI
.(~j)
588-674
DT, VI, 1240
..:,r--!~ J J;;. J ~ - ,.0..0
olfi>.t! I ,~I ,11 ~ y.i 'u",u~l
.(~j) ~ ,;li,L;~ 11
+ 650
DT, VI, 1245
~ ..:.;---! J;;. J ~ - , • o.. '1
,11~~i ,..\.,.¡>_i J LJ""':!)~1 J
~~ 11 ~L;)JI '<.f)L,a.i~1
- - .(J-a~I)
DT, VI, 1244
..:,r--! ~J Js-J ~ - ,·000V
,..:.,----:¡..\.,.¡>-J~J~J..:r_..\.,.¡>­
,L.J,L;~ 11 ~I ,11 ~ y.i
. .(Jj):L.~
560 (n.)
DT, VI, 1315
~..:.;---! J;;. J ~ - ,. o..A
<.f)L.,a.j~ 1,~ .J--!i 't L-..., J
..1~1 JI t L.. JI '<j.l),.1
#640
BSb, 1, 314
..:,r--!~JJ;;.J~-,.0..0..
.:u.JLo 11~I ,)~ y.i ,.tu ~
602 (# 70 a.) •
DT, VI, 1258 [1259]; IG, III, p. 228-229
..:,r--!~J~J~-""
J <Y'")\ ~ J ~ J <Y'")1 ~
yL.......iJI ,~ y.i ,~ J ..\.,.¡>_i
.;li,L;~ 11 yL;;,)1
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487-575
OT, VI, [257
0--! ~J Js:-J ~- n·,
,.11~ y,í 'i~ J ~)1 ~
IIi~ JI 'lS""J'y,1 ,-?}..,a..i'y,\
·(if .J..pí) ~) ,JSlf
595-671
OT, VIl!, 127
0--!~.¡.Js-J~-n.,
,-?..r--'y,1 ,.;)¡I~ y--<i ,¿\l\.1 ~
.(..uJ) f"i II y~1 'J"\j}JI
+ 550
OT, VI, 1260; BSb, 1, 316
~I i)í Js:- J ~ - n . '1"
~0--!~\~J~J
0--! ~(JI) J ~ J j.!yJ\
,0J)~ ¡j---! j.!yJI ~ J ~
II ~)I JI ,~I ,~y,i
.(..:r--o .J..pí) ~) ,;;.l .. ~'1
615 [616]
lA(C), 1588; lA, 944; OT, VI, 1259; WW,
IV, 1691; BSb, 1, 296
i)i~ J Js:- J ~ - n . t
y---;i '(7)1 0.i J .1\ ..l¿ J (7)1
,\ ~)lI' L~I ~ ~\I~, t) (,$""r- ,~
.;;;1 ••. ';,1 II '-?..rJ\
617(11.)
BSb, 1, 319
0--!~JJs:-J~-n·o
.~ II ~\.y y,i ,J¿..0> J Js:-
614 (+ 70 a.) •
IA(C), 1585; lA, 94[; OT, VI, [263
0--!~JJs:-J~-n.'i
II~ y,i .11 -~ y,! ,J¿..0> J Js-
.~
519 [# 520]-588
lA(C), 1475; lA, 831; OT, VI, 1262
J (~J) Js:-J~ - n·y
,~) II [~.)].1\ ~ y,i 'J'~
L-:1) ')J)J"] (if .J..pi) )J)y
·[C:.~)
546
lAce), 1308; lA, 665; OT, VI, 1265
0--! ~J Js:-J~ - n·A
~ "~~ II J~ y,i ,0~
.(if .J..pi)
588-664
OT, VI, [266
0--! ~J Js-J ~- n·"I
~' •. II~
+ 614
OT, VI, 1267
0--!~JJs:-J~-n' •
.~ II ,-?)l,a.i'y,\ ,)~
+ 599
OT, VI, 1268
0--! ~J Js:-J ~- n"
.~ II ,-?)l,a.i'y,\ ,)~
+ 599
OT, VI, 1269
0--! ~J Js:-J ~- ,",
.~f II ,-?)~'y,\ ,.1\ ~ y,í '<.d-:
617 [- 617]
IA(C), 1594; lA, 950; OT, VI, 1272
0--!~JJs-J~-n"
u---< <.d-: Jo .;)¡ \ ~,J <.d-: J <.d-:
II '-?}~.:JI ,~WI ,.;)¡I ~ y,i '<.d-:
,(U-- .J..pi) (~) ó}•.:JI '~f
.(J:>.fW'1)~
537-624
lA(C), 1624; lA, 978; OT, VI, 1271
0\Jr--'" J Js:- J ~ - " , t
,t}I...L-..J,\ ,.1\~ j---!i ,~ J
u---!J..i'y,1 ,01~ J II 01J .r-'" JI
·(if .J..p!)
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601
IA(C), 1719; lA, 1063; OT, VIII, 128
,~~ J>- J ~ - ,\ \ o
.;¡1,lj.J- 11 ~\
561
OT, VI, 1285
,~Y J J.Y V ~ - ,\ \ '1
j---!I '~--'~~\ ,.¡:(¡I ..y. y.i~ y.i
~ J--oI) OJ..w1 '¡fi.f' 11 J\jJI
# 540-(+ 622 [625]) .Cf
IA(C), 1615; lA, 970; OT, VI, 1290
~ Jlj J J.Y J ~ - n \V
,.¡:(¡I~~i d:.r...i.i] --4) J ..,J
.~/I~p\
# 590 [# 550]
IA(C), 1482; lA, 838; OT, VI, 1291
'r--"~ ~ J.Y J ~ - n \A
~,¡J~ 11 ~--,\..,aj~\ ,~ y.i
.(J~)
563 (+ 70 a.)
IA(C), 1380; lA, 736bis y Ap.
¡j-!~JJ:J~- n\"1
11....u\~)!\'¡J~J~.J!.
.(~\.:¡:,) )\~I
606
IA(C), 1721; lA, 1065; OT, VIII, 129
J~.J!.JJ.YJ~- n,·
11 ~LS:JI -,~ y.i '--4p J J>-
.---J.:.
# 628
IA(C), 1636; lA, 987
~~.J!.JJ.YJ~- nn
,.¡:(¡I~~i'~.J!.J~
~..01~--' ,~L:JI i.S \..,aj~\
- - - --'
.(c)y) Of'\..Qj\ ,~ 11 i.SjJJ\
601-684 -
MN, 2267; WW, IV, 1735; BSb, 1,329
J~.J!.JJ.YJ~- ,\n
,L-..Qjlo 11 ~~~\ ,~ y.i ,0..;k-o
.(c)y) (wlo) ¡J\y5'~ ~)
552-636
IA(Cl, 1694; lA, 1010
,2¡¡\..y. y.i '~J ~ - ,\ \'1"
.(c)y) u"L; ,wlo 11 ul5J1
523-596 [563] .
IA(C), 1502; lA, 858; YQ, 1, 282
~\.r=J1 ,~ J ~ - ,\ , t
.(c)y) JS'IJ'" 11 ~I
569
BSb, 1, 347
'~J (~J) ~ - ,\, o
'~H~\ Jo\.jjJ\ i)1-L...J,\ ,~ y.i
.J~J\
492-573
BSb, 1,166; BSb, 1, 339
~J>-J~J~-nn
,.¡:(¡I~ .J-!i 'J"'L.-;;. J 2¡¡\~
.4\':' 11 ~)WI
# 610
IA(C), 1570; lA, 926
j---!~J~J~-'\'V
j---! .¡:(¡I~ J ~ J ~I ..y.
,~ J fS'""Y J (lS> ; ~IA
.a)_. ~'lll 4.I.G J\ ,~I .i
[+ 570] y.
IA(C), 1419; lA, 775
j---!~J~J~- ,\,A
[.\--,..0\ ,~--,\..,aj~\ ,2¡¡1 ..y. y.i ,~
.(<.f ...L.oi) ¡JL.....Jj' ,~ 11
693
IZ3,35
j---! ~J~J~ - n ,"1
.~ 11 ~\ ,~\ y.i ,...,..",.IJ
510-(# 540)
IA(C), 1282; lA, 631
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~ ~~J rS'"J~ - \\'f.
,~ y.í ',-:-",,"\J J rS'" J '-:-"""\J
.~/I~I
517-583
[A(C), [457; [A, 813
'~0---! rS'" J ~ - \ \ n
[($)~I] ($)j---<iJ\ ,.{;¡\ ~ y.í
.($J':>L---JI
+ 630
lA(C), 1645; lA, 2139; DT, V1l1, 130
¡j---'~~~- \\'f\
($)L.....,a.;~\ ,.{;¡\~ r---Ií '''''';'''''''.J:!
¡L-.'¡I .k¿IM JI ,~\l\~~\
.(l).r--3) [~~lU] ~/I
557 [558] [569]-621 [631]
lA(C), 1614; lA, 969; WW, IV, 1792; BSb,
1,346; TSb, 120
~í J JrS'" J ~ - \ \ 'f'f
,~ .,J---!í 'el-..=:>- J ~ J
.~lll~\
[+ 580]
IA(C), 1453; lA, 809
~ J J"Y=- J ~ - \ \ 'f t
~~~~)\~J
~\ '($~\ ,~I y.í ,~I
.4)_. ~'lll ~
+605
lA(C), 1540; [A, 896
J ~J LJ""Y=-J~ - \\'fo
,.{;¡I~ y--!í ,~y J LJ""Y=-
~,~ 11 LJ""Y=- JI ,~\
.(l)j) :J.1,Uj- 'c': ".l.oí)
584-654 [655]
DT, V1l1, 132; lZ3, 29; IG, II, p. 226-229
~Y J LJ""Y=- J ~ - ,\ n
~~y J JrS'" J LJ""Y=- J
'LJ""4 J L5""Y J ~ J LJ""Y=-
~,~ 11~I ,.{;¡I ~y.í
~í) ~ ,~ Ill.';o~\ ,.{;¡I
.(l)j) [~] i!,\.j.J- '(¡y
575 (48 a.)
IA(C), 1712; lA, 1056; DT, V1l1, 133; IZ3,
10; IG, II, p. 229-230
~ L-.., J ~ J ~ - ,\ 'fV
,~ .,J---!í ,~ ¡)---i J>- J
J~ ,~I ~?I ~J..úl
($~\ ~jJ\ ~I ~..úl
~ ,~~ 11 ~I ($yJJI
.(~)
674
BSb, 1, 355
~¡,)---!~J~- ,\'fA
JI '($/,)I,~ y.í '¡)\...}J ¿,illl
.4.:-b) 11 JG,.)I J\... j
555 [554]
WW, IV, 1838; IG, II, p. 494-505
~~~~-,\'f~
~\ ,~\ 'JrS'" y.í ,¡)L.;,¡;.
.L....':o) 11 ~I
559
IA(C), 1367; lA, 724
~~~~-,\t.
~~I ,.{;¡I~ .,J---!í 'LJ""~
.~I
[+ 568]
IA(C), 1406; lA, 762
~J~J~-\\t\
~~ ¡J---!~ J i::;Pí J
~ y.í 'i::;Pí J ~ J ~í
11 ~L-lI ~I '($:>j~1 ,.{;¡\
..f---Sly ,(UJ) ~)l ,4.:-b)
.(l).r--3)
563-620
IA(C), 1606; lA, 962; DT, V1l1, 134
~~~~-,\t,
~ L--.d\ t:] [~] ~
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¡j--! L...t'Wy] J"L.....iY J ~IA
¡j--!~ J .J¡I~ J ,,~)"j
)J ,:::dl J Js- J '-:-+" J ~
¡j--!~) J 0)J! J 0L.)..... J
~ J .J¡I J..:.Y J ~ J i~
¡j--!~I ..:r-<~ J J.>' J
¡j--!~ I ¡j---! .J¡ I J..:.Y j ~
j-""!¡ ,ylLJ:::, y.¡ J Js- J ,u-J-I
J----S'I./' 'L.!"'Lj II yLoji ,.j¡I J..:.Y
.(~.r--J)
639 [638]
IA(C), 1670; lA, 2140; DT, VIII, 135; IZ3,
23
,J'>\..-...P> J ~ J ~ - " í. '1"
•4.A.J \.. II~)1 ,.J¡ I J..:.Y J"'! i
# 652
IA(C), 1691; lA, 1040
~ y.i 'C¿jWI J ~ - " í. í.
.o~ II C¿pAJI ,.J¡I
[+ 580]
lA(C), 1490; lA, 846
~ y.i ,yl~ J ~ - " í. o
~¡)~ II ,,\.;)I ,~L.o)l ,.J¡I
.(~) 4.A.J\.. 'C:.r
572
YM, 11I, p. 49; lA(C), 1416; lA, 772; WJ,
IV, 671; SD, XXI, 26; WW, IV, 1852; IG,
Il, p. 505-515; YQ, 1, 274
J~J0~J~-"í.\
j-""!i ,~ J 0~ J j.!rJl J..:.Y
.~./' II C¿)L,a.i~ I ,.f.-,
650
IA(C), 1690; lA, 1039 Y Ap.
j-""!i 'J.>' J ~ J ~ - " í. V
.a)_. ;'j II 0 )p-.::.~I 'C¿)L,a.i~1 ,.f.-,
698
lG, Il, p. 138
¡j--i0~ <J---'~ - "í.A
II C¿)L...,a.;~1 ,~ y.¡ ,0~
.~./'
[+ 550]
lA(C), 1332; lA, 689
,<tU J..:.Y J cP J ~ - " í. '1
.~j II ~I ,.f.-, y.i
591 -
lA(C), 1488; lA, 844
y.f ,~ J CP J ~ - " o •
.a)o. ';,j II C¿)L,a.i~1 ,.J¡I J..:.Y
[+ 553]
lA(C), 1354; lA, 711
~ ¡,j---! c.) J ~ - " o ,
C¿)L.....,a.;~1 ,.J¡I J..:.Y y.i '~J
.W)II
[+ 579]
lA(C), 1443; lA, 799
~~C)J~-"o,\
.J¡I~ y.¡ (0)...\.1,.:. J oJ..¿.b- J
. G---.-,j y.JI~ II
+540
lA(C), 1281bis; lA, 638
~..:r-< r--l! J ~ - '\, 0'1"
,.J¡I~ y.¡ 'f;:JI J..:.Y J <..?")I
'u"\.; II ~I
603 [604]
lA(C), 1720; lA, 1064; DT, VIII, 136
o~Jr--\..jijIJ~- ,'oí.
,.J¡I~ .J--!¡ '...l<i"-i J ....¡J.;.:. J
,~ II ,,<sPI 'C¿pall ~LJ\
.(0-" 4l,o¡)0 ~L:,
576 [577]-655
WW, IV, 1900
,u"I~ J r--l! J ~ - ,'00
u"I...L...:.o ~\ 'C¿)I~I ,.J¡I J..:.Y y.¡
.(0'" 4l,o¡) .p¡ II C¿~I
557-643
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IA(C), 1681; lA, 2143; DT, VIII, 137
.11~ J i~ J ~ - '1' \ 0'\
,.11~ y.i ,.11 ~ J i~ J
.j.i_ .• ~'l II ..u.1)I ,~I
521-606
IA(C), 1543; lA, 899
j--!~ J ~ J ~ - '1' \ oV
II .11~ y.i ,0';::>- J .11 ~
.;y"L,;;,
# 640
IA(C), 1672; lA, 1022; BSb, 1, 386
...L-?-i ¡,j--! ¿\JL. J ~ - '1' \ oA
,.11~ .r--!i~ y.i ,¿\JL. J
~l ,L-I.;.r.-- II ;.0JiU J7y.l1
.(~)
+ 578
IA(C), 1435; lA, 791
~ ¿;--! ¿\JL. J ~ - '1' \ o ~
~ j--! J.>- J ~ J .:.r)1
,.11~~i ,~IJ.l J j\j;. J
y y.----::., '4e)1 II }j.JI JI ,~I
.(¡)y-J) (~)
559 (+ 40 a.)
IA(C), 1366; lA, 723
~ J ¿\JL. J ~ - '1' \ '\ •
,~L..;JI ,.11~ y.i ,¿\JL. J
- '~r II J)I
586 [# 590]
IA(C), 1471; lA, 827
.......a.-... y.. J ¿\JL. J ~ - '1' \ '\ \
~~I ,~ y,i .11 ~ y,i ,¿\JL. J
.J.¿~ II
511-592 [+ 593] [572]
lA(C), 1493; lA, 849; BSb, 1,387
~ ..L-...::- ¡,j--! ..L-...::- - '1' \ '\ '1'
.r--!i ,;¡,;I.r--"" J u:-J-1J ~1A
,~U.I ~L-:JI ~)L,a.j~1 ,~
,~L.;;. il Q~I ¡J---:!..\.ll l/
°.J"L..Q.\I ,;y"L.;;. II Q~I j:!...úl
.(¡)~)
592-662
MN, 2213; WW, 1, 134
~IA J ~ J ~ - '1' \ '\ í
'r-----"WI y-) ,~IA J ~ J
.:.L-J ,(4.i:-~) ¡)JI}~ II i5-""~1
. (U-- .J...oi)
[+ 620]
IA(C), 1608; lA, 964
y,i '..\...i"-i J ~ J ~ - '1' \ '\ í
II 0LJI JI ,~)L,a.j~1 ,.11 ~
.(¡)j) 4e~ '~r
# 650
IG, n, p. 348-359
y,i ,..\...i"-i J ~ J ~ - '1' \ '\ o
[~] y.~ JI ,~)L,a.j~1 'r--"WI
.;y"jll
587 (# 80 a.)
IA(C), 1473; lA, 829
j-! ..\...i"-i J ~ J ~ - '1' \ '\ '\
y,i ,p1y J ~ J ~IA J ~
,~ j II e\..d...1 JI ,~I 'r--"WI
.(¡)j) ~l
571
IA(C), 1414; lA, 770
j-! ..\...i"-i J ~ J ~ - '1' \ '\ V
,~ y--!i ,0~ J ~)1 ~
L..¿~ ,~ II j? JI '~.J")I
.(¡)j)
564 [569]-655
IA(C), 1692; lA, 1041 Y Ap.; WW, 1, 122
j-! ..\...i"-i J ~ J ~ - '1' \ "1 A
~)I ,~)L,a.j~1 'r--"WI y,i ,.11 ~
- .;y"L,;;, II
636
IA(C), 1665; lA, 1015
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0-! ..l.?-i J ~ J ~ - ,\ 'i "1
,~I ,~I yi,~ J 01J J"
- .;¡)_. ~'1 // Q,jL;JI JI
641
lA(C), 1676; lA, 1026
J.=>:-L..c-"1 J ~ J ~ - ,\ V•
'JJi //~I ,11 ~ yi ,~lc-" J
- .(~) ~J"
610
lA(C), 1566; lA, 922
y)--:!i J ~ J ~ - ,\ V\
'r--"" L;J1y--! i 'c.r---i J ~ J
4.-l.oi)~r ,~ // ~WI
·(0~) ~I; '(if
614 (# 60 a.)
IA(C), 1578; lA, 934; WW, T, 144
,0~J~J~-'\V,
.~J" // ("S')WI ,~ yi
623
IA(C), 1619; lA, 973
~J~J~-,\Vr
,~I y--!i 'eL..., J ~IA J
.~ // ~Lbl
+ 614
IA(C), 1587; lA, 943
yi '~J~ J ~ - ,\ Vi
,0L..,y.. // ~}JI ,~I ,11 ~
- - ·(0Y):y,)
561-631
lA(C), 1647; lA, 996
~J~J~-'\Vo
¡j--! p---JI ~ J ~ J ..l.?-i J
~I ,("S')L.,a.;~1 ,~I yi ,.J..ft,ls;-
~) u"~ '~1 // 0';)j
.(w....~
539-621 [622]
lA(C), 1612; lA, 967; SO, XXII, 187
¡j--!~ ¡j--! -~ - ,\ V'i
'j-:!yJI~ J ~ J 0L..J....,
¡Ji ¡j--!I ,("S')I.-.,a.j~1 ,11~ yi
~r'~ // ("S'~I ~t.¡)1
.(u-----o ~i)
563-610
IA(C), T562; lA, 918; WW, T, 143; BSb, T,
405
J.L.o ¡j--!~ J ~ - ,\ vv
y--!i ,)...L--;.. J J.L.o J ~ J
~...ul ~~ ,~1l1 ~I '?
.(0~) ó;L;JI ,4.Q.jL. //
625-662
WW, T, 123
J ~IJ ~J ~ - ,\VA
//~I,~ yi '~~J ~I
'~J"
594 (+ 40 a.)
IA(C), 1496; lA, 852
~0---!~J~ - ,\V"I
~ yi '[Q~I] Q)\.;.. J ~I
fUI ~.:l~1 ,("S'~I ,11 ~ yi
.ói,i //
589
IA(C), 1476; lA, 832; WW, 1, 39
~0---!~J~ - '\A·
j---!i ,y)~ J ¿LUI ~ ,:,¡. ,y-)1
J:oL-..i)JI lS }I\ ,.iJJI~
- // y)0 ¡j--!I ,("S')~'¡I
·(if ~i) Y jJ.I ,4¿)~'¡1
554 [574]-641
TA(C), 1698; lA, 2141; OT, VIII, 139; MN,
2124; SO, XXIII, 71
~0---!~J~- ,\A\
¡j---! ,y-)1 ~ J -~ J ,y-)1
~)I.L-? J 0L..J...., J ~
Óy.----9// 11 ~ yi ,~ J r LJ1
·(0Y)
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542
IB,1179
-f"L;;. I,)í~ 0'~ - ,'A,
¡j---! ¿ 0'~ 0' r:..r)1 ..l:>- 0'
II C¿:J}JI ,~ ..r---!í 'fi::>L:,.c
.(l)~) ;;j)y.-" ,~
# 510-(# 575)
IA(C), 1425; lA, 781
~¡j---!~J~- ,'Aí'
~I ,,,j¡¡ ..l:>- y.í ,~ 0' r:..r)1
.(l)y) ~L,;:, '~II
482-556
IA(C), 1358; lA, 715
~¡j---! ~J ~ - ,'Ai
..r---!í,~ 0' <.J¡...... y.. 0' JIj)l
.aJo. ':,1 II (,,?~I ,('""'"\AlI
[+ 584]
IA(C), 1463; lA, 819
~¡j---!~J~- ,'Ao
,~ y.í ,¿ 0'~ 0' ¡Jl..J1
.~ -f" II ~I 'C¿:JI)I
# 608
IA(C), 1557; lA, 913
j.!rJI ..l:>- 0'~ 0'~ - ,'A "\
¡j---!~ ¡j---! ~¡J 0'~ 0'
>-(.5.,;11 ,~I ,,,j¡¡ ..l:>- y.í '~¡J
.~II
537-586
IA(C), 1470; lA, 826
~J(~J)~-,'AV
y.f'!)I 'C¿)L,a.;~1 ,,,j¡¡ ..l:>- J"i í ,,,j¡I
.;¡1,\jj- II
598 [597]
I~(C), 1511; lA, 867; OT, VI, 847
~I ~ 0'~ 0' ~~ - ,'AA
,.;j¡¡~y.í':J~J~J
II r--!paJI )~¡ JI '($"l:5JI
.(~)~ ,0~
609-697
DT, VIII, 138; IZ3, 34
"j¡1~J~J~-"A"I
,..\..4L:>- .J-'"!í ,~Ij I,)í 0'~ 0'
.~II~I
633
I~(C), 1654; lA, 1003
.;j¡1 ~~ 0'~ 0'~ - " "1 •
.~) II .?v. y.í ,w....,. 0'
486-545
lB, 1184
~I ~J ~J ~ - ,'''1'
,.;j¡I~ ..r---!í~ y.í ,~L"... 0'
L.t'\..9 '~1 II ~I (JI) ,~I
.(l)y)
553 [554]
IA(C), 1345; lA, 702; WW, 1, 37; YQ, 1,
270; YQ, 1, 271
¿illl ..l:>- 0'~ 0'~ - " "1,
,,,j¡I~ y.í ,~I I,)í 0'~ 0'
II r--!paJ¡ y...L...:>- ~I JI 'yL.S:JI
.~L,;:,
636 [637]
IA(C), 1667; lA, 1017
'~J~J~-""Ií'
JI~ ¡j---!I '~I '-f"l>- y.í
.~L..,;:, II [JI?]
541
IA(C), 1293; lA, 650
~¡j---! ~</ ~ - ""Ii
II ("S. ,a~1 ,.;j¡¡ ..l:>- y.í 'j~ 0'
.(~) J.5:...j~ ;ijJ-rll~
[+615]
IA(C), 1602; lA, 958
¡j---! J>"J ~</ ~ - ,'''lo
¡j---! I 'yl-.:5J1,.;j¡ I ..l:>- y.í ,~
.~II~~I
# 550
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lAce), 1330; lA, 687
..:,r--! ~ ¡JI~ J ~ - \\ '\ "\
0~\y.1 ',-:-"","\)J ~J ~
[+ 590]
[ACC), 1492; lA, 848
O~J~J~-'\'\V
')~.r---!I 'c~ J ~ J
~,~./ II ~\,~I
0(Lr"- <\.l,ol) (~./)
538-614
IACC), 1583; lA, 939
~j---! ~J~ - ,\'\A
.r---!I l;¡ \~ .r---!I ,tL...p ¡JIJ
,(LJ:.) 4.j~\ II~\ ,tlp
0(~)~L.
644
IACC), 1680; lA, 1030
~j---! ~J ~ - ,\'\'\
,l;¡1 ~.r---!I '~J ~ J
<,,-~;J,.J'~ II~ JI 'l.f-il..,a.i~\
603
[ACC), 1531; lA, 887
'~J~J~- " ••
o ~L-.;:, II l.f~\ ,l;¡\ ..1..:-'=- y.1
[+ 606]
IACC), [548; lA, 904
,:L.L......... J ~ J ~ - n· \
~) II fL.:JI ,~~\ ,~\ y.1
o (Lr" <tAL)
685
WW, 1,141
Jl.S'""..YJ~J~-n·,
o~./ II ~I ,V-
532-607
IACC), 1550; lA, 906
~..Y..:,r--!~ J ~ - n· r
o~./ II~ y.1 ,.:>I..J...J\ Ul
554-642 .'
IACC), 1677; [A, 1027 YAp.
'cL......<:o)J ~J ~ - n· t
o";"::' 0J-.? II ~\ ,~ y.1
559-634 •
IACC), 1655; lA, 1004
o~J~J~-n.O
[+ 635]
IACC), 1695; lA, 2130
¡j---!~J~J~-n·"\
,LJ.,.U)I II t..?'"-i)-\ ,~ y.! ,~
.. o(~) o/,LQ.]I
+6[4
IACC), 1586; lA, 942
j---!t.sf::J~0~-n·y
o";"::' 0J-.? II .:ll\ ~ y.! ,~
# 630
IACC), 1644; lA, 994
~y..J~J~-n.A
l.f':>j~\ ,~ y.! '-iJ+>." J ...\...;"-1 J
.~./ II
629
1ACC), 1639; lA, 989
~y..J~J~-n.'\
~~\~\ ,l;¡\ ..1..:-'=- y.! ,~ J
o~..li~\ <.,->"lp l;¡~ ~W\
699
WW, 1,133
'J.L>.- J 0p J ~ - ,,\.
o~ II l.f~\ ,~\}J\ ,l;¡\ ..1..:-'=- y.!
[+ 570]
IACC), 1411; lA, 767
~ y.! ,~\)I J ~ - "\ \
.¡S"l:l\ ,l;¡\
+ 578
IACC), 1434; lA, 790
..L........$. J 01)./ J ~ - "\ ,
~ J (~~ J 0\)./ J ~ J)
II o.jLQ.]1 JI ,~\ ,~ y.! ,[~]
o(J") .('""\ ,~I
.. Y L.!"'"'""'./ ••.•
[+ 595]
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IA(C), 1526; lA, 882; BSb, 1, 441
,~ ji. J 0\)r J ~ - \' \' \ í
~ ,J.,¡) II '-;-:!.:>\i\ JI ,l¡¡\ ~ )'Ii
.(.:.f-.)
541 [542] (+ 60 a.)
IA(C), 1294; lA, 651
,~\.>. J .:>~ J ~ - \' \' \ t
.~ II ~)r\i\ ,~ )'Ii
+549
IA(C), 1322; lA, 679
¡j-! ':>~¡j---1~- \,\,\0
¡j-! e~ ¡j-! [~_J.,a;» 4..,a.l\.>.
¡j-!\ ,~L-.J\ ,.;:í)\ ~ )'1\ '..\.Jl>~
~ j 'o)~ II JL.d-\ ¡Ji
.(~) ~) ,(u-- <\.lpi)
465-540
lB, 1178; IG, 11, p. 388-418; BSb, 1, 445;
YQ, 1,263
~J':>~J~-n\\
'~\'~)'Ii'.:>~ J l¡¡1
-11 <¿~\ ~AJ\) ¡J! ¡j-!\
.(l)y---i) 41\.j.J- ,0~
544
YI, VII, 61; 1A(C), 1298; lA, 655; SO, XX,
155; WW, V, 1984; BSb, 1, 446
L.r-----!~ ¡j-!~ - \' \' \ V
II ¡¿--")j>ol\ ,l¡¡1 ~ )'I! ,0~
.~ 0.l-?"
[+ 549]
IA(C), 1326; lA, 683
~ j--!i '..rl\ J ~ - \'\' \A
.L..9_!.J::-" II t).J)1 ,l¡¡\
+ 607 (# 100 a.)
IA(C), 1555; lA, 911
¡j-! j)j--J'-/' ¡j----!~ - \' \' \ "-
II ~\ ,l¡¡\~ )'Ii ,~IA
-.(~) ~ ,~;, 0.l-?"
+576
IA(C), 1428; lA, 784
'.rJ-\ )'I! 'C~ J ~ - \' \' \' •
.u-l..u\il y.J- II ~I
[+ 553] -
IA(C), 1352; ]A, 709
J---+lI ¡J! C~ J ~ - n\'\
,~I)\ J ~\A J f-yJI ~ J
.J.,¡)I II l¡¡1 ~ )'I!
#580
IA(C), ]446; lA, 802
)'I! ,..l.)) J C~ J ~ - nn
J,:------"\i I ,~\.j jJ\ <¿)W I 'jJly-':JI
- . ..\.Jl>\s"I..\JWI
665 (90 a.)
WW, V, 2035
¡j-!~ j---! ~ - \'\'\'í
~ J :..r)1 ~ J ¡j->"(JI)
II ~\'~)'Ii'~J
,(~ <L-.lpi) 0.r--:1 ,(J.l) ;¡J ji.))i
.(l).r---i)~ ,(.:.f-.) J.,¡)I
581-645
IA(C), 1682; lA, 1031; WW, V, 2038; IG,
11, p. 418-426
o)~ J JiLQ... J ~ - \' \' \' t
~)'I! '~J .....Ab:- J .:>~.¡.
.~ II <¿f')I ,.;:í)1
515-586
IA(C), 1466; lA, 822
)'I! ,(4) J ~ J ~ - \' n O
.p 0.l-?" II l¡¡1 ~
551
IA(C), 1341; ]A, 698
Y j--->" J lS'""Y J ~ - n n
.~ II o.:>yb.- JI ,l¡¡\ ~ )'Ii ,l¡¡1
+ 559
IA(C), 1369; lA, 726
'~J lS'""Y J ~ - \'\'\'V
.~L;:, II ~I ,l¡¡\ ~ )'I!
621
IA(C), 1613; lA, 968
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~ <..s-'"Y j---!~ - '1' '1' '1' A
~\ ¡¡)I...L-.J,\ ¡1¡¡1 ..yo. y.i ¡i~
.~r 11 J'L,a.,.
624
IACC), 1621; lA, 975
¡.L...::5JI J I..S'"Y J ~ - '1' n '\
~W\ ¡~~I ¡~ y.i
'.(¡Jj) a), .•:) ¡~} 11 [~L::-.JI]
568
IACC), 1399; lA, 755; BSb, 1, 466
¡1¡¡1 ..yo. y.i ¡~y J ~ - nr·
.(¡Jj) ~) ¡~ 11 ~I .11)-1
488,563
IACC), 1383; lA, 739
¡Qy:, J 0L.~ J ~ - nn
.~} 11 ~I ¡1¡¡1 ..yo. y.i
573
IACC), 1417; lA, 773
J ~ J 0J)lA> J ~ - nn
.~} 11 ¡)I1JI ¡1¡¡\ ..yo. y.i ¡J:.;-lc-")
633 '
IACC), 1653; lA, 1002
~J Jh J ~ - 'I''I'rr¡~ ..J--!i ¡1¡¡1~ J Jh J
.~)II ¡¿)...,a.j~\
+ 620
lAce), 1607; lA, 963
¡~ y.i ¡i~ J ~ - nn
.;¡jJL. 11 ~L\.\
[+ 540]
IACC), 1284bis; lA, 641
~ ¡j---! i~ J ~ - nro
.~r 11 ~\ ¡1¡¡1 ..yo. y.i ¡1¡¡\
# 581 '
IACC); 1452; lA, 808
~ ¡j---! e.,-J"J J ~ - n n
~~ J oM'-i J -.0JlI ..yo. J
11 ¡¿~I ¡1¡¡1~ J-) ¡J.jj
J----.oi) J~\ ~J'" ", ¡~
'(¡J-"~
#551·613
IA~C), 1576; lA, 932
11..:iJ\ ..yo. y.i ¡¿ J ~ - '1' 'I'rv
'(J 4L.oi) ~i ¡~}
600
IACC), 1524; lA, 880
¡~IA J ¿ J ~ - 'I''I'rA
JI~I JI ¡LS""))-\ ¡rlQ.\1 y.i
.~ 11 >-~ JI (Ji y>-i
J "
# 610 [# 620]
IACC), 1725; lA, 1069; DT, VIII, [46
~IAJ¿J~- nn
~ 1¡¡\~ J oM'-i J ~ J
0--! 1¡¡1~~ ..L-A'-i J ~
0~ 0---' ~~ J ~ J ~\
0--! .:l~ J 1¡¡ I ..yo. J oM'- i J
¡¿) L..,a.;~ I ¡1¡¡1~ ..r---! i ¡(::!)I
11 k)L-:l:-I] >-~\ JI ¡LS""))-1
.LJ,li):-
579-636
IACC), 1664; lA, 1014
J---Y7 J ¿ J ~ - nf.·
¡~I ¡1¡¡\~ y.i ¡~ J
~Ir ¡~ 11 <...A!~\
.(¡Jj)
604
IACC), 1534; lA, 890
¡j--!~J¿J~-nf.'
¡¿Y~\ ¡~ y.i ¡~i J -.0Jl\ ..yo.
.d)_._~')11
543
IACC), 1297; lA, 654
~ j---!i ¿ J ~ - '1' '1' f. '1'
..J--!i ¡J~ J e) J ~ J
11 Jly----I.\ JI ¡¡¿)\...,a.j~1 ¡1¡¡1 ..yo.
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IA(C), 1554; lA, 910
j-!i,~ J l:>...f.:J~ - '\''\'0.
.~1 II ...\.A>L:JI )~\ '($"\j),.\ ,~
# 600 -
IA(C), 1520; lA, 876
'~¡j--!¿J~ - '1"1'0\
II t)..L-..,a.l1 '<¿j~\ ,lul ..J..? yi
.(t)~) ~\~ L5""/' 'LJ"L;
651
IZ3, 25; lG, I1I, p. 154-156; BSb, 1,496
-~ L.r-' l:>...f.: J ~ - '\''\'o,\,
j---! J~r,J~l <,).i J
II <¿ jL....,a.;,)\ ,.i1l1 ..J..? yi 't,?""WI
.~)
470-547
IA(C), 1315; lA, 672
¡j--!~J¿J~-no,
II /,L-i;. yi ,[~] ~ J ~
.~L;:,
482-547
IA(C), 1317; lA, 674; WW, V, 2252; BSb,
1,485
¡j--!~J¿J~-nOt
,.UJ-\ JI ,~I ,~ yi 'J5'"p
·C.:r 4oi) ~ j ,AJ.. ~'1 II
600 (+ 90 a.)
IA(C), 1525; lA, 881
¡j--!~J¿J~- '1"1'00
.4,¡) II <¿)•.,a.j~\ ,JG.....,l <,).i J ¿
# 597
IA(C), 1507; lA, 863
i~ ¡j--! ¿ J ~ - ,\,,\,0"1
,.i1li~ j--!f ,~i J lul ..J..? J
if';'y.---J1 J \ \,5>'-j)-I <¿j L,a.;~ \
.(t).r--J) ~y ,,.\~I oJ-)-:'1 II
# 575-646
lA(C), 1684; lA, 1033; WW, V, 2262; BSb,
1,499
599
IA(C), 1516; lA, 872
yi '~j J ¿ J ~ - '1"1' t t
.~j ~ ,~UI I.)I..LJI ,lul ..J..?
+ 640 -
BSb, 1,486
yi ,o,:,1..t..... J ¿ J ~ - '\' '\' t o
~L...;;, ,~/, II t.?')1 ,lul ..J..?
.(t)y)
II JI~I j---!I '<¿j~~\ ,lul
'(Lr-" 4oi) ~ j ,,ySI/,
583-642
DT, VIII, 74
~~¿J~-nH
.r--!i ,J~ J ~ J ~ J
II <¿~I ,<¿)--,a.j~1 ,.i1l1 ..J..?
.~
496-564
YI, VII, 77
yi ,~ J ¿ J ~ - '1"1' t "1
~ ,o':'j') II <¿}..,a.j~1 ,lul..J..?
.(t)y)
540
IA(C), 1287; lA, 636
~Lr--!¿J~-'\''\'tA
Lr--! <./"")1 ..J..? J ~i J <./"")1
~l-..j}JI I.)WI ,~I yi '0:<)1
.~Lill J...)WI JI ,<¿?~I
673
WW, V, 2263
..:.;---! ~ J ¿ J ~ - nt"l
II 001 ,~I ,lul ..J..? yi ,,.l.ii,
.~L;:,
559 (+ 80 a.)
IA(C), 1364; lA, 721
yi 't...y" J ¿ J ~ - '1"1' t V
.(4,¡)I) ;¡jL;:, J. II r Lil \
+ 607
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J...\..?-iJ~J~-nov
~I ,1íl1~ ..J--!i ,~.
- .(Jj) 4.:1} II <,)L.-J::JI ($ ji jI.JiJ1
621
lA(C), 1616; lA, 2135; DT, VII!, 149;
WW, V, 2277
,c.J¡....wJ:!Jy~J~-noA
..rPU1 ,1íl1 ~ y.i
576-616
WJ, VII, 357
~ y.i ,c.J¡....wJ:! J ~ - no,\
.~ JI ,~L;.;JI ($"1.l.J,.1 ,1íl1
576
BSb, 1, 521
~~ y.i ,C.J¡....W J:! J ~ - n"l •
.4,¡)1 II ~I ,1íl1
[+ 605]
IA(C), 1565; lA, 921
~ y.i ,c.J¡....wJ:! J ~ - ,,"1\
e }:o)o ,;¡j)y.!' II~ C?" JI ,1íl1
-. (.r <\.lpi)
593 (# 60 a.)
IA(C), 1509; lA, 865
'Jljp-JI ,c.J¡....wJ:! J ~ - ,,"1,
<;::..ul ,;.~
699
SD, XXIII, 39
,..L-<ri J c.J¡....wJ:! J ~ - ,,"1 r
,~LJI ~}JI ~LJ,I ,1íl1 ~ y.i
.J~I
653 (# 50 a.)
BSb, 1, 509
J ...\..?-i J c.J¡....w J:! J ~ - n"l í.
II ($;)j 'J I ,~y. i ,0r-::-" J J"-"
.~~
614 (# 70 a.)
IA(C), 1584; lA, 940
,O;)L........ J c.J¡....wJ:! J ~ - n"lo
);)~'~r II 1íl1 ~ y.i
.(~) 4.:1L:. ,(<ViL
496-566
IA(C), 1390; lA, 746; SD, XX, 324; WW,
V, 2325
~Jc.J¡....wJ:!J~-n"l"l
,~pa.d-I ,1íl1 ~ y.i ,c.J¡....wJ:! J
.~I;) II 4.k lr3-1JI
487-(# 564)
lA(C), 1386; lA, 742
C,r--!~ J:! .:.r----<~ - ,,"1 V
j-!i 'yL-.,b:. J ~ J 0 L...J.,..
C,r--!I ,~I ,1íl1~ y.i~
e,,---'-'"r '~r" II )~I
.(Jj---Í) ;¡l,L;.J- ,(~)
540
IA(C), 1286; lA, 635
1íl1 ~J c.J¡....wJ:! J ~ - n"lA
j-!I '..l.Jj ¡JI J 1íl1 ~ J ~ J
.4,¡j II ;)l:? JI ,1íl1 ~
544-603
IA(C), 1533; lA, 889
C,r--! (~J:! J)~ - n"l'\
.LJ"\.; II J;))I ,1íl1 ~ y.i ,01.r-'"
655 (82 a.) ..
DT, VIII, 154; IZ3, 27
C,r--!~ J:! .:.r----<~ - "V·
II ($)L-.,a.i'JI ,1íl1 ~ y.i 'o~
.UJ:!))i
549
IA(C), 1321; lA, 678
~Jc.J¡....wJ:!J~-nV\
Jljy.---JI ,1íl1 ~ y.i 'LJ"I..l.J ¡Ji J
II LJ"1..l.J ¡Ji JI J..ul cJ'j '~)l1
.-)_. ';,)
636
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IA(C), 1662; lA, 1012; MN, 2101; SD,
XXIII, 37; TH, IV, 1137
¡,j--!~Y- ¡j----!~ - n V,
¡,j--! .iJ¡¡~ ¡J----!~Y- J ~
¡,j--!0~J 0).fJ ~Y­
¡j----! L?")1 ..l.:-Y J 0J) \ft J ~Lb
(,)! ¡,j--! Y.r-->- J ~ I J .r\ft
11 ¡¿}.---,a.;\'¡ ,2¡¡1 ..l.:-Y y.! ,~L:;.,
·(tJ~) ~r ,(~) 0y
510-574
IA(C), 1422; lA, 778
C~ J ~Y- J ~ - "V,
11 2¡¡¡~ y.!~ y.! 'o':'\"""" J
.(J .,) 0L.......t ,:U.......::.IJ _.. <
600
IA(C), 1523; lA, 879
C~J~Y-J~-nvt
..:,r----!I 'yWI ,2¡¡1 ..l.:-Y y.! ,~ J
.~ 11 jL;:LI
- 520-593
IA(C), 1495; lA, 851
~Y'J~Y-J~-nvo
.iJ¡1~ j-----< ~IA J ~Y- J
¡¿,:,j\'I ,~ y.! ,¡¿...I.....vo J oy.JJ.1
11 Lr--'..\.ll J~ 'J:'\..j)JI ~I
.(tJy) ~ ,;J,\..j~
599-663
MN, 2215; MZ, IV, 8346; TH, IV, 1149;
WW, V, 2335; LM, V, 1434; YQ, 1, 294
'~J~Y-J~-nVi
..r-""\' I L,r--< I 'yY") \' I ,2¡¡ I ..l.:-Y y.I
.0lkLJI
662
WW, V,2336
'':'~J~Y-J~-nvv
2¡¡1 ~ jS'"pi '¡¿-"I..iJ:.I ,2¡¡1 ..l.:-Y y.!
·(tJy) 4¿)1 11 0lkLJI
635
SD, XXIII, 14; IG, 11, p. 128-132
J¿J~Y-J~-nVA
,¡¿}..,a.i\'1,2¡¡¡ ..l.:-Y y.! '~J ..loS
.~ 11 opi:- JI
[+ 600]
IA(C), 1539; lA, 895
'~J ~Y- J ~ - nv,\
11~ybpi ,¡¿}..,a.i\'1 ,2¡¡1 ..l.:-Y y.!
'(.:•.,----0 <tL,o!) ;;...;, yb)o ,(..\.lJ)~
.(Jj) 4¿)1
509-[+ 549]
IA(C), 1329; lA, 686
J~J~Y-J~-nA•
•~) 11 ..l))1 y.!,~
480-547
lB, 1185
~ ¡,j--! •..L....¿Y- J ~ - "A \
...L-...r-! .:.r--<~ J ..\...i'-! J L?")1
¡j---! ..\...i'-! J L?")1 ..l.:-Y J ~ J
~Iy.! '..\¿Y-J ~J ~
.~jll
553-622 [623]
IA(C), 1840; lA, 1154 YAp.; IZ3, 101
~ J 2¡¡1 ..l.:-Y J ~ - "A,
,~I ..J--!! ,...L.....;:- ..:.".---! L?")I
.a.b\..j~ 11 ¡¿}..,a.i\'1
514-578
IA(C), 1840bis; lA, 1177; IZ3, 93
¡,j-----! ..:.UlI ..l.:-Y J !.?'r - nA,
,-.,.b 11 ¡¿)l,ai\' I 'J~ y.! '!.?'r
.(~) a)_". ~'l
578
IA(C), 1837; lA, 1151
,~! J ~ J !.?'r - nA t
.;;~! .:r=- 11 ¡¿).rDI ,~I y.í
+590
IZ3,80
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J~ J ¡yJj:! J r..5"'y - nAo
[~ y.í] J~ y.í ,~ J ~ J
y)=-)~y 11 ~WI ,[~I )]
. .(~..u~1
#600
lA(C), 1838; lA, 1152; BSb, 11,1988
¡J---i ..L-ó'-í ¡J--! JIJ~ - "A "\
~ L.r---'! 01Jy J ~ J JIJy
.~ 11 ¿mI ..y. y.í '.J-yJI
509-558
IA(C), 1750; lA, 1087
íJí ~I ~ ¡,j-----! JIJy - "AV
(JIJy J ~ J JIJy J) u:JI
~I ,¿mI ..y. y.í '.J-yJI ..y. J
- .(~}) JS"ly ,~ 11
504-578
IA(C), 1751; lA, 1088; 123, 61
y.í ,~ J )1..o...Y J JIJy - "AA
.~~ 11 ~I
# 610
IA(C), 1782; lA, 1095; DT, VIII, 160
~J~J JIJy - "A"I
,.~ j--!í ,~ ¡J---i JIJy J
~í) JI~J ,~ 11 <)1..lJ\
.(~
+ 613
OT, Vlll, 161
¡J--!) ..L-ó'-í L.r---'! J.>:.L.... - n "1 •
,~jl ..y. y.í ,J.>:.L.... J (..J...?-í
.L-Jj:!)Jí 11 4..9Y j JI ,~~I
468-545 •
IA(C), 1860; lA, 1174; 123, 90
~I íJí J>- ~;;~ - n"l\
. .J'~WI J ..J...?-í J
+ 570
IA(A), 2888; OT, Vlll, 276
~I ,)l;l\ y.í ,.:>~ - n"l,
.~yll
#580
IA(C), 1821; lA, 1135
¡J--! ..L-ó'-í L;----! .:>~ - ,,"1,
.L-¿)III ',?~I ,~I J .:>~
+ 550
123,66
'uaJ\.;.:. J ~ J':>~ - ""Ií.
.~Jy~1 ,~ y.í
547
123,65
¡J--!~ ¡j---! .:>~ - ,,"lo
L;----!I ,',?)L,a.i~1 ,)l;ll y.í ,.:>~
<L-l.pí)~~,~ 11 ~LJI
. (L.r--'"
+ 540 [# 530]
IA(C), 1820; lA, 1134
..)dl,~ J r-L- - n "1"\
698
10, I1I, p. 330-331
,a....L... J ~ J a....L... - ,,"IV
.~} 11~ y.í
[+ 580]
YM, 1, p. 335; lA(C), 1843bis; lA, 1180
J~0í~J~-n"lA
.' ,,)~ y.í ,.:>~ J.;)¡I..y. J':>~
II',?yeJI ~AJI) íJí JI ,?I
.(~y) V'~ ,Jl,y:.
533 [535] [537]-603 [604]
IA(C), 1785; lA, 1098 Y Ap.; 123,99; SO,
XXI, 241; BSb, n, 1998; YQ, 1, 355
~I '0;'-' J 0;'-' - n "1"1
.;¡1,\,j )=- 11
609
123,100
j--!í "<"".--:_~.?- J jJj"-4 - " ••
.(~) ;J~ 11 0?\
[+ 540]
IA(C), 1839bis; lA, 1176
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r-----'""LilI (,Ji ..M'-i J ~ - ''í. ,
J ..y}I (,Ji ..\..$- J ~ (,Ji ..\..$- J
~ J..\..$- J ~I (,Ji ~y..
.J-) ,11 ~ J ~I (,Ji ~y.. J
4 l1.)k,~) II jLi.,a.l1 JI '~y..
.(l)y)
#640
IZ3,84
J..\..$-J~y..J~-''í.'
.~y.. yi,~
486-552
lB, 1272; IZ3, 83; YQ, 1, 358
~IA J ~ J C~ - ''í.'í
'("S"jL..,a.;~1 'J-P-I yi ,~ J
.4)_. ':,1 II ~I
+ 594
IA(C), 1836; lA, 1150
,¡L...= J ..\..$- J C~ - ''í. t
~} II Ü~I ("S"~I 'pi yi
.. .(~)
IA(C), 1835; lA, 1I49
j-----! MI ~ J ~ - ''í. o
,("S"~I 'J~ yi ,~ J ..\..$-
.jJjJ' II JJI.;. JI
585 (+ 90 a.)
IA(C), 1841bis; lA, 1178
j---! f'LJ:, ¡j---! j y-iu> - ''í. 'i
'j~ J ..M'-i J j~ J o)...l;y-
.~L-.;;, II ("S")WI ,~ yi
5 I7-590
IA(C), I844bis; lA, 1181; IZ3, 98
j---!i ,~ (,Ji J j~ - ''í. V
.~~I,~I
+ 580
IZ3, 78
(,JI~ ¡j---!j~ - ''í. A
j--! I ,~IJ.1 j-----! ..\..$- J ~
.~)I II ~J.\I ,~ y.Í r"LilI
+ 596
IA(e), 1806; lA, 1120
¡j---! C.fL....;} J) j~ - ''í. '\
,~ j--!i 'LJJ~ L..r----<~
- .lJ""Lj II lJ""\.j} (,Ji JI '¡)yl'»)1
472-556
IA(C), 1809; lA, 1123; DT, VIlI, 169
'~J c.,-JJ j~ - ,n·
.4¿)1 II ("S"jL,a..;~1 ,~ yi
571 (n.)
lA(C), 1807; lA, 1121
:>JI:> j---! ..\..$- J jy.a.ll - ,'í' ,
L?'"~I ,~ yi ,~ J e \.;LI
- .(l)y) [ai)y] ~~ II ¡)y.JJI
549 [# 550] (# 60 a.)
lA(C), 1808; lA, 1122; DT, VllI, 170
~ Lr---! ~l.?-I J j):w - ,n ,
("S"jL,a..;~1 ,~I yl ,e.,,)J J MI
. (4.bU)-) .?)j:J 4¿} II
577
IZ3,92
Jlj)\ ~JI ~ 4.:>.-...g...o - ,n'í
.?II
[+ 580]
IA(A), 2892; DT, VIII, 278
¡j---! ¡L...=~~ - ,'í' t
~ u----; ~IA J ..\..$- J ..M'-i
.~} II ("S"~I
617 [618]
DT, VIII, 277
Lr---!~ ¡j---! :>J:>)-" - ,n O
II~ j\..Q.l1 'uD"pJI yi ,:>j:JJ'
- .(Jj---J) ;¡'¡\\.. ,(...llJ) lJ""~
+ 680
IA(C), 1847bis; lA, 1184; DT, VIII, 171
(,Ji .r--: eb-..:>- '! l5'"J' - : n 'i
p---o::,l II ("S"p':ll 'LJI~ yl ,~
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'[(0-" <\l.,oi) pi ,\.:S-j ~ JI?"]
.(~) (4¿~) ~..\j
589
IA(C), 1738; lA, 1075; DT, VIII, 172
¡j--i~~ f..5""y - ,r\v
,01~ ..J-!i ,01~ .:.;. f..5""Y
II ..L.J>\)I j.,oW\ ,~~I ~I
,(J~) á) .. ~'l ~;Jj.J::A
604 (82 a.)
IA(C), 1731; lA, 2147; 123, 50; SD, XXI,
242
~)I~':';'f..5""y-,nA
¡J~I ,01~ ~i ,~.:.;.
.. ' .L-.bli.J- II °\.:>:....JI .:.;.\ ,(,?p-J-I
557-(#628 [631])
IA(C), 1735; lA, 1072 YAp.; 123, 53; BSb,
n,2043
¡j--i 2¡¡1 ~.:.;. f..5""Y - ,n O¡
,uL.5'y..ll ..J-!i '...L-4'-i .:.;. ~IA
.~ / II~I ,~I
610-(# 680)
123,55
L;---!~ ¡j--i~y - ,n .
¡j--i\ ,-¡)L-.JI ,01r>' y.i ,~IA
.~ 4.ili II o..Á.;!)j.:l
577
123,46
y.i ,/l>-.:.;. J-y.:.;. f..5""Y - ,n \
o~)-:-I ,.) .. ~'l II ('?J.!)-:-I ,01r>'
'(¡j-" <\l.,oi) ,'!~ I
lA(C), 1736; lA, 1073
,~L.j,.:.;. J-y.:.;. f..5""Y - ,rn
.a.;¡jL,. II (,?Y ~1 ,01r>' y.í
598
lA(C), 1730; lA, 2146; 123, 49
,~.:.;.~.:.;. f..5""y- ,nr
¡j--il ,~,;JI~\ ,01r>' y.i
. .. .)h..QJI
621
lA(C), 1733; lA, 2148
'~':';'~':';'f..5""y-,ní.
¡j--il ,~,;JI~I ,01r>' y.i
.. - .4.:b} II )h..QJI
611
IA(C), 1732; lA, 1070bis; 123, 52
,~.:.;.~.:.;. f..5""y - ,no,
o~)-:-I II (,?)L..a.i~1 ,0\r>' y.1
+630 ,;.I~1
123,54
..:r---;)~ L;----i f..5""Y - ,n i
..J-!i,~ ..:r---; 01J.r--'" .:.;. (~
II 01J ..r-" ¡j---!I ,¡)IW\ ,01r>'
'(..:.r-- 4..-l.,oí) 01.;--"l'J,~
·(LJ~) aj"li.J- ,(~) JS'I/
608
DT, VIII, 176; 123,59
r..s-"Y':';'~':';'f..5""y-,nv
¡j-----! ~\A .:.;. 2¡¡1 ~ .:.;.~ .:.;.
,•..1 .. ~'l II ¡)\.SJ\ '01r>' y.i ,a..,ab:.
549-622
IA(C), 1734; lA, 1071
~.J!.':';'~':';'f..5""y-,nA
,01~ y.i ,J-y .:.;. ¡j-";lI ~.:.;.
.. .~I ,(,)\..::J,I
+ 622
lG, III, p. 275-276
JLi...J.\ ,~1 y.í 'J.9y - ,n O¡
. .4¿)1 II
[+ 544]
IA(C), 1838bis; lA, 1175
,~.:.;. ....\...i'-í.:.;. 0~- ,rr .
lS! 4.ili II ~I 'J$J y.i~ y.í
~(LJY) JS'1/ ,(~) 4.:b} '.:>li--
635
DT, VIII, 181; 123,103
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c:..r--: ó)~ 0--! L.Jr=-" - "n
11 ~JI.:>~I (r---J yi (L.Jyib:-
.(0y--i) L.JL.....t
584
lA(C), 1824; lA, 1138; DT, VIII, 182
~ j---! ~ 0' L.Jr=-" - "n
(ul.Jd.-\ t5"'~1 (J~ yi (Jl:lI
~) JS'IJ" (LI'\..9 11 ój~ 0'1
.(0.i)~ (ó/~
637
OT, VIII, 183
c:..r--: e~I 0----i G.! \.j --: ""
11 ~I,~)ly\'~y..
~ '(.:.ro <\.lpi)~ ,~..\j~\
.(~)
545
lA(C), 1878; lA, 1215
c:..r--:~ 0'~ 0' ¡\.j - "n
)---!i (¡ \.j 0' .1\~ 0' :/"")1 ~
.;;..W 11 yl~\ ,~\
600 [604]
IA(C), 1870; lA, 1207; lZ3, 111
¡j---! r':> 0'~ 0' ¡\.j - ';'0
'~.r" 11 ".~\ y\ ,¡\.j
551
IA(C), 1869; lA, 1206
~L.i 0'~ 0' ~\.j - "11
11~I ,~\ yi '<..J"";!).:>1 0'
. ...;.1 ~.:>IJ
615
lZ3,112
j---! ....,;..l:,:.. </ l-"-f.: 0' ~ - '" ~
0'~ 0' AlJ I~ 0' ~y.. ~ ~
,;¡).. ':,11/ ~)I ,~\ y\ ,~
ó,r--!.? ~] [~f"] :\j~~)
·(0.i) [~
520 [521 ]-591
lA(C), 1879; lA, 1216; lZ3, 109; BSb, n,
2056
~ ¡J--! ~J 0' ..I- li - ",A
0----i~ 0' ~i 0' ..:..lli\~ 0'
,~ li j---! ~J 0' J'.li 0' ~J
~b ,~ 11 ~~\ 'J"~ yi
·(0~)
558-636
lA(C), 1880; lA, 1217 Y Ap.; lZ3, 113
11 LS .)a.ll ~ L.JyJb j - ,,1'\
• .~\.j~
[+ 550]
lA(A), 2884; DT, VIII, 279
(~ 0' ~\A 0' paj - "t "
~ (L...¿)\ 11 yL..JJ\ ,~I y\
.(~)
577 [57R] (# 80 a.)
IA(C), 1858bis; lA, 1195
¡j---! r\..a.l\ (¡Ji) 0' paj - ;' t \
.~\.j~ 11~ yl 'paj
+ 570
lA(C), 1859bis; lA, 1196; lZ3, 105
'J~ yi '<..J"";!).:>1 0' paj - ,n,
.ó)~ 11~\
560
lA(C), 1857bi~; lA, 1194
~ 0' AlJI ~ 0' paj - ,n,
'" .11 i, ~ ... \i~L-....l<.J 'J~ Y ~ 0' j!.F'
'(..:r--- <L-1..oi) (ó)~) ..6.p) 11
.(0.r--7) 4.9)) ,(~) ~~
531 [532] [535}623 [632] [633] [635]
lA(C), 1860bis; lA, 1197 YAp.; IZ3, 106
~ ¡j-!, J->- 0' paj - "U
, J~ j---! \ ')L-.::;:. 0'~ 0'
.ó)~ 11 Y""'\..a.ll ,~WI
+560
lZ3, 104
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)-"!¡ ,0~1 J 0L..,.j1 - 'fno
.4..9)y.:..A // C¿)WI '/')\
# 616
lA(C), 1866; lA, 1203
~ 0! J..4'-¡ J 0J)lft. - 'fn I
.u,-PU1c¿j-<iJI ,~ y.¡ 'u~ J
582 '(70 a.)
lA, 2018
~J~IJ"0lft.-'fnY
L.;---< r----"" \j ¡j--!~1J ~JI
L.;---< (~ ¡j---!) r--" \j J 0 f.--o
~L-Ji\1 ,~I ,~y.¡ ,,.0lft.
.(-¡J~) kt ~,!] ~ ,;U,\.;~ //
614
lA, 2020; BSb, Il, 2087; YQ, Il, 612
j---!¡ ,~I J .11 ~ - "" t A
.(¡Jj) ~j // c¿pall 'i)L5:.\.I
586
lA, 2024; YQ, Il, 61 1
'~~J~JJ~-'fít'\
.~)l1 C¿)l.,aj\11 ,~I y.¡
+ 600
lA,2021
'il...:J, J .11 ~ J il...:J, - 'f í o •
.~) // C¿~ j\11 ,J»)I y.¡
+ 603
lA(A),2704
• ..J...:.!l> - 'fío'
[+ 550]
IA(A),2886
~ J.L>-¡ J ~I - Ho'f
'J----S'pi j---!¡ ,~Ljo y¡~
.~)lly~1
630 (+ 60 a.)
lA,2023
yLkJ..1 y¡~ '-;->."1) - 'fíoí
~~~~J~J
~ J '-;->."IJ J ~ J ~I)
~I '~,J----!¡ ,'-;->."IJ J
- .(¡J~) u:.5\,.• // ~\
582
lA,2030
J ~ J ~ J '-;->."IJ - 'fío t
,~ y.¡ ,~ J '-;->."1) J ~
..11 ~ y¡ JI
610
lA,2031
//:J.>...\J-I ,0~ ~ ,.\j)) - 'fíoo
(~) \j,:J.1:J1,
. u" -
+540
lA(A), 2881; DT, VIII, 281; YQ, n, 614
..L-.?-¡ J ~ J J»)I - 'fíOI
.~jiJI,~y.¡ ')J+>." J
590 (# 80 a.)
lA,2026
j---!¡ '~.Y ~..L.)) - 'fíoY
// lSb .JI '0l)..1 C¿~j\11 ,~I
- .:(~) J'I C¿~I)
+ 550
lA,2025
~ ¡j----! ~ J '-:-'"J - 'f í o A
~)~~ J .L>-¡ J ¿llil
// C¿~I ,,.L.J:,.,JI y.¡ ,y!li J
.(. <::)~ ,;;." _."~ - .-~
513-595
lA, 2028; lZ, 329
'~.Y J ~ J '-:-"') - 'fío'\
.(¡Jj)~ // C¿~I ,,.\.k:JI y.Í
560
lA(A),2730
J ~J 0~ J ~ - 'fn·
.~ y.¡'~
+ 600
lA,2111
r-) 'eI.=.::ll yí J ~ - 'f n ,
.41) // ,.\,(,?j
# 590
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lZ,370
y----!! ,~ ¡,)! ..\..i"'-! ¡,)! ¿ - '1' 1'"1 '1'
.(Jj) aJ.. ~,j 11 Jk)kJI '?--:
545
IA,2042
..:r--< jJ,.:. ¡,)! ..\..i"'-! ¡,)! ¿ - '1' 1'"1 r
~~ ¡,)! ¿ill\ ~ ¡,)! ~~j
¡)~I '?--: y.! ,2íJI ~ ¡,)!~
.(~) ~j ,7tW 11 fl\
627 [626] (+ 70 a.) •
lA, 2065; IZ, 385
¡,)! J L..J.... ¡,)! ..\..i"'-i ¡,)! I..:>...f;. - '1' 1'"1 i
l,,>"U.d:..1 ,,.\.¿~j y.i ,JJjy ¡,)! ..\..i"'-i
·~111 ,J..),Y ¡,)!I ,~~I
515·606 .
lA, 2061; IZ, 378
,y-JI ~ ¡,)! ..\..i"'-i ¡,)! ¿ - '1'1'"10
¡,)! ~i ¡,)! ..\..i"'-i ¡,)! ~ lA ¡,)! } IJ¿, ¡,)!
11...h¡1)\ ¡,)!I ,',?,)I)I '?--: y.! ,..\..i"'-\
.(l)ji) 4..iIL. ,;JJ:UJ\
582 [578]-658
IZ, 389; BSb, I1, 2107
'~~..\..i"'-i ¡,)! ¿ - '1'1'"1"1
.. ,.<..>P\ ,~~I
+ 605
lZ,377
~~ ¡,)!..\..i"'-\ ¡,)! I..:>...f;. - 'l'1'"IV
',?)L,a.;~1 ,~\ y.! 'f'u, ¡,)!..\..i"'-i
.(~) 4.:1~ 11 ¡)IJJI
634 (55 a.)
lA, 2067
,,)~ ¡,)! ..\..i"'-! ¡,)! ¿ - 'l'1'"IA
.4.:1) 11 t,?-P~I ',?)L,a.;~\ '?--: y.!
614
[A, 2062; [Z, 379
~ ¿ ¡,)!..\..i"'-i ¡,)! ¿ - '1'1'"1'\
,[~ y---!i] ,.l¿~j y.! ,<G Y. ~
.(:S;b) :s;~ 11 if'1}:-i
[# 590]
lA, 2051; lZ, 371
'~Y- ¡,)! ..\..i"'-! ¡,)! ¿ - 'l'rv •
11 ~...\.i~1 l,,>"\...\J:.\ ,,.l¿~j y.!
.(Jj) yjJ\
+576
IA(A),2768
y.! ,y-- ¡,)! J\':>""""j ¡,)! ¿ - '1' rv \
¡j--!\ \?~)y.l\ <,?'"~\ ,,.l¿~j
.:S; \;.
633
SD, XXII, 234
11~ y.! ,~ ¡,)! ¿ - 'l'rv'l'
.J"T ',?,)IJ
540
lZ, 344; IG, IV, p. 418
¡j--! 2íJ \ Y j-->- ¡,)! ¿ - '1' r Vr
11 ',?)L.,aj~1 ,,.l¿~j y.Í 'Y~
.(~) 4.:1~ ,o...\.i!
# 580
IA(A),2770
,,.l¿~j y.! ,Jl.....->- ¡,)! ¿ - '1' rv i
,(~) J----;Y-y r:.r=- 11 ',?,)\)I
.(~)~
+607[614]
IA(A), 2776; IZ, 380
,~I ¡,)!~ ¡,)! ¿ - 'l'rVo
¡j--! I ,~L-.; jJ1 ',?p-J-\ '?--: y.!
.;¡1,\..;J' 11 ,.<..>pi 0 };LI
466·541
lA, 2040; IZ, 346
y----!! ,,)Jb ¡j--!~ - 'l'rv"l
,(J~) ¡J"Lj 11 J,)\;;jl ,,.l¿~j
.(l)y---i)~
612
lA, 2072; DT, VIII, 194
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~ ¡)~I <.?:, 0' t.sf= - : rvv
II <.?~\ '>-~?j j----!I 't.sf=
·~1
+ 633 (# 60 a.)
IZ, 386; BSb, I1, 2114
y----!i '~j) 0--!~ - 'írVA
.~) II <.?~I '>-~?j
[+ 580]
IA(A),2773
~ 0' >-~?j 0' t.sf= - ,rv'\
<f)L-.,a.j~\ '>-~?j y.i ,......;,.....,y.. 0'
.<.?~\,~I
619 (48 a.)
lA, 2063
¡Li 0--! ¡)J~ 0' t.sf= - ,rA·
<.?~j~1 ,~ .J--!i ,~ 0--!
J--.oji II ~..ul J.!L., ,~.;51
.(¡J~)
486 [487]-567
YI, VII, 170; YM, IV, p. 324; lA, 2050;
WJ, VI, 796; MN, 1843; SD, XX, 349;
BSb, I1, 2116
,~~ 0'~ 0' t.sf= - ,rA'
¡)L-..J; II >-<.Spi ~\ ,>-~?j y.i
- .(Jj)
+600
lA, 2059
~ 0' ¡)~ 0' t.sf= - ,rA,
~ 'O~)'1 II <.?)....a.j~1 ,""";"""'y.. 0'
.(¡Jy)
480-548
lA(A), 2762
L.r--! J...?-i 0' <...l"~ 0' t.sf= - ,rAr
'>-~?j y.i ,~ 0'~ 0' y y..i
.(¡Jy) ~~ ,~ II ~I
652
DT, VIII, 196; IZ, 393
L.r--! )~I ~ 0' t.sf= - ,rA t
L.r--! ~ ~ ......;,.....,y.. 0' t.sf=
)L.-.,~I ,<.?)l.,a.i~\ ,.?v. y.i ,~
.L.-.il lo II
506-590
lA, 2056; IA(A), 2774; IZ,368
~ 0') J)J.-I ~ 0' t.sf= - ,rA o
<.?~ I ,.?v. y.i ,y: 0' (0""")1
a I ~'1 II Y: 0'1 ,~)'I LS'"JI
.(¡Jy) j5lf ,(~)
587 [588]
lA, 2055; WJ, VII, 356; SD, XXI, 105; IG,
IV, p. 418-421
j---!i '0""")1 ~ 0' t.sf= - ,rA'i
.;Úy..)} II 4.lL,a..,. 0'1 '<.?~ j~1 ,.?v.
+ 595 (# 100 a.)
lA, 2057
J...?-i 0' 0""")1 ~ 0' t.sf= - ,rAV
, f L-..>:. Y. i 'l.:') 0' 0""")1 ~ 0'
,~) II i.J,i 0'\ ,<.??~I ~.;5\
. (¡Jy) :LQjlo
563-639 [637] [640]
lA, 2068; IZ, 387; IG, IV, p. 373-374
0--! ~)I~ 0' t.sf= - ,rAA
.4.bU}' II <.?~I ,~\ 0' ~i
543
1Z,347
L.r--!~)1 ~ 0' t.sf= - ,rA '\
'>-~?j .J--!i~ j---!i ,C...iJ.;,:.
~~,~ II 0 1<.?~rJ\
.Cyo ~i) JrJI
489-(# 570)
IA(A),2766
~ 0' 0""")1 ~ 0' t.sf= - ,n .
,~..u\ ~\ '>-~?j y.i ,~\
,(.L..JJ) ~~ II <)~)'\ ..:r-..ul ...1$.-
.(~) 4.blij:- 'Cyo ~i) ~
548 [547]-608
186 M. PENELAS y J. ZANÓN
lA, 2071; DT, VIII, 195; IZ, 392; LM, VI,
938
cJ---! ~)I ~ J ¿ - ,n \
(~~)L?")I~J~
'I.?-,.-.-b.;J1 'u"~ I y----! I 'e \.J.. I J
.L...;1) 11 ~fil
519-598
lA, 2058; lZ, 372
~Jl¡¡I~J¿-,n,
y \..l..-J\ ,~ r----il ,L.J L.J..., J
.~I ''-?.r.J'i1
+ 570
IZ,363
,
'cY--::; J.¡)¡I ~ J ¿ - ,ní
~L.-.....,..:, JI 'y"pa.J-\ ,>-l¿~j y.1
.~b 11 ;;~\
# 550
IA,2043
,
~J.¡)¡I~J¿-,ní
y.\ '~J (l.>"y J ~ (,).1 J)
.~b 11 ylJJI '-?.Jl..,::W~1 ,~I
564-623
lA, 2064; IZ, 384
~J l¡¡1 ~J ¿ - ,no
,~ y.1 'i')LJ\ ~ J (..u--I J)
o..l,ol)~ ,4.1li~ 11 ~\ 'JjJ,\
. (L;-"
559-629
lACA), 2778; BSb, n, 2123
~Jl¡¡I~J¿-,ni
'>-~~j .r---!I ,J~l J ...lo.>=- J
.'-?.;---D1'-?.J l..,::W~1
507-563
lA, 2046
(¿ J) ¿Ul1 ~ J ¿ - ,nv
11~\ ,>-l¿~j y.1 ,~I (,).1 J
.(Jj) ~r ,;;Jy
# 575-659
lA, 2069; IZ, 390
cJ---! -:.L--ll1 ~ J ¿ - ,í '\ A
L.,Jj 11 ~\,~ y.1,~
.(¡jy) ~r'~
510-565
IZ,360
,L.J~J L.J~J¿- ,n'\
11 "--.-J\.,;!,) JI 'yl..w),\ ,~ y.Í
.4.1li~
# 500-570 [571]
lZ,362
¡j---i ..u--I J Js:- J ¿ - n . .
y"pa.J-I ,>-l¿~j y.i ,yJ\.i:. J ...lo.>=-
.y;¡~1 ,-?~I ¡j:!...\.ll ¡j:!j ,~lll
577 [578]-640 -
MS, VII, p. 194-195;BSb n 2128
_Jo-) ,~\.i:. J ~ ; ~ - n . ,
.t:--"~\ ''-?JI~I '-?J!pJI ,>-l¿~j
.(¡jy) 4.1Uj- 11 ...\.P>ls!:\
543
SD, XXI, 25; IG, IV, p. 343-347
~¡j---i~J¿-n.,
,~y.i '.ro) J (¿ J) L?")I
...?~ 11 ~?I '-?pi
584
lA, 2052; IZ, 366
,~ y.1 ,...lo.>=- J ¿ - ,í . í
.4.1li~ 11 '-?.Jl..,::W~\
[+ 580]
lACA), 2772
JI ,~ y.1 ,...lo.>=- J ¿ - 'í· í
.a..,)111 >-<.5.;11 J\yAJl
[+ 545]
IA(A),2765
,~ y.1 ,...lo.>=- J ¿ - ,í . o
,L-bli~ 11 u"J~ JI ,~I
. (L;-" o..l,o1) :ib,. \pJI
586
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648
BSb, lI, 2134
y,1 'u"W\ J ~ J Lsf. - ,t .'\
LlL....-Jj '~J..i~\ 11 i.pj~1 'S'-~.?j
.(Jj)
[+ 575]
IA(A),2769
~¡j--!~JLsf.-n\.
)--!I,~ J ~IA J •...li'-I J
~)'I ~jyhl ,?v. y,\ S'-~.?j
- .~!II
602
lA, 2060; IZ, 376
,¡jj.J u---<~ J Lsf. - ,t \ '.
.(¡Jr----J)~ ,~)I 11 ?v. y,1
560
lB, 1372; IZ, 357
y,1 ,o,)L........, J ~ J Lsf. - ,t \,
.~) 11 J~ JI 'J:'~I ,?v.
543
lA, 2041; IZ, 348
~ ¡)----!~ J Lsf. --:- n \ "
JI ,~~I ~~I ,?v. y,1 ,~)I
- ·fUI ~
540
YI, XX, 9; WJ, VI, 803; MS, XVII, p. 130-
138; SO, XX, 125;
~ ¡)----!~ J Lsf. - ,t\ t
11 ~I)I ,?v. y,1 ,~ J ~)1
.(¡Jj) ~ f ,)Lo,
563
IA(A), 2782; OT, VIII, 199
.J-rJI ~ J ~ J Lsf. - ,t \ o
.~I~~I,J~J
567 (63 a.)
IA,2047
~~J~JLsf.-n\'1
,~I y,1 'Lsf. J ..JJ>. J ~!
.~ 11 C:!L,a.)1 JI ,~I ~.JL.,a.;~1
600
lA, 2070; OT, VIII, 200; IZ, 391
¡j--! S'-¡J\ft J ~ J Lsf. - ,t \ V
,?v. y,! '~J ~ J LlyJI~)
11 [~Lo)l] ~Lo JI ,~U;JI~I
.(¡Jj) ;;J~.JJ! ,~\.j.J­
501-567 [530]
lA, 2049; IZ, 343
0 1J Lsf. J ~ J Lsf. - n \A
-' .~) 11 ~.JL.,a.;~1 ,?v. y,! ,¡j\.;,."....,!
+ 587
IA,2054
u---<) Lsf. J ~ J Lsf. - n \ '\
'~J..Jb-IJ...li'-!J(~
11 Ll~\ '¡J~I 'S'-~.?j y,1
., a..L..;;,1
• .. oO, ~
579-(+ 643)
IA(A), 2779; IZ, 388
~¡)----!~Jl::>...f..- ,t,·
LlI~j u---< LlJ~ J ~ J
~~I ~~I ,?v. y,1 ,[LlI..\e)]
- .(¡J~) aJ .. ~,! ,~) 11
490 [477]-556
lA, 2044; IZ, 352
188 M. PENELAS y 1. ZANÓN
~l:;>...f.J~Jl:;>...f.-'\í.'\\
¡j--!I ,~I,~I YoI ,~
'(l/Y) J\-...t ,~) II ~~I
[+ 565]
lA(A), 2767
~~J~J~-nn
,,.l.¿'?j Yo I ,J~l J ~ J ~
.4.;) II ~)JI ~)L,a.;~1
633
lA, 2066
'~j.!J~J~-'\í.'\'í
II ~I)I 'I.S"'LiJI ~~j~1 ,~ YoI
- .~~
+ 544
IA(A), 2781; DT, VIll, 201
,~ j.! J ~ J ~ - '\ í. '\ í.
II ¡J~I JI ,~)L,a.;~1 ,~ YoI
.(¡Jy) [;¡1L; j:-] :új.!)} ,;¡1L; j:-
557 [# 570] (90 a.)
lA, 2045; IZ, 361; lG, IV, p. 407-415
,~ YoI 'C)-- J ~ - '\ í. '\ o
.4.QJL. II J 1.;.11JI ,~./')1
[+ 545]
IA(A),2764
~ ¡j---! I.S"'.Y J ~ - '\ í. n
.L-...):.) II Jljpll ,~ YoI ,2111
541
lB, 1371; IZ, 345
'l5")j>J.I ,J~ J ~ - '\ í.\ V
567
IA,2048
2111~ J i~ J ~ - '\ í. '\ A
~)L-.,a.;~1 ,,.~.?j Yo i '..\A'-i J
.,.Ipa..:J-I ;; .;:!):-I II ~))-1
614 (73 a.)
IA(A),2777
,,.l.¿'?j YoI ,~l.¿ J ~ - '\ í. '\ '\
.lj).r-" II jJj1JI JI '¡¿k-JJI
[+ 545]
IA(A),2763
j---!I '<y':-->- J ...J ~ - n'í.
.4.QJL. II ~I JI 't$"'Ij),.1 ,~
#604
IA(A),2775
II~ YoI ,~IA J )...l¿ - '\ í. 'í \
.(¡Jy) ~) ,~~
- 600
IA(A), 2848; DT, VIll, 206; YQ, JI, 656
¡j--! )~I ..y:. J ...l¿j.! - '\ í. n
~ ..:r-; ~I J ..\A'-I J 2111 -y-
~r-'~I ,..úL..>- YoI '0y6.. J .i:lll
.~.;.11
562
lA, 2106
¡j--! ~)I ..y:. J ...l¿j.! - '\ í. 'í'í
...y)1 YoI ,..Ll.;;. J ~ J ..\A'-I
+ 580
IA,2107
¡j---! ...l¿j.! J ~ J ...l¿j.! - '\ í. n
¡j--! ..L.:!j.! J ~ J l:;>...f. J ~
,~L-.;)JI ~I ,J1.:,.:. YoI ,4.Y~)
- - .)Li...,a.ll JI 4.Y~) JI
511-585
lA, 2108
Ji?J~J~I-n'íO
~L-;JI ,~ YoI ,~I J 2111 ..y:.
- '(0YoI~) 4.;)1 II y~1
575
IA,2112
~J~Jy~-n'í'i
,~j.! .J-!I ,;¡",.J1, J ~ j.! J
.(~) ~L;, II ~pl
584 (78 a.)
lA, 2105
0 1~j.! ¡)--! y~ - '\í.'íV
~~ ¡JI <J'Jil ..y:. J Y~
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,~~I ~I '~ji. y,1 ,~
- .(l)y) Lj'~] ~IJ" 11 J~I
595
WJ, VII, 829
~JJ.>-J~-níA
y--!I >-\..41 ;'1 'fJ..Q.\\ J .'l~ J
~\ <.?JL.,a.;~1 'u-J-1y,1~
., .~/I
626 (97 a.)
lA, 2110; YQ, I1, 658
'cL.,;,.j... \ j------! I '~ji. - n n
.p ~) 11 ..ul)l ,<.?y.--:JI
# 587 (# 80 a.)
lA, 2083
j--! ~\A J ~ ji. - '1' t t •
.'l\J..:J\ 'cWI y,1 'c) J LJL...::L
.~/I
# 580
IA(A),2816
..!-? J ~\A J ~ ji. - '1' t t \
j--!\ 'l¿ •..;;11 'CW \ y,1 'y-yJl
~J" ,~)o 0..r-:!? 11 J.J?
.(l)y)
620
lA, 2092
j--!) r---="'IA J ~ ji. - '1' t t '1'
.r--!I 'LJ~J j--! (j---,!yJl ~~
·~111 t/")\5:J\ 'CWI
606 (95 a.)
lA, 2090; IZ, 420
j--! ~IA J ~ ji. - '1' t tí
<.?J..L..:-J\ 'cL.,;,.j...1 j---!I 'LJ L..;:y
.:tbl;j:- 11 <.?jd\ 'JoU}J\
503-579
lA, 2082; IZ, 414
>-~)I ¡JI ~IA J ~ ji. - n U
j--!\ 'LS"'"J)-\ 'cW1 y,1 '~J
,(~) ~1 ,~ 11 0L,aJ1
.(l)y) ~IJ"
# 616
DT, VIII, 217
j--! ~\A J ~ji. - '1' t t o
j--!I ,3..i~J ul J ~ J ~ ji.
~)I ,~ÚI <.?JL.,a.;~\ 'CWI
- - .<.?~I
672
BSb, I1, 2168
J-!I ,~I ,:,r---!~ ji. - '1' t t "\
11~I ,<.?JL.....,a.i~1 'cW\
- ,(~)~,~
#605
IA(A),2825
j--! ~I L;---!~ ji. - '1' t t V
.~ 0.l-? 11 CW \ y,1 'L.!"'}>- ..1
620
lA, 2093
j--! ~I L;---!~ ji. - '1' t t A
~I ,~I y,i '[.'l~].'l~
.(l)r--1) ~b ,3..il.)... 11 ~lJ.I.\
621
lA, 2100; DT, VIII, 216
~ J ...L.?-i J ~ ji. - '1' t t '\
,~ J-!i 'LJ~ ¡Ji J y-yJ\
~I)~ 11 ~u:J\ ~I
.(..:r--
+ 551
IA(A),2811
j--! ~i L;---!~ ji. - '1' t o •
11 <.?~)I ,cL.>..J-1 y,1 ,~
.(l).r--J) ~IJ" '~J"
619
lA, 2091; BSb, I1, 2171
,~ J ...u-:i J ~ ji. - '1' t o \
.>-0.)11 ,~~I 'cW\ y,1
[+ 550]
190 M. PENELAS y J. ZANÓN
IA(A),2814
'0-"-" J J...<'-í J ~Y. - ,t o ,
.~~ 1I ~;,}JI 'c.WI y.í
[+ 580]
IA(A),2817
'~y. J J...<'-í J ~y. - ,to,
eS~~ II l>-P.;JI 'c.WI y.í
·(S.i) ~171 0J-}:-1
636
IZ,433
~Y. J J...<'-í J ~Y. - ,t o t
JI ,~)~,a.j~1 'c.WI y.í 'CP J
.~ 4.,y-li II J':i;,
[+ 580]
IA(A),2818
j---!í ,~LJ:--1 J ~Y. - ,t o o
.~;,I)I ,~.;JI if)y:J.I 'c.W\
[+ 560]
lA, 2080
j--!JI.J "J~y.-,to'i
.r---!í ,o.r J .:.r)1 ~ J ~Y.
.~I 'c.WI
- 600
lA, 2087
¡)--! .:.r)l ~ J ~Y. - ,t oV
.~U;JI~I ,~I y.í ,~?
[+ 585] •
lA, 2084
¡)--!.:.r)l ~J ~y. - ,toA
~I~I 'c.WI y.í ,~
- .:1) .. ',1 II ~eSPI ,~~I
# 597 [598]
lA, 2086; IZ, 422
¡)--!.:.r)l~J~y.- ,to,\
y.í ,~I ¡Jí J .:.r)1 ~ J ~
,~ II <I.:¿)\ JI ,~I 'c.WI
- .(0.i) ;y"L,;;,
589-636
lA,2096
¡)--!.:.r)l~J~y.-,t'i.
II ~)L.,a.i~1 'c.WI y.í '~!­
.¡yJ..\,j':i \
+547
IA(A),2807
¡)--! ~I ~ J ~Y. - ,t 'i ,
j--!~)1 ~ J ~ J ~Y.
,~LJI 'c.WI y.í ,~yi J ~
- 'u"ü II [~yi] ) JI
554 [555]-614
lA, 2099; DT, Vl1l, 219; YQ, 1I, 637
.J---!í '.J-yJI ~ J ~Y. - ,t 'i,
L-blij:- ,ol,í II t,,?'"))-1 'c.W\
.(0.i)
625
IZ,432
¡)---! .J-yJI ~ J ~Y. - n 'i ,
'c.WI y.í ..\))1 y.í ,,,J.,;,) J ~
• \ ·;U¡J..I ;\\.~~/I ,~
544
IA(A),2806
¡)---! .J-yJI ~ J ~Y. - n'i t
o~ ¡j---! [~IA] ~ J ~Y.
~\ ,..\))1 y.í '~J [0y.-9]
;O..L-.ií II t ~..u\ JI 'J0UI ~..\,j~1
.(J) ~f
481-543 [546]
IB, 1395; IZ, 403; MN, 1749; SD, XX, 138;
TH, IV, 1087
~ J]:¡¡I ~J ~y. - n'io
,~ y---!í ,.l.¿j ¡Jí J ]:¡¡I ~ J
.J.¿) II ;,y:. JI ,~)JI
575 (70 a.)
lA, 2081; SD, XXI, 91; TH, IV, 1109; BSb,
11,2182
j--! ]:¡¡\~ J ~Y. - n 'i 'i
J oy.-9 J r-W\ J y y.í J ~Y.
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<.,>~I 'CL.:"J..I y.í ,JIj)l ~
.C?"'")~ ,~L;, 11 ylJ.J1
516-592
lA, 2085; IZ, 418
¡j--i 2íJ I~ J J¡....,Y- - \í. iV
y--!í 'iL.J ¡j---! 2íJ I~ J J¡....,Y-
<.,>.:>IJ 11 JlrJl JI '<,,>..Lo>~\ 'cbJ-I
.¡jI
+570
IZ,412
i.Jí ¡j--";U ~ J J¡....,Y- - \í. i A
~ ).11 'Y~ y.í ,~ J ~
- .t/~\
580
WJ, VII, 845
¡j--i~ ..:.;----! J¡...., Y- - \í. i '\
11 J.J-""~I 'CL.:"J..I y.í ,oJI~
.u--.l...\j~1
+ 576
IA(A), 2822; IZ, 413
~J ~J J¡....,y- - \í.V·
y--!í '~J ~J 2íJ1 ~J
,~L.,a..iJi ,[~ )---!í] CbJ-I
.-(Jj----i) 4¿)\ ,o..üí 11 .:>\..lJ.I JLi...'i.l1
467-542
YM, 1, p. 264; lA, 2076; IZ, 400
,J¡....,Y- J ~ J J¡...., Y- - \í. V\
~?I JI ,<.,»\..,a.j~1 'CbJ-I y.í
·(.ji) JJí ,(~) ~y 11
622
[Z,430
~Y- J ~J J¡....,y- - \í.V'I'
<.,»L..,a.i~1 :~~I y.í '~J
11 [~IJ (~) ~I ,~.;JI
- - -.~)
605 [602]
lA, 2088; IZ, 424
y--!í ,~ ¡j---! J¡....,Y- - '1' t vr
.4)-. ~'111 <">Y'~I 'CbJ-I
[+ 605]
IA(A),2826
'~J~J J¡....,y- - 'l'tVt
if<~ ,')L, 11 ~?I ,~ y.í
- .<-:ro .u...oí)
630 [629]
DT, VIII, 226
~ J CP J J¡....,y- - 'l'tVO
~.;JI 'cL.:"J..\ y.í ,2íJI ~ J
.4¿)111 yL.:..J1 'J;J.I
561 [562]
lA, 2079; IZ, 410; YQ, II, 644
'~j J r---"L9 J J¡....,Y- - \í. Vi
,Lj)y.:-" 11 <.,>)L..J.lI 'cbJ-1 y.í
·(.ji) JS'ly
601
IA(A),2824
y--!í ,~~ J¡....,Y- - '1' t VV
.,Jr'd-I o..r-.J-i 11 <.,>.:>\)1 'cbJ-I
[+ 550]
IA(A),2813
y--!í 'jJ j----'<-4 J J¡...., Y- - '1' t VA
11 ,-:-:!':>~\ <.,>~I ,~I 'CbJ-\
·(.ji) ~y , ..\.r'd-\ 0..r-.J-I
# 625
IZ, 431; BSb, II, 2197
~J~YJJ¡....,y-- \í.V'\
'~J C.;.. J o)..~;>- J':>F J
,(J.JJ)~r" 11 <.,>.;JI 'cbJ-\ y.í
.C.:ro ,,=,í J.,oí) jbJ-I
505-(+ 550)
IA(A),2809
y--!í,~~ J¡...., Y- - '1' tA·
.~...\j~111CbJ-I
[+ 550]
IA(A),281O
192 M. PENELAS y J. ZANON
.Jlj)I,~ J ~Y- - nA'
643 (23 a.)
SD, XXIII, 38
,~IA J ~ J ~Y- - 'l'iA'I'
,~LJI t¿)L-.,a.;~1 'Cb.J..I y,í
- .(¡Jj) ~ j // ~.:>~I
573-653
WI, VII, 851; BS, 11, 2189
~J~J~y--'I'iA1'
.;(¿) // Cb.J..I y,í 'o~ J
+ 590
lA(A),2819
¡j---!~ ¡j---!~Y- - '1' i Ai
.¡JIJ......JI 'Cb.J..I y,í ,<\>:ole-"
483-561
lA,2078
~J~J~y--'I'iAo
t¿)l5:l1 JI ,~WI 'Cb.J..I y,í ,2íJI
.a)_. :,11/
[+ 595]
IA(A),2823
2íJI ~ J ~ J ~y- - nAi
-L-...:J" J ~ J ~\.;:. J d= J
JI '¡,jJlll t¿~1 'Cb.J..I y,í 'J-.rJ1
.:¡jJL. // ~I
527-604
lA, 2089; lZ, 426; SD, XXI, 243
J Js-J ~J ~y- - nAV
t¿~~1 if'L,a.¡l1 'cb.J..I y.Í ,~
.(Jj)~ //
635 (78 a.)
lA, 2095; BS, 11, 2190
J Js-J ~J ~y- - nAA
JI;JI ,t¿)l.,a.j~1 'cb.J..I y,í 'lS""Y
. (.:.ro J..,oí) oJMI 'c..?r- //
#620
IA(A),2828
,o)l-.9 J ~ J ~Y- - '1' iA'1
~J..i~1 t¿)_--...,a.j~1 'cb.J..I y,í
.(..uj) Y~J ,O\,y:- // <J~~I
499-548 [545]
YM, 1, p. 199; YM, !l, p. 195; IA(A), 2808
'C~ J ~ J ~ .Ji. - '1' i'1 •
.~I // t¿)l.,a.j~1 'cb.J..I y,í
[+ 600]
IA(A),2827
'~J~J ~y- - 'l'i'1'
.~}JI ~~I 'rS' y,í
660
IG, IV, p. 421-422
,~IJ ~J~.Ji. - n '1'1'
JS'I/ 'u"~ // ¡)%I 'cb.:LI y,í
.(¡Jj)
626
DT, VIII, 227
¡j---!~ ¡j---! ~.Ji. - n '1 l'
'CL.->.,j...1 y---:í'~J ~Y-
.~l-..:;. //~r" JI ,t¿)WI
+ 597
IA(A),2821
¡j---!~ ¡j---! ~.Ji. - '1' i '1 i
y---:í ,OIj-r-" ¡j---!~ J ~Y-
.~J // O}>.-) JI 'Cb.J..I
596 [597]
lA(A),2820
¡j---!~ ¡j----!~Y- - n '1 o
~)I ~J ':>Y---OJ ~y­
~I 'C~I y,í '0Y'--:! J
.L.-.¿)I// t¿y.-JI ~I 'J>.-l::ll
+542
lA, 2077; IZ, 398; BSb, 11, 2199
~¡j---! d=J~.Ji. - n'1i
~I 'C~I y,i ,>-lii¡ J 2íJI
.>-l5y-il1 'J'lijJI
631
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lA, 2094
..L-? ¡j---! ¿ J <.J¡....J:! - n '\V
,~I ,>-~ J 0L...,L J 1u1
- .LJ,\..i):- 11 >-0.;11
555-619
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,\ \ \ t ,~'1 ,VV. ,'-;----;!;,~I JI
n\l,\'1\V
nn ,\l'V,~)'IJI
t\· ,~~IJI
~A~ ,0"V ,<$y,;:,~1 JI
[~~I] ~~I JI pi :~~I JI
\ °"1 ,'" \ ,~~I JI
\ 1\0 ,~~I JI
l·A ,~~I] ~~IJI
\ lA I ,\ • '1" 'r-""~I JI
\ II~ ,~~I JI
".ot -,~i JI
" A\ ,[..\.iji] J..\.i ji JI
t \ \ ,L..5=~~~I] ~~I (JI)
- " \ '1; ,~~I JI
\ 1 AA , \ \ n ,1'" ,¡lo)'1 JI
\ "°1 ,~i JI
~. ,<.J:.o~\ JI
l' \ ,(J")..\.ii JI
\Ho ,~..\.i~IJI
" tI ,Jd.)1 JI
\ V'Io ,0JI...I.; JI
nI, t/'~Iy.JI JI
At \ ,ji./. JI
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, • ~. ,JlpJl0'1
\ Ao. ,[JI]J!] LJ\.jJ! 0'1
A\ ~ ,Y í. ~ ,LJb:-J! 0'\
\ n \ ,¡¿"""pJl (0'1)
,,0'1 'if'":JpJl 0'1
~ n ,'1 í. \ ,:U.kJ! 0'\
\A'1Y, \. \, ,Voy ,4.l.bJ! 0'1
\A'1, ,45'J! 0'1
\,., ,'1''1 ,In ,Jli.J!0'1
,n ,4JJ! 0'1
0'1~ ,JI~ 0'1
\ Y~ '1 ,y.~1 0'1
\ ° '1 '1 ,)-41 0'1
\ ,Ao ,~.rY1 0'1
n\\ ,í.'Y '~0'1
,.o"~ 0'1
\ Yí.· ,~I 0'1\,A, ,n~ ,~I(0'I)
\'1'1'1 ,A ,,.WI0'1
\ ,0Y ,~WI 0'1
\~oo ,jl.JI0'\
\ í. \ ~ ,Jlp-.JI (0' 1)
\ • 0'1 ,,.~ 0'1
,AYí. ,Y\\ ",~ ,}__,bJI¡)---!1
,·n ,\·n
"~ ,~\.j 0'1
\ A., ,~I 0'1
0'1 \ ,ylyll0'1
\ ~ 'í. ,¡fi..} 0'1
\·A\ ,¡JJ0'1
Ao ° ,~jdl 0'1
\ '1 \ '1 ,t"'b:- 0'1
\ ,0Y ,~ 0'1
,\ n ,~I 0'1
, • ,. ,\ • '1 \ ,n ° ,JJ,.I 0'1
\°,y ,el? 0'1
[ .. ] ... . 1 \:. :l'" . 1p-O-!? f-i.? 0' ~ '.f.:'l-!? 0'
n '1 y ,).}:-I 0'1
\ \ \ A ,~?] fl? 0'1
[,.')\J..I] ,.)\.;ll 0'1 pi :,.')\J..I 0'1
\ Y í.' ,y')\J..\ 0'\
n n ,o~J'= 0'\
,~ ,~\ 0'\
\ 0\ Y ,)~ 0'1
\ í.. ° ,on ,~\ 0'\\\,A ,~I (0'\)
,\Ao~ ,\ n. ,~o, ,LJL..;J..I0'1
n~~ ,\\'1í.
y YY ,o.;:!..\.J,.I 0' \\\y, ,[LJ.p] LJY>." 0'\
\ ~ • \ ,J!Y"" 0'\
"A ,)\.),.1 0'\
,,~\ ,n· ,'1Y ,0'1 'CLJ-I0'1
,\\í.\ ,A,Y ,í.'A ,,~o
,\oA, ,\000 ,\o,y ,\t'1'
,\~" ,\A\\ ,\Yí.\ ,\y.o
\\'1'1" ••. \
An '~C\.;ll 0'\
\ A \ ,~\;... 0'1
Y~ ,..J...>\;... 0'1
Y'1, '~0'\
\ í.AA ,Y~, ,\ \, '~0'1
\ í. í. í. ,c6>- 0'\
Y,'1 ,AU-I 0'1
no í. ,\ Y~. ,,.IJ.J-I0'1
[",<?] "-!y'- 0'1 p\ :"'<? 0'1
\ oY, ,o.;:!? 0'1
\\n ,LJy? 0'1
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\ rO, ,)L,d-I CJ.I)
vr ,,:,r=- JI
t r· ,4.J=., JI
VtV,)\.;i;l..IJI
"V"\'~JI
a. a., ,~ (,Ji J.).J-I JI
v,t,~IJI
\ n"\ ,"\ r ,..Y'J-I JI
n n ,[..)lJ.I] ..Y'J-I JI
\ • o. , [)lJ.I] ~Y'J-I JI
\Ata. ,oa. o ,nv ,JY'J-I JI
, • oA ,J~\...?- JI
~L.J-I~I :<5"L-.J-I (JI)
- [~L-.J-I (JI)]
ooV ,..:¡....l.?- JI
\ a. • "\ ,J\..:..¡>-. JI
\rn ,yJI
\ a.A"\ ,[0~] 0b- JI
\\"\"\ '~JI
a. \ • ,11.1y-JI
[0~] 0b- JI'p1:J~ JI
\\A ,~)I.:lIJI
,.a.t ,...ul>-JI
n v t ,)\.)-I JI
,rn ,o)\..:>- JI
n"\\ '~C?"JI
J L...¿pa.>- j---! I~ I :J le)."':' JI
[Jley.l>-]
n \ ,~.J.>. JI
L:'::-Jl>-] eJ? JI 'pI :eJl>- JI
\ A"\, ,})-I JI
V"\ V ,jI)-1 (JI)
V \ • ,.11)-1 JI
vn , [4<?] ~? JI
n, ,(,JJ)-I JI
Aa. "\ , [eJl>-] eJ? JI
\n\ ,\rn ,0J?JI
,n,,\ ,41rJ-I JI
\ on , \ \,. ,~I JI
, \ AA ,jWJ..I JI
\ "\ \ r , [Jle).J.>.] Jlepa.>- JI
nr· ,AVa. ,~IJI
o 1'1' ;¡;Jlo ---...b.>- . I
, . - J
r'''\'~JI
n \ ,0J>. JI
\ VV t ,0yib:- JI
,rvo , \ • Vo ,0)3-1 JI
\ "\ to ,Ji>- JI
,.\\ '~JI
n· ,a.Jy=- JI
, • a.A ,.1~1 JI
\ A t· ,p>- JI
\ \ Vo ,op>- JI
, • \ o ,Ji'yb JI
\ V\ • ,e...t')...ul JI
\\ • t , [t ~...ul] e ~...ul (JI)
n"\t ,Ata. ,t~...uIJI
\oAa. ,t~...uI(JI)
\ "\. <f',:-...ul JI
\a.rv ,~...uIJI
\ t· o ,~~ JI
[<3\j~] <3\j)l JI 'pI :<3\j~ JI
nOt,J'J~JI
t t. ,J'J...u1 JI
\ Ar 'i...\..o~ JI
Ir,· ,o..\.e)yJI
a. a. "\ ,0yJI <.,?~ JI
\ t, ,~ e...t'i) JI
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, "1 "lA ,~\)I ..:¡.\
, • '1', 'C:'J":¡'\
, "1 t '1' ,¡)\..>..)I..:¡.\
n"l t ,0».-)..:¡.\
VAt ,0.r)..:¡.\
'1' "1 "'l ,a.....,.J"'"") ..:¡.\
'V, V ,~\..L:;,)..:¡.\
V, o ,Ju,)I..:¡.\
'1' t n ,~\j)..:¡.\
A.V,~)..:¡.\
n'l' [w·]w.\, .) .)":¡'
VAV ,[JLo)l] !.ILo)l ..:¡.\
[aJLo)\] 4...iLo . \ 1:.:\ :aJLo)\ . \• .":¡'..J""". ..:¡.
WA t ,tAA ,.yLo)l ..:¡.\
'I'."'lo ,:\..Lo)l..:¡.\
01"1 ,~)I..:¡.\
nA ,~))I ..:¡.\
"1 0 "1 ,\"p-\j..:¡.\
, í· u:!)I..:¡.\
'1" Vo " Aoí ,0~)j ..:¡.\
[J\))j] J\))j ..:¡.\ ~\ :J\))j ..:¡.\
o, ,JLYj ..:¡.\
'1"1'''1. ,;¡jyj..:¡.\
"l. o 'c~j..:¡.\
, '1' Vo ,[JI.;.:l] JI.;)I ..:¡.I
[~j] ~)..:¡.\ ~\ :~j..:¡.\
0'0,0§'j..:¡.\
ooí ,J:Jj..:¡.\
, tA· , [J\))j] J\))j ..:¡.\
, n í , , , ., ,J))I..:¡.\
'n'l' ,4;:¿)j..:¡.\
'AVA ,"IAt ,ul,¡)I..:¡.\
'I'·"IA ,Vtí ,"'lt. ,tL....:¡.\
V· t ,~..:¡.\
"'lV' ,~..:¡.\
"It, , [t?}.'::'] t?)\'::""'..:¡.\
'1' nA, 0 l>",..,j \ ..:¡. \
, VV"'l ,t o, , í'l" 'c\~\..:¡.\
'1','"
.1\~\ L,¡---!\~\ :.1\r-l\ ..:¡.\
[.1 \r-l \]
n "1 í ,~.r" ..:¡.\
'A."'l ,J~.r"":¡'\
VA· ,e\1....J\ ..:¡.\
, , oA ,pJ-\ ...u...... ..:¡.\
, '1' 'í ,!.I)...u...... ..:¡. \
'nA,~ ..:¡.\
t ''1' ,;.li..J\ ..:¡.\
, V, '1' ,.1li..J\..:¡.\
"l •• ,u~..:¡.\
"I"Ií ,!.I~\..:¡.\
"'lo, ,'ó~..:¡.\
"'loA ,~\..:¡.\
, "'l o "'l ,;;.,.,L ..:¡. \
'A"Io ,'Víí ,0~..:¡.\
'1' o ,.:lL......J\..:¡.\
, • Aí , 'l'n ,0~..:¡.\
n t ,'ó~..:¡.\
'''In ,~..:¡.\
''''lAV ,"'lA"I 'u',u¡~..:¡.\
[t?)L::.] t?)\'::"'" ..:¡.\ ~\ :t?)L::...:¡.\
'V t o , [.1\r-lI] .1\rJ\ ..:¡.\
'VAA '~)f" ..:¡.\
, V, A ,~rJ\ (..:¡.\)
"'l "'l t ,....A¿f" ..:¡.\
n V, ,"1""1 "'l ,¿,l,¡rJ\ ..:¡.\
A'\ í ,JJl\ ~ ..:¡.\
'1' o o ,'ó.:l~\ ..:¡.\
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\ IAA ,..J'Iy-'JI (:¡.\)
,\·í. ,AO\ ,A\y,~IJI
'\ tAl ,\ "1 '\ I , \ YíY
'\ t \ I ,¿;L,a.ll JI
\ YI \ ,¡1.5:..>.~ I c.,-::-L.o JI
\ ,\00 ,Aíl ,,))\ c.,-::-L.o JI
,\ °"1 ,t Y ,oY\...-..,aJI c.,-::-L-,o JI
,\\"1'\ ,\.oY ,\.\\ ,tít
,\Yo,\ ,\líA ,\Iío ,\U·
'\ní,\A\\ ,\yy.
\ YA"I ,JL.o JI
n U ,JL,a.l1 JI
\ ° \ A ,tL.o JI
\ 1\ A ,¡)~I JI
I ,;iJ..Lp JI
, \ "1 "1 í , \ . \ '\ ,) ,; all ~I
~Ipl .,\o·í ,nn ,,\í'\
[}i..,dl] )lkJI
\"It ,~IJI
\ I YI ,[~J,)JI] ~\ JI
níA ,Jly.aJ1 JI
II ,¡)')I~I JI
'\ t'\ t ,~p-.aJI JI
, \ • t'\ ,\ yo ,J Q. all j----!I
\"IA'\ ,\IY' ,\\"1\
\ n í ,crL,a.\1 JI
'\tO ,!.\~IJI
nA ,tW:JI (JI)
\Ao,\ ,~Ij> JI
\ yn ,oJI}JI JI
,\0. ° ,[~>] <tk.j> JI
\ '1° ,.;.~\ JI
\ AA I ,í o "1 ,4:>J..b JI
\ t '\í u:!pl JI
,I'\A ,íOt ,í1\ ,LJ~IJI
\ Yíí ,\ 0\\ ,AA"I
'\ • I í ,t t"l ,\ í ,~\.y JI
\\n
í t '\ ,[uP}iJI] uP)WI JI
tíY ',)~JI
'\'IY ,~I~JI
\ '\oí ,l¡¡1 ~ JI
'\ • \ A ,y.S" JI
"1"11 ,l¡¡1~ JI
\ A"I I ,LJJ)~ JI
\ t·í ,(-MI JI
'\ • AA ,<,?)~ JI
\\ 10 ,[~] t)~i.>- JI
\ • n ,[.;.I,)JI] .;.1.rJI JI
\Y·A ,JI/," JI
'\ tI Y ,JI.rJI JI
,,\ •• y ,\"IIY ,\A\Y ,t).rJIJI
'\ • "1 í ,'\ . "1 '\
,\t·o ,\Y,\í ". .t'J/'"JI
\ n "1 ,U".uI L}'] f' JI
\ "1 tA ,[JLJJI] JL:JI JI
'\ • Aí , \ 1\\ ,~JI
\ ,yL.::...JI JI
nA ,yL.::...JI (JI)
\ \ 1'\ ,)yi..,= JI
[~] <J~ JI pi :~ JI
A"It ,}b.JI JI
\ ·'\A '~JI
,Y\Y ,Y\t ,\Ot ,~~I
n°"l
,\t o \ ,IYI ,IYO ,:i o.ks:-JI
\"I'\í,\t O,\
Yoo ,1\' ,#JI
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, 110 ,[ylk.li] ~\kJ1 JI
, '1' '\ '1' ,y\.A..¡;. JI
, , '1' V ,LLi..,dI] )\kJI JI
A''I''~JI
n".o,J)\.¡:.JI
'1' '1' 't.A ,:i..oyWl JI
'\V· '~JI
A'\'I' ,J"p.JI
'1',",\ ,'I'o't. ,J>:-JI
A· '\ 'r-# JI
''I''t.A,~~~JI
, 't. " ,r-S' JI
'I"",ó~JI
'1' • 't.. ,U""-'yJI JI
'l"t.10 ,nlA '~~JI
, '\ 't. 't. ,0' 't. ,J"~ JI
'1" 1'0 ,uP~ JI
'A·'I' ,~jWIJI
'1' •• '\ ,J---WI JI
,0AI ,''1'''\ ,-.,J\.i;.JI
'l'1'V' ,"'\A ,4\.i;.JI
, '\, • , [;¡j\.i;.] <I¿\.i;. JI
nVA ,ópi- JI
o •• ,J\;;.i:.JI
(J"LJI L¡] f JI ~I :(J"LJI .J- JI
, ., ° ,;Wj.J- JI
'1" '" "n, " . ° ,JljJl JI
, , '\. ,JljJl (JI)
[JL;JI] Jl-.JI JI ~I :JL;JI JI
'1'. H ,'\'\V ,(J"~ JI
,'\ 't.A ,~J.Li..J1 JI
, A' • ,(J"yiJl i~ JI
1'1'A ,jL..;JI JI
'A'I'1' ,..I~ JI
, 't. '\ '1' >J;>'~ JI
uP)LJI 0""--!1~I :uP).Q.)1 JI
[uP)WI]
,'t.' V 'L¿""""WI JI
'1''1' 'i~IJI
'l'V· 'i~I(JI)
, , •• '\ ,10. ,)~I ¡j-----!I
, , l'A' , , 1'1'A , , , ° 1
'l'n't. ,'1'1''1'1' "o'\'t. "olA
~I JI ~I . , , '1" , .. lyiJl JI
[..lyiJI] ..Irll JI , [.. lyiJI]
0'1' '\ ,.. lyiJI (JI)
't.1'1' ,0y) JI
'I',\1',<:)JI
,A' 1 ,A· A ,VI' ,(J"~I 0""--!1
, '\ l' '1' " • V1' , , •• '1'
'"" V ,~\j) JI
'AA'\,n ,,.lj)JI
'1'1"\'\ ,.JLi.) JI
'I"t.''I' ,J~JI
, °.. ,[JL,a..i.lI] j..a.Q.JI JI
,o·v '~JI
,vn '~JI
ifL...iJI 0""--!1~I :ifL..i.JI JI
[ifL..i.JI]
'I''t.'t.,~IJI
'1"'\' ,~I (JI)
'1" 'l'V ,;J,.G JI
'1'1'1' ,~I (JI)
'1' 't. • 't.- ,JlyiJl JI
, 'AA ,~\.¡jl JI
, , •• ,"l»\.¡jl JI
'1''1'' '1' , '1" 1'\ , Wo. ,<jj\.¡jl JI
[.bIy.-4JI] .blpS JI ~I :.bly.-4JI JI
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\ "1 V, 'C~ JI
\ \ . '\ ,[C~] C~ JI
\"IV\ ,~IJI
,i, o ,JljiJl JI
A"I i ,<)l!!jiJI JI
\ oVo ,~} JI
'\ ., ,csP jiJI JI
'\i ;J}} JI
,. V ,o...\.o} JI
, \ 0,\ ,J;JI JI
1\ ,A ,01.. j JI
V'V,\i. ,~IJI
\ nA,0l,b..aJI JI
'·A· ,\1"1. ,JlpJI
,. oV ,...r>Lü.l1 JI
\ \ o o , [...r>\..WI] ...r>Lü.l1 JI
\ '\ \. ,\ 0"10 ,JLü.l1 JI
\ , A "1 ,\ \ ,. ,u"')UlI JI
A'\o ,[oH] o~ JI
\'1"1 ",V ,JlpJI
[0~] 0y>'" JI pi :0~ JI
"1\"1 '0f"} JI
,\ 'o ,J~ JI
'\\'\ ,Yo, ,~l5JIJI
\ '\ •• ,~l5JI (JI)
\ '\ • '\ ,¡,JJ>l5JI JI
" VA ,ul::5JI JI
oi, '[L>~]:S~JI
,.0A ,0y)\) JI
\'O,~JI
\ '\ "1 '\ ,'\ o "1 ,,)L,.S:JI JI
\ • oA ,[.bIpAJ1] .blp-$' JI
\ 'V ,[4.ilj~] jlj~ JI
n,'\ ,yj1JI J I
" '\ \ "VA ,~Y\.ll JI
\\A\ ,JWJI
\A'O,fll(JI)
\ \ • A ,<)l,y.JJI JI
iA ,.b\..Q.UI JI
\ , • o ,[jI}JI] <,)I}JI JI
,\n, ,\1A\ ,\\n ,0~JlIJI
,.0. ,\A.i
'\'\'\ ,AiA ,A, ,n ,~LlIJI
\VA"I,jyL.JI
n \ V ,[;i.)L.)I] ~L. JI
i'\,~IJI
\ "1 '\ "1 , iV i ,.ulJ..I JI
"Ao ,\V'\V '~JI
1\A· ,\ '\ ,y)l>=. JI
, \ "1 V , \ "1 V \ ,j? JI
\A·o ,J.;hIJI
\10 ,[J#I] J.NI JI
\ '\'\i ,o)...ul JI
"1 i· ,~...ul JI
\ .'A ,'\0 ,0í)1 JI
,no ,'.Vi ,\iVA ,-k¡I)IJI
\1., ,~.:'¡)I (JI)
\ \A, , [JJ>/] »~/ JI
\ V"I i ,~I C/ (JI)
\. "1'\ ,<)y:-)I JI
\ o iV ,j>-)I JI
1\ ., ,\ nv ,ti"'")1 JI
\ Ao \ ,J-.-),)/ JI
V\ A 'L?")I (JI)
\ "V ,<)L;;,)I JI
~/] »~/ JI pi :JJ>/ JI
,n"l ,,\\i ,01)/JI
, i o '\ ,"1, \ ,4.:.¿)1 JI
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í A t "A, ,¡J.!)I JI
,"\" ,O)~ JI
wn ,Ll~JI
ín ,[Jr-] Llr- JI
,íA"\ ,.JL.,a... JI
'''\''\A ,<¿.:>~I JI
,n A ,J"L,a... JI
'10t '~JI
''In ,o..;1-0 JI
í,,\· ,)J.1.11 JI
, t t' ,)Jj'-" JI
"\"\, ,r-LJIJI
"n ,..h,t.;..,. JI
"\" ,JI? JI
VOt '~JI
, • íV ,jyU JI
,''1'1'~JI
,tAo ,<¿}S:J.I JI
,,o, ,Jil JI
,A' í ,A· V ,A. "\ ,¡r-=ill ..:r--I I
'tAl
v·o ,JlIJI
oíA ,~\..ll JI
,t"\' ,í.'1 ,t O ,......A-.PL-lI..:r--l1
nt' ,'tV' ,'·Ao
íV, ,Jl.::.;.. JI
, , o o '<J"'I...l:..o JI
'ít 'rJ I
,''1í ,[LlI~] JI~ JI
[ok] o~ JI pi :ok JI
, 0,,\ '1 ,~I)I (JI)
ntl ,n, ,JI)I JI
'''\00 ,AVV ,Jly:-y JI
,í,,\ t ,¡J.!)Y JI
A,o '~YJI
'·'1t ,~)IJI
\,.,'1 ,0~JI
n'lo ,~LJI JI
o tA ,)oLJI JI
,ní ,tn ,}>...JI JI
" ,A ,o~1 JI
'Aío ,~JI
vn,~IJI
"o, ,~I JI
, 'oí ,<¿pi JI
, n "\ ,J"uJI JI
'n'l ,dpl JI
n"\, ,[<¿.ré] j JI
Aí' ,~IJI
, 'lA' ,..r-\....l> JI
,yo ,0J)\....l>JI
, '1 • A ,>.¡j\....l> JI
"oV ,íA ,<J"'':>Jf' JI
, , ., ,¡L::.J¡, JI
'íV"\ ,"" ,JY\..I> JI
A,V ,:JY\..I> JI
O'l',.:>yJI
'toV,yJI
,"\V '~JI
í A, ,L;->."IJ JI
, t Vo ,~I)I JI
AAo ,<¿J.¿>-)I (JI)
,·"\t ,íA. "A"\ ,':»J JI
, '1 " ,jlj)1 JI
, , ,t ,01j)1 JI
'V'I"\ ,0''1 ,J-j)IJI
, 0'1 "\ ,[¡:JJ] ~ J JI
, '\'í ,<¿J!l)1 JI
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'\ '"\A ,~I)I ¡,j!1
t·, ,<.p.:--l¿ ¡,j!1
\ Yt· ,\ '"\,\Y ,í'i,\ ,~I¡,j!1
\,A\ ,JJ~¡,j!1
t • '"\ ," '"\ ,¿ ¡,j!1
\'\,A ,Y~¡,j!1
\ Yt ,~I ¡,j!1
\n \ .,~ y,í
\,"\y. ,OJ.!f'y,í
,., ,($y:-'>1 1
\ 1\ \ 'LJ"?~I
,'\ ., ,yy. ,ti '\ ",\ ,'-;--:!.:>~I
,\n'"\ ,\\\t ,\\\'f ,'\tY
,\'\\Y ,\OYt ,\,Y\ ,\,,"\\
,n\'f ,1\Y,\ "d'"\ ,\'\'\t
,o., ,nA, ,nYA ,n··
'"\Ot ,~.:>~I
\ t'\ t ,[~ j ~I] ~ j ~I
n·'"\ ,¿Sj~1
\A'"\, ,\AH·,)\.:;....~I
\Y,A ,~~I
,\ty,jJP~1
[0y.-::,~1] 0y~1pi :0y.-::,~1
., . \ '\AY ",~~I
\ t Vt ,Y.~I
\ no, L,}y.-::,~I] ¡,}y~I
,n· ,0~)'1
\ o oA :JyP~1
\'fA, ,[u»~I] J»~I
-' o t :~~I
ooA ,'\A ,~~I
\ '"\ o. ,[~J.~I] ~):-~I
. \ '\ '"\. ,0L,jc~1
\,., ,~)~I
~~I (¡,j!I) pI :~~I
, t A '"\ "A '\ ,\,A ,t '"\ ,¡L-.)'I
,\ .,\, ,Y'\t ,yo. ,'"\'. ,0tA
,\'"\n ,\o\t ,\'fAA ,\\,,\
1\n
n\t'~Jf'~\
,nn ,\Ao\ ,Ho ,~~\
n· \
Y,\ t ,($}~~\
\ ,\0, ,0~~1
\Yt· ,í'i,\ ,~jJ.j~1
'\ n ,($~JJ.j~1
\,"\,"\, ,\10'"\ ,t,,?"WI
n,o ,\ ·At ,C:,~I
t,,?"pJI (¡,j!I) pi :t,,?"-pJI
\ '"\ • \ ,($pJIA, ,}r.JI
\ ,"\oA ,¡,}I)~I
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